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ADATOK MAGYARORSZÁG SZITAKÖT-FAUNÁJÁHOZ (ODONATA) AZ 1987. 
DECEMBER 31-IG VÉGZETT SZÓRVÁNYGYJTÉSEIM ALAPJÁN 
 
 
B Á N K U T I   K Á R O L Y 
 




DATA ON THE DRAGONFLY (ODONATA) FAUNA OF HUNGARY ACCORDING 
TO MY SCATTER-COLLECTIONS BY DECEMBER 31, 1987 
 
 
K.   B Á N K U T I 
 
József Attila u. 4, H-2651 Rétság, Hungary 
 
 
ABSTRACT – This is the 6th paper of a series directed at communicating faunistical 
data of Hungary which had been unpublished until December 31, 1987 (cf. DÉVAI, 
GY. et al. 1993). The author presents 61 faunistical data of his own scatter-
collections and one specimen captured and transferred by his student. The 
dragonfly series, collected by 2 experts, is from 13 localities throughout the country, 
but mostly from the sampling sites of the western part of the North-Hungarian 
Mountains (mountain Börzsöny, basin Nógrádi-medence, valley Ipoly-völgy). The 
localities are situated in 7 cells according to the 10×10 km UTM grid map. 
Collections were made on 12 days between 1985 and 1987. In all cases it was 
possible to provide the number of individuals as well, thus the paper is based on the 
study of 619 adult specimens (296 males and 323 females). In conclusion, 24 
species (13 belonging to Zygoptera and 11 to Anisoptera) were recorded throughout 
the country, out of which 1 belongs to the very frequent, 18 to the frequent, 4 to the 
less frequent and 1 to the sporadic class of country-wide occurrence frequency. 
 






 Ez a dolgozat a hatodik tagja annak a cikksorozatnak, ami az 1987. december 31-ig 
végzett magyarországi szitakötgyjtéseknek azokat az adatait tartalmazza, amelyek 
eddig még nem jelentek meg. E munka célkitzéseirl, módszereirl és a dolgozatok 
összeállításával kapcsolatos általános tartalmi-formai kérdésekrl DÉVAI és 
munkatársainak bevezet tanulmánya (DÉVAI et al. 1993) nyújt részletes áttekintést. 
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 A dolgozatban közölt imágóadatok elssorban az Északi-középhegység nyugati 
részére (Börzsöny, Nógrádi-medence, Ipoly-völgy), továbbá két lelhely esetében a 
Bodrogközre, egy esetében pedig a Vác–Pesti-Duna-síkra (Magyarország nemzeti 
atlasza, 1989, p. 86–87.) vonatkozó ismereteinket gazdagítják. 
 
 
2. Gyjtési és adatközlési információk 
 
 A dolgozat az 1985–1987 közötti 3 éves idszakról tartalmaz adatokat. A gyjtések 
keltezése kivétel nélkül teljes, s valamennyi gyjtés figyelembevételével összesen 12 
napról vannak gyjtési adatok (1985.06.16., 07.02., 07.04.; 1986.06.15., 08.15., 08.17., 
08.26., 09.06.; 1987.07.03., 07.05., 07.14., 08.25.). 
 A faunisztikai adatjegyzékben összesen a következ 13 lelhely szerepel, 
közigazgatási hovatartozásukkal (a lelhely neve után kerek zárójelben), ill. 10x10 km-es 
UTM rendszer hálótérkép szerinti kódjukkal együtt feltüntetve, és ábécé sorrendbe 
szedve. 
 EU 34 – Bodrog-part (Olaszliszka) 
 CT 59 – Duna-part (Tahitótfalu) 
 CU 62 – Éger-láp, Ipolyszög (Balassagyarmat) 
 CU 61 – Jeni-patak (Rétság) 
 CU 51 – Jeni-tó (Diósjen) 
 CU 51 – Kemence-patak-völgye, Királykút (Diósjen) 
 CU 41 – Királyháza (Kemence) 
 CU 51 – Király-kút (Diósjen) 
 CU 61 – Lókos-patak, Dimitrovpuszta (Érsekvadkert) 
 EU 34 – Olaszliszka 
 CU 52 – Pap-árki-dl (Drégelypalánk) 
 CU 61 – Vadkerti-tó (Érsekvadkert) 
 CU 41 – Zöld-bükk (Kemence) 
 Az elbbi lelhelyek összesen 7 hálómezben találhatók a 10x10 km-es UTM háló 
szerint (CT 59; CU 41, 51, 52, 61, 62; EU 34), s a gyjtések mindegyikben 1960 után 
történtek. 
A dolgozatban közölt anyag begyjtésében két személy vett részt. Nevük és az 
adatoknál az azonosításukra alkalmazott monogramjuk a következ: BÁNKUTI KÁROLY 
(BK), DRAJKÓ CSABA (DCS). 
 Az egyedszám (ezt követen pedig kerek zárójelben a hímek és a nstények 
számának) közlése valamennyi adat esetében lehetséges volt. 
 Az imágók azonosítása STEINMANN (1984) és UJHELYI (1957) faunamvei 
segítségével történt. A taxonómiai kategóriák sorrendje és írásmódja DÉVAI (1978) 
rendszerét és nevezéktanát követi, azokkal a változtatásokkal, amelyeket a Magyar 
Odonatológusok Baráti Köre (MOBK) érvényesnek elfogadott, s amelyek a JÖDICKE és 
munkatársai (2004) által a Cordulia és a Somatochlora génuszoknál végzett revízióból, ill. 







3. Faunisztikai adatok 
 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Bodrog-part: 1985.07.04., 57(36+21), BK – Lókos-patak: 1986.06.15., 1(1+0), BK – 
Olaszliszka: 1985.07.02., 8(3+5), BK – Vadkerti-tó: 1987.07.14., 2(1+1), BK. 
(  5) Coenagrion puella puella (LINNAEUS, 1758) 
Bodrog-part: 1985.07.04., 8(8+0), BK – Éger-láp: 1986.06.15., 13(11+2), BK – 
Olaszliszka: 1985.07.02., 1(1+0), BK – Pap-árki-dl: 1985.06.16., 32(24+8), BK – 
Vadkerti-tó: 1987.07.14., 4(4+0), BK. 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Bodrog-part: 1985.07.04., 15(12+3), BK – Éger-láp: 1986.06.15., 2(1+1), BK – Pap-
árki-dl: 1985.06.16., 8(7+1), BK. 
(11) Erythromma viridulum viridulum CHARPENTIER, 1840 
Vadkerti-tó: 1987.07.14., 13(11+2), BK. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Bodrog-part: 1985.07.04., 2(2+0), BK – Vadkerti-tó: 1987.07.14., 7(4+3), BK. 
(13) Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) 
Olaszliszka: 1985.07.02., 1(0+1), BK. 
(14) Enallagma cyathigerum cyathigerum (CHARPENTIER, 1840) 
Vadkerti-tó: 1987.07.14., 4(4+0), BK. 
(15) Sympecma fusca (VAN DER LINDEN, 1820) 
Olaszliszka: 1985.07.02., 1(1+0), BK. 
(16) Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) 
Bodrog-part: 1985.07.04., 7(2+5), BK – Olaszliszka: 1985.07.02., 70(39+31), BK – 
Pap-árki-dl: 1985.06.16., 1(1+0), BK – Vadkerti-tó: 1987.07.14., 1(1+0), BK. 
(17) Lestes dryas KIRBY, 1890 
Pap-árki-dl: 1985.06.16., 1(1+0), BK. 
(19) Lestes sponsa sponsa (HANSEMANN, 1823) 
Bodrog-part: 1985.07.04., 8(4+4), BK – Éger-láp: 1986.06.15., 3(1+2), BK – 
Olaszliszka: 1985.07.02., 26(6+20), BK – Pap-árki-dl: 1985.06.16., 6(3+3), BK. 
(20) Lestes virens vestalis RAMBUR, 1842 
Duna-part: 1986.08.26., 3(2+1), BK. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Bodrog-part: 1985.07.04., 5(3+2), BK – Lókos-patak: 1986.06.15., 9(4+5), BK – 
Olaszliszka: 1985.07.02., 1(1+0), BK. 
(26) Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820 
Vadkerti-tó: 1987.07.14., 1(1+0), BK. 
(27) Aeshna cyanea (MÜLLER, 1764) 
Kemence-patak-völgye: 1986.08.17., 1(1+0), BK – Király-kút: 1986.09.06., 1(0+1), 
BK. 
(30) Aeshna mixta LATREILLE, 1805 
Kemence-patak-völgye: 1986.08.17., 12(8+4), BK – Királyháza: 1986.08.15., 3(2+1), 
BK – Király-kút: 1986.09.06., 11(6+5), BK. 
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(33) Anax imperator imperator LEACH, 1815 
Éger-láp: 1986.06.15., 1(0+1), BK. 
(45) Somatochlora metallica metallica (VAN DER LINDEN, 1825) 
Éger-láp: 1986.06.15., 1(1+0), BK – Jeni-patak: 1987.07.05., 1(1+0), BK – Jeni-tó: 
1987.07.03., 1(1+0), DCS – Lókos-patak: 1986.06.15., 2(2+0), BK. 
(54) Crocothemis erythraea erythraea (BRULLÉ, 1832) 
Vadkerti-tó: 1987.07.14., 6(6+0), BK. 
(57) Sympetrum flaveolum flaveolum (LINNAEUS, 1758) 
Bodrog-part: 1985.07.04., 1(0+1), BK – Olaszliszka: 1985.07.02., 5(1+4), BK. 
(59) Sympetrum meridionale (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1841) 
Duna-part: 1986.08.26., 3(1+2), BK – Királyháza: 1986.08.15., 1(1+0), BK – Zöld-
bükk: 1987.08.25., 1(0+1), BK. 
(61) Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 
Duna-part: 1986.08.26., 11(4+7), BK – Éger-láp: 1986.06.15., 10(3+7), BK – 
Kemence-patak-völgye: 1986.08.17., 1(0+1), BK – Királyháza: 1986.08.15., 71(0+71), 
BK – Király-kút: 1987.08.25., 34(3+31), BK – Vadkerti-tó: 1987.07.14., 2(2+0), BK – 
Zöld-bükk: 1987.08.25., 26(2+24), BK. 
(62) Sympetrum striolatum striolatum (CHARPENTIER, 1840) 
Királyháza: 1986.08.15., 2(0+2), BK – Király-kút: 1986.09.06., 3(0+3), BK. 
(63) Sympetrum vulgatum vulgatum (LINNAEUS, 1758) 
Bodrog-part: 1985.07.04., 4(1+3), BK – Királyháza: 1986.08.15., 8(3+5), BK – Király-





 A faunisztikai fejezetben közölt szitakötanyag 61 adatnak felel meg (ami azt jelenti, 
hogy ennyi esetben a fajok szerint elkülönített példányok a gyjtésük helyét és idejét, ill. a 
gyjtjük személyét tekintve legalább az egyikben különböznek egymástól – vö. DÉVAI 
GY. et al. 1997). Az eredmények összesen 619 példány (296 hím és 323 nstény) 
feldolgozásán alapszanak, s az ezekre vonatkozó valamennyi információ tételesen is 
szerepel az adatjegyzékben. 
 A 61 adat – a gyjtmunkában résztvett személyekre lebontva – a 
következképpen oszlik meg, kiegészítve a lelhelyek és a gyjtött fajok számával, 
továbbá a fajok kódszám szerinti felsorolásával, a két alrendnek (Z = Zygoptera, 
A = Anisoptera) megfelelen részletezve. 
BÁNKUTI KÁROLY (BK): 60 adat; 12 lelhely; 24 faj (Z: 13 – 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 22; A: 11 – 26, 27, 30, 33, 45, 54, 57, 59, 61, 62, 63); 618 példány (295 + 
323). 
DRAJKÓ CSABA (DCS): 1 adat; 1 lelhely; 1 faj (Z: 0; A: 1 – 45); 1 példány (1 ). 
 A dolgozatban közölt gyjt- és feldolgozómunka eredményeként összesen 24 faj 
(13 Zygoptera: 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22; ill. 11 Anisoptera: 26, 27, 30, 
33, 45, 54, 57, 59, 61, 62, 63) került el. 
 Közöttük – a DÉVAI GY. és munkatársai dolgozatában (1994) közölt gyakorisági 
besorolást alapul véve – a hazánkban igen gyakori fajokat 1 (15 = 100%), a gyakoriakat 
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18 faj (1, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 57, 59, 61, 62, 63 = 95%), a 
mérsékelten gyakoriakat 4 faj (11, 27, 33, 54 = 25%), a szórványos elfordulásúakat pedig 





 A saját hazai szórványgyjtéseim során 1987. december 31-ig fogott, ill. a DRAJKÓ 
CSABA tanítványomtól kapott példány feldolgozása eredményeként összeállított dolgozat 
azt a 61 adatot tartalmazza, amelyeket eddig még nem publikáltam (vö. DÉVAI GY. et al. 
1993). A két személy által gyjtött szitakötanyag 13 lelhelyrl származik, amelyek a 
10x10 km-es UTM rendszer hálótérkép szerint 7 hálómezben találhatók, s elssorban 
az Északi-középhegység nyugati részére (Börzsöny, Nógrádi-medence, Ipoly-völgy), 
továbbá a Bodrogközre és a Vác–Pesti-Duna-síkra vonatkozó odonatológiai ismereteket 
gazdagítják. A gyjtések az 1985–1987 közötti 3 év 12 napján történtek. Minden esetben 
módomban állt a példányszámokat is megadni, s így a faunisztikai fejezetben 619 példány 
(296 hím és 323 nstény) adatai szerepelnek tételesen. A munka eredményeként 24 faj 
(13 Zygoptera és 11 Anisoptera) került el, amelyek közül 1 az igen gyakori, 18 a gyakori, 





 DRAJKÓ CSABA tanítványomnak az általa gyjtött példány átengedéséért tartozom 
köszönettel. Az adatok feldolgozása az OTKA I/3. pályázati kiírása keretében elnyert 
1717. számú témaszerzdésen kapott támogatás segítségével indult. A faunisztikai 
eredmények számítógépes feldolgozására és értékelésére a Magyar Odonatológiai 
Adatbázis nyújtott lehetséget. Az adatfeldolgozásban való közremködésért és a 
dolgozat összeállításában nyújtott segítségért DR. DÉVAI GYÖRGY professor 
emeritusnak, MISKOLCZI MARGIT ügyviv szakértnek és BOTA KLAUDIA 
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ODONATOLOGICAL RESULTS OF THE TWO INVESTIGATION SERIES IN 2004 
ON THE HUNGARIAN REACH OF RIVER TISZA AND ITS MAJOR TRIBUTARIES 
NEAR THEIR CONFLUENCES TO THE MAINSTREAM 
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ABSTRACT – The paper presents faunistical data on dragonflies collected (larvae 
and exuviae) along the River Tisza. The collections were made in all characteristic 
reaches of the river [Upper-Tisza between Tiszabecs and Dombrád, the bed 
dammed water bodies by two barrages (Tiszalöki-vízlépcs and Kiskörei-vízlépcs) 
between Dombrád and Kisköre, Middle-Tisza between Kisköre and Tiszaföldvár, 
Lower-Tisza between Tiszaföldvár and Tiszasziget]. Firstly the authors present the 
methods employed in the collection of the specimens and in data processing, and 
introduce the literature they considered in the identification of species and in 
reporting faunistic data. Thereafter they provide a detailed survey of the results from 
the bed of the investigated river reaches and finally summarize and evaluate the 
data on the dragonfly fauna. Collections were made in 1 year (2004), with the 
participation of 4 specialists on 8 days and 24 localities altogether, in 22 cells (DS 
31, DS 32, DS 35, DS 37, DS 51, DT 33, DT 40, DT 53, DT 66, DT 98, EU 01, EU 
11, EU 22, EU 23, EU 33, EU 43, EU 85, EU 92, EU 94, FU 02, FU 12, FU 32) of 
the 10×10 km UTM grid map. In the report information on 283 specimens (66 males, 
64 females and 153 specimens with undecided sex) are given in detail [279 larvae 
(66 males, 64 females, 149 specimens with undecided sex), 4 exuviae (4 specimens 
with undecided sex), representing altogether 102 faunistical data (100 larvae, 2 
exuviae). By this study 15 species (6 Zygoptera and 9 Anisoptera) were found to 
occur in the area, out of which 4 belongs to the frequent, 6 to the less frequent, 4 to 
the rare and 1 to the sporadic class of country-wide occurrence frequency. 
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 2002-ben a Debreceni Egyetem által koordinált konzorcium hozzákezdett "A Tisza 
és a Fels-Tisza-vidék hidroökológiája" címmel elnyert NKFP projekt (NKFP-
3B/0019/2002) megvalósításához. 
 A projekt keretében végzett munka a Tisza vízrendszere esetében elssorban arra 
irányult, hogy a Tisza jellegzetes víztestjeinek (a Tiszabecs és Dombrád közötti fels-tiszai 
szakasznak, a Dombrád és Tiszalök, ill. Tiszalök és Kisköre közötti mederduzzasztott 
szakasznak, a Kisköre és Tiszaföldvár közötti közép-tiszai szakasznak, továbbá a 
Tiszaföldvár és Tiszasziget közötti alsó-tiszai szakasznak), ill. a fbb mellékfolyók 
torkolatközeli szakaszainak az éllényközösségeirl képet alkothassunk. 
Ennek a feladatnak részbeni teljesítése érdekében 2004 folyamán két alkalommal 
került sor a makroszkopikus gerinctelenek felmérésére, egyrészt a Tisza 16 mintavételi 
helyén, másrészt kilenc fbb mellékfolyójának egy-egy torkolatközeli mintavételi helyén 
(MÓRA et al. 2005a, 2005b; LAJTER et al. 2010). Több rovarcsoport (Ephemeroptera, 
Heteroptera: Nepomorpha and Gerromorpha, Coleoptera: Hydradephaga and 
Hydrophiloidea, Trichoptera, Diptera: Chironomidae) faunisztikai adatainak közlése 
korábban már megtörtént (MÓRA et al. 2005a). A projektben kiemelt szerep jutott a 
szitakötknek, mint mintaéllény-csoportnak (DÉVAI és MISKOLCZI 2009), s ezért a két 
vizsgálatsorozat alkalmával gyjtött szitakötlárvákat és -exuviumokat más szempontok 
szerint külön is feldolgoztuk, s a faji szintig azonosított példányok faunisztikai adatait 
ebben a dolgozatban adjuk közre. 
 
 
2. Gyjtési, feldolgozási és adatközlési módszerek 
 
 A lárvák gyjtése a növényzet közül 250 m szembség kézihálóval, az aljzatról 
„kick and sweep” módszerrel történt, amelyet kézi egyelés egészített ki. Az exuviumokat 
egyel módszerrel, Leonhard-csipesz segítségével szedték össze a partoldalról, ill. a 
partszegély köveirl és növényeirl (MÓRA et al. 2005b). 
 A gyjtött anyag még a helyszínen 70%-os etil-alkoholt tartalmazó üvegfiolákba 
vagy lapkás üvegekbe került, s azokban is tárolódik. 
A gyjtések helyszínét képez mintavételi helyek pontos azonosítására szolgáló 
adatokat az 1. táblázat tartalmazza, a Tiszának az országba való belépési és kilépési 
helye közötti földrajzi elhelyezkedésük szerinti sorrendben (vö. LAJTER et al. 2010). 
A táblázat els oszlopában a mintavételi hely sorszáma szerepel. A második oszlop 
a lelhelyneveket tartalmazza. Lelhelyeknek – lárvákról és exuviumokról lévén szó – 
mindig az adott folyót tekintettük. A minél pontosabb topográfiai azonosítás érdekében a 
lelhelynév három egységbl áll: a vízfolyás nevébl, a gyjtés helyszínének tekinthet 
part(ok) megjelölésébl (BP = bal part, JP = jobb part), ill. kerek zárójelben annak a 
településnek a nevébl, amelynek közigazgatási területén a mintavételi hely található. A 
lelhelynév utáni két oszlopban a lelhelyek geokoordinátáit és az UTM rendszer, 10x10 
km-es hálótérképi mez szerinti kódjukat adjuk meg (DÉVAI et al. 1987, 1997). 
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 A lelhelyek 22 mezben (DS 31, DS 32, DS 35, DS 37, DS 51, DT 33, DT 40, DT 
53, DT 66, DT 98, EU 01, EU 11, EU 22, EU 23, EU 33, EU 43, EU 85, EU 92, EU 94, FU 
02, FU 12, FU 32) találhatók a 10x10 km-es UTM háló szerint. 
 
1. táblázat 
A Tisza hossz-szelvényében és a fbb mellékfolyók torkolat fölötti szakaszain végzett 
felmérések mintavételi helyeinek azonosítói és topográfiai adatai. 
 
SOR- 
SZÁM LELHELYNÉV GEOKOORDINÁTÁK 
UTM-
KÓD 
(1) Tisza, BP (Tiszabecs) 48º06’21” 22º49’52” FU 32 
(2) Túr, BP+JP (Sonkád) 48º03’37” 22º45’33” FU 32 
(3) Tisza, JP (Tivadar) 48º03’37” 22º30’58” FU 12 
(4) Szamos, BP (Olcsva) 48º05’14” 22º20’37” FU 02 
(5) Kraszna, BP+JP (Olcsva) 48º05’18” 22º19’36” EU 92 
(6) Tisza, BP (Aranyosapáti) 48º13’16” 22º16’43” EU 94 
(7) Tisza, BP (Tuzsér) 48º20’41” 22º06’18” EU 85 
(8) Tisza, BP (Tiszabercel) 48º09’52” 21º39’40” EU 43 
(9) Lónyay-fcsatorna, BP (Tiszabercel) 48º08’38” 21º37’47” EU 43 
(10) Tisza, BP (Tímár) 48º09’21” 21º26’53” EU 33 
(11) Bodrog, JP (Bodrogkeresztúr) 48º10’05” 21º21’53” EU 23 
(12) Tisza, BP (Tiszalök) 48º02’02” 21º22’23” EU 22 
(13) Tisza, BP (Tiszadob) 48º00’33” 21º08’27” EU 11 
(14) Sajó, JP (Kesznyéten) 47º57’57” 21º02’59” EU 01 
(15) Tisza, JP (Árokt) 47º42’26” 20º56’31” DT 98 
(16) Tisza, JP (Kisköre) 47º29’38” 20º30”52” DT 66 
(17) Tisza, BP (Nagykör) 47º16’02” 20º27’20” DT 53 
(18) Zagyva, BP (Zagyvarékas) 47º16’05” 20º07’47” DT 33 
(19) Tisza, JP (Vezseny) 47º01’13” 20º13’59” DT 40 
(20) Tisza, JP (Csongrád) 46º43’08” 20º08’46” DS 37 
(21) Hármas-Körös, BP, Magyartés (Szentes)  46º45’35” 20º12’36” DS 37 
(22) Tisza, BP (Mindszent) 46º31’56” 20º09’50” DS 35 
(23) Tisza, JP, Tápé (Szeged) 46º15’17” 20º12’07” DS 32 
(24) Maros, BP (Ferencszállás) 46º13’16” 20º21’12” DS 51 
(25) Tisza, BP (Tiszasziget) 46º11’23” 20º06’44” DS 31 
 
 A lárvák és az exuviumok azonosítása ASKEW (1988), BELLMANN (1987), 
DREYER (1986), GERKEN és STERNBERG (1999), SCHMIDT (1929) és STEINMANN 
(1964) kulcsai és leírásai alapján történt. Az azonosítás, amelyet MÁTYUS BALÁZS 
ISTVÁN és MÜLLER ZOLTÁN végeztek, faji szintig történt. 
 A taxonómiai kategóriák sorrendjét és nevét DÉVAI (1978) rendszere és 
nevezéktana szerint adjuk meg, azokkal a változtatásokkal, amelyeket a Magyar 
Odonatológusok Baráti Köre (MOBK) érvényesnek elfogadott, s amelyek a JÖDICKE és 
munkatársai (2004) által a Cordulia és a Somatochlora génuszoknál végzett revízióból 
következnek. 
 A faunisztikai adatközl részekben az adatokat a lelhelyek, a tiszai lelhelyek 
esetében pedig a településnevek alfabetikus sorrendjének megfelelen ismertetjük. Ezen 
belül az idrendi sorrendet tekintjük mérvadónak. Helykímélés céljából az adatlistákban 
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csak a lelhely neve szerepel, mivel a hozzá tartozó egyéb információkat (UTM hálómez 
kódja, geokoordináta) a lelhelyek felsorolása már tartalmazza. A pontos faunisztikai 
adatközlés követelményeinek, ill. a mennyiségi feldolgozások lehetségének 
megteremtése érdekében (vö. DÉVAI et al. 1987) az összegyed/példányszámot, ill. ahol 
erre lehetség volt (MÜLLER ZOLTÁN adatainál) kerek zárójelben ("+" jellel 
összekapcsolva) a hímek és a nstények mennyiségét is feltüntetjük. Ha az adatokat 
közl részben zárójelbe téve három szám szerepel, akkor az utolsó szám azoknak a 
lárváknak vagy exuviumoknak felel meg, amelyeknél az ivari hovatartozást valamilyen 
okból nem sikerült egyértelmen megállapítani. 
 Az adatok felsorolásánál használt írásjeleket a következképpen értelmezzük. 
Gondolatjellel különítjük el az egyes lelhelyekhez tartozó adatcsoportokat. A lelhely 
neve utáni kettspontot követen a hozzá tartozó adatokat adjuk meg, s ezeket 
pontosvesszvel választjuk el egymástól. Az adatokon belül a gyjtés idpontja, az 
egyedszám (példányszám) és a gyjtk nevének monogramja közé vesszket teszünk. A 
faj neve eltt – az egységes számítógépes adatfeldolgozás elsegítése érdekében – 
megadjuk azt a sorszámot, ami az adott faj helyét jelöli a Magyar Odonatológusok Baráti 
Köre (MOBK) által érvényesnek elfogadott hazai taxonlistában. 
 
 
3. Faunisztikai eredmények 
 
3.1. Általános ismérvek 
 Az 1. táblázatban feltüntetett mintavételi helyek közül egyedül a 13. sorszámúnál 
[Tisza, BP (Tiszadob)] nem került el faji szintig azonosítható szitaköt, s így az EU 11 
UTM hálómezhöz sem rendelhet adat. 
 Az adatok egy évbl (2004) és nyolc napról (2004.06.25–28., 10.17–20.) 
származnak. 
A terepi gyjtésekben 4 személy vett részt. Nevük és a faunajegyzékben az 
azonosításukra alkalmazott monogramjuk a következ: BODA PÁL (BOP), CSÉPES 
EDUÁRD (CSÉE), MÓRA ARNOLD (MÓA) és TAKÁCS PÉTER (TP). 
 Minden gyjtési adatnál lehetség volt az egyed/példányszám, továbbá a MÜLLER 
ZOLTÁN által azonosított anyagnál – néhány olyan eset kivételével, amikor egyes 
egyedek ivari hovatartozása valamilyen ok miatt nem volt megállapítható – az ivari 
hovatartozás egyértelm megállapítására is. 
 
3.2. Lárvaadatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Bodrog, JP (Bodrogkeresztúr): 2004.06.27., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.19., 
2(1+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Hármas-Körös, BP, Magyartés (Szentes): 
2004.06.28., 6[2+4(1+3)], BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.17., 5(4+1), BOP-CSÉE-
MÓA-TP – Kraszna, BP+JP (Olcsva): 2004.06.25., 5[3+2(0+2)], BOP-CSÉE-MÓA-TP; 
2004.10.20., 3(2+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Maros, BP (Ferencszállás): 2004.06.28., 
7, BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.17., 3(1+1+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Szamos, BP 
(Olcsva): 2004.06.25., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Aranyosapáti): 
2004.10.20., 1(0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, JP (Árokt): 2004.06.27., 2(0+2), 
BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, JP (Kisköre): 2004.10.18., 1(0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP 
– Tisza, JP, Tápé (Szeged): 2004.06.28., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP 
(Tiszalök): 2004.06.27., 6[5+1(0+1)], BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.19., 4(1+3), 
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BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, JP (Tivadar): 2004.06.25., 6, BOP-CSÉE-MÓA-TP – 
Tisza, BP (Tímár): 2004.10.19., 1(0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Tuzsér): 
2004.06.26., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.19., 1(1+0), BOP-CSÉE-MÓA-TP – 
Tisza, JP (Vezseny): 2004.06.28., 2, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Túr, BP+JP (Sonkád): 
2004.10.20., 7(4+2+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Zagyva, BP (Zagyvarékas): 
2004.06.28., 4, BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.18., 10(1+8+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(  5) Coenagrion puella puella (LINNAEUS, 1758) 
Tisza, BP (Tímár): 2004.10.19., 1(1+0), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Zagyva, BP 
(Zagyvarékas): 2004.10.18., 1(0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(11) Erythromma viridulum viridulum CHARPENTIER, 1840 
Zagyva, BP (Zagyvarékas): 2004.06.28., 1(1+0), BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Bodrog, JP (Bodrogkeresztúr): 2004.10.19., 9(6+3), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Hármas-
Körös, BP, Magyartés (Szentes): 2004.10.17., 6(3+3), BOP-CSÉE-MÓA-TP – 
Kraszna, BP+JP (Olcsva): 2004.06.25., 3(1+2), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Lónyay-
fcsatorna, BP (Tiszabercel): 2004.10.19., 9(5+4), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, JP 
(Árokt): 2004.06.27., 1(1+0), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, JP (Kisköre): 
2004.10.18., 12(7+5), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Mindszent): 2004.10.17., 
4(2+2), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Tiszalök): 2004.06.27., 1(1+0), BOP-
CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.19., 3(1+1+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Tímár): 
2004.10.19., 2(1+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Túr, BP+JP (Sonkád): 2004.10.20., 
5(3+2), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Zagyva, BP (Zagyvarékas): 2004.06.28., 1(1+0), BOP-
CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.18., 10(3+6+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(21) Chalcolestes viridis viridis (VAN DER LINDEN, 1825) 
Túr, BP+JP (Sonkád): 2004.06.25., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Hármas-Körös, BP, Magyartés (Szentes): 2004.06.28., 2, BOP-CSÉE-MÓA-TP – 
Kraszna, BP+JP (Olcsva): 2004.06.25., 6, BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.20., 5(3+2), 
BOP-CSÉE-MÓA-TP – Maros, BP (Ferencszállás): 2004.06.28., 1, BOP-CSÉE-MÓA-
TP; 2004.10.17., 5(3+2), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Sajó, JP (Kesznyéten): 2004.10.18., 
1(1+0), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Szamos, BP (Olcsva): 2004.06.25., 1, BOP-CSÉE-
MÓA-TP; 2004.10.20., 1(0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Mindszent): 
2004.10.17., 2(1+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, JP, Tápé (Szeged): 2004.06.28., 
1, BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.17., 1(1+0), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP 
(Tiszabecs): 2004.10.20., 1(1+0), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, JP (Tivadar): 
2004.06.25., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Tímár): 2004.10.19., 1(0+1), BOP-
CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Tuzsér): 2004.06.26., 2, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, 
JP (Vezseny): 2004.06.28., 3, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Túr, BP+JP (Sonkád): 
2004.10.20., 2(0+2), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Zagyva, BP (Zagyvarékas): 2004.06.28., 
3, BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.18., 5(4+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(32) Anaciaeschna isosceles isosceles (MÜLLER, 1767) 
Tisza, BP (Tiszalök): 2004.10.19., 1(0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Túr, BP+JP 
(Sonkád): 2004.10.20., 1(0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(34) Anax parthenope parthenope (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1839) 
Tisza, JP (Kisköre): 2004.10.18., 1(1+0), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Zagyva, BP 
(Zagyvarékas): 2004.10.18., 1(0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
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(36) Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825) 
Bodrog, JP (Bodrogkeresztúr): 2004.06.27., 2, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Hármas-Körös, 
BP, Magyartés (Szentes): 2004.06.28., 3, BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.17., 1(0+1), 
BOP-CSÉE-MÓA-TP – Maros, BP (Ferencszállás): 2004.06.28., 4, BOP-CSÉE-MÓA-
TP; 2004.10.17., 2(1+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Szamos, BP (Olcsva): 2004.06.25., 
2, BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.20., 1(1+0), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP 
(Aranyosapáti): 2004.06.26., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, JP (Csongrád): 
2004.06.28., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Mindszent): 2004.06.28., 4, BOP-
CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.17., 3(1+2), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Nagykör): 
2004.06.27., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.18., 2(0+2), BOP-CSÉE-MÓA-TP – 
Tisza, JP, Tápé (Szeged): 2004.06.28., 2, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP 
(Tiszabercel): 2004.10.19., 1(0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Tiszalök): 
2004.06.27., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Tiszasziget): 2004.10.17., 3(0+3), 
BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, JP (Tivadar): 2004.06.25., 4, BOP-CSÉE-MÓA-TP – 
Tisza, BP (Tuzsér): 2004.06.26., 7, BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(37) Gomphus vulgatissimus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758) 
Hármas-Körös, BP, Magyartés (Szentes): 2004.06.28., 8, BOP-CSÉE-MÓA-TP; 
2004.10.17., 1(0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Kraszna, BP+JP (Olcsva): 2004.06.25., 
2(0+2), BOP-CSÉE-MÓA-TP; 2004.10.20., 3(1+2), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Maros, BP 
(Ferencszállás): 2004.10.17., 1(0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Sajó, JP (Kesznyéten): 
2004.10.18., 2(0+1+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Szamos, BP (Olcsva): 2004.06.25., 2, 
BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Aranyosapáti): 2004.06.26., 2, BOP-CSÉE-MÓA-
TP – Tisza, BP (Tiszabecs): 2004.06.25., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, JP 
(Tivadar): 2004.06.25., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Tímár): 2004.10.19., 
2(2+0), BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP (Tuzsér): 2004.06.26., 2, BOP-CSÉE-MÓA-
TP – Túr, BP+JP (Sonkád): 2004.10.20., 2(1+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(38) Ophiogomphus cecilia cecilia (FOURCROY, 1785) 
Tisza, JP (Tivadar): 2004.06.25., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(44) Somatochlora flavomaculata flavomaculata (VAN DER LINDEN, 1825) 
Bodrog, JP (Bodrogkeresztúr): 2004.06.27., 2, BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(50) Orthetrum albistylum albistylum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1848) 
Zagyva, BP (Zagyvarékas): 2004.10.18., 1(0+0+1), BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(52) Orthetrum cancellatum cancellatum (LINNAEUS, 1758) 
Kraszna, BP+JP (Olcsva): 2004.06.25., 2(2+0), BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
(56) Sympetrum depressiusculum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1841) 
Lónyay-fcsatorna, BP (Tiszabercel): 2004.06.26., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
 
3.2. Exuviumadatok 
(36) Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825) 
Tisza, BP (Mindszent): 2004.06.28., 3, BOP-CSÉE-MÓA-TP – Tisza, BP 
(Tiszasziget): 2004.06.28., 1, BOP-CSÉE-MÓA-TP. 
 
3.3. Összegz megállapítások 
A faunisztikai adatok összesítése alapján a következ megállapításokat tehetjük. 
A 2004-ben végzett két felméréssorozat során gyjtött szitakötanyagból 279 lárva 
(66 hím, 64 nstény, 149 nem azonosított nem egyed) és 4 exuvium (4 nem azonosított 
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nem példány), azaz összesen 283 példány (66 hím, 64 nstény és 153 azonosítatlan 
nem példány) bizonyult faji szintig azonosíthatónak, amelyek 102 (100 lárva és 2 
exuvium) adatnak felelnek meg [ami azt jelenti (vö. DÉVAI et al. 1997), hogy ennyi 
esetben a fajok szerint elkülönített példányok a gyjtésük helyét, idejét, a gyjt 
személyét, ill. a fejldési alakot tekintve legalább az egyikben különböznek egymástól]. 
 A teljes faunalistát áttekintve kitnik, hogy a 2004. évi gyjtmunka eredményeként 
a Tisza-mente 24 lelhelyérl összesen 15 fajt (6 Zygoptera: 1, 5, 11, 12, 21, 22; ill. 9 
Anisoptera: 32, 34, 36, 37, 38, 44, 50, 52, 56) sikerült kimutatni, a következk szerint. 
 Lárva állapotban gyjtve: 15 faj (6 Zygoptera, 9 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Coenagrion puella, Erythromma viridulum, Ischnura elegans, Chalcolestes viridis, 
Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles, Anax parthenope, Gomphus flavipes, G. 
vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia, Somatochlora falvomaculata, Orthetrum 
albistylum, O. cancellatum, Sympetrum depressiusculum. 
 Exuvium formájában gyjtve: 1 faj (1 Anisoptera) – Gomphus flavipes. 
Tekintettel a 2004. évi felmérés átfogó – a Tisza teljes magyarországi szakaszát és 
az itt betorkolló valamennyi fbb mellékfolyót is felölel – jellegére, az alábbiakban 
megadjuk az egyes lelhelyekrl elkerült szitakötfajok számát (összesítve, ill. alrendek 
szerinti bontásban) és nevét. 
 (1) Tisza, BP (Tiszabecs): 2 faj (1 Zygoptera, 1 Anisoptera) – Agrion splendens, 
Gomphus vulgatissimus. 
 (2) Túr, BP+JP (Sonkád): 6 faj (4 Zygoptera, 2 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Ischnura elegans, Chalcolestes viridis, Agrion splendens, Anaciaeschna isosceles, 
Gomphus vulgatissimus. 
 (3) Tisza, JP (Tivadar): 5 faj (2 Zygoptera, 3 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Agrion splendens, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia. 
 (4) Szamos, BP (Olcsva): 4 faj (2 Zygoptera, 2 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Agrion splendens, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus. 
 (5) Kraszna, BP+JP (Olcsva): 5 faj (3 Zygoptera, 2 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Ischnura elegans, Agrion splendens, Gomphus vulgatissimus, Orthetrum cancellatum. 
 (6) Tisza, BP (Aranyosapáti): 3 faj (1 Zygoptera, 2 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Gomphus flavipes, G. vulgatissimus. 
 (7) Tisza, BP (Tuzsér): 4 faj (2 Zygoptera, 2 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, Agrion 
splendens, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus. 
 (8) Tisza, BP (Tiszabercel): 1 faj (0 Zygoptera, 1 Anisoptera) – Gomphus flavipes. 
 (9) Lónyay-fcsatorna, BP (Tiszabercel): 2 faj (1 Zygoptera, 1 Anisoptera) –Ischnura 
elegans, Sympetrum depressiusculum. 
 (10) Tisza, BP (Tímár): 5 faj (4 Zygoptera, 1 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Coenagrion puella, Ischnura elegans, Agrion splendens, Gomphus vulgatissimus. 
 (11) Bodrog, JP (Bodrogkeresztúr): 4 faj (2 Zygoptera, 2 Anisoptera) – Platycnemis 
pennipes, Ischnura elegans, Gomphus flavipes, Somatochlora flavomaculata. 
 (12) Tisza, BP (Tiszalök): 4 faj (2 Zygoptera, 2 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Ischnura elegans, Anaciaeschna isosceles, Gomphus flavipes. 
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 (13) Tisza, BP (Tiszadob): Nem került el faji szintig azonosítható szitaköt. 
 (14) Sajó, JP (Kesznyéten): 2 faj (1 Zygoptera, 1 Anisoptera) – Agrion splendens, 
Gomphus vulgatissimus. 
 (15) Tisza, JP (Árokt): 2 faj (2 Zygoptera, 0 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Ischnura elegans. 
 (16) Tisza, JP (Kisköre): 3 faj (2 Zygoptera, 1 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Ischnura elegans, Anax parthenope. 
 (17) Tisza, BP (Nagykör): 1 faj (0 Zygoptera, 1 Anisoptera) – Gomphus flavipes. 
 (18) Zagyva, BP (Zagyvarékas): 7 faj (5 Zygoptera, 2 Anisoptera) – Platycnemis 
pennipes, Coenagrion puella, Erythromma viridulum, Ischnura elegans, Agrion 
splendens, Anax parthenope, Orthetrum albistylum. 
 (19) Tisza, JP (Vezseny): 2 faj (2 Zygoptera, 0 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Agrion splendens. 
 (20) Tisza, JP (Csongrád): 1 faj (0 Zygoptera, 1 Anisoptera) – Gomphus flavipes. 
 (21) Hármas-Körös, BP, Magyartés (Szentes): 5 faj (3 Zygoptera, 2 Anisoptera) – 
Platycnemis pennipes, Ischnura elegans, Agrion splendens, Gomphus flavipes, G. 
vulgatissimus. 
 (22) Tisza, BP (Mindszent): 3 faj (2 Zygoptera, 1 Anisoptera) – Ischnura elegans, Agrion 
splendens, Gomphus flavipes. 
 (23) Tisza, JP, Tápé (Szeged): 3 faj (2 Zygoptera, 1 Anisoptera) – Platycnemis 
pennipes, Agrion splendens, Gomphus flavipes. 
 (24) Maros, BP (Ferencszállás): 4 faj (2 Zygoptera, 2 Anisoptera) – Platycnemis 
pennipes, Agrion splendens, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus. 
 (25) Tisza, BP (Tiszasziget): 1 faj (0 Zygoptera, 1 Anisoptera) – Gomphus flavipes. 
 A teljes fajegyüttesbl (15 faj) – a DÉVAI és MISKOLCZI (1987) UTM rendszer 
hálótérképes értékel módszerébl kiindulva, s a DÉVAI és munkatársai (1994) által közölt 
gyakorisági besorolást alapul véve – 4 faj (1, 5, 12, 22) a gyakori, 6 faj (11, 32, 37, 50, 52, 
56) a mérsékelten gyakori, 4 faj (21, 36, 38, 44) a ritka, 1 faj (34) pedig a szórványos 





 A dolgozat a Fels-Tisza-vidék magyarországi (a Tisza-mente Tiszabecs és 
Dombrád közötti) szakaszán található, állapotértékelési célra kiválasztott 11 holtmeder 
területén végzett odonatológiai vizsgálatoknak a begyjtött lárvákra és exuviumokra 
vonatkozó faunisztikai eredményeit tartalmazza. A gyjtések és megfigyelések, 
amelyekben 4 személy vett részt, 1 évben (2004), összesen 8 napon és 24 helyen 
történtek, a 10x10 km-es UTM rendszer hálótérkép 22 mezjében (DS 31, DS 32, DS 35, 
DS 37, DS 51, DT 33, DT 40, DT 53, DT 66, DT 98, EU 01, EU 11, EU 22, EU 23, EU 33, 
EU 43, EU 85, EU 92, EU 94, FU 02, FU 12, FU 32). A faunisztikai adatközl részben 283 
példány (66 hím, 64 nstény és 153 nem azonosított nem példány) adatai szerepelnek 
részletesen [279 lárva (66 hím, 64 nstény, 149 nem azonosított nem egyed), 4 exuvium 
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(4 nem azonosított nem példány)], amelyek összesen 102 adatnak (100 lárva, 2 
exuvium) felelnek meg. A munka eredményeként a területrl 15 faj (6 Zygoptera és 9 
Anisoptera) elfordulása vált ismertté, amelyek közül 4 a gyakori, 6 a mérsékelten gyakori, 
4 a ritka, 1 pedig a szórványos elfordulásúak közé tartozik. 
 
 
5.  Köszönetnyilvánítás 
 
 Az anyaggyjtést, a gyjtött példányok azonosítását, az adatok számítógépes 
feldolgozását és a dolgozat összeállítását "A Tisza és a Fels-Tisza-vidék hidroökológiája" 
cím, NKFP-3B/0019/2002 számú projekt keretében kapott támogatás, ill. az AGRION 
2000 Bt. (Debrecen) által nyújtott segítség tette lehetvé. A terepmunkát végz csoport 
tagjait (BODA PÁL, CSÉPES EDUÁRD, MÓRA ARNOLD, TAKÁCS PÉTER) a gyjtött 
szitaköt-anyag rendelkezésünkre bocsátásáért illeti köszönet. Az NKFP-projekt szakmai 
és adminisztratív koordinációjáért DR. NAGY SÁNDOR ALEX egyetemi docens 
projektvezetnek (Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék) tartozunk 
köszönettel. A dolgozat összeállításában való közremködésért DR. DÉVAI GYÖRGY 
professor emeritusnak, MISKOLCZI MARGIT ügyviv szakértnek és BOTA KLAUDIA 
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ABSTRACT – The paper presents faunistical data on dragonflies collected (exuviae 
and adults) and observed (adults) by 31 reaches of main canal Lónyay-fcsatorna 
and its watercourse system, situated in the area of the northern part of the 
geographical mesoregion Nyírség (NE-Hungary). Firstly the authors present the 
methods employed in the collection and observation of the specimens and in data 
processing, and introduce the literature they have considered in the identification of 
species and in reporting faunistic data. Thereafter they provide a detailed survey of 
the results from the watercourse reaches and finally summarize and evaluate the 
data on the dragonfly fauna. Collections and observations were made in one year 
(2003), with the participation of 2 specialists on 5 days and 31 localities altogether, 
in 18 cells (ET 58, ET 59, ET 79, EU 41, EU 42, EU 43, EU 50, EU 51, EU 52, 
EU 60, EU 61, EU 62, EU 71, EU 72, EU 73, EU 80, EU 81, EU 82) of the 10×10 km 
UTM grid map. In the report information on 150 specimens (116 males, 34 females) 
is given in detail [18 exuviae (9 males, 9 females), 132 adults (107 males, 25 
females)], representing altogether 158 faunistical data (3 exuviae, 78 collected and 
77 observed adults). In this study 17 species (7 Zygoptera and 10 Anisoptera) were 
found to occur in the area, out of which 9 belong to the frequent, 6 to the less 
frequent and 2 to the rare class of country-wide occurrence frequency. 
 
Key words: Hungarian faunistical results, dragonflies (Odonata), exuviae, adults, 
main canal Lónyay-fcsatorna and its watercourse system (Nyírség, NE-Hungary), 







 2002-ben a Debreceni Egyetem által koordinált konzorcium hozzákezdett "A Tisza 
és a Fels-Tisza-vidék hidroökológiája" címmel elnyert NKFP projekt (NKFP-
3B/0019/2002) megvalósításához. A vizsgálatok egyik mintaéllény-csoportjának a 
szitakötket választottuk, több okból is. 
A szitakötk nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt a biodiverzitás 
felméréséhez és monitorozásához általánosan használt éllénycsoportok közé tartoznak, 
különösen síkvidéki vízterek esetében. A hazai szitakötkrl viszonylag sok és jól 
feldolgozott adatunk van, s szünbiológiai (chorológiai, fenológiai, populációdinamikai, 
taxocönológiai, etológiai, ökológiai) sajátosságaikról is  elég megbízhatóak az ismereteink 
(DÉVAI 1997). Rendelkezésünkre áll továbbá egy olyan odonatológiai élhely-minsítési 
eljárás, amely a szitaköt-fajegyüttes országos elfordulási gyakoriság szerinti 
összetételének értékelésére alapozva lehetvé teszi a vizsgált vízterek természetvédelmi 
értékkategóriába sorolását és minsítését (DÉVAI és MISKOLCZI 1987). 
 A projekt keretében végzett odonatológiai felmérések célja elssorban tematikus 
tesztadatsorok gyjtése és összeállítása volt. Emellett azonban arra is törekedtünk, hogy a 
projekt más programjaihoz kapcsolódva – a lehetségekhez mérten – az azok keretében 
vizsgált vízterek szitaköt-faunájáról is képet kapjunk, egyrészt a Magyar Odonatológiai 
Adatbázis bvítése, másrészt az odonatológiai adatok természet- és környezetvédelmi 
hasznosítása érdekében. 
 Az NKFP projekt keretében végzett, a vízszennyezések átfogó ökológiai 
hatáselemzésére irányuló kutatások egyik fontos mintaterülete a Lónyay-fcsatorna és 
vízrendszere volt, mivel ennek teljes vízgyjt területe országhatárainkon belülre esik 
(NAGY et al. 2003, 2004; WITTNER és TAKÁCS 2005; WITTNER et al. 2005). A Lónyay-
fcsatorna a XIX. század második felében mesterségesen kialakított vonalas létesítmény, 
ami 1882-ben készült el. F feladata a Nyírség északi részérl lefutó vizek összegyjtése 
és a Tiszába vezetése, elssorban azzal a céllal, hogy a Rétköz területét a „nyírvizek” 
általi elárasztástól mentesítsék. 
A Lónyay-fcsatornához kapcsolódó vízhálózat gerincét a korábbi természetes 
kisvízfolyások, a csermely vagy ér típusú ún. folyások, ill. a bellük képzdött ffolyások 
képezik, amelyek ma már ersen szabályozott (csatornázott és rendszeresen kotort) 
mederben futnak, dönten északi, északkeleti irányban. Ezt a természetes vízhálózatot 
több mesterségesen létrehozott csatorna egészíti ki. A ffolyások rendszere 1885-re már 
kialakult, de a vízrendezési munkák a területen egészen 1939-ig tartottak (KORMÁNY 
1983; ILLÉS et al. 1998). 
 Ezeken a kisvízfolyásokon 2003-ban 30 mintavételi hely lett kijelölve vízminségi 
állapotfelmérésre, amelyek közül 7 helyen további vizsgálatok is történtek, elssorban 
nehézfém-szennyezettségi, üledékminségi és izotóphidrológiai céllal (NAGY et al. 2003). 
Az ezen a 30 mintavételi helyen, ill. további egy helyen végzett odonatológiai felmérések 
faunisztikai adatait adjuk közre ebben a dolgozatban. 
 
 
2. Gyjtési, feldolgozási és adatközlési módszerek 
 
 Odonatológiai felmér munkánk során – a lehet legteljesebb faunakép feltárása 
érdekében – a területi felmérés módszerét alkalmaztuk, s ezért az egyes mintavételi 
helyeken lehetleg nagyobb, 50–100 m hosszú szakaszokat jártunk be. Figyelmünket 
elssorban az imágók gyjtésére és megfigyelésére összpontosítottuk, de két helyen 
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exuviumokat (az imágó kibújása után visszamaradó lárvabröket) is találtunk és 
gyjtöttünk. Mivel az itteni munka f célkitzését jelent hidroökológiai vizsgálatokban és 
mintavételekben is közre kellett mködjünk, viszonylag kevés idnk jutott a szitakötk 
felmérésére, s így munkánk során több helyen csak imágómegfigyelésekre nyílt 
lehetségünk. Több mintavételi helyen (amelyeket a lelhelyjegyzékben külön jelöltünk) 
egyáltalán nem sikerült szitakötket megfigyelnünk, mégpedig dönten két okból: (1) túl 
korán vagy túl késn (kora reggel vagy kés délután), ill. kedveztlen idjárási viszonyok 
között végeztük az állapotfelmérést, amikor az imágók nem repültek; (2) a meder teljesen 
ki volt száradva, s ezért nem találtunk állatokat. 
A dolgozatban közölt eredmények reális megítélése érdekében szükségesnek 
tartunk két megjegyzést tenni. (1) Odonatológiai vizsgálataink járulékos jellege miatt 
nyilván csak a legtömegesebben repül vagy a véletlenül utunkba kerül fajok kerültek be 
a faunajegyzékbe. (2) A szitaköt-imágók szempontjából a legideálisabb (hazai viszonyok 
között a legtöbb faj repülési idejét legalább részben lefed) idszakban történt ugyan az 
állapotfelmérés, több faj (pl. a koratavaszi vagy a késnyári kirepülések) azonban 
fenológiai okokból nem is kerülhetett a szemünk elé, ezért eredményeinket a teljes 
faunakép szempontjából nem lehet mérvadónak tekinteni. 
 Az exuviumokat (az imágó kibújása után visszamaradó lárvabröket) egyel 
módszerrel, Leonhard-csipesz segítségével szedtük össze a partszegély 
mocsárinövényeirl. 
 Az imágókat összehajtható acélkeretes hálóval fogtuk, amelynek zsákja 1 mm 
lyukbség puha manyag hálószövetbl készült. 
 A gyjtött anyagot még a helyszínen 70%-os etil-alkoholt tartalmazó üvegfiolákba 
vagy lapkás üvegekbe helyeztük, s azokban is tároljuk. 
 A megfigyeléseknél az állatokat szabad szemmel vagy Carena 8x22 távcsvel 
azonosítottuk. A megfigyelési adatokat és tapasztalatokat a terepen diktafonba mondtuk, 
majd a laboratóriumban visszahallgatva jegyzkönyvben rögzítettük. Az adatok 
feldolgozása során a megfigyelési eredmények közül csak azokat vettük figyelembe, 
amelyeknél a terepi identifikáció során az állatok faji szint hovatartozása teljes 
egyértelmséggel megállapítható volt. 
 A gyjtött állatok és exuviumok azonosítása AGUESSE (1968), d'AGUILAR és 
munkatársai (1986), ASKEW (1988), BELLMANN (1987), CONCI és NIELSEN (1956), 
CORBET és munkatársai (1960),  DREYER (1986), DREYER és FRANKE (1987), 
GEIJSKES és TOL (1983), GERKEN és STERNBERG (1999), MAY (1933), McGEENEY 
(1986), RIS (1909), ROBERT (1959), SCHIEMENZ (1953), SCHMIDT (1929), 
STEINMANN (1964, 1984) és UJHELYI (1957) kulcsai és leírásai, ill. a Sympetrum-fajok 
imágói esetében BENEDEK (1965) munkája alapján történt. Az exuviumok azonosítását 
JAKAB TIBOR, az imágókét MISKOLCZI MARGIT és DÉVAI GYÖRGY végezte. 
 A megfigyelmunka során a terepi azonosítást DÉVAI GYÖRGY végezte, szükség 
szerint felhasználva a d’AGUILAR és munkatársai (1986), BELLMANN (1987), GIBBONS 
(1986), JURZITZA (2000) és SANDHALL (1987) könyvében lév fényképeket. 
 A taxonómiai kategóriák sorrendjét és nevét DÉVAI (1978) rendszere és 
nevezéktana szerint adjuk meg, azokkal a változtatásokkal, amelyeket a Magyar 
Odonatológusok Baráti Köre (MOBK) érvényesnek elfogadott, s amelyek a JÖDICKE és 
munkatársai (2004) által a Cordulia és a Somatochlora génuszoknál végzett revízióból, ill. 
DIJKSTRA (2006) szerint a Crocothemis génusz felülvizsgálatából következnek. Az 1–6. 
táblázatokban a fajokat a binominális nómenklatúra szerinti nevük (genus + species) els 
négy-négy betjébl álló kóddal jelöltük. 
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 Az adatok feldolgozását MISKOLCZI MARGIT végezte. A faunisztikai adatközl 
részekben az adatokat a lelhelyek alfabetikus sorrendjének megfelelen ismertetjük. 
Ezen belül az idrendi, ill. azonos idpontok esetén a gyjtk nevének monogramja 
szerinti alfabetikus sorrendet tekintjük mérvadónak. A pontos faunisztikai adatközlés 
követelményeinek, ill. a mennyiségi feldolgozások lehetségének megteremtése 
érdekében (DÉVAI et al. 1987) a gyjtési adatoknál az összes egyedek/példányok, ill. 
kerek zárójelben („+” jellel összekapcsolva) a hímek és a nstények mennyiségét is 
feltüntetjük. A megfigyelési adatokhoz sem egyedszámokat, sem az elfordulási 
gyakoriságra utaló értéket nem rendelünk hozzá. 
 Az adatlistákban, mivel általában sok településhez tartozó vízfolyásokról van szó, a 
lelhelyek teljes neve szerepel, UTM hálómezjük kódját viszont csak a lelhelyek 
felsorolása tartalmazza. Az adatok felsorolásánál használt írásjeleket a következképpen 
értelmezzük. Gondolatjellel különítjük el az egyes lelhelyekhez tartozó adatcsoportokat. A 
lelhely neve utáni kettspontot követen a hozzá tartozó adatokat adjuk meg, s ezeket 
pontosvesszvel választjuk el egymástól. Az adatokon belül a gyjtés idpontja, az 
egyedszám (példányszám) és a gyjtk nevének monogramja közé vesszket teszünk. A 
faj neve eltt – az egységes számítógépes adatfeldolgozás elsegítése érdekében – 
megadjuk azt a sorszámot, ami az adott faj helyét jelöli a Magyar Odonatológusok Baráti 
Köre (MOBK) által érvényesnek elfogadott hazai taxonlistában. 
 
 
3. Faunisztikai eredmények 
 
3.1. Általános ismérvek 
 Az adatok egy évbl (2003) származnak. Gyjtés és megfigyelés összesen 5 napon 
(2003.06.13., 06.24., 06.30., 07.07., 07.27.) történt, az egyik napon (2003.07.07.) azonban 
konkrét eredmény nélkül. 
 A gyjtésekben és a megfigyelésekben 2 személy vett részt. Nevük és a 
faunajegyzékben az azonosításukra alkalmazott monogramjuk a következ: DÉVAI 
GYÖRGY (DGY), MISKOLCZI MARGIT (MM). 
 A gyjtések és megfigyelések helyszínének tekinthet 31 mintavételi hely pontos 
azonosítására szolgáló adatokat az alábbi felsorolás tartalmazza. Sorrendjük az 1–30. 
sorszámú lelhelyek esetében megegyezik azzal, ami a helyszíni vizsgálatok 
lefolytatásának körülményeit és fbb eredményeit tartalmazó dolgozatban szerepel (NAGY 
et al. 2004). 
 A lelhelyekrl a nevük eltt három információt adunk meg: (1) az 1–6. 
táblázatokban lév sorszámot; (2) annak az UTM rendszer, 10x10 km-es hálótérképi 
meznek a kódját, ahova a vízfolyás adott szakasza tartozik; (3) a lelhely betkódját (vö. 
1–6. táblázatok). A lelhelyek kódolásánál a következképpen jártunk el. Az 1. karakter (L 
bet) mindig a Lónyay-fcsatorna vízrendszeréhez való tartozást jelöli. Ha a 2. karakter F 
bet, akkor azzal azt kívántuk kifejezni, hogy a lelhely közvetlenül a Lónyay-fcsatornán 
található. Ha a 2. karakter szám (3–8), akkor azzal azt kívántuk kifejezni, hogy a lelhely 
az adott számú ffolyáson található. Ha a 2. karakter bet, de nem F, akkor azzal azt 
kívántuk kifejezni, hogy a lelhely valamilyen egyéb vízfolyáson (folyás, csatorna) 
található, a bet pedig az adott vízfolyás nevének kezdbetje (ékezet nélkül). A 3–4. 
karakterek mindig betk (ékezet nélkül), amelyek azt hivatottak jelölni, hogy az adott 
lelhely melyik közigazgatási egységhez, ill. Nyíregyháza esetében annak melyik 
külterületi részéhez tartozik. A települések nevét lehetség szerint mindig az els két 
betvel jelöltük, mindkét bet egyezése esetén a nagyobb sorszámúnál a második bet 
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helyett a harmadikat vettük figyelembe, ill. a nyíregyházi mintavételi helyeknél az adott 
külterület kezdbetjét. 
 A vízfolyás neve után, ahol a lelhely egyértelm azonosítása miatt szükséges, a 
pontosítást lehetvé tev topográfiai nevet, ill. szögletes zárójelben a vízügyi nevezéktan 
szerinti nevet tüntetjük fel, majd végül kerek zárójelben annak a településnek a nevét 
adjuk meg, amelynek a közigazgatási területén az adott mederszakasz található. 
1.  EU 72 – LFBE  – Lónyay-fcsatorna (Berkesz) 
2.  EU 62 – LFDE  – Lónyay-fcsatorna (Demecser) 
3.  EU 62 – LFKK  – Lónyay-fcsatorna (Kék) 
4.  EU 52 – LFKE  – Lónyay-fcsatorna (Kemecse) 
5.  EU 52 – LFIB   – Lónyay-fcsatorna (Ibrány) 
6.  EU 42 – LFBU  – Lónyay-fcsatorna (Buj) 
7.  EU 43 – LFGA  – Lónyay-fcsatorna, Keríti-Nagy-legel (Gávavencsell) 
8.  EU 73 – LKNY  – Karász–Gyulaházi-csatorna (Nyírtass) 
9.  EU 73 – LKNI   – Kár-tavai-csatorna (Nyírtass) 
10.  EU 80 – L3KA  – Vajai-ffolyás [III. ffolyás] (Kántorjánosi) 
11.  EU 81 – L3VA  – Vajai-ffolyás [III. ffolyás] (Vaja) 
12.  EU 82 – L3RO – Vajai-ffolyás [III. ffolyás] (Rohod) 
13.  EU 72 – L3BE  – Vajai-ffolyás [III. ffolyás] (Berkesz) 
14.  ET 79 – L4MA  – Máriapócsi-ffolyás [IV. ffolyás] (Máriapócs) 
15.  EU 71 – L4LE  – Máriapócsi-ffolyás [IV. ffolyás] (Levelek) 
16.  EU 61 – L4NY  – Máriapócsi-ffolyás [IV. ffolyás] (Nyírtét) 
17.  EU 62 – L4SZ  – Máriapócsi-ffolyás [IV. ffolyás] (Székely) 
18.  EU 62 – LCKE – Cserés-tói-csatorna (Kék) 
19.  EU 62 – L5NY – Bogdányi-ffolyás [V. ffolyás] (Nyírbogdány) 
20.  EU 62 – L6KE – Sényi-ffolyás [VI. ffolyás] (Kemecse) 
21.  EU 60 – L7NA – Kállai-ffolyás [VII. ffolyás] (Nagykálló) 
22.  EU 61 – L7NO – Kállai-ffolyás [VII. ffolyás], Oros (Nyíregyháza) 
23.  EU 62 – L7KE – Kállai-ffolyás [VII. ffolyás] (Kemecse) 
24.  ET 58 – LBBO – Bökönyi-folyás [VIII/8. folyás] (Bököny) 
25.  ET 59 – L8ER – Érpataki-ffolyás [VIII. ffolyás] (Érpatak) 
26.  EU 50 – L8NR – Érpataki-ffolyás [VIII. ffolyás], Rozs-rét (Nyíregyháza) 
27.  EU 51 – L8NF – Érpataki-ffolyás [VIII. ffolyás], Fels-pázsit (Nyíregyháza) 
28.  EU 52 – L8KO – Érpataki-ffolyás [VIII. ffolyás] (Kótaj) 
29.  EU 41 – L9NS – Simai-ffolyás [IX. ffolyás], Szabadság-bokor (Nyíregyháza) 
30.  EU 52 – L9KO – Simai-ffolyás [IX. ffolyás] (Kótaj) 
31.  EU 51 – L9NN – Simai-ffolyás [IX. ffolyás], Nyírszls (Nyíregyháza) 
 A lelhelyek 18 hálómezben (ET 58, ET 59, ET 79, EU 41, EU 42, EU 43, 
EU 50, EU 51, EU 52, EU 60, EU 61, EU 62, EU 71, EU 72, EU 73, EU 80, EU 81, EU 82) 
találhatók a 10x10 km-es UTM háló szerint. 
 Minden gyjtési adatnál lehetség volt az egyedszám és az ivari hovatartozás 
egyértelm megállapítására is. A megfigyelési adatokat – az adatismétlések elkerülése 
érdekében – csak akkor vettük figyelembe, ha ugyanannál a fajnál nem szerepel olyan 
imágókra vonatkozó gyjtési adat, ami ugyanonnan, ugyanarról a napról, ugyanattól a 





3.2. Faunisztikai adatok 
 
3.2.1. Exuviumadatok 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Érpataki-ffolyás (Érpatak): 2003.06.13., 2(2+0), DGY. 
(61) Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 
Érpataki-ffolyás (Érpatak): 2003.06.13., 13(5+8), DGY – Simai-ffolyás, Nyírszls 
(Nyíregyháza): 2003.06.13., 3(2+1), DGY. 
 
3.2.2. Imágóadatok 
3.2.2.1. Gyjtési adatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Bogdányi-ffolyás (Nyírbogdány): 2003.06.24., 1(1+0), DGY – Érpataki-ffolyás, 
Fels-pázsit (Nyíregyháza): 2003.06.30., 4(3+1), MM – Érpataki-ffolyás (Kótaj): 
2003.07.27., 1(1+0), DGY – Kállai-ffolyás (Kemecse): 2003.06.24., 1(1+0), DGY – 
Kállai-ffolyás (Nagykálló): 2003.07.27., 1(0+1), DGY, 2003.07.27., 3(2+1) MM – 
Kállai-ffolyás, Oros (Nyíregyháza): 2003.06.13., 2(2+0), DGY; 2003.07.27., 1(1+0), 
DGY – Máriapócsi-ffolyás (Nyírtét): 2003.06.13., 1(1+0), DGY – Máriapócsi-ffolyás 
(Székely): 2003.06.30., 2(1+1), MM – Simai-ffolyás, Nyírszls (Nyíregyháza): 
2003.06.13., 1(1+0), DGY. 
(  5) Coenagrion puella puella (LINNAEUS, 1758) 
Cserés-tói-csatorna (Kék): 2003.06.24., 1(1+0), DGY – Érpataki-ffolyás (Érpatak): 
2003.06.13., 1(1+0), DGY – Érpataki-ffolyás, Fels-pázsit (Nyíregyháza): 
2003.06.30., 1(1+0), MM – Érpataki-ffolyás, Rozs-rét (Nyíregyháza): 2003.06.30., 
3(3+0), MM – Kállai-ffolyás (Kemecse): 2003.06.24., 3(2+1), DGY – Kállai-ffolyás 
(Nagykálló): 2003.07.27., 1(1+0), DGY – Lónyay-fcsatorna (Berkesz): 2003.06.24., 
1(1+0), DGY – Máriapócsi-ffolyás (Levelek): 2003.06.13., 1(1+0), DGY – Máriapócsi-
ffolyás (Nyírtét): 2003.06.13., 2(2+0), DGY – Simai-ffolyás, Nyírszls 
(Nyíregyháza): 2003.06.13., 1(1+0), DGY – Vajai-ffolyás (Berkesz): 2003.06.24., 
1(1+0), DGY. 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Cserés-tói-csatorna (Kék): 2003.06.24., 1(1+0), DGY – Érpataki-ffolyás, Rozs-rét 
(Nyíregyháza): 2003.06.30., 2(2+0), MM – Kállai-ffolyás (Kemecse): 2003.06.24., 
3(2+1), DGY – Máriapócsi-ffolyás (Nyírtét): 2003.06.13., 1(1+0), DGY – Simai-
ffolyás, Nyírszls (Nyíregyháza): 2003.06.13., 1(1+0), DGY. 
(11) Erythromma viridulum viridulum CHARPENTIER, 1840 
Cserés-tói-csatorna (Kék): 2003.06.24., 1(1+0), DGY – Érpataki-ffolyás (Érpatak): 
2003.06.13., 1(1+0), DGY – Érpataki-ffolyás, Rozs-rét (Nyíregyháza): 2003.06.30., 
3(3+0), MM – Kállai-ffolyás, Oros (Nyíregyháza): 2003.07.27., 1(1+0), DGY; 
2003.07.27., 2(2+0), MM – Lónyay-fcsatorna (Demecser): 2003.06.24., 5(5+0), DGY 
– Lónyay-fcsatorna (Ibrány): 2003.06.30., 6(6+0), MM – Lónyay-fcsatorna 
(Kemecse): 2003.07.27., 4(2+2), DGY; 2003.07.27., 4(2+2), MM – Máriapócsi-ffolyás 




(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Érpataki-ffolyás (Érpatak): 2003.06.13., 1(1+0), DGY – Érpataki-ffolyás, Fels-
pázsit (Nyíregyháza): 2003.06.30., 1(1+0), MM – Érpataki-ffolyás (Kótaj): 
2003.07.27., 3(1+2), DGY – Kállai-ffolyás (Kemecse): 2003.06.24., 1(0+1), DGY – 
Kállai-ffolyás, Oros (Nyíregyháza): 2003.07.27., 1(1+0), DGY – Lónyay-fcsatorna 
(Demecser): 2003.06.24., 3(2+1), DGY – Lónyay-fcsatorna (Ibrány): 2003.06.30., 
1(1+0), MM – Lónyay-fcsatorna (Kemecse): 2003.07.27., 1(1+0), DGY; 2003.07.27., 
3(2+1), MM – Vajai-ffolyás (Berkesz): 2003.06.24., 1(1+0), DGY. 
(19) Lestes sponsa sponsa (HANSEMANN, 1823) 
Cserés-tói-csatorna (Kék): 2003.06.24., 2(2+0), DGY; 2003.06.24., 1(1+0), MM – 
Lónyay-fcsatorna (Berkesz): 2003.06.24., 1(1+0), DGY – Lónyay-fcsatorna 
(Kemecse): 2003.07.27., 2(2+0), DGY. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Érpataki-ffolyás (Kótaj): 2003.07.27., 1(1+0), DGY – Kállai-ffolyás (Kemecse): 
2003.06.24., 1(1+0), DGY – Kállai-ffolyás, Oros (Nyíregyháza): 2003.06.13., 3(1+2), 
DGY; 2003.07.27., 1(0+1), DGY – Máriapócsi-ffolyás (Levelek): 2003.06.13., 1(1+0), 
DGY – Máriapócsi-ffolyás (Nyírtét): 2003.06.13., 1(1+0), DGY. 
(44) Somatochlora flavomaculata flavomaculata (VAN DER LINDEN, 1825) 
Kállai-ffolyás, Oros (Nyíregyháza): 2003.07.27., 1(1+0), MM – Sényi-ffolyás 
(Kemecse): 2003.06.24., 1(1+0), DGY. 
(47) Libellula depressa LINNAEUS, 1758 
Érpataki-ffolyás, Rozs-rét (Nyíregyháza): 2003.06.30., 1(1+0), MM. 
(48) Libellula fulva fulva MÜLLER, 1764 
Érpataki-ffolyás (Érpatak): 2003.06.13., 1(1+0), DGY – Máriapócsi-ffolyás 
(Levelek): 2003.06.13., 1(1+0), DGY – Máriapócsi-ffolyás (Székely): 2003.06.30., 
1(1+0), MM. 
(53) Orthetrum coerulescens anceps (SCHNEIDER, 1845) 
Kállai-ffolyás, Oros (Nyíregyháza): 2003.07.27., 1(1+0), DGY. 
(54) Crocothemis erythraea erythraea (BRULLÉ, 1832) 
Kállai-ffolyás (Nagykálló): 2003.07.27., 1(0+1), DGY – Máriapócsi-ffolyás (Székely): 
2003.06.30., 1(1+0), MM. 
(59) Sympetrum meridionale (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1841) 
Kállai-ffolyás (Nagykálló): 2003.07.27., 1(1+0), DGY. 
(61) Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 
Bogdányi-ffolyás (Nyírbogdány): 2003.06.24., 1(1+0), DGY; 2003.06.24., 1(1+0), MM 
– Cserés-tói-csatorna (Kék): 2003.06.24., 2(2+0), MM – Érpataki-ffolyás (Érpatak): 
2003.06.13., 3(2+1), DGY – Érpataki-ffolyás, Rozs-rét (Nyíregyháza): 2003.06.30., 
2(2+0), MM – Kállai-ffolyás (Nagykálló): 2003.07.27., 2(1+1), MM – Lónyay-
fcsatorna (Berkesz): 2003.06.24., 3(3+0), DGY – Lónyay-fcsatorna (Ibrány): 
2003.06.30., 1(1+0), MM – Sényi-ffolyás (Kemecse): 2003.06.24., 2(2+0), DGY – 
Simai-ffolyás, Nyírszls (Nyíregyháza): 2003.06.13., 4(0+4), DGY – Vajai-ffolyás 




3.2.2.2. Megfigyelési adatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Érpataki-ffolyás, Fels-pázsit (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Lónyay-fcsatorna, 
Keríti-Nagy-legel (Gávavencsell): 2003.06.30., DGY – Lónyay-fcsatorna (Ibrány): 
2006.06.30., DGY – Lónyay-fcsatorna (Kék): 2003.06.30., DGY – Máriapócsi-
ffolyás (Levelek): 2003.06.30., DGY – Máriapócsi-ffolyás (Székely): 2003.06.30., 
DGY. 
(  5) Coenagrion puella puella (LINNAEUS, 1758) 
Érpataki-ffolyás, Fels-pázsit (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Érpataki-ffolyás, 
Rozs-rét (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Lónyay-fcsatorna, Keríti-Nagy-legel 
(Gávavencsell): 2003.06.30., DGY – Lónyay-fcsatorna (Ibrány): 2003.06.30., DGY 
– Lónyay-fcsatorna (Kék): 2003.06.30., DGY. 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Érpataki-ffolyás, Rozs-rét (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY. 
(11) Erythromma viridulum viridulum CHARPENTIER, 1840 
Érpataki-ffolyás, Fels-pázsit (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Érpataki-ffolyás, 
Rozs-rét (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Érpataki-ffolyás (Kótaj): 2003.07.27., 
DGY – Lónyay-fcsatorna, Keríti-Nagy-legel (Gávavencsell): 2003.06.30., DGY – 
Lónyay-fcsatorna (Ibrány): 2003.06.30., DGY – Lónyay-fcsatorna (Kék): 
2003.06.30., DGY – Máriapócsi-ffolyás (Székely): 2003.06.30., DGY. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Bogdányi-ffolyás (Nyírbogdány): 2003.06.24., DGY – Érpataki-ffolyás, Fels-pázsit 
(Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Érpataki-ffolyás, Rozs-rét (Nyíregyháza): 
2003.06.30., DGY – Lónyay-fcsatorna, Keríti-Nagy-legel (Gávavencsell): 
2003.06.30., DGY – Lónyay-fcsatorna (Ibrány): 2003.06.30., DGY – Lónyay-
fcsatorna (Kék): 2003.06.30., DGY – Máriapócsi-ffolyás (Levelek): 2003.06.30., 
DGY. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Érpataki-ffolyás, Fels-pázsit (Nyíregyháza): 2003.06.13., DGY; 2003.06.30., DGY – 
Kállai-ffolyás (Nagykálló): 2003.07.27., DGY – Lónyay-fcsatorna, Keríti-Nagy-
legel (Gávavencsell): 2003.06.30., DGY – Lónyay-fcsatorna (Kék): 2003.06.30., 
DGY – Máriapócsi-ffolyás (Levelek): 2003.06.30., DGY – Máriapócsi-ffolyás 
(Székely): 2003.06.30., DGY. 
(32) Anaciaeschna isosceles isosceles (MÜLLER, 1767) 
Bogdányi-ffolyás (Nyírbogdány): 2003.06.24., DGY – Érpataki-ffolyás (Kótaj): 
2003.07.27., DGY – Kállai-ffolyás (Kemecse): 2003.06.24., DGY – Máriapócsi-
ffolyás (Nyírtét): 2003.06.13., DGY – Máriapócsi-ffolyás (Székely): 2003.06.30., 
DGY. 
(33) Anax imperator imperator LEACH, 1815 
Érpataki-ffolyás, Fels-pázsit (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Érpataki-ffolyás, 
Rozs-rét (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Kállai-ffolyás (Kemecse): 2003.06.24., 
DGY – Lónyay-fcsatorna, Keríti-Nagy-legel (Gávavencsell): 2003.06.30., DGY – 
Lónyay-fcsatorna (Kemecse): 2003.07.27., DGY – Lónyay-fcsatorna (Kék): 
2003.06.30., DGY – Máriapócsi-ffolyás (Nyírtét): 2003.06.13., DGY – Máriapócsi-
ffolyás (Székely): 2003.06.30., DGY. 
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(47) Libellula depressa LINNAEUS, 1758 
Érpataki-ffolyás, Fels-pázsit (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Érpataki-ffolyás, 
Rozs-rét (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Kállai-ffolyás, Oros (Nyíregyháza): 
2003.06.13., DGY – Lónyay-fcsatorna (Ibrány): 2003.06.30., DGY. 
(48) Libellula fulva fulva MÜLLER, 1764 
Érpataki-ffolyás, Fels-pázsit (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Kállai-ffolyás 
(Kemecse): 2003.06.24., DGY – Kállai-ffolyás, Oros (Nyíregyháza): 2003.06.13., 
DGY – Lónyay-fcsatorna (Berkesz): 2003.06.24., DGY – Lónyay-fcsatorna, Keríti-
Nagy-legel (Gávavencsell): 2003.06.30., DGY – Lónyay-fcsatorna (Ibrány): 
2003.06.30., DGY – Máriapócsi-ffolyás (Nyírtét): 2003.06.13., DGY. 
(50) Orthetrum albistylum albistylum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1848) 
Érpataki-ffolyás, Fels-pázsit (Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Érpataki-ffolyás 
(Kótaj): 2003.07.27., DGY – Érpataki-ffolyás, Rozs-rét (Nyíregyháza): 2003.06.30., 
DGY – Lónyay-fcsatorna (Ibrány): 2003.06.30., DGY – Lónyay-fcsatorna 
(Kemecse): 2003.07.27., DGY – Máriapócsi-ffolyás (Nyírtét): 2003.06.13., DGY. 
(53) Orthetrum coerulescens anceps (SCHNEIDER, 1845) 
Bogdányi-ffolyás (Nyírbogdány): 2003.06.24., DGY – Kállai-ffolyás (Nagykálló): 
2003.07.27., DGY – Lónyay-fcsatorna (Ibrány): 2003.06.30., DGY – Lónyay-
fcsatorna (Kék): 2003.06.30., DGY. 
(54) Crocothemis erythraea erythraea (BRULLÉ, 1832) 
Lónyay-fcsatorna (Demecser): 2003.06.24., DGY – Lónyay-fcsatorna (Kemecse): 
2003.07.27., DGY. 
(61) Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 
Cserés-tói-csatorna (Kék): 2003.06.24., DGY – Érpataki-ffolyás, Rozs-rét 
(Nyíregyháza): 2003.06.30., DGY – Karász–Gyulaházi-csatorna (Nyírtass): 
2003.07.27., DGY – Kállai-ffolyás, Oros (Nyíregyháza): 2003.06.13., DGY – Kállai-
ffolyás (Nagykálló): 2003.07.27., DGY – Kár-tavai-csatorna (Nyírtass): 2003.07.27., 
DGY – Lónyay-fcsatorna, Keríti-Nagy-legel (Gávavencsell): 2003.06.30., DGY – 
Máriapócsi-ffolyás (Levelek): 2003.06.30., DGY. 
 
 
3.3. Összegz megállapítások 
 
 A faunisztikai adatok összesítése alapján a következ megállapításokat tehetjük. 
 A 2003-ban végzett egy éves gyjtmunka során 18 exuviumot (9 hímet és 9 
nstényt), ill. 132 imágót (107 hímet és 25 nstényt), azaz összesen 150 példányt (116 
hímet és 34 nstényt) fogtunk, amelyek 81 (3 exuvium és 78 imágó) adatnak felelnek meg 
[ami azt jelenti (vö. DÉVAI et al. 1997), hogy ennyi esetben a fajok szerint elkülönített 
példányok a gyjtésük helyét, idejét, a gyjt személyét, ill. a fejldési alakot tekintve 
legalább az egyikben különböznek egymástól]. Az egyedszám nélküli megfigyelési adatok 
száma 77, így az összadatszám 158. 
A gyjtési és megfigyelési eredményeket mintavételi helyek szerinti 
összesítésben az 1–6. táblázatok tartalmazzák, vízfolyásonkénti csoportosításban. A 





A Lónyay-fcsatorna mentén végzett odonatológiai felmérés eredményei 
(Megjegyzés: a felmérési helyek szám- és betkódja a 3.1. fejezetben lév lelhelyjegyzék alapján, a 







































(1) PLAT.PENN.   m  m  m 3/7 
(5) COEN.PUEL. gy 
1(1+0) 
 m  m  m 4/7 
(6) COEN.PULC.        0/7 






 m 5/7 






 m 5/7 
(19) LEST.SPON. gy 
1(1+0) 
  gy 
2(2+0) 
   2/7 
(22) AGRI.SPLE.   m    m 2/7 
Zygoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
2 2 5 3 4 0 5 6/7 
(32) ANAC.ISOS.        0/7 
(33) ANAX IMPE.   m m   m 3/7 
(44) SOMA.FLAV.        0/7 
(47) LIBE.DEPR.     m   1/7 
(48) LIBE.FULV. m    m  m 3/7 
(50) ORTH.ALBI.    m m   2/7 
(53) ORTH.COER.   m  m   2/7 
(54) CROC.ERYT.  m  m    2/7 
(59) SYMP.MERI.        0/7 
(61) SYMP.SANG. gy 
3(3+0) 
   gy 
1(1+0) 
 m 3/7 
Anisoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
2 1 2 3 5 0 3 6/7 
ODONATA [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
4 3 7 6 9 0+ 8 6/7 
 
Jelölések és megjegyzések 
m = megfigyelési adat 
gy = gyjtési adat [összes, ill. ivar (hím+nstény) szerinti egyedszám feltüntetésével] 
A táblázatban az alrendekhez és a rendhez tartozó sorokban a bizonyítottan elforduló fajszámot, az 
összegzés () oszlop egyes soraiban pedig a szitaköt-elfordulással jellemezhet helyeknek az adott víztér 
vagy víztéregyüttes összes mintavételi helyéhez való viszonyát tüntettük fel. 
0+ = Kétséget kizáróan szitaköt-élhelynek minsül mintavételi hely, de a kés délutáni mintavétel és a 
kedveztlen idjárás együttes hatása miatt nem sikerült szitakött kimutatnunk. 
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2. táblázat 
A Vajai-ffolyás mentén végzett odonatológiai felmérés eredményei 
(Megjegyzés: a felmérési helyek szám- és betkódja a 3.1. fejezetben lév lelhelyjegyzék alapján, a 



























(1) PLAT.PENN.     0/4 
(5) COEN.PUEL.    gy 
1(1+0) 
1/4 
(6) COEN.PULC.     0/4 
(11) ERYT.VIRI.     0/4 
(12) ISCH.ELEG.    gy 
1(1+0) 
1/4 
(19) LEST.SPON.     0/4 
(22) AGRI.SPLE.     0/4 
Zygoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
0 0 0 2 1/4 
(32) ANAC.ISOS.     0/4 
(33) ANAX IMPE.     0/4 
(44) SOMA.FLAV.     0/4 
(47) LIBE.DEPR.     0/4 
(48) LIBE.FULV     0/4 
(50) ORTH.ALBI.     0/4 
(53) ORTH.COER.     0/4 
(54) CROC.ERYT.     0/4 
(59) SYMP.MERI.     0/4 
(61) SYMP.SANG.    gy 
1(1+0) 
1/4 
Anisoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
0 0 0 1 1/4 
ODONATA [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
0+ 0+ 0+ 3 1/4 
 
Jelölések és megjegyzések 
m = megfigyelési adat 
gy = gyjtési adat [összes, ill. ivar (hím+nstény) szerinti egyedszám feltüntetésével] 
A táblázatban az alrendekhez és a rendhez tartozó sorokban a bizonyítottan elforduló fajszámot, az 
összegzés () oszlop egyes soraiban pedig a szitaköt-elfordulással jellemezhet helyeknek az adott víztér 
vagy víztéregyüttes összes mintavételi helyéhez való viszonyát tüntettük fel. 




A Máriapócsi-ffolyás mentén végzett odonatológiai felmérés eredményei 
(Megjegyzés: a felmérési helyek szám- és betkódja a 3.1. fejezetben lév lelhelyjegyzék alapján, a 






































(6) COEN.PULC.   gy 
1(1+0) 
 1/4 
(11) ERYT.VIRI.    gy+m 
1(1+0) 
1/4 
(12) ISCH.ELEG.  m   1/4 
(19) LEST.SPON.     0/4 





Zygoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
0 4 4 3 3/4 
(32) ANAC.ISOS.   m m 2/4 
(33) ANAX IMPE.   m m 2/4 
(44) SOMA.FLAV.     0/4 
(47) LIBE.DEPR.     0/4 





(50) ORTH.ALBI.   m  1/4 
(53) ORTH.COER.     0/4 
(54) CROC.ERYT.    gy 
1(1+0) 
1/4 
(59) SYMP.MERI.     0/4 
(61) SYMP.SANG.  m   1/4 
Anisoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
0 2 4 4 3/4 
ODONATA [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
0+ 6 8 7 3/4 
 
Jelölések és megjegyzések 
m = megfigyelési adat 
gy = gyjtési adat [összes, ill. ivar (hím+nstény) szerinti egyedszám feltüntetésével] 
A táblázatban az alrendekhez és a rendhez tartozó sorokban a bizonyítottan elforduló fajszámot, az 
összegzés () oszlop egyes soraiban pedig a szitaköt-elfordulással jellemezhet helyeknek az adott víztér 
vagy víztéregyüttes összes mintavételi helyéhez való viszonyát tüntettük fel. 




A Kállai-ffolyás mentén végzett odonatológiai felmérés eredményei 
(Megjegyzés: a felmérési helyek szám- és betkódja a 3.1. fejezetben lév lelhelyjegyzék alapján, a 




































(6) COEN.PULC.   gy 
3(2+1) 
1/3 
(11) ERYT.VIRI.  gy 
3(3+0) 
 1/3 





(19) LEST.SPON.    0/3 





Zygoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
3 4 5 3/3 
(32) ANAC.ISOS.   m 1/3 
(33) ANAX IMPE.   m 1/3 
(44) SOMA.FLAV.  gy 
1(1+0) 
 1/3 
(47) LIBE.DEPR.  m  1/3 
(48) LIBE.FULV  m m 2/3 
(50) ORTH.ALBI.    0/3 
(53) ORTH.COER. m gy 
1(1+0) 
 2/3 
(54) CROC.ERYT. gy 
1(0+1) 
  1/3 
(59) SYMP.MERI. gy 
1(1+0) 
  1/3 
(61) SYMP.SANG. gy+m 
2(1+1) 
m  2/3 
Anisoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
4 5 3 3/3 
ODONATA [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
7 9 8 3/3 
 
Jelölések és megjegyzések 
m = megfigyelési adat 
gy = gyjtési adat [összes, ill. ivar (hím+nstény) szerinti egyedszám feltüntetésével] 
A táblázatban az alrendekhez és a rendhez tartozó sorokban a bizonyítottan elforduló fajszámot, az 
összegzés () oszlop egyes soraiban pedig a szitaköt-elfordulással jellemezhet helyeknek az adott víztér 
vagy víztéregyüttes összes mintavételi helyéhez való viszonyát tüntettük fel. 
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5. táblázat 
Az Érpataki-ffolyás mentén végzett odonatológiai felmérés eredményei 
(Megjegyzés: a felmérési helyek szám- és betkódja a 3.1. fejezetben lév lelhelyjegyzék alapján, a 













































(6) COEN.PULC.   gy+m 
2(2+0) 
  1/5 




m m 4/5 







(19) LEST.SPON.      0/5 
(22) AGRI.SPLE.    m gy 
1(1+0) 
2/5 
Zygoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
0 3 4 5 4 4/5 
(32) ANAC.ISOS.     m 1/5 
(33) ANAX IMPE.   m m  2/5 
(44) SOMA.FLAV.      0/5 
(47) LIBE.DEPR.   gy+m 
1(1+0) 
m  2/5 
(48) LIBE.FULV  gy 
1(1+0) 
 m  2/5 
(50) ORTH.ALBI.   m m m 3/5 
(53) ORTH.COER.      0/5 
(54) CROC.ERYT.      0/5 
(59) SYMP.MERI.      0/5 




  2/5 
Anisoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
0 2 4 4 2 4/5 
ODONATA [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
0+ 5 8 9 6 4/5 
 
Jelölések és megjegyzések 
m = megfigyelési adat 
gy = gyjtési adat [összes, ill. ivar (hím+nstény) szerinti példány- vagy egyedszám feltüntetésével]; e = exuvium; i = 
imágó 
A táblázatban az alrendekhez és a rendhez tartozó sorokban a bizonyítottan elforduló fajszámot, az összegzés () 
oszlop egyes soraiban pedig a szitaköt-elfordulással jellemezhet helyeknek az adott víztér vagy víztéregyüttes 
összes mintavételi helyéhez való viszonyát tüntettük fel.. 




A Lónyay-fcsatornába torkolló egyéb kisvízfolyások mentén végzett odonatológiai 
felmérés eredményei 
(Megjegyzés: a felmérési helyek szám- és betkódja a 3.1. fejezetben lév lelhelyjegyzék alapján, a 
taxonok teljes neve pedig a 3.2. fejezetben közölt faunajegyzék segítségével azonosítható.) 
 










































(1) PLAT.PENN.    gy 
1(1+0)
   gy 
1(1+0) 
2/8
(5) COEN.PUEL.   gy 
1(1+0)
    gy 
1(1+0) 
2/8
(6) COEN.PULC.   gy 
1(1+0)
    gy 
1(1+0) 
2/8
(11) ERYT.VIRI.   gy 
1(1+0)
     1/8
(12) ISCH.ELEG.    m     1/8
(19) LEST.SPON.   gy 
3(3+0)
     1/8
(22) AGRI.SPLE.         0/8
Zygoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
0 0 4 2 0 0 0 3 3/8
(32) ANAC.ISOS.    m     1/8
(33) ANAX IMPE.         0/8
(44) SOMA.FLAV.     gy 
1(1+0)
   1/8
(47) LIBE.DEPR.         0/8
(48) LIBE.FULV         0/8
(50) ORTH.ALBI.         0/8
(53) ORTH.COER.    m     1/8
(54) CROC.ERYT.         0/8
(59) SYMP.MERI.         0/8






  gy/e+i 
7(2+5) 
6/8
Anisoptera [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
1 1 1 3 2 0 0 1 6/8
ODONATA [fajszám,  = 
elfordulás/mintavételi hely] 
1 1 5 5 2 0+ 0+ 4 6/8
 
Jelölések és megjegyzések 
m = megfigyelési adat 
gy = gyjtési adat [összes, ill. ivar (hím+nstény) szerinti példány- vagy egyedszám feltüntetésével]; 
e = exuvium; i = imágó 
A táblázatban az alrendekhez és a rendhez tartozó sorokban a bizonyítottan elforduló fajszámot, az 
összegzés () oszlop egyes soraiban pedig a szitaköt-elfordulással jellemezhet helyeknek az adott víztér 
vagy víztéregyüttes összes mintavételi helyéhez való viszonyát tüntettük fel. 
0+ = A mederben nem volt víz, így kétséges, hogy a kisvízfolyásnak ez a szakasza állandó szitaköt-
élhelynek minsíthet-e. 
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 A teljes faunalistát áttekintve kitnik, hogy a 2003. évi gyjt- és megfigyelmunka 
eredményeként a 31 vízfolyásszakaszról összesen 17 fajt (7 Zygoptera: 1, 5, 6, 11, 12, 19, 
22; ill. 10 Anisoptera: 32, 33, 44, 47, 48, 50, 53, 54, 59, 61) mutattunk ki. 
 A teljes fajegyüttesbl (17 faj) – a DÉVAI és MISKOLCZI (1987) UTM rendszer 
hálótérképes értékel módszerébl kiindulva, s a DÉVAI és munkatársai (1994) által közölt 
gyakorisági besorolást alapul véve – 9 faj (1, 5, 6, 12, 19, 22, 47, 59, 61) a gyakori, 6 faj 






 A dolgozat a Lónyay-fcsatorna vízrendszerén a vízszennyezések átfogó ökológiai 
hatáselemzése céljából kiválasztott 12 vízfolyás 31 mintavételi helyén végzett 
odonatológiai vizsgálatoknak a gyjtött exuviumokra és imágókra, ill. a megfigyelt 
imágókra vonatkozó faunisztikai eredményeit tartalmazza. A gyjtések és megfigyelések, 
amelyeket 2 személy végzett, 1 évben (2003), összesen 5 napon és 31 helyen történtek, a 
10x10 km-es UTM rendszer hálótérkép 18 mezjében (ET 58, ET 59, ET 79, EU 41, 
EU 42, EU 43, EU 50, EU 51, EU 52, EU 60, EU 61, EU 62, EU 71, EU 72, EU 73, EU 80, 
EU 81, EU 82). A 31 lelhely közül 8-nál nem sikerült szitakötket kimutatnunk. A 
faunisztikai adatközl részben 150 példány (116 hím, 34 nstény) adatai szerepelnek 
részletesen [18 exuvium (9 hím, 9 nstény), 132 imágó (107 hím, 25 nstény)], amelyek a 
megfigyelmunka eredményeivel együtt összesen 158 adatnak (3 exuvium, 78 gyjtött 
imágó, 77 megfigyelt imágó) felelnek meg. A munka eredményeként a területrl 17 faj (7 
Zygoptera és 10 Anisoptera) elfordulása vált ismertté, amelyek közül a hálótérkép-alapú 
országos elfordulási gyakoriság szerint 9 faj a gyakori, 6 a mérsékelten gyakori, 2 a ritka 





 Az anyaggyjtést, a gyjtött példányok azonosítását, az adatok számítógépes 
feldolgozását és a dolgozat összeállítását "A Tisza és a Fels-Tisza-vidék hidroökológiája" 
cím, NKFP-3B/0019/2002 számú projekt keretében kapott támogatás, a Nyíregyháza és 
Térsége Víz- és Csatornam (Nyírségvíz) Rt.-tl kapott, "A Lónyay-fcsatorna 
állapotértékelése a makrovegetáció, a halak és a szitakötk elfordulási sajátosságai 
alapján" cím megbízás, ill. az AGRION 2000 Bt. (Debrecen) által nyújtott segítség tette 
lehetvé. Az NKFP projekt szakmai és adminisztratív koordinációjáért DR. NAGY 
SÁNDOR ALEX egyetemi docens projektvezetnek (Debreceni Egyetem, TTK, 
Hidrobiológiai Tanszék), a NYÍRSÉGVÍZ Rt. szakmai elkötelezettségrl tanúskodó 
megbízásáért pedig MÓRICZ ISTVÁN vezérigazgatónak és VADNAY ÁKOS fmérnöknek 
tartozunk köszönettel. Az exuviumok azonosításáért DR. JAKAB TIBOR középiskolai 
tanárnak (Kossuth Lajos Gimnázium, Tiszafüred), a dolgozat összeállításában való 
közremködésért pedig BOTA KLAUDIA adminisztrátornak (Debreceni Egyetem, TTK, 
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ABSTRACT – The paper presents faunistical data on dragonflies collected (larvae, 
exuviae and adults) and observed (adults) along the River Tisza. The collections 
and observations were made in characteristic reaches of the river [Upper-Tisza 
between Tiszabecs and Dombrád, the bed dammed water bodies by two barrages 
(Tiszalöki-vízlépcs and Kiskörei-vízlépcs) between Dombrád and Kisköre, Middle-
Tisza between Kisköre and Tiszaföldvár, Lower-Tisza bertween Tiszaföldvár and 
Tiszasziget], inclusive of the active floodplain area in the immediate neighbourhood. 
Firstly the authors present the methods employed in the collection and observation 
of the specimens and in data processing, and introduce the literature considered in 
the identification of species and in reporting faunistic data. Thereafter they provide a 
detailed survey of the results from the sampling sites and finally summarize and 
evaluate the data on the dragonfly fauna. Collections were made in four years 
(2002–2005), with the participation of 9 specialists on 85 days and 61 localities 
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altogether, in 17 cells (DS 32, DS 33, DS 37, DT 31, DT 32, DT 53, DT 87, DT 88, 
EU 33, EU 43, EU 85, EU 93, EU 94, EU 95, FU 12, FU 32, FU 33) of the 10×10 km 
UTM grid map. In the report information on 6109 specimens (2894 males, 3151 
females and 64 specimens with undecided sex) is given in detail [98 larvae (40 
males, 34 females, 24 specimens with undecided sex), 5666 exuviae (2678 males, 
2948 females, 40 specimens with undecided sex), 345 adults (176 males, 169 
females)], representing altogether 659 faunistical data (10 larvae, 446 exuviae, 203 
adults). In this study 31 species (13 Zygoptera and 18 Anisoptera) were found to 
occur in the area, out of which 1 belongs to the very frequent, 17 to the frequent, 7 
to the less frequent, 3 to the rare and 3 to the sporadic class of country-wide 
occurrence frequency. 
 
Key words: Hungarian faunistical results, dragonflies (Odonata), larvae, exuviae, 





 2002-ben a Debreceni Egyetem által koordinált konzorcium hozzákezdett "A Tisza 
és a Fels-Tisza-vidék hidroökológiája" címmel elnyert NKFP projekt (NKFP-
3B/0019/2002) megvalósításához. A vizsgálatok egyik mintaéllény-csoportjának a 
szitakötket választottuk, több okból is (vö. DÉVAI és MISKOLCZI 2009). 
 A projekt keretében végzett munka egyik f célja odonatológiai tesztadatsorok 
gyjtése és összeállítása volt. A Tisza esetében elssorban arra törekedtünk, hogy az 
exuviumok és a lárvák gyjtése alapján a folyó jellegzetes víztestjeinek [a Tiszabecs és 
Dombrád közötti fels-tiszai szakasznak, a Tiszabecs és Kisköre közötti két 
mederduzzasztott szakasznak (Dombrád és Tiszalök, ill. Tiszalök és Kisköre), a Kisköre 
és Tiszaföldvár közötti közép-tiszai szakasznak, a Tiszaföldvár és Tiszasziget közötti alsó-
tiszai szakasznak] a szitaköt-együtteseirl képet alkothassunk. Emellett a folyó közvetlen 
környékét jelent hullámtéren imágókat is gyjtöttünk. Ezeknek az odonatológiai 
felméréseknek a faunisztikai adatait adjuk közre ebben a dolgozatban. 
 
 
2. Gyjtési, feldolgozási és adatközlési módszerek 
 
Terepmunkánk során a bet- és számkódos tiszai lelhelyeken a gyjtést 
elzetesen kijelölt 20 m-es partszakaszokon végeztük. A többi esetben a területi gyjtés 
módszerét alkalmaztuk, azaz mindig nagyobb partszakaszokat és hullámtéri részeket 
jártunk be. 
A szitakötk lárváit többnyire a limnológiai vizsgálatoknál használthoz hasonló, saját 
készítés kézi meríthálóval gyjtöttük, egyrészt a hínár- és a mocsárinövényzet közül, 
másrészt az üledék felszínérl. Ez az eszköz egy 40 cm átmérj, kör alakú ers 
acélkeretre ersített, kb. 35 cm mélység, szúnyoghálóból készített zsákból, valamint a 
hozzá csatlakoztatható, teleszkópos, kb. 1,5 m hosszúra kihúzható nyélbl áll. Használtuk 
azonban a lárvagyjtéseknél a számos Európai Uniós tagország makroszkopikus 
gerinctelenekre vonatkozó mintavételi protokollja által javasolt, 25x25 cm-es fémkeret 
kézi kotróhálót is, amely az EN 27 828-as CEN standardban rögzített elírástól csupán a 
hálószövet lyukátmérjét tekintve tér el (az általunk használt mintavételi eszköz 
hálószövetének lyukátmérje 950 m). 
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 Az exuviumokat, ill. az exuviumgyjtés közben fogott, a vizet kibújás céljából éppen 
elhagyó lárvákat egyel módszerrel, Leonhard-csipesz segítségével szedtük össze a 
meder és a partszegély hínár- és mocsárinövényeirl, ill. a partoldali talajfelszínrl. 
 Az imágókat összehajtható acélkeretes hálóval fogtuk, amelynek zsákja 1 mm 
lyukbség puha manyag hálószövetbl készült. 
 A gyjtött anyag túlnyomó részét még a helyszínen 70%-os etil-alkoholt tartalmazó 
üvegfiolákba vagy lapkás üvegekbe helyeztük, s azokban is tároljuk. Azokban az 
esetekben, amikor egy-egy lelhelyen több exuvium gyjtésére nyílt lehetség, akkor azok 
zömét jól szellz (a bepenészedés elkerülése érdekében meglyuggatott) papírdobozokba 
tettük, és azokban is tároljuk. 
 A begyjtött állatokat, ill. exuviumokat sztereomikroszkóp segítségével azonosítottuk, 
a lárvákat és az exuviumokat JAKAB TIBOR, az imágókat pedig MISKOLCZI MARGIT és 
DÉVAI GYÖRGY. 
 A lárvák és az exuviumok azonosításához ASKEW (1988), CARCHINI (1994), 
DREYER (1986), GERKEN és STERNBERG (1999), HEIDEMANN és SEIDENBUSCH 
(1993), STEINMANN (1964), ill. POPOVA (1953) munkáit használtuk fel. Az azonosítási 
nehézségek miatt a fiatal példányok, továbbá néhány génusz (mint pl. Coenagrion, Anax, 
Sympetrum) esetében csak a biztosan azonosítható állatok adatait közöljük. A megbízható 
identifikáció érdekében felhasználtuk akváriumban felnevelt példányokból összeállított 
saját exuviumgyjteményünk összehasonlító példányait is. 
 Az imágók azonosítása AGUESSE (1968), d'AGUILAR és munkatársai (1986), 
ASKEW (1988), BELLMANN (1987), CONCI és NIELSEN (1956), CORBET et al. (1960), 
DIJKSTRA (2006), DREYER (1986), DREYER és FRANKE (1987), GEIJSKES és TOL 
(1983), GERKEN és STERNBERG (1999), MAY (1933), McGEENEY (1986), RIS (1909), 
ROBERT (1959), SCHIEMENZ (1953), SCHMIDT (1929), STEINMANN (1984) és 
UJHELYI (1957) kulcsai és leírásai, ill. a Sympetrum-fajok imágói esetében BENEDEK 
(1965) munkája alapján történt. 
 A taxonómiai kategóriák sorrendjét és nevét DÉVAI (1978) rendszere és 
nevezéktana szerint adjuk meg, azokkal a változtatásokkal, amelyeket a Magyar 
Odonatológusok Baráti Köre (MOBK) érvényesnek elfogadott, s amelyek a JÖDICKE és 
munkatársai (2004) által a Cordulia és a Somatochlora génuszoknál végzett revízióból, ill. 
DIJKSTRA (2006) szerint a Crocothemis génusz felülvizsgálatából következnek. 
 A faunisztikai adatközl részekben az adatokat a lelhelyek alfabetikus 
sorrendjének megfelelen ismertetjük. Ezen belül az idrendi, ill. azonos idpontok esetén 
a gyjtk nevének monogramja szerinti alfabetikus sorrendet tekintjük mérvadónak. A 
pontos faunisztikai adatközlés követelményeinek, ill. a mennyiségi feldolgozások 
lehetségének megteremtése érdekében (vö. DÉVAI et al. 1987) az 
összegyed/példányszámot, ill. kerek zárójelben ("+" jellel összekapcsolva) a hímek és a 
nstények mennyiségét is feltüntetjük. Ha a lárva- vagy az exuviumadatokat közl részben 
zárójelbe téve három szám szerepel, akkor az utolsó szám azoknak az exuviumoknak felel 
meg, amelyeknél az ivari hovatartozást valamilyen okból nem sikerült egyértelmen 
megállapítani. 
 Az adatok felsorolásánál használt írásjeleket a következképpen értelmezzük. 
Gondolatjellel különítjük el az egyes lelhelyekhez tartozó adatcsoportokat. A lelhely 
neve utáni kettspontot követen a hozzá tartozó adatokat adjuk meg, s ezeket 
pontosvesszvel választjuk el egymástól. Az adatokon belül a gyjtés idpontja, az 
egyedszám (példányszám) és a gyjtk nevének monogramja közé vesszket teszünk. A 
faj neve eltt – az egységes számítógépes adatfeldolgozás elsegítése érdekében – 
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megadjuk azt a sorszámot, ami az adott faj helyét jelöli a Magyar Odonatológusok Baráti 
Köre (MOBK) által érvényesnek elfogadott hazai taxonlistában. 
 
 
3. Faunisztikai eredmények 
 
3.1. Általános ismérvek 
 Az adatok négy évbl (2002–2005.), összesen 85 napról (2002.05.25., 07.03., 
07.13., 07.24.; 2003.05.13., 05.16., 05.20., 05.23., 05.27., 05.30., 06.03–04., 06.06., 
06.09–10., 06.13–18., 06.20., 06.23., 06.26–27., 06.30., 07.01., 07.04–05., 07.12., 07.16.; 
2004.05.05–06., 05.09., 05.11., 05.13–14., 05.16., 05.18–19., 05.21., 05. 23., 05.26., 
05.28., 05.31., 06.01., 06.04–11.,06.13–18., 06.22–23., 06.27–28., 06.30., 07.,04., 07.10., 
07.18., 09.18–19.; 2005.05.21–22., 05.28., 06.02., 06.18–21., 06.24–26., 06.29., 07.01., 
07.04., 07.08) származnak. 
A gyjtésekben 9 személy vett részt. Nevük és a faunajegyzékben az 
azonosításukra alkalmazott monogramjuk a következ: CSÉPES EDUÁRD (CSÉE), 
DÉVAI GYÖRGY (DGY), JAKAB TIBOR (JT), KÉZÉR KRISZTINA (KÉK), MÁDI PÉTER 
PÁL (MPP), MÁLNÁS KRISTÓF (MK), MÁTYUS BALÁZS ISTVÁN (MBI), MISKOLCZI 
MARGIT (MM), SCHMIDT ATTILA (SCHA). 
A lelhelyek nevének feltüntetésénél mindig a következképpen jártunk el: a lárvák 
és az exuviumok esetében lelhelynek magát a vízteret (Tisza, Töltés-alji-ómeder) 
tekintettük, az imágók esetében viszont a Tisza hullámterét (a folyó és a töltés közötti 
területet). 
A gyjtések helyszínét képez 61 lelhely pontos azonosítására szolgáló adatokat 
az alábbi felsorolás tartalmazza, nevük ábécé sorrendjében. A lelhely topográfiai neve 
eltt annak az UTM rendszer, 10×10 km-es hálótérképi meznek a kódját adjuk meg, 
ahova a lelhely, ill. más mez(k)be történ áthúzódás esetén a nagyobb vagy a 
legnagyobb része tartozik. A név után kerek zárójelben annak a településnek a neve 
szerepel, amelynek a közigazgatási területén a lelhely, ill. más település(ek) területére 
való áthúzódás esetén a nagyobb vagy a legnagyobb része található. A lelhelyeknél 
használt rövidítések jelentése a következ: fkm = folyamkilométer, BP = bal part [„/” jelet 
követen a mintavételi helyek (A–C) betkódjaival], K–T = Kisar és Tivadar közötti Tisza-
szakasz, a mintavételi helyek (1–9) számkódjaival, JP = jobb part. 
FU 12 – Tisza (Kisar) 
EU 95 – Tisza (Lónya) 
EU 43 – Tisza (Tiszabercel) 
EU 95 – Tisza (Tiszamogyorós) 
FU 12 – Tisza (Tivadar) 
EU 93 – Tisza (Vásárosnamény) 
DT 87 – Tisza, 433 fkm, BP/A (Tiszafüred) 
DT 87 – Tisza, 433 fkm, BP/B (Tiszafüred) 
DT 87 – Tisza, 433 fkm, BP/C (Tiszafüred) 
EU 94 – Tisza, Apáti-szeg (Aranyosapáti) 
DS 37 – Tisza, Belváros (Csongrád) 
DS 33 – Tisza, Berek (Algy) 
EU 94 – Tisza, Bet-szeg (Aranyosapáti) 
DS 32 – Tisza, Boszorkány-sziget (Szeged) 
DT 88 – Tisza, BP, 441 fkm (Tiszafüred) 
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FU 12 – Tisza, BP, K–T2 (Tivadar) 
FU 12 – Tisza, BP, K–T3 (Tivadar) 
FU 12 – Tisza, BP, K–T6 (Kisar) 
FU 12 – Tisza, BP, K–T7 (Kisar) 
FU 12 – Tisza, BP, K–T9 (Kisar) 
EU 33 – Tisza, Fecske-part (Balsa) 
DT 31 – Tisza, Fz-kert (Tiszavárkony) 
FU 12 – Tisza, Gacsán-szegi-palaj (Tarpa) 
DS 33 – Tisza, Gyevi-rév (Algy) 
DS 37 – Tisza, Györfös (Csongrád) 
DT 53 – Tisza, Hillér (Fegyvernek) 
EU 43 – Tisza, János-tó (Gávavencsell) 
FU 12 – Tisza, JP, K–T1 (Tivadar) 
FU 12 – Tisza, JP, K–T4 (Tivadar) 
FU 12 – Tisza, JP, K–T5 (Tivadar) 
FU 12 – Tisza, JP, K–T8 (Tivadar) 
DS 32 – Tisza, Klinikai-rakpart (Szeged) 
EU 85 – Tisza, Nagy-kert (Tuzsér) 
DS 37 – Tisza, Nagy-rét (Csongrád) 
EU 93 – Tisza, Nyilas (Vásárosnamény) 
EU 43 – Tisza, Oláh-zug (Tiszabercel) 
EU 43 – Tisza, Szivattyú-telep (Tiszabercel) 
DS 32 – Tisza, Tigérhát, Tápé (Szeged) 
EU 93 – Tisza, Tisza-hát (Vásárosnamény) 
DT 32 – Tisza, Tiszaliget (Szolnok) 
DT 53 – Tisza, Tó-alja (Nagykör) 
FU 12 – Tisza-hullámtér (Kisar) 
EU 95 – Tisza-hullámtér (Lónya) 
FU 33 – Tisza-hullámtér (Tiszabecs) 
EU 95 – Tisza-hullámtér (Tiszamogyorós) 
FU 12 – Tisza-hullámtér (Tivadar) 
DT 88 – Tisza-hullámtér, BP, 441 fkm (Tiszafüred) 
EU 33 – Tisza-hullámtér, Fecske-part (Balsa) 
DT 31 – Tisza-hullámtér, Fz-kert (Tiszavárkony) 
DS 33 – Tisza-hullámtér, Gyevi-rév (Algy) 
DT 53 – Tisza-hullámtér, Hillér (Fegyvernek) 
EU 43 – Tisza-hullámtér, János-tó (Gávavencsell) 
EU 85 – Tisza-hullámtér, Nagy-kert (Tuzsér) 
DS 37 – Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád) 
EU 93 – Tisza-hullámtér, Nyilas (Vásárosnamény) 
EU 43 – Tisza-hullámtér, Oláh-zug (Tiszabercel) 
DT 53 – Tisza-hullámtér, Perjés-hát (Csataszög) 
EU 43 – Tisza-hullámtér, Szivattyú-telep (Tiszabercel) 
DS 32 – Tisza-hullámtér, Tigérhát, Tápé (Szeged) 
DT 53 – Tisza-hullámtér, Tó-alja (Nagykör) 
FU 32 – Töltés-alji-ómeder, Tisza-hullámtér (Tiszabecs) 
 A lelhelyek 17 hálómezben (DS 32, DS 33, DS 37, DT 31, DT 32, DT 53, DT 87, 
DT 88, EU 33, EU 43, EU 85, EU 93, EU 94, EU 95, FU 12, FU 32, FU 33) találhatók a 
10x10 km-es UTM háló szerint. 
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 Minden gyjtési adatnál lehetség volt az egyed-, ill. a példányszám, továbbá 
néhány lárva és exuvium kivételével (amelyek nemi hovatartozása valamilyen ok miatt 
nem volt azonosítható) az ivari hovatartozás egyértelm megállapítására is. 
 
3.2. Faunisztikai adatok 
 
3.2.1. Lárvaadatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Tisza, Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.05.09., 1(0+1), JT. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Tisza, Nagy-rét (Csongrád): 2004.05.09., 5(2+3), JT. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Tisza, Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.05.09., 1(1+0), JT – Tisza, Tigérhát, Tápé 
(Szeged): 2004.05.09., 2(1+1), JT.  
(36) Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825) 
Tisza, BP, 441 fkm (Tiszafüred): 2005.05.21., 23(18+4+1), JT – Tisza, Fz-kert 
(Tiszavárkony): 2004.05.09., 9(4+1+4), JT – Tisza, Nagy-rét (Csongrád): 2004.05.09., 
16(5+10+1), JT – Tisza, Szivattyú-telep (Tiszabercel): 2005.06.26., 10(4+6), DGY-MM 
– Tisza, Tigérhát, Tápé (Szeged): 2004.05.09., 13(4+5+4), JT. 
(37) Gomphus vulgatissimus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758) 
Tisza, BP, 441 fkm (Tiszafüred): 2005.05.21., 18(1+3+14), JT. 
 
3.2.2. Exuviumadatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Tisza (Kisar): 2004.07.04., 1(0+1), KÉK; 2004.07.04., 1(0+1), MBI – Tisza (Tivadar): 
2004.07.04., 2(2+0), DGY – Tisza, BP, K–T6 (Kisar): 2003.05.27., 1(0+1), MBI; 
2003.06.20., 1(0+1), MBI – Tisza, BP, K–T9 (Kisar): 2003.06.06., 1(1+0), MBI – Tisza, 
JP, K–T1 (Tivadar): 2003.05.23., 1(1+0), MBI – Tisza, JP, K–T5 (Tivadar): 
2003.06.13., 1(1+0), MBI; – Tisza, Nagy-kert (Tuzsér): 2004.06.06., 1(0+1), MPP – 
Tisza, Oláh-zug (Tiszabercel): 2004.06.14., 1(0+1), DGY. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Tisza (Kisar): 2004.07.04., 1(1+0), DGY; 2004.07.04., 1(1+0), MBI – Tisza (Tivadar): 
2004.07.04., 1(1+0), DGY – Tisza, BP, K–T6 (Kisar): 2003.06.03., 1(0+1), MBI – 
Tisza, JP, K–T1 (Tivadar): 2003.05.16., 1(1+0), MBI – Tisza, JP, K–T5 (Tivadar): 
2003.05.27., 1(1+0), MBI – Tisza, Nagy-kert (Tuzsér): 2003.06.15., 1(1+0), DGY – 
Tisza, Nyilas (Vásárosnamény): 2004.06.11., 1(0+1), DGY. 
(36) Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825) 
Tisza (Kisar): 2004.07.04., 1(0+1), KÉK; 2004.07.18., 1(0+1), MBI; 2005.06.29., 
2(0+2), MM – Tisza (Lónya): 2004.06.09., 2(1+1), DGY; 2004.06.09., 2(1+1), MM; 
2004.06.17., 2(2+0), DGY; 2004.06.17., 1(0+1), MM – Tisza (Tiszamogyorós): 
2003.06.15., 14(3+11), DGY-MM; 2004.06.17., 16(10+6), DGY; 2004.06.17., 
18(8+10), MM; 2004.06.28., 61(29+32), DGY; 2004.06.28., 27(11+16), MM – Tisza 
(Tivadar): 2004.07.04., 3(0+3), DGY – Tisza (Vásárosnamény): 2003.06.09., 7(4+3), 
DGY – Tisza, Apáti-szeg (Aranyosapáti): 2005.06.25., 2(0+2), DGY; 2005.06.25., 
2(1+1), MM – Tisza, Berek (Algy): 2004.06.10., 167(75+92), SCHA; 2004.06.15., 
62(25+37), SCHA – Tisza, Bet-szeg (Aranyosapáti): 2005.06.25., 2(0+2), DGY; 
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2005.06.25., 2(2+0), MM – Tisza, BP, K–T2 (Tivadar): 2003.06.03., 1(1+0), MBI; 
2003.06.06., 4(2+2), MBI; 2003.06.10., 3(3+0), MBI; 2003.06.13., 1(1+0), MBI – 
Tisza, BP, K–T3 (Tivadar): 2003.06.06., 2(0+2), MBI – Tisza, BP, K–T6 (Kisar): 
2003.06.03., 1(1+0), MBI; 2003.06.06., 4(2+2), MBI; 2003.06.10., 5(2+2+1), MBI; 
2003.06.13., 8(5+3), MBI; 2003.06.17., 2(1+1), MBI – Tisza, BP, K–T7 (Kisar): 
2003.06.06., 2(0+2), MBI; 2003.06.10., 4(1+3), MBI; 2003.06.13., 3(1+2), MBI; 
2003.06.17., 3(1+2), MBI; 2003.06.20., 1(1+0), MBI; 2003.06.23., 1(0+1), MBI; 
2003.07.01., 1(1+0), MBI – Tisza, BP, K–T9 (Kisar): 2003.06.13., 2(0+2), MBI; 
2003.06.17., 2(0+2), MBI; 2003.06.20., 1(0+1), MBI; 2003.06.23., 1(0+1), MBI – 
Tisza, Fecske-part (Balsa): 2004.06.09., 14(3+11), DGY; 2004.06.09., 9(5+4), MM; 
2004.06.14., 54(24+30), DGY; 2004.06.14., 69(29+40), MM; 2004.06.27., 53(24+29), 
DGY; 2004.06.27., 54(15+39), MM; 2005.06.20., 25(10+15), DGY; 2005.06.20., 
34(19+15), MM; 2005.06.26., 31(10+21), DGY; 2005.06.26., 57(23+34), MM – Tisza, 
Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.06.05., 5(4+1), DGY; 2004.06.05., 12(5+7), MM; 
2004.06.08., 109(61+48), DGY; 2004.06.08., 59(31+28), MM; 2004.06.18., 5(3+2), 
DGY; 2004.06.18., 5(1+4), MM; 2004.06.30., 55(33+22), DGY; 2004.06.30., 
64(40+24), MM – Tisza, Gyevi-rév (Algy): 2004.06.05., 44(30+14), DGY; 
2004.06.05., 77(48+29), MM; 2004.06.06., 52(23+29), SCHA; 2004.06.10., 
149(76+73), SCHA; 2004.06.15., 67(32+35) SCHA – Tisza, Györfös (Csongrád): 
2004.06.07., 39(19+17+3), DGY; 2004.06.07., 19(13+5+1), MM; 2004.06.18., 
61(29+32), DGY; 2004.06.18., 210(91+119), MM; 2004.06.30., 43(25+18), DGY; 
2004.06.30., 19(10+7+2), MM – Tisza, Hillér (Fegyvernek): 2004.06.18., 2(2+0), DGY; 
2004.06.18., 8(3+5), MM; 2004.06.30., 5(2+3), DGY – Tisza, János-tó 
(Gávavencsell): 2004.06.09., 3(2+1), DGY; 2004.06.09., 1(1+0), MM; 2004.06.14., 
23(11+12), DGY; 2004.06.14., 18(12+5+1), MM; 2004.06.27., 17(7+10), DGY; 
2004.06.27., 20(4+16), MM; 2005.06.20., 16(7+9), DGY; 2005.06.20., 23(9+14), MM; 
2005.06.26., 34(14+20), DGY; 2005.06.26., 41(10+31), MM – Tisza, JP, K–T4 
(Tivadar): 2003.06.06., 2(0+2), MBI – Tisza, Nagy-kert (Tuzsér): 2003.06.15., 6(2+4), 
DGY; 2003.06.15., 1(1+0), MM; 2003.06.16., 28(14+14), MPP; 2003.06.20., 6(3+3), 
MPP; 2003.06.26., 27(14+13), MPP; 2003.06.30., 14(6+8), MPP; 2003.07.05., 5(4+1), 
MPP; 2003.07.12., 3(1+2), MPP; 2003.07.16., 2(0+2), MPP; 2004.06.06., 3(1+2), 
MPP; 2004.06.16., 21(8+13), MPP; 2004.06.23., 40(13+26+1), MPP; 2004.07.04., 
42(17+24+1), MPP; 2004.07.18., 23(9+14), MPP – Tisza, Nagy-rét (Csongrád): 
2004.06.05., 2(1+1), DGY; 2004.06.05., 2(2+0), MM; 2004.06.07, 17(14+3), DGY; 
2004.06.07., 25(14+10+1), MM; 2004.06.30., 37(24+13), DGY; 2004.06.30., 
24(12+12) MM – Tisza, Nyilas (Vásárosnamény): 2004.06.11., 3(1+2), DGY; 
2004.06.11., 3(2+1), MM; 2004.06.28., 10(5+5), DGY; 2004.06.28., 5(3+2), MM; 
2005.06.19., 5(3+2), DGY; 2005.06.24., 5(3+2), DGY; 2005.06.29., 4(4+0), DGY; 
2005.07.08., 11(5+6), DGY – Tisza, Oláh-zug (Tiszabercel): 2003.06.15., 9(4+5), 
DGY; 2003.06.15., 14(6+8), MM; 2004.06.09., 2(2+0), DGY; 2004.06.09., 9(6+3), MM; 
2004.06.14., 15(7+8), DGY; 2004.06.14., 3(2+1), MM; 2004.06.27., 43(25+18), DGY; 
2004.06.27., 28(6+21+1), MM – Tisza, Szivattyú-telep (Tiszabercel): 2005.06.18., 
173(92+81), DGY; 2005.06.20., 51(28+23), DGY; 2005.06.20., 54(27+25+2), MM; 
2005.06.26., 171(67+104), DGY; 2005.06.26., 141(58+83), MM; 2005.06.29., 
55(21+34), DGY; 2005.06.29., 48(14+34), MM; 2005.07.01., 49(16+31+2), DGY; 
2005.07.01., 24(11+13), MM; 2005.07.04., 37(15+22), DGY; 2005.07.04., 
33(12+20+1), MM; 2005.07.08., 17(4+12+1), DGY; 2005.07.08., 26(5+20+1), MM – 
Tisza, Tigérhát, Tápé (Szeged): 2004.06.07., 43(30+13), SCHA; 2004.06.10., 
31(13+18), SCHA; 2004.06.15., 6(3+3), SCHA; 2004.06.22., 1(0+1), SCHA – Tisza, 
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Tisza-hát (Vásárosnamény): 2005.06.29., 3(2+1), DGY; 2005.06.29., 3(1+2), MM – 
Tisza, Tiszaliget (Szolnok): 2004.07.10., 22(11+11), CSÉE – Tisza, Tó-alja 
(Nagykör): 2004.06.05., 2(1+1), DGY; 2004.06.08., 82(48+34), DGY; 2004.06.18., 
3(3+0), DGY; 2004.06.18., 7(3+4), MM; 2004.06.30., 20(7+13), DGY; 2004.06.30., 
1(1+0), MM – Tisza, 433 fkm, BP/A (Tiszafüred): 2002.05.25., 1(0+1), MBI; 
2002.07.03., 41(20+21), MBI; 2002.07.13., 32(10+22), MBI; 2002.07.24., 11(4+7), 
MBI – Tisza, 433 fkm, BP/B (Tiszafüred): 2002.05.25., 7(4+3), MBI; 2002.07.03., 
69(41+21+7), MBI; 2002.07.13., 31(16+15), MBI; 2002.07.24., 11(5+5+1), MBI – 
Tisza, 433 fkm, BP/C (Tiszafüred): 2002.05.25., 5(2+3), MBI; 2002.07.03., 
80(46+32+2), MBI; 2002.07.13., 40(15+25), MBI; 2002.07.24., 17(11+6), MBI. 
(37) Gomphus vulgatissimus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758) 
Tisza (Kisar): 2004.05.28., 4(1+3), MBI; 2004.06.11., 8(3+5), DGY; 2004.06.11., 
2(2+0), MM; 2005.07.08., 1(0+1), MM – Tisza (Lónya): 2004.06.09., 1(0+1), DGY – 
Tisza (Tiszabercel): 2005.05.28., 3(1+2), DGY – Tisza (Tiszamogyorós): 2004.05.19., 
2(1+1), DGY; 2004.05.19., 2(1+1), MM – Tisza (Tivadar): 2004.05.14., 4(4+0), KÉK; 
2004.05.14., 9(3+6), MBI; 2004.05.28., 9(4+5), MBI; 2004.06.11., 1(1+0), DGY; 
2004.06.13., 4(2+2), KÉK; 2004.06.13., 3(0+3), MBI; 2005.05.22., 2(2+0), DGY; 
2005.06.19., 1(0+1), MM – Tisza (Vásárosnamény): 2003.06.09., 1(0+1), DGY – 
Tisza, Belváros (Csongrád): 2004.05.09., 1(1+0), SCHA – Tisza, Berek (Algy): 
2004.05.05., 3(2+1), SCHA; 2004.05.13., 5(1+4), SCHA; 2004.05.28., 2(0+2), SCHA 
– Tisza, Boszorkány-sziget (Szeged): 2004.05.11., 176(100+76), SCHA; 2004.05.13., 
24(8+16), SCHA; 2004.05.19., 10(6+4), SCHA – Tisza, BP, K–T2 (Tivadar): 
2003.05.13., 1(1+0), MBI; 2003.05.16., 2(2+0), MBI; 2003.05.20., 4(4+0), MBI; 
2003.05.23., 2(2+0), MBI; 2003.05.27., 2(1+1), MBI; 2003.05.30., 1(0+0+1), MBI; 
2003.06.06., 1(1+0), MBI; 2003.06.10., 2(1+1), MBI – Tisza, BP, K–T3 (Tivadar): 
2003.05.20., 5(2+3), MBI; 2003.05.23., 5(2+3), MBI; 2003.05.27., 2(1+1), MBI; 
2003.05.30., 4(2+2), MBI; 2003.06.03., 2(1+1), MBI; 2003.06.06., 1(0+1), MBI – 
Tisza, BP, K–T6 (Kisar): 2003.05.16., 6(5+1), MBI; 2003.05.20., 4(3+1), MBI; 
2003.05.23., 4(1+3), MBI; 2003.05.27., 6(3+3), MBI; 2003.05.30., 4(2+2), MBI; 
2003.06.03., 1(0+1), MBI – Tisza, BP, K–T7 (Kisar): 2003.05.13., 1(1+0), MBI; 
2003.05.16., 3(2+1), MBI; 2003.05.20., 4(1+3), MBI; 2003.05.23., 11(6+4+1), MBI; 
2003.05.27., 2(1+1), MBI; 2003.05.30., 2(0+2), MBI; 2003.06.03., 1(1+0), MBI; 
2003.06.06., 1(0+1), MBI – Tisza, BP, K–T9 (Kisar): 2003.05.23., 10(4+5+1), MBI; 
2003.05.27., 3(2+1), MBI; 2003.05.30., 3(2+1), MBI; 2003.06.03., 1(0+1), MBI; 
2003.06.06., 2(1+1), MBI – Tisza, Fecske-part (Balsa): 2004.05.11., 1(1+0), DGY; 
2004.05.11., 3(2+1), MM; 2004.05.14., 2(1+1), DGY; 2004.05.19., 1(0+1), MM; 
2004.06.04., 2(0+2), DGY; 2004.06.09., 1(0+1), DGY; 2004.06.09., 2(1+1), MM; 
2004.06.14., 3(0+3), DGY; 2005.05.28., 2(0+2), DGY – Tisza, Gacsán-szegi-palaj 
(Tarpa): 2003.06.04., 3(1+2), MBI – Tisza, Gyevi-rév (Algy): 2004.05.09., 1(0+1), 
DGY; 2004.05.09., 1(0+1), JT; 2004.05.09., 1(0+1), SCHA; 2004.05.13., 2(2+0), 
SCHA; 2004.05.18., 1(1+0), SCHA – Tisza, János-tó (Gávavencsell): 2004.05.11., 
4(1+3), DGY; 2004.05.11., 2(2+0), MM – Tisza, JP, K–T1 (Tivadar): 2003.05.16., 
1(1+0), MBI; 2003.05.20., 3(2+1), MBI; 2003.05.23., 4(2+2), MBI; 2003.05.27., 2(0+2), 
MBI – Tisza, JP, K–T5 (Tivadar): 2003.05.27., 2(2+0), MBI; 2003.06.03., 1(0+1), MBI 
– Tisza, JP, K–T8 (Tivadar): 2003.05.23., 5(1+4), MBI; 2003.05.27., 6(5+1), MBI; 
2003.05.30., 1(1+0), MBI; 2003.06.03., 4(0+4), MBI – Tisza, Klinikai-rakpart (Szeged): 
2004.05.06., 285(135+150), SCHA; 2004.05.11., 20(6+14), SCHA; 2004.05.13., 
7(2+5), SCHA; 2004.05.19., 4(1+3), SCHA; 2004.05.26., 1(0+1), SCHA – Tisza, 
Nagy-kert (Tuzsér): 2003.06.16., 1(1+0), MPP; 2004.05.16., 73(37+36), MPP; 
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2004.05.23., 7(5+2), MPP; 2004.05.31., 1(1+0), MPP; 2004.06.06., 2(1+1), MPP – 
Tisza, Nagy-rét (Csongrád): 2004.05.09., 1(1+0), MM; 2004.05.09., 2(2+0), SCHA – 
Tisza, Nyilas (Vásárosnamény): 2004.05.19., 2(0+2), DGY; 2004.05.19., 3(2+1), MM; 
2004.06.11., 4(2+2), MM; 2005.05.21., 7(3+4), DGY; 2005.06.02., 12(3+9), DGY; 
2005.06.19., 1(0+1), DGY; 2005.06.24., 1(0+1), MM – Tisza, Oláh-zug (Tiszabercel): 
2003.06.15., 8(3+5), MM; 2004.05.11., 1(1+0), MM; 2004.06.14., 1(0+1), MM – Tisza, 
Tigérhát, Tápé (Szeged): 2004.05.09., 2(2+0), JT; 2004.05.09., 4(0+4), SCHA; 
2004.05.19., 2(1+1), SCHA – Tisza, Tó-alja (Nagykör): 2004.05.21., 1(0+1), DGY. 
(38) Ophiogomphus cecilia cecilia (FOURCROY, 1785) 
Tisza (Kisar): 2004.06.11., 11(5+6), DGY; 2004.06.11., 6(3+3), MM; 2004.07.04., 
5(2+3), DGY; 2004.07.04., 2(2+0), KÉK; 2004.07.04., 4(1+3), MBI; 2004.07.18., 
3(2+1), MBI; 2005.06.29., 2(0+2), DGY; 2005.06.29., 2(0+2), MM; 2005.07.08., 
2(0+2), DGY; 2005.07.08., 5(1+4), MM – Tisza (Lónya): 2004.06.09., 4(3+1), DGY; 
2004.06.09., 2(0+2), MM – Tisza (Tiszamogyorós): 2003.06.15., 3(2+1), DGY-MM; 
2004.06.17., 2(2+0), DGY; 2004.06.17., 3(0+3), MM; 2004.06.28., 1(0+1), MM – Tisza 
(Tivadar): 2004.06.11., 3(2+0+1), DGY; 2004.06.11., 1(1+0), MM; 2004.06.13., 
2(0+2), MBI; 2005.06.19., 5(2+3), DGY; 2005.06.19., 2(0+2), MM – Tisza 
(Vásárosnamény): 2003.06.09., 3(0+3), DGY; 2003.06.09., 1(0+1), MM; 2003.06.14., 
2(1+1), DGY – Tisza, Apáti-szeg (Aranyosapáti): 2005.06.25., 1(1+0), MM – Tisza, 
BP, K–T3 (Tivadar): 2003.05.27., 1(1+0), MBI; 2003.05.30., 2(1+1), MBI; 2003.06.13., 
2(0+2), MBI – Tisza, BP, K–T6 (Kisar): 2003.05.30., 1(1+0), MBI; 2003.06.03., 1(1+0), 
MBI; 2003.06.06., 3(2+1), MBI; 2003.06.10., 2(1+1), MBI – Tisza, BP, K–T7 (Kisar): 
2003.05.30., 2(0+2), MBI; 2003.06.06., 1(0+1), MBI – Tisza, BP, K–T9 (Kisar): 
2003.05.27., 1(1+0), MBI; 2003.05.30., 4(3+1), MBI; 2003.06.03., 7(4+3), MBI; 
2003.06.06., 2(1+1), MBI; 2003.06.10., 4(3+1), MBI; 2003.06.13., 3(1+2), MBI – 
Tisza, JP, K–T1 (Tivadar): 2003.05.30., 2(1+1), MBI; 2003.06.03., 3(2+1), MBI; 
2003.06.06., 3(0+3), MBI; 2003.06.10., 3(1+2), MBI; 2003.06.13., 1(0+1), MBI – 
Tisza, JP, K–T8 (Tivadar): 2003.05.27., 2(2+0), MBI; 2003.05.30., 4(4+0), MBI; 
2003.06.03., 6(2+3+1), MBI; 2003.06.06., 4(3+1), MBI; 2003.06.10., 4(3+1), MBI; 
2003.06.13., 2(0+2), MBI – Tisza, Nagy-kert (Tuzsér): 2003.06.15., 2(1+1), DGY; 
2003.06.15., 1(0+1), MM; 2003.06.16., 4(2+2), MPP; 2003.07.05., 3(2+1), MPP; 
2003.07.12., 1(0+1), MPP; 2003.07.16., 2(0+2), MPP; 2004.05.31., 6(5+1), MPP; 
2004.06.06., 35(15+20), MPP; 2004.06.16., 14(4+10), MPP; 2004.06.23., 2(0+2), 
MPP; 2004.07.04., 1(0+1), MPP – Tisza, Nyilas (Vásárosnamény): 2004.06.11., 
12(4+8), DGY; 2004.06.11., 11(7+4), MM; 2004.06.28., 2(1+1), DGY; 2004.06.28., 
3(1+2), MM; 2005.06.19., 3(1+2), DGY; 2005.06.24., 1(0+1), DGY; 2005.06.29., 
2(0+2), DGY; 2005.07.08., 9(3+6), DGY – Tisza, Oláh-zug (Tiszabercel): 2003.06.15., 
1(1+0), DGY; 2004.06.09., 1(1+0), MM – Tisza, Szivattyú-telep (Tiszabercel): 
2005.07.08., 1(1+0), DGY – Tisza, Tisza-hát (Vásárosnamény): 2005.06.29., 1(0+1), 
MM. 
(39) Onychogomphus forcipatus forcipatus (LINNAEUS, 1758) 
Tisza (Kisar): 2003.06.09., 1(0+1), DGY; 2004.06.11., 18(9+9), DGY; 2004.06.11., 
4(0+4), MM; 2004.07.04., 6(4+2), KÉK; 2004.07.04., 9(5+4), MBI; 2004.07.18., 
1(0+1), MBI; 2005.06.29., 22(14+8), DGY; 2005.06.29., 9(5+4), MM; 2005.07.08., 
12(7+5), DGY; 2005.07.08., 1(1+0), MM – Tisza (Tiszamogyorós): 2004.06.17., 
1(1+0), DGY – Tisza (Tivadar): 2003.06.09., 3(2+1), DGY; 2004.06.11., 2(2+0), DGY; 
2004.06.13., 4(3+1), KÉK; 2004.06.13., 5(4+1), MBI; 2004.07.04., 1(1+0), DGY; 
2005.06.19., 11(6+5), DGY; 2005.06.19., 2(1+1), MM – Tisza, BP, K–T2 (Tivadar): 
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2003.05.30., 1(0+1), MBI; 2003.06.03., 1(1+0), MBI; 2003.06.06., 2(1+1), MBI; 
2003.06.10., 2(0+2), MBI; 2003.06.13., 2(1+1), MBI – Tisza, BP, K–T3 (Tivadar): 
2003.05.27., 1(1+0), MBI; 2003.05.30., 1(0+0+1), MBI; 2003.06.03., 1(0+1), MBI; 
2003.06.06., 3(1+2), MBI; 2003.06.10., 3(1+2), MBI – Tisza, BP, K–T6 (Kisar): 
2003.05.27., 1(0+1), MBI; 2003.05.30., 1(1+0), MBI; 2003.06.03., 2(0+2), MBI; 
2003.06.06., 4(1+2+1), MBI; 2003.06.10., 3(3+0), MBI; 2003.06.17., 1(1+0), MBI – 
Tisza, BP, K–T7 (Kisar): 2003.05.27., 3(1+2), MBI; 2003.06.03., 3(2+1), MBI; 
2003.06.06., 4(1+3), MBI; 2003.06.10., 4(2+2), MBI; 2003.06.13., 1(0+1), MBI – 
Tisza, BP, K–T9 (Kisar): 2003.05.23., 1(1+0), MBI; 2003.05.27., 5(2+3), MBI; 
2003.05.30., 12(8+4), MBI; 2003.06.03., 17(9+8), MBI; 2003.06.06., 9(1+8), MBI; 
2003.06.10., 10(3+7), MBI; 2003.06.13., 4(0+4), MBI; 2003.06.17., 3(0+3), MBI; 
2003.06.20., 2(0+2), MBI; 2003.06.27., 1(0+1), MBI; 2003.07.01., 1(1+0), MBI; 
2003.07.04., 1(0+1), MBI – Tisza, Gacsán-szegi-palaj (Tarpa): 2003.06.04., 5(3+2), 
MBI; 2003.06.18., 2(0+2), MBI – Tisza, JP, K–T1 (Tivadar): 2003.05.27., 4(2+2), MBI; 
2003.05.30., 4(4+0), MBI; 2003.06.03., 25(15+10), MBI; 2003.06.06., 4(2+1+1), MBI; 
2003.06.10., 1(0+1), MBI; 2003.06.13., 1(1+0), MBI – Tisza, JP, K–T4 (Tivadar): 
2003.05.30., 2(1+1), MBI; 2003.06.03., 3(1+2), MBI; 2003.06.06., 1(0+1), MBI; 
2003.06.10., 1(0+0+1), MBI – Tisza, JP, K–T5 (Tivadar): 2003.05.27., 1(1+0), MBI; 
2003.06.03., 1(0+0+1), MBI – Tisza, JP, K–T8 (Tivadar): 2003.05.23., 1(1+0), MBI; 
2003.05.27., 1(1+0), MBI; 2003.05.30., 12(5+7), MBI; 2003.06.03., 27(10+16+1), MBI; 
2003.06.06., 13(5+8), MBI; 2003.06.10., 14(10+4), MBI; 2003.06.13., 10(4+6), MBI; 
2003.06.17., 6(3+3), MBI; 2003.06.20., 2(0+2), MBI; 2003.06.27., 9(4+5), MBI; 
2003.07.01., 2(1+1), MBI; 2003.07.04., 1(0+1), MBI – Tisza, Nagy-kert (Tuzsér): 
2004.06.06., 1(1+0), MPP; 2004.07.04., 1(0+1), MPP – Tisza, Nyilas 
(Vásárosnamény): 2004.06.11., 2(0+2), DGY; 2004.06.11., 1(1+0), MM; 2004.06.28., 
1(1+0), DGY; 2004.06.28., 1(1+0), MM – Tisza, Tisza-hát (Vásárosnamény): 
2005.06.29., 3(3+0), MM. 
(45) Somatochlora metallica metallica (VAN DER LINDEN, 1825) 
Töltés-alji-ómeder, Tisza-hullámtér (Tiszabecs): 2003.06.14., 2(0+2), DGY. 
(50) Orthetrum albistylum albistylum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1848) 
Tisza, Szivattyú-telep (Tiszabercel): 2005.07.08., 2(2+0), MM. 
 
3.2.3. Imágóadatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Tisza-hullámtér (Kisar): 2004.06.11., 1(1+0), MM; 2005.06.29., 2(1+1), DGY; 
2005.06.29., 1(0+1), MM  – Tisza-hullámtér (Tiszabecs): 2003.06.14., 1(1+0), DGY – 
Tisza-hullámtér (Tivadar): 2003.06.14., 1(1+0), DGY; 2004.06.11., 1(0+1), DGY; 
2004.06.11., 1(1+0), MM; 2005.06.19., 1(1+0), DGY; 2005.06.19., 1(1+0), MM – 
Tisza-hullámtér, Fecske-part (Balsa): 2004.06.04., 2(1+1), DGY; 2004.06.09., 1(1+0), 
DGY; 2004.06.09., 2(0+2), MM; 2004.06.14., 1(1+0), DGY; 2004.06.14., 3(1+2), MM; 
2004.06.27., 2(1+1), DGY; 2004.06.27., 5(1+4), MM; 2005.06.20., 3(1+2), DGY; 
2005.06.20., 1(1+0), MM – Tisza-hullámtér, Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.05.21., 
2(1+1), MM; 2004.06.18., 1(0+1), DGY – Tisza-hullámtér, Gyevi-rév (Algy): 
2004.06.01., 1(1+0), DGY; 2004.06.01., 2(0+2), MM – Tisza-hullámtér, Hillér 
(Fegyvernek): 2004.05.21., 1(1+0), DGY; 2004.06.18., 1(1+0), DGY; 2004.06.18., 
2(2+0), MM – Tisza-hullámtér, János-tó (Gávavencsell): 2004.06.04., 1(1+0), DGY; 
2004.06.27., 2(1+1), MM; 2005.06.20., 3(1+2), DGY – Tisza-hullámtér, Nagy-kert 
(Tuzsér): 2003.06.15., 4(2+2), MM – Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 
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2004.06.01., 1(0+1), MM; 2004.06.18., 1(0+1), DGY – Tisza-hullámtér, Nyilas 
(Vásárosnamény): 2003.06.14., 1(1+0), DGY; 2004.06.11., 1(0+1), DGY; 2004.06.11., 
1(0+1), MM; 2005.06.02., 2(2+0), DGY; 2005.06.02., 1(1+0), MM; 2005.06.19., 
2(1+1), DGY; 2005.06.19., 2(1+1), MM; 2005.06.21., 2(1+1), DGY; 2005.06.21., 
2(2+0), MM; 2005.06.24., 2(1+1), MM; 2005.06.29., 2(2+0), MM; 2005.07.08., 2(1+1), 
MM – Tisza-hullámtér, Oláh-zug (Tiszabercel): 2003.06.15., 2(2+0), MM – Tisza-
hullámtér, Perjés-hát (Csataszög): 2004.05.21., 1(0+1), DGY; 2004.05.21., 1(1+0), 
MM – Tisza-hullámtér, Szivattyú-telep (Tiszabercel): 2005.06.18., 2(2+0), DGY – 
Tisza-hullámtér, Tó-alja (Nagykör): 2004.05.21., 1(0+1), MM; 2004.06.18., 1(1+0), 
DGY; 2004.06.18., 2(1+1), MM. 
(  5) Coenagrion puella puella (LINNAEUS, 1758) 
Tisza-hullámtér, János-tó (Gávavencsell): 2005.06.20., 1(1+0), DGY. 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Tisza-hullámtér, Szivattyú-telep (Tiszabercel): 2005.05.28., 1(0+1), DGY; 
2005.06.18., 1(0+1), DGY. 
(10) Erythromma najas najas (HANSEMANN, 1823) 
Tisza-hullámtér, Fecske-part (Balsa): 2005.06.20., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, 
Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.05.21., 1(0+1), DGY. 
(11) Erythromma viridulum viridulum CHARPENTIER, 1840 
Tisza-hullámtér, Szivattyú-telep (Tiszabercel): 2005.06.18., 1(0+1), DGY. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Tisza-hullámtér, Fecske-part (Balsa): 2005.06.20., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, 
Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.06.01., 2(1+1), DGY. 
 (15) Sympecma fusca (VAN DER LINDEN, 1820) 
Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 2004.09.19., 1(1+0), MM – Tisza-hullámtér, Tó-
alja (Nagykör): 2004.09.18., 3(1+2), DGY; 2004.09.18., 1(0+1), MM. 
(16) Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) 
Tisza-hullámtér (Tivadar): 2005.06.19., 2(0+2), DGY; 2005.06.19., 1(0+1), MM – 
Tisza-hullámtér, Fecske-part (Balsa): 2005.06.20., 2(0+2), DGY – Tisza-hullámtér, 
Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.06.18., 1(0+1), DGY – Tisza-hullámtér, János-tó 
(Gávavencsell): 2005.06.20., 2(0+2), DGY – Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 
2004.06.18., 1(0+1), DGY; 2004.06.18., 1(0+1), MM; 2004.09.19., 1(0+1), MM –Tisza-
hullámtér, Nyilas (Vásárosnamény): 2005.06.19., 1(1+0), DGY; 2005.06.19., 2(1+1), 
MM; 2005.06.21., 2(1+1), DGY; 2005.06.21., 1(1+0), MM; 2005.06.24., 2(1+1), MM; 
2005.06.29., 2(1+1), MM. 
(17) Lestes dryas KIRBY, 1890 
Tisza-hullámtér, Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.06.01., 1(1+0), DGY. 
(19) Lestes sponsa sponsa (HANSEMANN, 1823) 
Tisza-hullámtér, Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.06.05., 1(1+0), DGY; 2004.06.18., 
2(2+0), MM. 
(20) Lestes virens vestalis RAMBUR, 1842 
Tisza-hullámtér, János-tó (Gávavencsell): 2005.06.20., 1(0+1), DGY. 
(21) Chalcolestes viridis viridis (VAN DER LINDEN, 1825) 
Tisza-hullámtér, Gyevi-rév (Algy): 2004.09.19., 1(0+1), MM. 
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(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Tisza-hullámtér (Kisar): 2005.06.29., 1(1+0), DGY; 2005.06.29., 1(1+0), MM – Tisza-
hullámtér (Lónya): 2004.06.09., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér (Tiszabecs): 
2003.06.14., 1(0+1), DGY – Tisza-hullámtér (Tivadar): 2003.06.14., 1(1+0), DGY; 
2004.06.11., 1(0+1), DGY; 2004.06.11., 2(1+1), MM; 2005.06.19., 2(1+1), DGY; 
2005.06.19., 2(0+2), MM – Tisza-hullámtér, Fecske-part (Balsa): 2004.06.04., 2(1+1), 
DGY; 2004.06.14., 1(1+0), DGY; 2004.06.27., 1(1+0), DGY; 2005.06.20., 1(1+0), MM; 
2005.06.26., 1(1+0), MM – Tisza-hullámtér, Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.06.01., 
1(1+0), MM – Tisza-hullámtér, Gyevi-rév (Algy): 2004.06.01., 1(0+1), MM – Tisza-
hullámtér, Hillér (Fegyvernek): 2004.06.18., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, János-tó 
(Gávavencsell): 2004.06.04., 2(1+1), DGY – Tisza-hullámtér, Nagy-kert (Tuzsér): 
2003.06.15., 1(1+0), MM – Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 2004.06.01., 
2(1+1), DGY; 2004.06.01., 1(1+0), MM; 2004.06.05., 1(1+0), DGY; 2004.06.18., 
1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, Nyilas (Vásárosnamény): 2004.06.11., 1(0+1), DGY; 
2005.06.02., 2(1+1), DGY; 2005.06.02., 1(0+1), MM; 2005.06.19., 1(1+0), DGY; 
2005.06.19., 1(1+0), MM; 2005.06.21., 2(1+1), DGY; 2005.06.24., 1(1+0), DGY; 
2005.06.24., 1(1+0), MM; 2005.06.29., 1(0+1), MM; 2005.07.08., 1(1+0), MM – Tisza-
hullámtér, Oláh-zug (Tiszabercel): 2003.06.15., 1(0+1), MM – Tisza-hullámtér, 
Szivattyú-telep (Tiszabercel): 2005.05.28., 2(1+1), DGY; 2005.06.18., 1(1+0), DGY – 
Tisza-hullámtér, Tó-alja (Nagykör): 2004.06.18., 2(1+1), DGY; 2004.06.18., 1(1+0), 
MM. 
(25) Brachytron pratense (MÜLLER, 1764) 
Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 2004.06.01., 1(1+0), MM. 
(26) Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820 
Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 2004.06.30., 1(0+1), DGY. 
(30) Aeshna mixta LATREILLE, 1805 
Tisza-hullámtér, Gyevi-rév (Algy): 2004.09.19., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, 
Nagy-rét (Csongrád): 2004.09.19., 1(1+0), MM – Tisza-hullámtér, Tó-alja (Nagykör): 
2004.09.18., 1(1+0), DGY. 
(32) Anaciaeschna isosceles isosceles (MÜLLER, 1767) 
Tisza-hullámtér, János-tó (Gávavencsell): 2004.05.11., 1(0+1), DGY – Tisza-
hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 2004.06.07., 1(0+1), DGY. 
(36) Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825) 
Tisza-hullámtér (Tivadar): 2003.06.14., 3(2+1), DGY – Tisza-hullámtér, Fecske-part 
(Balsa): 2004.06.09., 2(1+1), DGY; 2004.06.09., 1(0+1), MM; 2004.06.27., 1(0+1), 
MM – Tisza-hullámtér, Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.06.30., 1(1+0), DGY – Tisza-
hullámtér, Gyevi-rév (Algy): 2004.06.05., 3(2+1) DGY; 2004.06.05., 1(1+0), MM – 
Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 2004.06.05., 1(1+0), DGY; 2004.06.18., 1(0+1), 
DGY – Tisza-hullámtér, Szivattyú-telep (Tiszabercel): 2005.06.20., 1(0+1), DGY; 
2005.06.26., 3(1+2), DGY; 2005.06.26., 1(0+1), MM; 2005.06.26., 34(18+16), DGY-
MM; 2005.07.01., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, Tó-alja (Nagykör): 2004.06.18., 
1(1+0), MM; 2004.06.30., 1(0+1), DGY. 
(37) Gomphus vulgatissimus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758) 
Tisza-hullámtér (Tiszabecs): 2003.06.14., 2(1+1), DGY – Tisza-hullámtér 
(Tiszamogyorós): 2003.06.15., 1(1+0), DGY-MM – Tisza-hullámtér (Tivadar): 
2003.06.14., 2(1+1), DGY; 2005.05.22., 1(1+0), DGY; 2005.05.22., 1(0+1), MM – 
Tisza-hullámtér, BP, 441 fkm (Tiszafüred): 2005.05.21., 21(9+12), JT – Tisza-
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hullámtér, Fecske-part (Balsa): 2004.05.19., 1(0+1), DGY – Tisza-hullámtér, Fz-kert 
(Tiszavárkony): 2004.05.21., 1(0+1), MM; 2004.06.01., 1(1+0), DGY – Tisza-
hullámtér, Gyevi-rév (Algy): 2004.05.09., 1(0+1), SCHA; 2004.06.01., 1(1+0), DGY – 
Tisza-hullámtér, Hillér (Fegyvernek): 2004.05.21., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, 
János-tó (Gávavencsell): 2004.05.11., 1(0+1), DGY – Tisza-hullámtér, Nagy-rét 
(Csongrád): 2004.05.09., 1(1+0), DGY; 2004.05.09., 3(3+0), MM – Tisza-hullámtér, 
Nyilas (Vásárosnamény): 2005.05.21., 1(1+0), MM; 2005.06.21., 1(1+0), DGY – 
Tisza-hullámtér, Tigérhát, Tápé (Szeged): 2004.05.09., 1(0+1), SCHA. 
(38) Ophiogomphus cecilia cecilia (FOURCROY, 1785) 
Tisza-hullámtér (Tivadar): 2004.06.11., 1(0+1), MM – Tisza-hullámtér, Fecske-part 
(Balsa): 2004.06.04., 1(0+1), DGY – Tisza-hullámtér, Nyilas (Vásárosnamény): 
2005.06.02., 1(0+1), DGY; 2005.06.02., 1(1+0), MM. 
(39) Onychogomphus forcipatus forcipatus (LINNAEUS, 1758) 
Tisza-hullámtér (Kisar): 2005.06.29., 1(0+1), DGY; 2005.07.08., 1(1+0), MK – Tisza-
hullámtér, Nyilas (Vásárosnamény): 2003.06.09., 1(1+0), MM. 
(46) Epitheca bimaculata bimaculata (CHARPENTIER, 1825) 
Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 2004.06.05., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, 
Perjés-hát (Csataszög): 2004.05.21., 1(1+0), MM. 
(47) Libellula depressa LINNAEUS, 1758 
Tisza-hullámtér (Tiszabecs): 2003.06.14., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, Gyevi-rév 
(Algy): 2004.06.01., 1(0+1), MM – Tisza-hullámtér, Tó-alja (Nagykör): 2004.05.21., 
1(0+1), MM. 
(50) Orthetrum albistylum albistylum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1848) 
Tisza-hullámtér (Tiszabecs): 2003.06.14., 2(1+1), DGY – Tisza-hullámtér, Nyilas 
(Vásárosnamény): 2005.06.21., 1(0+1), DGY – Tisza-hullámtér, Oláh-zug 
(Tiszabercel): 2003.06.15., 1(0+1), MM – Tisza-hullámtér, Szivattyú-telep 
(Tiszabercel): 2005.05.28., 1(0+1), DGY. 
(52) Orthetrum cancellatum cancellatum (LINNAEUS, 1758) 
Tisza-hullámtér (Tivadar): 2003.06.14., 1(0+1), DGY – Tisza-hullámtér, Gyevi-rév 
(Algy): 2004.06.01., 1(0+1), DGY; 2004.06.01., 2(1+1), MM. 
(57) Sympetrum flaveolum flaveolum (LINNAEUS, 1758) 
Tisza-hullámtér, Fecske-part (Balsa): 2004.06.09., 3(2+1), MM. 
(59) Sympetrum meridionale (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1841) 
Tisza-hullámtér, Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.09.18., 1(0+1), DGY; 2004.09.18., 
2(1+1), MM – Tisza-hullámtér, Gyevi-rév (Algy): 2004.09.19., 5(2+3), DGY; 
2004.09.19., 10(5+5), MM – Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 2004.06.30., 
1(0+1), MM; 2004.09.19., 1(0+1), DGY. 
(61) Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 
Tisza-hullámtér (Tivadar): 2005.06.19., 2(0+2), DGY; 2005.06.19., 2(1+1), MM – 
Tisza-hullámtér, Gyevi-rév (Algy): 2004.09.19., 1(1+0), DGY; 2004.09.19., 2(1+1), 
MM – Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 2004.06.30., 1(0+1), DGY – Tisza-
hullámtér, Nyilas (Vásárosnamény): 2005.06.19., 1(1+0), MM; 2005.06.21., 1(1+0), 




(62) Sympetrum striolatum striolatum (CHARPENTIER, 1840) 
Tisza-hullámtér, Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.09.18., 1(0+1), DGY; 2004.09.18., 
1(0+1), MM – Tisza-hullámtér, Gyevi-rév (Algy): 2004.09.19., 2(2+0), DGY; 
2004.09.19., 2(1+1), MM – Tisza-hullámtér, Nagy-rét (Csongrád): 2004.09.19., 
1(0+1), DGY; 2004.09.19., 2(2+0), MM – Tisza-hullámtér, Tó-alja (Nagykör): 
2004.09.18. 1(0+1), DGY; 2004.09.18., 2(1+1), MM. 
(63) Sympetrum vulgatum vulgatum (LINNAEUS, 1758) 
Tisza-hullámtér, Fz-kert (Tiszavárkony): 2004.09.18., 1(0+1), MM. 
 
 
3.3. Összegz megállapítások 
 
A faunisztikai adatok összesítése alapján a következ megállapításokat tehetjük. 
A 2002–2005 között végzett négy éves gyjtmunka során 98 lárvát (40 hímet, 34 
nstényt és 24 nem azonosítható nem egyedet), 5666 exuviumot (2678 hímet, 2948 
nstényt és 40 nem azonosítható nem példányt), ill. 345 imágót (176 hímet és 169 
nstényt), azaz összesen 6109 példányt (2894 hímet, 3151 nstényt és 64 azonosítatlan 
nem egyedet) fogtunk, amelyek 659 (10 lárva, 446 exuvium és 203 imágó) adatnak 
felelnek meg [ami azt jelenti (vö. DÉVAI et al. 1997), hogy ennyi esetben a fajok szerint 
elkülönített példányok a gyjtésük helyét, idejét, a gyjt személyét, ill. a fejldési alakot 
tekintve legalább az egyikben különböznek egymástól]. 
 A teljes faunalistát áttekintve kitnik, hogy a 2002–2005 közötti gyjt- és 
megfigyelmunka eredményeként a Tisza-mente 61 lelhelyérl összesen 31 fajt (13 
Zygoptera: 1, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22; ill. 18 Anisoptera: 25, 26, 30, 32, 
36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 50, 52, 57, 59, 61, 62, 63) mutattunk ki, a következk szerint. 
 Lárva állapotban gyjtve: 5 faj (3 Zygoptera, 2 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Ischnura elegans, Agrion splendens, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus. 
 Exuvium formájában gyjtve: 8 faj (2 Zygoptera, 6 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Agrion splendens, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia, 
Onychogomphus forcipatus, Somatochlora metallica, Orthetrum albistylum. 
 Imágó állapotban gyjtve: 30 faj (13 Zygoptera, 17 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Coenagrion puella, C. pulchellum, Erythromma najas, E. viridulum, Ischnura elegans, 
Sympecma fusca, Lestes barbarus, L. dryas, L. sponsa, L. virens, Chalcolestes viridis, 
Agrion splendens, Brachytron pratense, Aeshna affinis, A. mixta, Anaciaeschna 
isosceles, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia, 
Onychogomphus forcipatus, Epitheca bimaculata, Libellula depressa, Orthetrum 
albistylum, O. cancellatum, Sympetrum flaveolum, S. meridionale, S. sanguineum, S. 
striolatum, S. vulgatum. 
 A teljes fajegyüttesbl (31 faj) – a DÉVAI és MISKOLCZI (1987) UTM rendszer 
hálótérképes értékel módszerébl kiindulva, s a DÉVAI és munkatársai (1994) által közölt 
gyakorisági besorolást alapul véve – 1 faj (15) az igen gyakori, 17 faj (1, 5, 6, 12, 16, 17, 
19, 20, 22, 26, 30, 47, 57, 59, 61, 62, 63) a gyakori, 7 faj (10, 11, 25, 32, 37, 50, 52) a 
mérsékelten gyakori, 3 faj (21, 36, 38) a ritka, 3 faj (39, 45, 46) pedig a szórványos 








 A dolgozat a Tisza magyarországi szakasza mentén végzett odonatológiai 
gyjtmunka lárvákra, exuviumokra és imágókra vonatkozó faunisztikai eredményeit 
tartalmazza. A gyjtések a Tisza medrében, partoldalán, hullámterén és annak közvetlen 
környékén történtek, s a Tisza valamennyi jellegzetes szakaszára [a Fels-Tiszára 
(Tiszabecs és Dombrád között), a Tiszalöki- és a Kiskörei-vízlépcs mederduzzasztott 
szakaszaira (Dombrád és Tiszalök, ill. Tiszalök és Kisköre között), a Közép-Tiszára 
(Kisköre és Tiszaföldvár között), az Alsó-Tiszára (Tiszaföldvár és Tiszasziget között] 
kiterjedtek. A gyjtések és megfigyelések, amelyekben 9 személy vett részt, 4 évben 
(2002–2005), összesen 85 napon és 61 helyen történtek, a 10x10 km-es UTM rendszer 
hálótérkép 17 mezjében (DS 32, DS 33, DS 37, DT 31, DT 32, DT 53, DT 87, DT 88, 
EU 33, EU 43, EU 85, EU 93, EU 94, EU 95, FU 12, FU 32, FU 33). A faunisztikai 
adatközl részben 6109 példány (2894 hím, 3151 nstény és 64 nem egyértelmen 
azonosítható nem példány) adatai szerepelnek részletesen [98 lárva (40 hím, 34 
nstény, 24 nem egyértelmen azonosítható nem egyed), 5666 exuvium (2678 hím, 
2948 nstény, 40 nem egyértelmen azonosítható nem példány), 345 imágó (176 hím, 
169 nstény)], amelyek összesen 659 adatnak (10 lárva, 446 exuvium, 203 imágó) 
felelnek meg. A munka eredményeként a Tisza-mentérl 31 faj (13 Zygoptera és 18 
Anisoptera) elfordulása vált ismertté, amelyek közül 1 az igen gyakori, 17 a gyakori, 7 a 
mérsékelten gyakori, 3 a ritka, 3 pedig a szórványos elfordulásúak közé tartozik. 
 
 
5.  Köszönetnyilvánítás 
 
 Az anyaggyjtést, a gyjtött példányok azonosítását, az adatok számítógépes 
feldolgozását és a dolgozat összeállítását "A Tisza és a Fels-Tisza-vidék hidroökológiája" 
cím, NKFP-3B/0019/2002 számú projekt keretében kapott támogatás, ill. az AGRION 
2000 Bt. (Debrecen) által nyújtott segítség tette lehetvé. Az NKFP-projekt szakmai és 
adminisztratív koordinációjáért DR. NAGY SÁNDOR ALEX egyetemi docens 
projektvezetnek (Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék) tartozunk 
köszönettel. A dolgozat összeállításában való közremködésért BOTA KLAUDIA 
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ABSTRACT – The paper presents faunistical results of dragonflies based on 
observations of adults in the state estimation studies carried out in 78 backwaters of 
the geographical region Fels-Tisza-vidék (NE-Hungary), situated in the active and 
ancient floodplain area of both sides of the Hungarian river reaches of Upper-Tisza 
between the settlements Tarpa and Cigánd (on the right riverside) furthermore 
Tiszabecs and Dombrád (on the left riverside). Firstly the authors present the 
methods employed in the observation of the specimens and in data processing, and 
introduce the literature they have considered in the identification of species and in 
reporting faunistic data. Thereafter they provide a detailed survey of the results from 
the backwaters and finally summarize and evaluate the data on the dragonfly fauna. 
Observations were made in one year (2003) by 1 specialist on 8 days and 78 
localities altogether, in 14 cells (EU 64, EU 74, EU 75, EU 85, EU 86, EU 93, EU 94, 
EU 95, EU 96, FU 02, FU 03, FU 12, FU 22, FU 32) of the 10×10 km UTM grid map. 
Of the 78 backwaters in focus, no adult dragonfly specimens were recorded at all for 
31 sites owing to various factors (e.g. drawdown, adverse weather, too early or too 
late timing of the survey). In the faunistic report information on 203 data of observed 
adults is given in detail. By this study 20 species (10 Zygoptera and 10 Anisoptera) 
were found to occur in the area, out of which 1 belongs to the very frequent, 12 to 
the frequent, 5 to the less frequent, 1 to the rare and 1 to the sporadic class of 
country-wide occurrence frequency. 
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 2002-ben a Debreceni Egyetem által koordinált konzorcium hozzákezdett "A Tisza 
és a Fels-Tisza-vidék hidroökológiája" címmel elnyert NKFP projekt (NKFP-
3B/0019/2002) megvalósításához. A vizsgálatok egyik mintaéllény-csoportjának a 
szitakötket választottuk, több okból is. A szitakötk nemzetközi és hazai viszonylatban 
egyaránt a biodiverzitás felméréséhez és monitorozásához általánosan használt 
éllénycsoportok közé tartoznak, különösen síkvidéki vízterek esetében. A hazai 
szitakötkrl viszonylag sok és jól feldolgozott adatunk van, s szünbiológiai (chorológiai, 
fenológiai, populációdinamikai, taxocönológiai, etológiai, ökológiai) sajátosságaikról is elég 
megbízhatóak az ismereteink. Rendelkezésünkre áll továbbá egy olyan odonatológiai 
élhely-minsítési eljárás, amely a szitaköt-fajegyüttes országos elfordulási gyakoriság 
szerinti összetételének értékelésére alapozva lehetvé teszi a vizsgált vízterek 
természetvédelmi értékkategóriába sorolását és minsítését. 
 A projekt keretében végzett odonatológiai felmérések célja elssorban tematikus 
tesztadatsorok gyjtése és összeállítása volt. Emellett azonban arra is törekedtünk, hogy a 
projekt más programjaihoz kapcsolódva – a lehetségekhez mérten – az azok keretében 
vizsgált vízterek szitaköt-faunájáról is képet kapjunk, egyrészt a Magyar Odonatológiai 
Adatbázis bvítése, másrészt az odonatológiai adatok természet- és környezetvédelmi 
hasznosítása érdekében. 
 Az NKFP projekt keretében – külön részfeladatcsoportként – foglalkoztunk a fels-
Tisza-vidéki holtmedrek közül azoknak az állapotfeltárásával, amelyek a Tisza mindkét 
partja mentén az országhatártól Cigánd és Dombrád vonaláig találhatók. Ennek a 
munkának az els lépését a területen található különböz korú és állapotú holtmedrek 
felderítése és letapogató (szkennel) jelleg állapotfelmérése jelentette (WITTNER et al. 
2003, 2004). A felmér munka során kapott biotikai adatok közül azokat, amelyek 
szitakötkre vonatkoznak, ebben a dolgozatban adjuk közre. 
 
 
2. Gyjtési, feldolgozási és adatközlési módszerek 
 
 Odonatológiai felmér munkánk során – a lehet legteljesebb faunakép feltárása 
érdekében – a területi felmérés módszerét alkalmaztuk, s ezért lehetleg nagyobb, 50–
100 m hosszú szakaszokat jártunk be, a nagyobb terület és változatosabb felépítés 
holtmedreknek pedig a küllemileg eltér részeit is igyekeztünk felkeresni. Mivel a f 
célkitzést jelent állapotfelmérésekben is közre kellett mködjünk, viszonylag kevés idt 
tudtunk a szitakötk vizsgálatára fordítani, s így munkánk során kizárólag 
imágómegfigyeléseket végeztünk. 
 31 holtmedernél (amelyeket a lelhelyjegyzékben szögletes zárójelbe téve jelöltünk) 
egyáltalán nem sikerült szitakötket megfigyelnünk, mégpedig dönten három okból: (1) a 
meder teljesen ki volt száradva, s ezért nem találtunk állatokat; (2) az idjárási 
körülmények (borús és csapadékos id miatt) kedveztlenek voltak az imágók 
mozgásához; (1) túl korán vagy túl késn (kora reggel vagy kés délután) végeztük az 
állapotfelmérést, amikor az imágók még vagy már nem repültek. 
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 Eredményeink reális megítélése érdekében szükségesnek tartunk két megjegyzést 
tenni. (1) Odonatológiai vizsgálataink járulékos jellege miatt nyilván csak a 
legtömegesebben repül vagy a véletlenül utunkba kerül fajok kerültek be a 
faunajegyzékbe. (2) Az állapotfelmérés nyáron, azaz a szitaköt-imágók szempontjából 
nem a legideálisabb idszakban történt, így több faj fenológiai okokból nem is kerülhetett a 
szemünk elé (pl. a koratavaszi vagy a késnyári kirepülések). Mindezekre tekintettel 
eredményeinket nem lehet mérvadónak tekinteni a teljes faunakép szempontjából. 
 Az állatokat szabad szemmel vagy Carena 8x22 távcsvel azonosítottuk. A 
megfigyelési adatokat és tapasztalatokat a terepen diktafonba mondtuk, majd a 
laboratóriumban visszahallgatva jegyzkönyvben rögzítettük. Az adatok feldolgozása 
során a megfigyelési eredmények közül csak azokat vettük figyelembe, amelyeknél a 
terepi identifikáció során az állatok faji szint hovatartozása teljes egyértelmséggel 
megállapítható volt. A terepi azonosítást DÉVAI GYÖRGY végezte, szükség szerint 
felhasználva a d’AGUILAR (1986), BELLMANN (1987), GIBBONS (1986), JURZITZA 
(2000) és SANDHALL (1987) könyvében lév fényképeket. Az adatfeldolgozást KÉZÉR 
KRISZTINA és MISKOLCZI MARGIT végezte. A megfigyelési adatokhoz sem 
egyedszámokat, sem az elfordulás gyakoriságára utaló értéket nem rendeltünk hozzá. 
 A taxonómiai kategóriák sorrendjét és nevét DÉVAI (1978) rendszere és 
nevezéktana szerint adjuk meg, azokkal a változtatásokkal, amelyeket a Magyar 
Odonatológusok Baráti Köre (MOBK) érvényesnek elfogadott, s amelyek a JÖDICKE és 
munkatársai (2004) által a Cordulia és a Somatochlora génuszoknál végzett revízióból, ill. 
DIJKSTRA (2006) szerint a Crocothemis génusz felülvizsgálatából következnek. 
 A faunisztikai adatközl részekben az adatokat a lelhelyek alfabetikus 
sorrendjének megfelelen ismertetjük, ezen belül pedig az idrendi sorrendet tekintjük 
mérvadónak (DÉVAI et al. 1987). Helykímélés céljából az adatlistákban a lelhelynek csak 
a legszkebb értelemben vett neve, ill. névazonosság esetén a közigazgatási 
hovatartozása szerepel, mivel a lelhelyekhez tartozó egyéb információkat (a holtmeder 
helyzetét jelz sorszámot, az UTM hálómez kódját és a közigazgatási hovatartozást) a 
lelhelyjegyzék már tartalmazza. 
 Az adatok felsorolásánál használt írásjeleket a következképpen értelmezzük. 
Gondolatjellel különítjük el az egyes lelhelyekhez tartozó adatcsoportokat. A lelhely 
neve utáni kettspontot követen a hozzá tartozó adatokat adjuk meg, s ezeket 
pontosvesszvel választjuk el egymástól. Az adatokon belül a gyjtés idpontja és a 
gyjtk nevének monogramja közé vesszt teszünk. A faj neve eltt – az egységes 
számítógépes adatfeldolgozás elsegítése érdekében – megadjuk azt a sorszámot, ami 
az adott faj helyét jelöli a Magyar Odonatológusok Baráti Köre (MOBK) által érvényesnek 
elfogadott hazai taxonlistában. 
 
 
3. Faunisztikai eredmények 
 
3.1. Általános ismérvek 
 Az adatok egy évbl (2003.), összesen 8 napról (2003.06.22., 06.28., 07.03., 
07.08–09., 07.12., 07.16., 07.20.) származnak. 
A megfigyeléseket DÉVAI GYÖRGY végezte, a faunajegyzékben az azonosítására 
alkalmazott monogram: DGY. 
A megfigyelések helyszínének tekinthet 78 felmérési hely pontos azonosítására 
szolgáló adatokat az alábbi felsorolás tartalmazza, Tisza-menti elhelyezkedésük 
sorrendjében ismertetve, a folyás irányában Tarpától, ill. Tiszabecstl lefelé haladva 
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Cigándig, ill. Dombrádig, elször a folyó jobb partja (1–31), majd a bal partja (32–78) 
mentén elfoglalt helyzetük szerint. A lelhely neve eltt álló sorszám megegyezik az 
állapotfelmérés lefolytatásának körülményeit és fbb eredményeit tartalmazó dolgozatban 
szereplvel (WITTNER et al. 2004). Ezt követen annak az UTM rendszer, 10×10 km-es 
hálótérképi meznek a kódját adjuk meg, ahova a holtmeder, ill. más mez(k)be történ 
áthúzódás esetén a nagyobb vagy a legnagyobb része tartozik. A lelhelynév után kerek 
zárójelben annak a településnek a neve szerepel, amelynek közigazgatási területén a 
holtmeder, ill. más település(ek) területére való áthúzódás esetén a nagyobb vagy a 
legnagyobb része található. A lelhelyjegyzékben azoknak a holtmedreknek a nevét, 
amelyeknél nem észleltünk szitaköt-imágókat, szögletes zárójelbe tettük. 
1. FU 12 – Badalói-szegi-morotva (Tarpa) 
2. FU 12 – Ducskósi-morotva (Tarpa) 
3. FU 12 – Helmec-szegi-morotva (Tarpa) 
4. FU 12 – Gacsán-szegi-Holt-Tisza (Tarpa) 
5. FU 12 – Vágás-dli-morotva (Tarpa) 
6. FU 12 – [Kis-tó-háti-morotva (Tivadar)] 
7. FU 12 – Halvány-háti-morotva (Tivadar) 
8. FU 02 – [Nagy-szegi-morotva (Gulács)] 
9. FU 02 – [Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács)] 
10. FU 02 – Foltos-kerti-Holt-Tisza (Jánd) 
11. FU 02 – Nyilasi-morotva (Jánd) 
12. FU 03 – [Halvány-háti-morotva (Jánd)] 
13. EU 93 – Bagi-szegi-morotva (Vásárosnamény) 
14. EU 93 – Bagtanyai-morotva (Tiszaszalka) 
15. EU 93 – [Temet-tagi-morotva (Tiszaszalka)] 
16. EU 94 – Apáti-szegi-morotva (Aranyosapáti) 
17. EU 94 – Füzesi-Holt-Tisza (Tiszaadony) 
18. EU 94 – Mese-szegi-Holt-Tisza (Tiszakerecseny) 
19. EU 94 – [Kát-szegi-Holt-Tisza (Tiszakerecseny)] 
20. EU 94 – [Hosszú-akoli-morotva (Mátyus)] 
21. EU 94 – Rózsás-dli-Holt-Tisza (Mezladány) 
22. EU 95 – Kis-Tisza (Benk) 
23. EU 95 – Zátonyi-dli-Holt-Tisza (Benk) 
24. EU 95 – [Eszternai-morotva (Lónya)] 
25. EU 85 – Nagy-pusztai-Holt-Tisza (Zemplénagárd) 
26. EU 85 – [Vér-tó (Zemplénagárd)] 
27. EU 75 – [Morotva-háti-morotva (Révleányvár)] 
28. EU 75 – Nagy-szögi-Holt-Tisza (Révleányvár) 
29. EU 75 – Ricsei-morotva (Révleányvár) 
30. EU 64 – Sz-szögi-Holt-Tisza (Cigánd) 
31. EU 64 – [Ledmeci-ómeder (Cigánd)] 
32. FU 32 – Nagy-szegi-morotva (Tiszakóród) 
33. FU 22 – [Nagy-szegi-Holt-Tisza (Tiszakóród)] 
34. FU 22 – [Meggy-kereki-morotva (Tiszakóród)] 
35. FU 22 – Halábori-szegi-morotva (Tiszakóród) 
36. FU 22 – [Irgó-szegi-Holt-Tisza (Szatmárcseke)] 
37. FU 12 – [Kis-szegi-Holt-Tisza (Szatmárcseke)] 
38. FU 12 – Tarpai-szegi-Holt-Tisza (Szatmárcseke) 
39. FU 12 – [Espántai-morotva (Nagyar)] 
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40. FU 12 – Kis-szegi-Holt-Tisza (Tivadar) 
41. FU 02 – [Sülls-foki-morotva (Kisar)] 
42. FU 02 – Kis-mez-szegi-Holt-Tisza (Kisar) 
43. FU 02 – [Kerice-háti-morotva (Kisar)] 
44. FU 02 – Báka-szegi-morotva (Olcsvaapáti) 
45. EU 93 – Nagy-kerti-Holt-Tisza (Nagyvarsány) 
46. EU 93 – [Ispán-szegi-Holt-Tisza (Nagyvarsány)] 
47. EU 93 – [Espántai-morotva (Gyüre)] 
48. EU 93 – Szalkai-szegi-Holt-Tisza (Gyüre) 
49. EU 93 – Gyürei-szegi-Holt-Tisza (Aranyosapáti) 
50. EU 93 – Aranyosi-Holt-Tisza (Aranyosapáti) 
51. EU 94 – [Lapályi-Holt-Tisza (Aranyosapáti)] 
52. EU 94 – [Lapályi-ómeder (Aranyosapáti)] 
53. EU 94 – Apáti-morotva (Aranyosapáti) 
54. EU 94 – Terem-szegi-morotva (Újkenéz) 
55. EU 94 – [Ladányi-Holt-Tisza (Mezladány)] 
56. EU 95 – Sziget-dli-morotva (Tiszamogyorós) 
57. EU 95 – [Bátyi-tó (Tiszamogyorós)] 
58. EU 95 – Csicsó-rét-dli-morotva (Tiszaszentmárton) 
59. EU 95 – Kastély-kerti-Holt-Tisza (Tiszaszentmárton) 
60. EU 96 – Szeg-dli-morotva (Zsurk) 
61. EU 96 – [Láp-tövisi-morotva (Zsurk)] 
62. EU 96 – Tövis-közi-morotva (Zsurk) 
63. EU 86 – Zovány-tó-közi-morotva (Zsurk) 
64. EU 86 – [Fövenyesi-ómeder (Zsurk)] 
65. EU 85 – Lapály-dli-Holt-Tisza (Gyröcske) 
66. EU 85 – Kerek-tó (Tiszabezdéd) 
67. EU 85 – Örvény-szögi-Holt-Tisza (Tuzsér) 
68. EU 85 – [Nagy-kerti-Holt-Tisza (Zemplénagárd)] 
69. EU 85 – [Almás-kerti-Holt-Tisza (Tuzsér)] 
70. EU 85 – Bodony-szögi-Holt-Tisza (Komoró) 
71. EU 85 – Tölgyfás-kerti-Holt-Tisza (Komoró) 
72. EU 74 – [Vár-szögi-Holt-Tisza (Szabolcsveresmart)] 
73. EU 75 – Rozsálypusztai-Holt-Tisza (Szabolcsveresmart) 
74. EU 74 – Nagy-szögi-Holt-Tisza (Szabolcsveresmart) 
75. EU 74 – Tölgyes-szögi-Holt-Tisza (Szabolcsveresmart) 
76. EU 74 – [Tölgyfás-dli-Holt-Tisza (Tiszakanyár)] 
77. EU 64 – [Orsó-szögi-morotva (Dombrád)] 
78. EU 64 – Liget-szögi-morotva (Dombrád) 
A lelhelyek 14 hálómezben (EU 64, EU 74, EU 75, EU 85, EU 86, EU 93, EU 94, 
EU 95, EU 96, FU 02, FU 03, FU 12, FU 22, FU 32) találhatók a 10×10 km-es UTM háló 
szerint. 
A fajok elfordulási viszonyairól – lelhelyek és gyjtési idpontok szerinti 
bontásban – az 1. táblázat nyújt áttekintést. Ebben csak azokat a holtmedreket tüntettük 
fel, amelyeknél szitaköt-elfordulást regisztráltunk. A táblázat alrendi és rendi szint 
fajszámösszesítést is tartalmaz, a legutolsó oszlopban () lév szám pedig arról 




3.2. Imágómegfigyelési adatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Apáti-szegi-morotva: 2003.07.12., DGY – Aranyosi-Holt-Tisza: 2003.06.22., DGY – 
Badalói-szegi-morotva: 2003.07.03., DGY – Bagi-szegi-morotva: 2003.07.12., DGY – 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Gyürei-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.22., 
DGY – Foltos-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.12., DGY – Gacsán-szegi-Holt-Tisza: 
2003.07.03., DGY – Halvány-háti-morotva (Tivadar): 2003.06.28., DGY – Kis-szegi-
Holt-Tisza (Tivadar): 2003.06.28., DGY – Nagy-szegi-morotva (Tiszakóród): 
2003.06.28., DGY – Nyilasi-morotva: 2003.06.28., DGY – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 
2003.06.22., DGY – Tarpai-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.28., DGY – Vágás-dli-
morotva: 2003.07.03., DGY – Zátonyi-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY. 
(  5) Coenagrion puella puella (LINNAEUS, 1758) 
Apáti-szegi-morotva: 2003.07.12., DGY – Aranyosi-Holt-Tisza: 2003.06.22., DGY – 
Badalói-szegi-morotva: 2003.07.03., DGY – Báka-szegi-morotva: 2003.07.03., DGY – 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Gyürei-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.22., 
DGY – Foltos-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.12., DGY – Helmec-szegi-morotva: 
2003.07.03., DGY – Kis-mez-szegi-Holt-Tisza: 2003.07.03., DGY – Kis-szegi-Holt-
Tisza (Tivadar): 2003.06.28., DGY – Liget-szögi-morotva: 2003.07.08., DGY – Mese-
szegi-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – Nagy-pusztai-Holt-Tisza: 2003.07.09., DGY – 
Nagy-szegi-morotva (Tiszakóród): 2003.06.28., DGY – Nagy-szögi-Holt-Tisza 
(Révleányvár): 2003.07.09., DGY – Örvény-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – 
Ricsei-morotva: 2003.07.09., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – 
Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.22., DGY – Sziget-dli-morotva: 2003.07.16., DGY 
– Sz-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.09., DGY – Tarpai-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.28., 
DGY – Zátonyi-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY. 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Foltos-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.12., DGY – Gyürei-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.22., 
DGY – Helmec-szegi-morotva: 2003.07.03., DGY – Kis-szegi-Holt-Tisza (Tivadar): 
2003.06.28., DGY – Liget-szögi-morotva: 2003.07.08., DGY – Mese-szegi-Holt-Tisza: 
2003.07.16., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – Szalkai-szegi-Holt-
Tisza: 2003.06.22., DGY – Tarpai-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.28., DGY – Zátonyi-dli-
Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY. 
(11) Erythromma viridulum viridulum CHARPENTIER, 1840 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Foltos-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.12., 
DGY – Gyürei-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.22., DGY – Kis-szegi-Holt-Tisza (Tivadar): 
2003.06.28., DGY – Liget-szögi-morotva: 2003.07.08., DGY – Örvény-szögi-Holt-
Tisza: 2003.07.20., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – Sziget-dli-
morotva: 2003.07.16., DGY – Terem-szegi-morotva: 2003.06.22., DGY. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Apáti-szegi-morotva: 2003.07.12., DGY – Aranyosi-Holt-Tisza: 2003.06.22., DGY – 
Bagi-szegi-morotva: 2003.07.12., DGY – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY 
– Ducskósi-morotva: 2003.07.03., DGY – Foltos-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.12., DGY –  
Gacsán-szegi-Holt-Tisza: 2003.07.03., DGY – Gyürei-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.22., 
DGY – Kerek-tó: 2003.07.20., DGY – Kis-szegi-Holt-Tisza (Tivadar): 2003.06.28., 
DGY – Liget-szögi-morotva: 2003.07.08., DGY – Mese-szegi-Holt-Tisza: 2003.07.16., 
DGY – Nagy-pusztai-Holt-Tisza: 2003.07.09., DGY – Nagy-szögi-Holt-Tisza 
(Révleányvár): 2003.07.09., DGY – Nagy-szögi-Holt-Tisza (Szabolcsveresmart): 
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2003.07.08., DGY – Nyilasi-morotva: 2003.06.28., DGY – Örvény-szögi-Holt-Tisza: 
2003.07.20., DGY – Ricsei-morotva: 2003.07.09., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 
2003.07.16., DGY – Sziget-dli-morotva: 2003.07.16., DGY – Sz-szögi-Holt-Tisza: 
2003.07.09., DGY – Terem-szegi-morotva: 2003.06.22., DGY – Vágás-dli-morotva: 
2003.07.03., DGY – Zátonyi-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY. 
(15) Sympecma fusca (VAN DER LINDEN, 1820) 
Füzesi-Holt-Tisza: 2003.07.12., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – 
Zovány-tó-közi-morotva: 2003.07.20., DGY. 
(16) Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) 
Füzesi-Holt-Tisza: 2003.07.12., DGY – Kis-Tisza: 2003.07.20., DGY – Lapály-dli-
Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Tölgyfás-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Tövis-
közi-morotva: 2003.07.16., DGY – Zovány-tó-közi-morotva: 2003.07.20., DGY. 
(19) Lestes sponsa sponsa (HANSEMANN, 1823) 
Apáti-szegi-morotva: 2003.07.12., DGY – Bagtanyai-morotva: 2003.07.12., DGY – 
Báka-szegi-morotva: 2003.07.03., DGY – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY 
– Ducskósi-morotva: 2003.07.03., DGY – Füzesi-Holt-Tisza: 2003.07.12., DGY –  
Helmec-szegi-morotva: 2003.07.03., DGY – Kastély-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.20., 
DGY – Lapály-dli-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Liget-szögi-morotva: 2003.07.08., 
DGY – Mese-szegi-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – Nagy-szögi-Holt-Tisza 
(Révleányvár): 2003.07.09., DGY – Nagy-szögi-Holt-Tisza (Szabolcsveresmart): 
2003.07.08., DGY – Örvény-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Ricsei-morotva: 
2003.07.09., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – Szeg-dli-
morotva: 2003.07.16., DGY – Sziget-dli-morotva: 2003.07.16., DGY – Tölgyfás-
kerti-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Zátonyi-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – 
Zovány-tó-közi-morotva: 2003.07.20., DGY. 
(20) Lestes virens vestalis RAMBUR, 1842 
Bagtanyai-morotva: 2003.07.12., DGY – Zátonyi-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Gyürei-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.22., DGY – Nagy-pusztai-Holt-Tisza: 2003.07.09., 
DGY – Nagy-szögi-Holt-Tisza (Révleányvár): 2003.07.09., DGY. 
(26) Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820 
Bagtanyai-morotva: 2003.07.12., DGY – Báka-szegi-morotva: 2003.07.03., DGY – 
Ducskósi-morotva: 2003.07.03., DGY – Gacsán-szegi-Holt-Tisza: 2003.07.03., DGY –  
Helmec-szegi-morotva: 2003.07.03., DGY – Kastély-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.20., 
DGY – Liget-szögi-morotva: 2003.07.08., DGY – Mese-szegi-Holt-Tisza: 2003.07.16., 
DGY – Nagy-szögi-Holt-Tisza (Révleányvár): 2003.07.09., DGY – Örvény-szögi-Holt-
Tisza: 2003.07.20., DGY – Ricsei-morotva: 2003.07.09., DGY – Rózsás-dli-Holt-
Tisza: 2003.07.16., DGY – Tölgyfás-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Zátonyi-
dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – Zovány-tó-közi-morotva: 2003.07.20., DGY. 
(33) Anax imperator imperator LEACH, 1815 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – Liget-szögi-morotva: 2003.07.08., DGY. 
(34) Anax parthenope parthenope (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1839) 




(47) Libellula depressa LINNAEUS, 1758 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Gacsán-szegi-Holt-Tisza: 2003.07.03., 
DGY – Halvány-háti-morotva (Tivadar): 2003.06.28., DGY – Kis-szegi-Holt-Tisza 
(Tivadar): 2003.06.28., DGY – Ricsei-morotva: 2003.07.09., DGY – Rozsálypusztai-
Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Sz-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.09., DGY – Tarpai-
szegi-Holt-Tisza: 2003.06.28., DGY. 
(48) Libellula fulva fulva MÜLLER, 1764 
Kis-szegi-Holt-Tisza (Tivadar): 2003.06.28., DGY. 
(50) Orthetrum albistylum albistylum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1848) 
Apáti-szegi-morotva: 2003.07.12., DGY – Bagi-szegi-morotva: 2003.07.12., DGY – 
Bagtanyai-morotva: 2003.07.12., DGY – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY 
– Ducskósi-morotva: 2003.07.03., DGY – Foltos-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.12., DGY – 
Gacsán-szegi-Holt-Tisza: 2003.07.03., DGY – Gyürei-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.22., 
DGY – Halvány-háti-morotva (Tivadar): 2003.06.28., DGY – Kis-szegi-Holt-Tisza 
(Tivadar): 2003.06.28., DGY – Kerek-tó: 2003.07.20., DGY – Liget-szögi-morotva: 
2003.07.08., DGY – Mese-szegi-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – Nagy-kerti-Holt-Tisza 
(Nagyvarsány): 2003.06.22., DGY – Nagy-pusztai-Holt-Tisza: 2003.07.09., DGY – 
Nagy-szegi-morotva (Tiszakóród): 2003.06.28., DGY – Nyilasi-morotva: 2003.06.28., 
DGY – Örvény-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Rozsálypusztai-Holt-Tisza: 
2003.07.20., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – Szalkai-szegi-Holt-
Tisza: 2003.06.22., DGY – Sziget-dli-morotva: 2003.07.16., DGY – Sz-szögi-Holt-
Tisza: 2003.07.09., DGY – Tarpai-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.28., DGY – Terem-szegi-
morotva: 2003.06.22., DGY – Tölgyes-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.08., DGY – Vágás-
dli-morotva: 2003.07.03., DGY – Zátonyi-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY. 
(52) Orthetrum cancellatum cancellatum (LINNAEUS, 1758) 
Zovány-tó-közi-morotva: 2003.07.20., DGY. 
(54) Crocothemis erythraea erythraea (BRULLÉ, 1832) 
Foltos-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.12., DGY – Gyürei-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.22., 
DGY – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.22., DGY. 
(59) Sympetrum meridionale (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1841) 
Apáti-szegi-morotva: 2003.07.12., DGY. 
(61) Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 
Apáti-szegi-morotva: 2003.07.12., DGY – Badalói-szegi-morotva: 2003.07.03., DGY – 
Bagi-szegi-morotva: 2003.07.12., DGY – Bagtanyai-morotva: 2003.07.12., DGY – 
Báka-szegi-morotva: 2003.07.03., DGY – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY 
– Csicsó-rét-dli-morotva: 2003.07.16., DGY – Ducskósi-morotva: 2003.07.03., DGY 
– Foltos-kerti-Holt-Tisza: 2003.07.12., DGY – Füzesi-Holt-Tisza: 2003.07.12., DGY –   
Gacsán-szegi-Holt-Tisza: 2003.07.03., DGY – Gyürei-szegi-Holt-Tisza: 2003.06.22., 
DGY – Halábori-szegi-morotva: 2003.06.28., DGY – Helmec-szegi-morotva: 
2003.07.03., DGY – Kis-mez-szegi-Holt-Tisza: 2003.07.03., DGY – Kis-szegi-Holt-
Tisza (Tivadar): 2003.06.28., DGY – Lapály-dli-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – 
Nagy-szögi-Holt-Tisza (Révleányvár): 2003.07.09., DGY – Ricsei-morotva: 
2003.07.09., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – Szeg-dli-
morotva: 2003.07.16., DGY – Sz-szögi-Holt-Tisza: 2003.07.09., DGY – Tölgyfás-
kerti-Holt-Tisza: 2003.07.20., DGY – Tövis-közi-morotva: 2003.07.16., DGY – Zátonyi-
dli-Holt-Tisza: 2003.07.16., DGY – Zovány-tó-közi-morotva: 2003.07.20., DGY. 
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3.3. Összegz megállapítások 
A faunisztikai adatok összesítése alapján a következ megállapításokat tehetjük. 
A 2003-ban egy személy által nyolc nap alatt végzett megfigyelmunka összesen 
203 adatot eredményezett [ami azt jelenti (vö. DÉVAI et al. 1997), hogy ennyi esetben a 
fajok szerint elkülönített példányok a megfigyelésük helyét és idejét tekintve legalább az 
egyikben különböznek egymástól]. 
A 78 holtmederbl – különböz okok miatt (pl. a meder teljesen száraz volt; az 
idjárási viszonyok nagyon kedveztlenek voltak; az imágók napi fenológiai ritmusa 
szempontjából túl korán vagy túl késn került sor a felmérésre) – 31-nél nem találtunk 
szitakötket 
 A teljes faunalistát áttekintve kitnik, hogy a 47 holtmederbl összesen 20 fajt (10 
Zygoptera: 1, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22; ill. 10 Anisoptera: 26, 33, 34, 47, 48, 50, 52, 
54, 59, 61) mutattunk ki. 
 A teljes fajegyüttesbl (20 faj) – a DÉVAI és MISKOLCZI (1987) UTM rendszer 
hálótérképes értékel módszerébl kiindulva, s a DÉVAI és munkatársai (1994) által közölt 
országos gyakorisági besorolást alapul véve – 1 faj (15) az igen gyakori, 12 faj (1, 5, 6, 12, 
16, 19, 20, 22, 26, 47, 59, 61) a gyakori, 5 faj (11, 33, 50, 52, 54) a mérsékelten gyakori, 1 
faj (48) a ritka, 1 faj (34) pedig a szórványos elfordulású szitakötket képviseli. 
 Az adatsorok reális értékelésére törekedve elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy a 
terepbejárás jórészt nyár közepén történt. Ez az idszak odonatológiai szempontból nem 
nevezhet kedveznek, hiszen a négy f és jellegzetes felmérési idszak (késtavasz, 
koranyár, késnyár, korasz) közül egyiknek sem felel meg, s így ezekbl az adatokból a 
tényleges fajkészletrl nem kaphatunk teljes érték információt. Éppen ezért elmondhatjuk 
viszont, hogy a megfigyelt fajok száma (20 faj: 10 Zygoptera és 10 Anisoptera), ill. az egy 
helyen talált maximális fajszám (10 faj) mindenképpen jelentsnek tekinthet. 
 A 47 holtmederbl, amelyeknél szitakött regisztráltunk (vö. 1. táblázat), 21-nél 
kevés fajt (6-nál 1 fajt, 7-nél 2 fajt, 8-nál 3 fajt), 19-nél közepes mennyiség fajt (5-nél 4 
fajt, 7-nél 5 fajt, 6-nál 6 fajt, 1-nél 7 fajt) sikerült kimutatni. Odonatológiai szempontból 
jelents fajszámú holtmedernek mindössze 7 minsíthet: 3 holtmedernél [Foltos-kerti-
Holt-Tisza (Jánd), Bodony-szögi-Holt-Tisza (Komoró), Liget-szögi-morotva (Dombrád)] 8 
faj, további 3 holtmedernél 9 faj [Zátonyi-dli-Holt-Tisza (Benk), Kis-szegi-Holt-Tisza 
(Tivadar), Gyürei-szegi-Holt-Tisza (Aranyosapáti)], 1 holtmedernél pedig 10 faj [Rózsás-
dli-Holt-Tisza (Mezladány)] került el. 
 Az elforduló fajok helyi gyakorisági sajátosságainak megítélését az országoshoz 
(DÉVAI et al. 1994) hasonló ötfokozatú skála segítségével végeztük (	0,5001 = igen 
gyakori; 0,2501–0,5000 = gyakori; 0,1251–0,2500 = mérsékelten gyakori; 0,0626–0,1250 
= ritka; 
0,0625 = szórványos elfordulású). 
Ha a fajonként összesített (az 1. táblázat legutolsó oszlopában lév) adatokat a 
szitaköt-elfordulással jellemezhet teljes holtmederszámra (47) vonatkoztatjuk, akkor a 
felmérés idszakában 3 faj (Ischnura elegans, Orthetrum albistylum, Sympetrum 
sanguineum) sorolható az igen gyakori, 4 faj (Platycnemis pennipes, Coenagrion puella, 
Lestes sponsa, Aeshna affinis) a gyakori, 4 faj (Coenagrion pulchellum, Erythromma 
viridulum, Lestes barbarus) a mérsékelten gyakori, 3 faj (Sympecma fusca, Agrion 
splendens, Crocothemis servilia) a ritka és 6 faj (Lestes virens, Anax imperator, A. 
parthenope, Libellula fulva, Orthetrum cancellatum, Sympetrum meridionale) a szórványos 
elfordulási gyakoriságú kategóriába.  
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1. táblázat 









































(1) PLAT.PENN. +   + + + + + +  +     + 
(5) COEN.PUEL. +  +    +    +  + +  + 
(6) COEN.PULC.   +    +      + +  + 
(11) ERYT.VIRI.       +       +   
(12) ISCH.ELEG.  +  + +  + + +  +  + +  + 
(15) SYMP.FUSC.            +  +   
(16) LEST.BARB.            +   +  
(19) LEST.SPON.  + +       + + + + +  + 
(20) LEST.VIRE.          +      + 
(22) AGRI.SPLE.                 
Zygoptera (fajszám) 2 2 3 2 2 1 5 2 2 2 4 3 4 6 1 6 
(26) AESH.AFFI.  + + +      +   + +  + 
(33) ANAX IMPE.              +   
(34) ANAX PART.                 
(47) LIBE.DEPR.    +  +           
(48) LIBE.FULV.                 
(50) ORTH.ALBI.  +  + + + + + + + +  + +  + 
(52) ORTH.CANC.                 
(54) CROC.SERV.       +          
(59) SYMP.MERI.           +      
(61) SYMP.SANG. + + + +   +  + + + +  +  + 
Anisoptera (fajszám) 1 3 2 4 1 2 3 1 2 3 3 1 2 4 0 3 
ODONATA (fajszám) 3 5 5 6 3 3 8 3 4 5 7 4 6 10 1 9 
 
Megjegyzések 
A felmérési helyek számkódja a 3.1. fejezetben lév lelhelyjegyzék alapján, a taxonok 
teljes neve pedig a 3.2. fejezetben közölt  faunajegyzék segítségével azonosítható. 
A táblázat szerkesztésekor csak azokat a holtmedreket vettük számításba, amelyeknél 
sikerült szitakött megfigyelni. 
A táblázatban az alrendekhez és a rendhez tartozó sorokban a bizonyítottan elforduló 
fajok összesített számát tüntettük fel. 
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1. táblázat (folytatás) 









































(1) PLAT.PENN.     +  + +    + + +   
(5) COEN.PUEL. + + + + +  + + + +  + + +   
(6) COEN.PULC.       + +    + +    
(11) ERYT.VIRI.        +     +   + 
(12) ISCH.ELEG. + + + +    +     + +  + 
(15) SYMP.FUSC.                 
(16) LEST.BARB.                 
(19) LEST.SPON.  + +       +       
(20) LEST.VIRE.                 
(22) AGRI.SPLE. + +           +    
Zygoptera (fajszám) 3 4 3 2 2 0 3 5 1 2 0 3 6 3 0 2 
(26) AESH.AFFI.  + +       +       
(33) ANAX IMPE.                 
(34) ANAX PART.               +  
(47) LIBE.DEPR.   + +   + +         
(48) LIBE.FULV.        +         
(50) ORTH.ALBI. +   + +  + +   + + +   + 
(52) ORTH.CANC.                 
(54) CROC.SERV.            + +    
(59) SYMP.MERI.                 
(61) SYMP.SANG.  + + +  +  + + +   +    
Anisoptera (fajszám) 1 2 3 3 1 1 2 4 1 2 1 2 3 0 1 1 
ODONATA (fajszám) 4 6 6 5 3 1 5 9 2 4 1 5 9 3 1 3 
 
Megjegyzések 
A felmérési helyek számkódja a 3.1. fejezetben lév lelhelyjegyzék alapján, a taxonok 
teljes neve pedig a 3.2. fejezetben közölt  faunajegyzék segítségével azonosítható. 
A táblázat szerkesztésekor csak azokat a holtmedreket vettük számításba, amelyeknél 
sikerült szitakött megfigyelni. 
A táblázatban az alrendekhez és a rendhez tartozó sorokban a bizonyítottan elforduló 
fajok összesített számát tüntettük fel. 
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1. táblázat (folytatás) 










































(1) PLAT.PENN.          +      16
(5) COEN.PUEL. +        + +     + 23
(6) COEN.PULC.               + 10
(11) ERYT.VIRI. +        + +     + 9 
(12) ISCH.ELEG. +       + + +   +  + 24
(15) SYMP.FUSC.      +          3 
(16) LEST.BARB.     + + +    +     6 
(19) LEST.SPON. +  + +  + +  + + +  +  + 21
(20) LEST.VIRE.                2 
(22) AGRI.SPLE.                3 
Zygoptera [fajszám (56–
78), ill. holtmederszám ()] 
4 0 1 1 1 3 2 1 4 5 2 0 2 0 5 41
(26) AESH.AFFI.   +   +   +  +    + 15
(33) ANAX IMPE.               + 2 
(34) ANAX PART.                1 
(47) LIBE.DEPR.          +  +    8 
(48) LIBE.FULV.                1 
(50) ORTH.ALBI. +       + + +  +  + + 28
(52) ORTH.CANC.      +          1 
(54) CROC.SERV.                3 
(59) SYMP.MERI.                1 
(61) SYMP.SANG.  +  + + + +   + +     26
Anisoptera [fajszám (56–
78), ill. holtmederszám ()] 
1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 2 2 0 1 3 44
ODONATA [fajszám (56–
78), ill. holtmederszám ()] 
5 1 2 2 2 6 3 2 6 8 4 2 2 1 8 47
 
Megjegyzések 
A felmérési helyek számkódja a 3.1. fejezetben lév lelhelyjegyzék alapján, a taxonok 
teljes neve pedig a 3.2. fejezetben közölt  faunajegyzék segítségével azonosítható. 
A táblázat szerkesztésekor csak azokat a holtmedreket vettük számításba, amelyeknél 
sikerült szitakött megfigyelni. 
A táblázatban az alrendekhez és a rendhez tartozó sorokban a bizonyítottan elforduló 
fajok összesített számát tüntettük fel. 
A táblázat utolsó, összegz oszlopának egyes soraiban található számok azoknak a 
holtmedreknek a számát jelentik, amelyeknél az adott fajt, ill. az adott alrendbe tartozó 
fajokat sikerült kimutatni. 
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Ha az adatokat az alrendenként összesített holtmederszámra (Zygoptera: 41; 
Anisoptera: 44) vonatkoztatva értékeljük, akkor a nagyszitakötknél egyáltalán nem, s a 
kisszitakötknél is csak két esetben észlelhetünk változást [két faj (Coenagrion puella, 





 A dolgozat a Fels-Tisza-vidéknek a Tisza mindkét partja mentén az országhatártól 
Cigánd és Dombrád vonaláig található, s állapotfelmérési céllal bejárt 78 holtmeder 
területén végzett odonatológiai vizsgálatok faunisztikai eredményeit tartalmazza, amelyek 
mind megfigyelt imágókra vonatkoznak. A megfigyelések, amelyeket 1 személy végzett, 1 
évben (2003), összesen 8 napon és 78 helyen történtek, a 10×10 km-es UTM rendszer 
hálótérkép 14 mezjében (EU 64, EU 74, EU 75, EU 85, EU 86, EU 93, EU 94, EU 95, EU 
96, FU 02, FU 03, FU 12, FU 22, FU 32). 31 holtmedernél nem sikerült szitaköt-imágókat 
kimutatnunk, így a faunisztikai adatközl rész a 78 felmérési hely közül csak 47 
holtmederbl tartalmaz összesen 203 adatot. A munka eredményeként a területrl 20 faj 
(10 Zygoptera és 10 Anisoptera) elfordulása vált ismertté, amelyek közül 1 az igen 
gyakori, 12 a gyakori, 5 a mérsékelten gyakori, 1 a ritka, 1 pedig a szórványos 
elfordulásúak közé tartozik. 
 
 
5.  Köszönetnyilvánítás 
 
 Az anyaggyjtést, a gyjtött példányok azonosítását, az adatok számítógépes 
feldolgozását és a dolgozat összeállítását "A Tisza és a Fels-Tisza-vidék hidroökológiája" 
cím, NKFP-3B/0019/2002 számú projekt keretében kapott támogatás, ill. az AGRION 
2000 Bt. (Debrecen) által nyújtott segítség tette lehetvé. Az NKFP-projekt szakmai és 
adminisztratív koordinációjáért DR. NAGY SÁNDOR ALEX egyetemi docens 
projektvezetnek, a diktafonra mondott információk szöveges formába való átalakításáért 
pedig ZSIGÓ KRISZTINA egyetemi hallgatónak (Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai 
Tanszék) tartozunk köszönettel. A dolgozat összeállításában való közremködésért BOTA 
KLAUDIA adminisztrátornak (Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék) és 
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ABSTRACT – The paper presents faunistical data on dragonflies collected (larvae, 
exuviae and adults) and observed (adults) at 11 backwaters of River Tisza, situated 
in the active and ancient floodplain area of the geographical region Fels-Tisza-
vidék (NE-Hungary). Firstly the authors present the methods employed in the 
collection and observation of the specimens and in data processing, and introduce 
the literature considered in the identification of species and in reporting faunistic 
data. Thereafter they provide a detailed survey of the results from the backwaters 
and finally summarize and evaluate the data on the dragonfly fauna. Collections 
were made in 1 year (2005), with the participation of 2 specialists on 22 days and 11 
localities altogether, in 7 cells (EU 64, EU 85, EU 93, EU 94, EU 95, FU 02, FU 12) 
of the 10×10 km UTM grid map. In the report information on 1810 specimens (1112 
males, 696 females and 2 specimens with undecided sex) is given in detail [1 larva 
(1 female), 386 exuviae (203 males, 181 females, 2 specimens with undecided sex), 
1423 adults (909 males, 514 females)], representing altogether 776 faunistical data 
(1 larva, 73 exuviae, 603 collected and 99 observed adults). In this study 36 species 
(14 Zygoptera and 22 Anisoptera) were found to occur in the area, out of which 1 
belongs to the very frequent, 18 to the frequent, 10 to the less frequent, 4 to the rare 
and 3 to the sporadic class of country-wide occurrence frequency. 
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 2002-ben a Debreceni Egyetem által koordinált konzorcium hozzákezdett "A Tisza 
és a Fels-Tisza-vidék hidroökológiája" címmel elnyert NKFP projekt (NKFP-
3B/0019/2002) megvalósításához. A vizsgálatok egyik mintaéllény-csoportjának a 
szitakötket választottuk, több okból is. A szitakötk nemzetközi és hazai viszonylatban 
egyaránt a biodiverzitás felméréséhez és monitorozásához általánosan használt 
éllénycsoportok közé tartoznak, különösen síkvidéki vízterek esetében (DÉVAI és 
MISKOLCZI 1997, 2000, 2001; DÉVAI et al. 1998, 2005; MÜLLER et al. 2000; PRILL et al. 
2005, 2006). 
A hazai szitakötkrl viszonylag sok és jól feldolgozott adatunk van (DÉVAI et al. 
1994), s szünbiológiai (chorológiai, fenológiai, populációdinamikai, taxocönológiai, 
etológiai, ökológiai) sajátosságaikról is elég megbízhatóak az ismereteink (DÉVAI 1974, 
1976, 1997). Rendelkezésünkre áll továbbá egy olyan odonatológiai élhely-minsítési 
eljárás (DÉVAI és MISKOLCZI 1987), amely a szitaköt-fajegyüttes országos elfordulási 
gyakoriság szerinti összetételének értékelésére alapozva lehetvé teszi a vizsgált vízterek 
természetvédelmi értékkategóriába sorolását és minsítését. 
 A projekt keretében végzett, s elssorban az odonatológiai tesztadatsorok 
gyjtésére és összeállítására irányuló munka végs fázisában (2005-ben) a Debreceni 
Egyetem Hidrobiológiai Tanszékén egy olyan terepvizsgálati, ill. feldolgozási-értékelési 
programot igyekeztünk megvalósítani, ami nemcsak a biotikai adatbank teljes 
vertikumának és minden kimeneti lehetségének az ellenrzésére alkalmas, hanem 
odonatológiai szempontból is értékelhet, st természet- és környezetvédelmi téren is 
felhasználható eredményeket ad. 
 Az elkészít munka során abból indultunk ki, hogy a Fels-Tisza-vidék hazai 
szakasza bvelkedik természeti értékekben, amelyek közül a Tisza hullámtéri és mentett 
oldali holtmedrei nemcsak hazai szempontból unikálisak, hanem nemzetközi 
összehasonlításban is kiemelkeden értékesek. 
Ezekrl a feltöltdés különböz stádiumában lév, változatos küllem és élvilágú 
holtmedrekrl – különösen jelentségükhöz mérten – nagyon szerény ismeretekkel 
rendelkeztünk, amit az is jól példáz, hogy a „Tisza-völgyi holtágak” cím kötetben (PÁLFAI 
1995) az általunk számba vett 78 holtmederbl (WITTNER et al. 2004) mindössze 11 
szerepel. 
Indokolt volt tehát az NKFP projekt keretében egy részletes állapotfeltárási program 
elindítása. 2003-ban felmértük a Fels-Tisza magyarországi (az országhatártól, azaz 
Tiszabecstl a Tiszalöki-vízlépcs visszaduzzasztó hatásáig, azaz Dombrádig terjed) 
szakaszán a hullámtéren és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó mentett oldali területeken 
található holtmedreket, majd ezek közül – számos szempont (mint pl. fekvés, víztértípus, 
hasznosítási forma, degradáltsági állapot) figyelembe vételével – 11 holtmedret 
választottunk ki átfogó állapotértékelésre. Az ezeknél végzett odonatológiai felmérések 





2. Gyjtési, feldolgozási és adatközlési módszerek 
 
 Odonatológiai felmér munkánk során – a lehet legteljesebb faunakép feltárása 
érdekében – a területi gyjtés módszerét alkalmaztuk, s ezért többnyire a holtmedrek 
teljes területét rendszeresen bejártuk. Elsdleges célunk az imágók gyjtése és 
megfigyelése volt, de lehetség szerint az exuviumokból (az imágó kibújása után 
visszamaradó lárvabrökbl) is igyekeztünk minél többet begyjteni. 
 Az exuviumokat, ill. az exuviumgyjtés közben fogott, a vizet kibújás céljából éppen 
elhagyó egyetlen lárvát egyel módszerrel, Leonhard-csipesz segítségével szedtük össze 
a meder és a partszegély hínár- és mocsárinövényeirl. 
 Az imágókat összehajtható acélkeretes hálóval fogtuk, amelynek zsákja 1 mm 
lyukbség puha manyag hálószövetbl készült. 
 A gyjtött anyag túlnyomó részét még a helyszínen 70%-os etil-alkoholt tartalmazó 
üvegfiolákba vagy lapkás üvegekbe helyeztük, s azokban is tároljuk. Azokban az 
esetekben, amikor egy-egy lelhelyen sok exuvium gyjtésére nyílt lehetség, akkor azok 
zömét jól szellz (a bepenészedés elkerülése érdekében meglyuggatott) papírdobozokba 
tettük, és azokban is tároljuk. 
 A megfigyeléseknél az állatokat szabad szemmel vagy Carena 8x22 távcsvel 
azonosítottuk. A megfigyelési adatokat és tapasztalatokat a terepen diktafonba mondtuk, 
majd a laboratóriumban visszahallgatva jegyzkönyvben rögzítettük. Az adatok 
feldolgozása során a megfigyelési eredmények közül csak azokat vettük figyelembe, 
amelyeknél a terepi identifikáció során az állatok faji szint hovatartozása teljes 
egyértelmséggel megállapítható volt. 
 A gyjtött állatok és exuviumok azonosítása AGUESSE (1968), d'AGUILAR és 
munkatársai (1986), ASKEW (1988), BELLMANN (1987), CONCI és NIELSEN (1956), 
CORBET és munkatársai (1960),  DREYER (1986), DREYER és FRANKE (1987), 
GEIJSKES és TOL (1983), GERKEN és STERNBERG (1999), MAY (1933), MCGEENEY 
(1986), RIS (1909), ROBERT (1959), SCHIEMENZ (1953), SCHMIDT (1929), 
STEINMANN (1964, 1984) és UJHELYI (1957) kulcsai és leírásai, ill. a Sympetrum-fajok 
imágói esetében BENEDEK (1965) munkája alapján történt. A lárva és az exuviumok 
azonosítását JAKAB TIBOR, az imágókét MISKOLCZI MARGIT és DÉVAI GYÖRGY 
végezte. 
 A megfigyelmunka során a terepi azonosítást DÉVAI GYÖRGY és MISKOLCZI 
MARGIT végezték, szükség szerint felhasználva a d’AGUILAR és munkatársai (1986), 
BELLMANN (1987), GIBBONS (1986), JURZITZA (2000) és SANDHALL (1987) 
könyvében lév fényképeket. 
 A taxonómiai kategóriák sorrendjét és nevét DÉVAI (1978) rendszere és 
nevezéktana szerint adjuk meg, azokkal a változtatásokkal, amelyeket a Magyar 
Odonatológusok Baráti Köre (MOBK) érvényesnek elfogadott, s amelyek a JÖDICKE és 
munkatársai (2004) által a Cordulia és a Somatochlora génuszoknál végzett revízióból, ill. 
DIJKSTRA (2006) szerint a Crocothemis génusz felülvizsgálatából következnek. 
 A faunisztikai adatközl részekben az adatokat a lelhelyek alfabetikus 
sorrendjének megfelelen ismertetjük. Ezen belül az idrendi, ill. azonos idpontok esetén 
a gyjtk nevének monogramja szerinti alfabetikus sorrendet tekintjük mérvadónak. 
Helykímélés céljából az adatlistákban a lelhelynek csak a legszkebb értelemben vett 
neve szerepel, mivel a lelhelyekhez tartozó egyéb információkat (közigazgatási 
hovatartozás, UTM hálómez kódja) a lelhelyek felsorolása már tartalmazza. A pontos 
faunisztikai adatközlés követelményeinek, ill. a mennyiségi feldolgozások lehetségének 
megteremtése érdekében (vö. DÉVAI et al. 1987) az összegyedszámot, ill. az exuviumok 
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esetében az összpéldányszámot, továbbá kerek zárójelben ("+" jellel összekapcsolva) a 
hímek és a nstények mennyiségét is feltüntetjük. Ha az exuviumadatokat közl részben 
zárójelbe téve három szám szerepel, akkor az utolsó szám azoknak az exuviumoknak felel 
meg, amelyeknél az ivari hovatartozást valamilyen okból nem sikerült egyértelmen 
megállapítani. 
 Az adatok felsorolásánál használt írásjeleket a következképpen értelmezzük. 
Gondolatjellel különítjük el az egyes lelhelyekhez tartozó adatcsoportokat. A lelhely 
neve utáni kettspontot követen a hozzá tartozó adatokat adjuk meg, s ezeket 
pontosvesszvel választjuk el egymástól. Az adatokon belül a gyjtés idpontja, az 
egyedszám (példányszám) és a gyjtk nevének monogramja közé vesszket teszünk. A 
faj neve eltt – az egységes számítógépes adatfeldolgozás elsegítése érdekében – 
megadjuk azt a sorszámot, ami az adott faj helyét jelöli a Magyar Odonatológusok Baráti 
Köre (MOBK) által érvényesnek elfogadott hazai taxonlistában. 
 
 
3. Faunisztikai eredmények 
 
3.1. Általános ismérvek 
 Az adatok egy évbl (2005.), összesen 22 napról (2005.05.01., 05.07., 05.10., 
05.14., 05.17., 05.21., 05.29., 06.02., 06.04., 06.19., 06.21., 06.24–25., 06.29., 07.16., 
07.18., 07.21., 07.28., 08.31., 09.01–03.) származnak. 
A megfigyelést és a gyjtést 2 személy végezte. Nevük és a faunajegyzékben az 
azonosításukra alkalmazott monogramjuk a következ: DÉVAI GYÖRGY (DGY), 
MISKOLCZI MARGIT (MM). 
A megfigyelések és gyjtések helyszínének tekinthet 11 holtmeder pontos 
azonosítására szolgáló adatokat az alábbi felsorolás tartalmazza, nevük ábécé 
sorrendjében. A holtmeder neve eltt annak az UTM rendszer, 10x10 km-es hálótérképi 
meznek a kódját adjuk meg, ahova a holtmeder nagyobb vagy legnagyobb része tartozik. 
A név után kerek zárójelben annak a településnek a neve szerepel, amelynek 
közigazgatási területéhez a holtmeder tartozik, vagy amelynek közigazgatási területén a 
holtmeder nagyobb (két településhez tartozás esetén) vagy legnagyobb (három 
településhez tartozás esetén) része található (WITTNER et al. 2004). 
EU 93 – Aranyosi-Holt-Tisza (Aranyosapáti) 
EU 93 – Bagi-szegi-morotva (Vásárosnamény) 
FU 02 – Báka-szegi-morotva (Olcsvaapáti) 
EU 85 – Bodony-szögi-Holt-Tisza (Komoró) 
FU 12 – Ducskósi-morotva (Tarpa) 
FU 12 – Espántai-morotva (Nagyar) 
EU 95 – Eszternai-morotva (Lónya) 
EU 93 – Ispán-szegi-Holt-Tisza (Nagyvarsány)  
EU 64 – Liget-szögi-morotva (Dombrád) 
EU 94 – Rózsás-dli-Holt-Tisza (Mezladány) 
EU 93 – Szalkai-szegi-Holt-Tisza (Gyüre) 
A lelhelyek 7 hálómezben (EU 64, EU 85, EU 93, EU 94, EU 95, FU 02, FU 12) 
találhatók a 10x10 km-es UTM háló szerint. 
 Minden gyjtési adatnál lehetség volt az egyed-, ill. a példányszám, továbbá 
néhány exuvium kivételével (amelyek nemi hovatartozása valamilyen ok miatt nem volt 
azonosítható) az ivari hovatartozás egyértelm megállapítására is. A megfigyelési 
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adatokat – az adatismétlések elkerülése érdekében – csak akkor vettük figyelembe, ha 
ugyanannál a fajnál nem szerepel olyan imágókra vonatkozó gyjtési adat, ami 
ugyanonnan, ugyanarról a napról, ugyanattól a személytl származik (vö. DÉVAI et al. 
1997). A megfigyelési adatokhoz egyedszámokat nem rendeltünk hozzá. 
 
 
3.2. Faunisztikai adatok 
 
3.2.1. Lárvaadatok 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Ducskósi-morotva: 2005.05.17., 1(0+1), DGY. 
 
3.2.2. Exuviumadatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Bagi-szegi-morotva: 2005.05.14., 3(2+0+1), DGY; 2005.05.14., 2(1+1), MM; 
2005.06.04., 3(1+2), DGY; 2005.06.04., 1(1+0), MM; 2005.06.29., 1(1+0), DGY. 
(  5) Coenagrion puella puella (LINNAEUS, 1758) 
Ducskósi-morotva: 2005.06.04., 1(0+1), DGY – Espántai-morotva: 2005.05.10., 
1(0+1), DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.04., 1(1+0), DGY. 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Bagi-szegi-morotva: 2005.06.04., 1(1+0), DGY – Ducskósi-morotva: 2005.05.17., 
1(0+1), DGY – Espántai-morotva: 2005.05.17., 4(2+2), DGY; 2005.05.17., 4(3+1), 
MM – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.04., 5(1+4), DGY. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.05.07., 3(2+1), DGY – Bagi-szegi-morotva: 2005.05.14., 
4(3+1), DGY; 2005.06.04., 3(2+1), DGY. 
(15) Sympecma fusca (VAN DER LINDEN, 1820) 
Ducskósi-morotva: 2005.07.16., 1(1+0), DGY. 
(26) Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820 
Báka-szegi-morotva: 2005.06.24., 8(3+5), DGY; 2005.06.24., 3(2+1), MM. 
(30) Aeshna mixta LATREILLE, 1805 
Ducskósi-morotva: 2005.07.16., 1(1+0), DGY. 
(32) Anaciaeschna isosceles isosceles (MÜLLER, 1767) 
Espántai-morotva: 2005.05.10., 1(0+1), MM; 2005.05.17., 1(0+1), MM. 
(33) Anax imperator imperator LEACH, 1815 
Bagi-szegi-morotva: 2005.06.04., 3(3+0), DGY – Ducskósi-morotva: 2005.05.14., 
35(18+17), DGY; 2005.05.14., 13(7+6), MM; 2005.05.17., 38(16+22), DGY; 
2005.05.17., 19(8+11), MM; 2005.06.04., 28(13+15), DGY; 2005.06.04., 33(17+16), 
MM; 2005.06.24., 2(1+1), DGY; 2005.06.24., 8(5+3), MM; 2005.07.16., 8(1+7), DGY – 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.04., 1(0+1), DGY. 
(34) Anax parthenope parthenope (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1839) 
Ducskósi-morotva: 2005.05.14., 1(1+0), DGY; 2005.05.17., 1(1+0), DGY; 
2005.06.04., 1(0+1), DGY; 2005.06.04., 5(2+3), MM; 2005.06.24., 1(1+0), MM; 
2005.07.16., 4(4+0), DGY. 
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(43) Cordulia aenea aenea (LINNAEUS, 1758) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.05.10., 1(0+1), MM – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.05.14., 
1(1+0), DGY; 2005.05.14., 1(1+0), MM. 
(46) Epitheca bimaculata bimaculata (CHARPENTIER, 1825) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.05.10., 1(1+0), DGY; 2005.05.21., 1(1+0), DGY – Bodony-
szögi-Holt-Tisza: 2005.05.29., 1(1+0), DGY – Ducskósi-morotva: 2005.05.14., 2(1+1), 
DGY; 2005.05.14., 2(1+1), MM; 2005.05.17., 1(0+1), DGY. 
(49) Libellula quadrimaculata quadrimaculata LINNAEUS, 1758 
Ducskósi-morotva: 2005.05.14., 1(0+1), DGY; 2005.05.14., 1(0+1), MM; 2005.05.17., 
2(2+0), DGY; 2005.05.17., 1(1+0), MM. 
(50) Orthetrum albistylum albistylum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1848) 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.05.29., 1(0+1), DGY – Ducskósi-morotva: 
2005.05.14., 6(3+3), DGY; 2005.05.17., 7(4+3), DGY; 2005.05.17., 4(4+0), MM; 
2005.06.04., 4(3+1), DGY. 
(52) Orthetrum cancellatum cancellatum (LINNAEUS, 1758) 
Bagi-szegi-morotva: 2005.06.04., 2(0+2), DGY; 2005.06.04., 3(1+2), MM – Ducskósi-
morotva: 2005.05.14., 5(1+4), DGY; 2005.05.14., 6(3+3), MM; 2005.05.17., 13(10+3), 
DGY; 2005.05.17., 6(5+1), MM; 2005.06.04., 17(12+5), DGY; 2005.06.04., 7(6+1), 
MM; 2005.06.24., 2(0+2), MM; 2005.07.16., 1(1+0), DGY. 
(59) Sympetrum meridionale (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1841) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.07.16., 1(1+0), DGY. 
(61) Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 
Báka-szegi-morotva: 2005.06.24., 14(4+9+1), DGY; 2005.06.24., 7(3+4), MM – 
Ducskósi-morotva: 2005.07.16., 1(1+0), DGY – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.25., 
8(4+4), DGY. 
(63) Sympetrum vulgatum vulgatum (LINNAEUS, 1758) 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.07.21., 1(1+0), DGY. 
 
3.2.3. Imágóadatok 
3.2.3.1. Gyjtési adatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.05.21., 1(1+0), DGY; 2005.06.19., 1(1+0), DGY; 
2005.06.19., 1(1+0), MM; 2005.06.21., 1(1+0), DGY; 2005.06.21., 2(0+2), MM; 
2005.06.25., 3(2+1), DGY; 2005.07.16., 1(0+1), DGY; 2005.07.16., 2(2+0), MM – 
Bagi-szegi-morotva: 2005.05.14., 2(2+0), DGY; 2005.05.14., 3(0+3), MM; 
2005.06.04., 6(4+2), DGY; 2005.06.04., 3(1+2), MM; 2005.06.29., 3(0+3), DGY; 
2005.06.29., 3(1+2), MM; 2005.07.18., 4(2+2), DGY; 2005.07.18., 1(0+1), MM; 
2005.09.02., 2(2+0), DGY; 2005.09.02., 4(4+0), MM – Báka-szegi-morotva: 
2005.07.28., 1(1+0), DGY; 2005.07.28., 1(0+1), MM – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 
2005.05.29., 4(2+2), DGY; 2005.06.21., 3(2+1), DGY; 2005.07.21., 4(2+2), DGY; 
2005.07.21., 5(3+2), MM – Ducskósi-morotva: 2005.06.04., 1(1+0), DGY; 
2005.06.24., 1(1+0), DGY; 2005.06.24., 1(1+0), MM; 2005.07.16., 2(2+0), DGY – 
Espántai-morotva: 2005.06.04., 2(1+1), DGY; 2005.06.24., 2(0+2), DGY; 2005.07.16., 
3(1+2), DGY; 2005.07.16., 2(0+2), MM – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.25., 1(1+0), 
DGY – Liget-szögi-morotva: 2005.07.21., 1(1+0), MM – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 
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2005.06.04., 1(1+0), DGY; 2005.06.25., 1(1+0), DGY; 2005.09.02., 1(0+1), MM – 
Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., 2(2+0), DGY; 2005.06.02., 1(0+1), MM; 
2005.06.25., 6(4+2), DGY; 2005.06.25., 2(1+1), MM; 2005.07.28., 2(0+2), DGY; 
2005.07.28., 2(2+0), MM. 
(  5) Coenagrion puella puella (LINNAEUS, 1758) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.05.07., 3(0+3), DGY; 2005.05.07., 1(0+1), MM; 
2005.05.10., 5(5+0), DGY; 2005.05.10., 2(0+2), MM; 2005.05.21., 3(2+1), DGY; 
2005.05.21., 1(1+0), MM; 2005.06.19., 4(2+2), DGY; 2005.06.19., 2(2+0), MM; 
2005.06.21., 1(1+0), DGY; 2005.06.21., 1(1+0), MM; 2005.06.25., 1(1+0), DGY; 
2005.07.16., 1(1+0), DGY – Bagi-szegi-morotva: 2005.06.04., 1(1+0), DGY; 
2005.07.18., 1(1+0), DGY – Báka-szegi-morotva: 2005.05.29., 5(3+2), DGY; 
2005.06.24., 1(1+0), DGY; 2005.06.24., 1(1+0), MM – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 
2005.05.29., 2(1+1), DGY; 2005.06.21., 1(1+0), DGY; 2005.06.21., 1(1+0), MM; 
2005.07.21., 1(1+0), DGY; 2005.07.21., 1(1+0), MM – Ducskósi-morotva: 
2005.05.14., 2(1+1), DGY; 2005.05.17., 4(3+1), DGY; 2005.05.17., 3(3+0), MM; 
2005.06.04., 4(3+1), DGY; 2005.06.04., 1(1+0), MM; 2005.06.24., 1(1+0), DGY; 
2005.06.24., 1(0+1), MM; 2005.07.16., 3(2+1), DGY; 2005.07.16., 3(2+1), MM – 
Espántai-morotva: 2005.05.01., 4(1+3), DGY; 2005.05.01., 9(3+6), MM; 2005.05.10., 
4(2+2), DGY; 2005.05.10., 3(1+2), MM; 2005.05.17., 3(2+1), DGY; 2005.05.17., 
6(4+2), MM; 2005.06.04., 3(2+1), DGY; 2005.06.04., 1(1+0), MM; 2005.06.24., 
3(2+1), DGY; 2005.06.24., 3(2+1), MM; 2005.07.16., 2(1+1), DGY; 2005.07.16., 
3(2+1), MM – Eszternai-morotva: 2005.06.04., 1(0+1), DGY – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 
2005.06.02., 1(1+0), DGY; 2005.06.02., 2(1+1), MM; 2005.06.25., 1(1+0), DGY; 
2005.06.25., 1(1+0), MM – Liget-szögi-morotva: 2005.05.07., 1(0+1), DGY; 
2005.05.07., 2(1+1), MM; 2005.05.10., 3(2+1), DGY; 2005.05.10., 1(1+0), MM; 
2005.05.29., 4(2+2), DGY; 2005.06.21., 1(1+0), DGY; 2005.06.21., 2(2+0), MM; 
2005.07.21., 2(2+0), DGY; 2005.07.21., 2(1+1), MM – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 
2005.05.14., 1(0+1), DGY; 2005.05.21., 2(1+1), DGY; 2005.05.21., 2(1+1), MM; 
2005.06.04., 3(1+2), DGY; 2005.06.04., 4(4+0), MM; 2005.06.25., 5(1+4), DGY; 
2005.06.25., 2(2+0), MM; 2005.07.18., 5(4+1), DGY; 2005.07.18., 2(2+0), MM – 
Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., 3(2+1), DGY; 2005.06.02., 2(1+1), MM; 
2005.06.25., 2(1+1), DGY; 2005.07.28., 1(1+0), DGY; 2005.07.28., 1(1+0), MM. 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.05.07., 1(1+0), DGY; 2005.05.10., 1(1+0), DGY; 
2005.05.10., 1(1+0), MM; 2005.05.21., 1(1+0), DGY; 2005.05.21., 2(2+0), MM; 
2005.06.19., 3(2+1), DGY; 2005.06.19., 4(3+1), MM; 2005.06.21., 2(2+0), DGY; 
2005.06.21., 1(1+0), MM; 2005.06.25., 1(1+0), DGY; 2005.07.16., 3(2+1), DGY – 
Báka-szegi-morotva: 2005.05.29., 1(1+0), DGY; 2005.06.24., 1(1+0), DGY; 
2005.06.24., 1(1+0), MM – Ducskósi-morotva: 2005.06.04., 3(2+1), DGY; 
2005.06.24., 1(1+0), DGY; 2005.06.24., 1(1+0), MM; 2005.07.16., 3(2+1), DGY – 
Espántai-morotva: 2005.05.01., 2(1+1), DGY; 2005.05.10., 2(2+0), DGY; 2005.05.10., 
1(0+1), MM; 2005.05.17., 1(1+0), DGY; 2005.05.17., 3(3+0), MM; 2005.06.04., 
1(1+0), DGY; 2005.06.04., 2(1+1), MM; 2005.06.24., 1(1+0), DGY; 2005.06.24., 
1(1+0), MM; 2005.07.16., 2(1+1), DGY; 2005.07.16., 1(1+0), MM – Ispán-szegi-Holt-
Tisza: 2005.06.02., 1(1+0), DGY; 2005.06.02., 1(1+0), MM – Liget-szögi-morotva: 
2005.05.07., 2(0+2), DGY; 2005.05.07., 1(0+1), MM; 2005.05.10., 2(2+0), MM; 
2005.05.29., 2(2+0), DGY; 2005.06.21., 1(1+0), DGY; 2005.06.21., 1(1+0), MM; 
2005.07.21., 1(1+0), DGY; – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.05.14., 1(0+1), DGY; 
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2005.05.14., 2(1+1), MM; 2005.05.21., 2(0+2), DGY; 2005.05.21., 3(2+1), MM; 
2005.06.04., 4(2+2), DGY; 2005.06.04., 1(1+0), MM; 2005.06.25., 2(1+1), DGY; 
2005.06.25., 2(2+0), MM; 2005.07.18., 3(2+1), DGY; 2005.07.18., 3(2+1), MM – 
Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., 5(3+2), DGY. 
(10) Erythromma najas najas (HANSEMANN, 1823) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.06.19., 1(0+1), DGY – Ducskósi-morotva: 2005.05.17., 
1(0+1), MM; 2005.06.24., 3(2+1), DGY; 2005.07.16., 1(1+0), DGY – Espántai-
morotva: 2005.07.16., 1(1+0), DGY – Liget-szögi-morotva: 2005.05.29., 3(2+1), DGY; 
2005.06.21., 1(1+0), DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.05.14., 1(0+1), MM; 
2005.06.04., 1(1+0), DGY; 2005.06.25., 1(1+0), DGY; 2005.06.25., 1(1+0), MM; 
2005.07.18., 1(1+0), DGY; 2005.07.18., 1(1+0), MM. 
(11) Erythromma viridulum viridulum CHARPENTIER, 1840 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.06.21., 1(0+1), DGY; 2005.07.16., 5(5+0), DGY; 
2005.07.16., 1(1+0), MM – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.07.21., 1(1+0), DGY; 
2005.07.21., 2(2+0), MM – Ducskósi-morotva: 2005.06.24., 1(1+0), DGY – Liget-
szögi-morotva: 2005.07.21., 1(1+0), DGY; 2005.07.21., 3(3+0), MM – Rózsás-dli-
Holt-Tisza: 2005.07.18., 1(1+0), DGY; 2005.07.18., 1(1+0), MM; 2005.09.02., 1(0+1), 
DGY – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.07.28., 2(1+1), DGY; 2005.07.28., 3(3+0), MM. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.05.07., 1(0+1), DGY; 2005.05.07., 3(1+2), MM; 
2005.05.10., 4(4+0), DGY; 2005.05.10., 1(1+0), MM; 2005.05.21., 1(0+1), DGY; 
2005.05.21., 3(1+2), MM; 2005.06.19., 1(1+0), DGY; 2005.06.19.,1(1+0), MM; 
2005.06.21., 1(0+1), DGY; 2005.06.21., 1(0+1), MM; 2005.06.25., 1(1+0), DGY; 
2005.07.16., 8(6+2), DGY; 2005.07.16., 2(1+1), MM; 2005.08.31., 3(1+2), DGY; 
2005.08.31., 1(1+0), MM – Bagi-szegi-morotva: 2005.05.14., 2(2+0), DGY; 
2005.05.14., 1(1+0), MM; 2005.06.04., 1(0+1), DGY; 2005.06.04., 4(2+2), MM; 
2005.06.29., 4(3+1), DGY; 2005.06.29., 1(0+1), MM; 2005.07.18., 3(3+0), DGY; 
2005.07.18., 2(1+1), MM; 2005.09.02., 1(1+0), DGY; 2005.09.02., 3(2+1), MM – 
Báka-szegi-morotva: 2005.05.29., 1(0+1), DGY; 2005.07.28., 1(1+0), MM – Bodony-
szögi-Holt-Tisza: 2005.05.10., 1(0+1), DGY; 2005.05.29., 2(2+0), DGY; 2005.06.21., 
1(1+0), DGY; 2005.07.21., 5(3+2), DGY; 2005.07.21., 2(1+1), MM; 2005.09.01., 
1(1+0), DGY; 2005.09.01., 1(1+0), MM – Ducskósi-morotva: 2005.05.14., 1(0+1), 
DGY; 2005.05.14., 1(1+0), MM; 2005.05.17., 1(1+0), DGY; 2005.06.24., 1(0+1), DGY; 
2005.06.24., 1(1+0), MM; 2005.07.16., 3(2+1), DGY; 2005.07.16., 1(0+1), MM; 
2005.08.31., 3(2+1), DGY; 2005.08.31., 2(1+1), MM – Espántai-morotva: 2005.05.01., 
2(1+1), MM; 2005.05.10., 1(0+1), DGY; 2005.05.17., 1(1+0), DGY; 2005.05.17., 
1(1+0), MM; 2005.06.04., 3(2+1), DGY; 2005.06.24., 3(2+1), DGY; 2005.06.24., 
1(1+0), MM; 2005.07.16., 3(2+1), DGY; 2005.07.16., 1(1+0), MM; 2005.08.31., 
2(1+1), DGY; 2005.08.31., 2(1+1), MM – Eszternai-morotva: 2005.09.02., 2(2+0), 
DGY – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.07.28., 1(1+0), DGY; 2005.07.28., 2(2+0), MM; 
2005.09.03., 2(1+1), MM – Liget-szögi-morotva: 2005.05.07., 1(0+1), DGY; 
2005.05.10., 2(1+1), DGY; 2005.05.10., 1(1+0), MM; 2005.05.29., 2(1+1), DGY; 
2005.06.21., 3(1+2), DGY; 2005.06.21., 1(0+1), MM; 2005.07.21., 3(2+1), DGY; 
2005.07.21., 1(1+0), MM; 2005.09.01., 3(2+1), DGY; 2005.09.01., 2(2+0), MM – 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.05.14., 1(1+0), DGY; 2005.07.18., 3(1+2), DGY; 
2005.09.02., 2(1+1), DGY; 2005.09.02., 1(0+1), MM – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 
2005.05.14., 1(1+0), DGY; 2005.06.02., 1(1+0), DGY; 2005.06.02., 2(2+0), MM; 
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2005.06.25., 1(1+0), DGY; 2005.06.25., 1(1+0), MM; 2005.07.28., 5(3+2), DGY; 
2005.07.28., 2(1+1), MM; 2005.09.03., 1(1+0), DGY; 2005.09.03., 2(1+1), MM. 
(13) Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) 
Espántai-morotva: 2005.05.01., 1(1+0), DGY; 2005.05.10., 1(0+1), DGY – Szalkai-
szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., 1(0+1), MM. 
(15) Sympecma fusca (VAN DER LINDEN, 1820) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.05.01., 1(0+1), DGY; 2005.05.07., 2(0+2), DGY; 
2005.05.10., 1(0+1), DGY; 2005.05.10., 1(1+0), MM – Báka-szegi-morotva: 
2005.05.01., 1(1+0), DGY; 2005.05.01., 1(1+0), MM; 2005.05.29., 3(1+2), DGY – 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.07.21., 1(1+0), DGY; 2005.09.01., 1(0+1), DGY – 
Ducskósi-morotva: 2005.06.24., 2(1+1), DGY; 2005.06.24., 1(1+0), MM; 2005.07.16., 
2(1+1), DGY; 2005.07.16., 1(1+0), MM – Espántai-morotva: 2005.05.01., 1(0+1), 
DGY – Eszternai-morotva: 2005.09.02., 1(1+0), DGY – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 
2005.07.28., 1(0+1), DGY; 2005.09.03., 1(1+0), MM – Liget-szögi-morotva: 
2005.05.01., 1(1+0), DGY. 
(16) Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.06.21., 1(1+0), DGY; 2005.08.31., 3(3+0), DGY; 
2005.08.31., 3(1+2), MM – Bagi-szegi-morotva: 2005.06.29., 1(0+1), DGY – Bodony-
szögi-Holt-Tisza: 2005.06.21., 3(1+2), DGY; 2005.06.21., 5(1+4), MM; 2005.07.21., 
2(1+1), DGY; 2005.07.21., 1(1+0), MM – Ducskósi-morotva: 2005.07.16., 1(0+1), MM 
– Espántai-morotva: 2005.07.16., 2(1+1), DGY – Eszternai-morotva: 2005.06.04., 
2(0+2), DGY; 2005.06.04., 2(1+1), MM; 2005.09.02., 4(0+4), DGY; 2005.09.02., 
8(6+2), MM – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.07.28., 4(3+1), DGY; 2005.07.28., 1(1+0), 
MM; 2005.09.03., 1(0+1), MM – Liget-szögi-morotva: 2005.06.21., 2(0+2), DGY; 
2005.06.21., 1(0+1), MM; 2005.07.21., 1(1+0), DGY; 2005.09.01., 2(0+2), MM – 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.25., 2(2+0), DGY – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 
2005.06.25., 1(1+0), DGY. 
(17) Lestes dryas KIRBY, 1890 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.07.16., 2(1+1), DGY – Báka-szegi-morotva: 2005.06.24., 
1(1+0), DGY; 2005.06.24., 1(1+0), MM; 2005.07.28., 3(2+1), DGY – Ducskósi-
morotva: 2005.06.24., 1(1+0), DGY – Espántai-morotva: 2005.06.24., 4(3+1), DGY; 
2005.07.16., 1(1+0), DGY; 2005.07.16., 1(1+0), MM – Eszternai-morotva: 
2005.06.04., 3(2+1), DGY – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., 4(2+2), DGY; 
2005.06.02., 4(2+2), MM; 2005.06.25., 5(3+2), DGY; 2005.07.28., 2(2+0), DGY – 
Liget-szögi-morotva: 2005.06.21., 1(1+0), MM; 2005.07.21., 1(0+1), MM – Szalkai-
szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., 5(3+2), DGY. 
(19) Lestes sponsa sponsa (HANSEMANN, 1823) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.06.19., 1(0+1), DGY; 2005.06.19., 4(4+0), MM; 
2005.07.16., 7(7+0), DGY; 2005.07.16., 5(4+1), MM; 2005.08.31., 2(2+0), DGY; 
2005.08.31., 1(1+0), MM – Bagi-szegi-morotva: 2005.06.29., 1(1+0), DGY; 
2005.07.18., 2(2+0), DGY; 2005.09.02., 1(1+0), DGY – Báka-szegi-morotva: 
2005.06.24., 8(4+4), DGY; 2005.06.24., 3(3+0), MM; 2005.07.28., 8(8+0), DGY; 
2005.07.28., 4(4+0), MM; 2005.09.03., 1(1+0), DGY; 2005.09.03., 4(0+4), MM – 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.07.21., 4(4+0), DGY; 2005.07.21., 6(6+0), MM; 
2005.09.01., 5(5+0), DGY; 2005.09.01., 2(2+0), MM – Ducskósi-morotva: 
2005.07.16., 9(9+0), DGY; 2005.07.16., 1(1+0), MM; 2005.08.31., 2(2+0), DGY – 
Espántai-morotva: 2005.06.04., 2(2+0), DGY; 2005.06.24., 2(1+1), MM; 2005.07.16., 
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11(10+1), DGY; 2005.07.16., 2(2+0), MM; 2005.08.31., 3(3+0), DGY; 2005.08.31., 
2(1+1), MM – Eszternai-morotva: 2005.09.02., 4(3+1), DGY – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 
2005.06.25., 12(9+3), DGY; 2005.06.25., 4(3+1), MM; 2005.07.28., 8(7+1), DGY; 
2005.07.28., 6(6+0), MM; 2005.09.03., 1(0+1), MM – Liget-szögi-morotva: 
2005.07.21., 4(4+0), DGY; 2005.07.21., 4(3+1), MM; 2005.09.01., 6(6+0), DGY – 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.25., 3(2+1), DGY; 2005.07.18., 7(5+2), DGY; 
2005.07.18., 4(3+1), MM – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.25., 1(0+1), DGY; 
2005.09.03., 1(1+0), MM. 
(20) Lestes virens vestalis RAMBUR, 1842 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.08.31., 2(2+0), MM – Báka-szegi-morotva: 2005.09.03., 
5(5+0), DGY – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.09.01., 1(1+0), DGY – Ducskósi-
morotva: 2005.08.31., 1(1+0), DGY; 2005.08.31., 1(1+0), MM. 
(21) Chalcolestes viridis viridis (VAN DER LINDEN, 1825) 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.09.01., 1(0+1), DGY – Ducskósi-morotva: 
2005.08.31., 3(2+1), DGY; 2005.08.31., 4(3+1), MM – Eszternai-morotva: 
2005.09.02., 1(0+1), MM – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.09.03., 1(1+0), DGY; 
2005.09.03., 1(1+0), MM – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.09.02., 2(1+1), DGY. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.07.16., 1(0+1), DGY – Bagi-szegi-morotva: 2005.06.04., 
1(1+0), DGY – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.07.21., 1(1+0), DGY; 2005.07.21., 
1(1+0), MM – Ducskósi-morotva: 2005.06.04., 1(1+0), DGY; 2005.06.24., 1(0+1), MM; 
2005.07.16., 1(1+0), DGY; 2005.07.16., 1(0+1), MM – Espántai-morotva: 2005.07.16., 
1(1+0), DGY – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.25., 1(1+0), MM – Rózsás-dli-Holt-
Tisza: 2005.06.25., 1(1+0), DGY; 2005.07.18., 1(1+0), DGY – Szalkai-szegi-Holt-
Tisza: 2005.06.25., 1(0+1), DGY. 
(25) Brachytron pratense (MÜLLER, 1764) 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.05.29., 1(1+0), DGY – Ducskósi-morotva: 
2005.05.14., 1(1+0), MM – Espántai-morotva: 2005.05.17., 1(1+0), DGY – Ispán-
szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., 1(1+0), DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.05.21., 
1(1+0), DGY. 
(26) Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.06.21., 1(0+1), DGY – Báka-szegi-morotva: 2005.07.28., 
3(3+0), DGY; 2005.07.28., 1(1+0), MM – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.06.21., 
1(1+0), DGY; 2005.09.01., 1(1+0), MM – Ducskósi-morotva: 2005.08.31., 1(1+0), MM 
– Espántai-morotva: 2005.08.31., 1(0+1), DGY – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.07.28., 
2(2+0), DGY; 2005.07.28., 2(2+0), MM. 
(30) Aeshna mixta LATREILLE, 1805 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.08.31., 1(1+0), MM – Báka-szegi-morotva: 2005.09.03., 
2(2+0), DGY; 2005.09.03., 1(1+0), MM – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.09.01., 
1(1+0), DGY – Ducskósi-morotva: 2005.08.31., 1(1+0), DGY – Espántai-morotva: 
2005.08.31., 1(1+0), DGY – Liget-szögi-morotva: 2005.09.01., 1(1+0), DGY – 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.09.02., 1(1+0), DGY; 2005.09.02., 1(1+0), MM. 
(32) Anaciaeschna isosceles isosceles (MÜLLER, 1767) 
Báka-szegi-morotva: 2005.06.24., 2(1+1), DGY; 2005.06.24., 3(2+1), MM – Ducskósi-
morotva: 2005.05.17., 1(1+0), DGY; 2005.06.04., 1(1+0), MM – Espántai-morotva: 
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2005.05.10., 1(0+1), DGY; 2005.06.04., 1(1+0), DGY; 2005.06.04., 1(1+0), MM – 
Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., 1(0+1), DGY. 
(33) Anax imperator imperator LEACH, 1815 
Ducskósi-morotva: 2005.05.14., 1(0+1), MM – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.25., 
1(1+0), DGY. 
(37) Gomphus vulgatissimus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758) 
Espántai-morotva: 2005.06.04., 1(0+1), MM. 
(43) Cordulia aenea aenea (LINNAEUS, 1758) 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.05.14., 2(1+1), DGY; 2005.05.14., 1(0+1), MM; 
2005.05.21., 1(0+1), DGY. 
(45) Somatochlora metallica metallica (VAN DER LINDEN, 1825) 
Espántai-morotva: 2005.07.16., 1(1+0), DGY. 
(46) Epitheca bimaculata bimaculata (CHARPENTIER, 1825) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.05.10., 1(0+1), DGY; 2005.05.10., 1(0+1), MM – Bagi-
szegi-morotva: 2005.05.14., 1(0+1), DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.05.14., 
1(1+0), DGY; 2005.05.14., 1(1+0), MM; 2005.05.21., 1(0+1), DGY; 2005.05.21., 
1(1+0), MM. 
(47) Libellula depressa LINNAEUS, 1758 
Liget-szögi-morotva: 2005.05.29., 1(0+1), DGY – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 
2005.06.02., 4(2+2), DGY; 2005.06.02., 1(0+1), MM; 2005.06.25., 1(1+0), DGY; 
2005.06.25., 1(0+1), MM. 
(48) Libellula fulva fulva MÜLLER, 1764 
Ducskósi-morotva: 2005.06.04., 1(1+0), DGY; 2005.06.04., 3(1+2), MM; 2005.06.24., 
1(1+0), MM – Espántai-morotva: 2005.05.10., 1(1+0), DGY. 
(49) Libellula quadrimaculata quadrimaculata LINNAEUS, 1758 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.05.21., 1(0+1), DGY. 
(50) Orthetrum albistylum albistylum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1848) 
Bagi-szegi-morotva: 2005.06.04., 1(0+1), DGY; 2005.06.29., 3(2+1), DGY; 
2005.06.29., 1(0+1), MM; 2005.07.18., 1(1+0), DGY – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 
2005.06.21., 2(2+0), DGY; 2005.06.21., 1(0+1), MM; 2005.07.21., 1(0+1), DGY; 
2005.07.21., 3(3+0), MM; 2005.09.01., 1(0+1), MM – Ducskósi-morotva: 2005.05.14., 
1(0+1), DGY; 2005.05.14., 2(1+1), MM; 2005.05.17., 4(0+4), DGY; 2005.05.17., 
3(1+2), MM; 2005.06.04., 2(2+0), MM; 2005.06.24., 1(1+0), DGY; 2005.07.16., 
2(1+1), DGY; 2005.07.16., 1(0+1), MM; 2005.08.31., 1(0+1), DGY – Espántai-
morotva: 2005.06.04., 1(1+0), MM; 2005.06.24., 1(1+0), DGY – Liget-szögi-morotva: 
2005.05.29., 1(1+0), DGY; 2005.06.21., 2(1+1), DGY; 2005.07.21., 1(1+0), DGY – 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.04., 1(1+0), DGY; 2005.06.25., 2(1+1), MM; 
2005.07.18., 1(1+0), DGY – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., 1(0+1), MM. 
(52) Orthetrum cancellatum cancellatum (LINNAEUS, 1758) 
Bagi-szegi-morotva: 2005.06.04., 3(2+1), DGY; 2005.06.04., 1(0+1), MM; 
2005.06.29., 3(2+1), DGY; 2005.06.29., 1(0+1), MM – Ducskósi-morotva: 
2005.05.14., 1(0+1), DGY; 2005.05.17., 1(0+1), DGY; 2005.05.17., 1(0+1), MM; 
2005.06.04., 2(0+2), DGY; 2005.06.04., 1(1+0), MM; 2005.06.24., 1(0+1), DGY. 
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(54) Crocothemis erythraea erythraea (BRULLÉ, 1832) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.06.21., 1(0+1), DGY; 2005.06.25., 1(0+1), DGY; 
2005.08.31., 1(0+1), DGY – Liget-szögi-morotva: 2005.06.21., 2(1+1), DGY; 
2005.06.21., 2(1+1), MM; 2005.07.21., 2(2+0), DGY; 2005.07.21., 2(0+2), MM. 
(57) Sympetrum flaveolum flaveolum (LINNAEUS, 1758) 
Liget-szögi-morotva: 2005.06.21., 1(0+1), DGY; 2005.09.01., 1(1+0), MM. 
(59) Sympetrum meridionale (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1841) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.07.16., 3(3+0), DGY; 2005.07.16., 6(2+4), MM; 
2005.08.31., 2(1+1), DGY; 2005.08.31., 7(3+4), MM – Bagi-szegi-morotva: 
2005.09.02., 2(2+0), MM – Báka-szegi-morotva: 2005.07.28., 1(0+1), DGY; 
2005.09.03., 3(3+0), MM – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.07.21., 8(2+6), DGY; 
2005.07.21., 8(6+2), MM; 2005.09.01., 3(2+1), DGY; 2005.09.01., 3(1+2), MM – 
Ducskósi-morotva: 2005.08.31., 5(4+1), DGY; 2005.08.31., 4(2+2), MM – Espántai-
morotva: 2005.07.16., 4(2+2), DGY; 2005.08.31., 2(2+0), MM – Eszternai-morotva: 
2005.09.02., 5(2+3), DGY; 2005.09.02., 5(1+4), MM – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 
2005.07.28., 1(1+0), MM; 2005.09.03., 3(1+2), DGY – Liget-szögi-morotva: 
2005.07.21., 1(1+0), DGY; 2005.09.01., 3(0+3), DGY; 2005.09.01., 3(2+1), MM – 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.07.18., 1(0+1), DGY; 2005.09.02., 3(0+3), DGY; 
2005.09.02., 4(0+4), MM – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.07.28., 1(1+0), DGY; 
2005.09.03., 2(0+2), DGY; 2005.09.03., 2(0+2), MM. 
(61) Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.06.19., 1(0+1), DGY; 2005.06.19., 2(1+1), MM; 
2005.06.21., 3(1+2), DGY; 2005.06.21., 2(0+2), MM; 2005.07.16., 6(5+1), DGY; 
2005.07.16., 6(3+3), MM; 2005.08.31., 7(7+0), DGY; 2005.08.31., 6(6+0), MM – Bagi-
szegi-morotva: 2005.06.29., 1(1+0), DGY; 2005.07.18., 2(1+1), DGY; 2005.07.18., 
7(3+4), MM; 2005.09.02., 9(2+7), DGY; 2005.09.02., 8(2+6), MM – Báka-szegi-
morotva: 2005.06.24., 5(1+4), DGY; 2005.06.24., 4(1+3), MM; 2005.07.28., 5(3+2), 
DGY; 2005.07.28., 2(1+1), MM; 2005.09.03., 14(9+5), DGY; 2005.09.03., 11(7+4), 
MM – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.06.21., 3(1+2), DGY; 2005.06.21., 3(1+2), MM; 
2005.07.21., 5(3+2), DGY; 2005.07.21., 9(6+3), MM; 2005.09.01., 9(8+1), DGY; 
2005.09.01., 10(8+2), MM – Ducskósi-morotva: 2005.06.24., 2(2+0), DGY; 
2005.06.24., 1(0+1), MM; 2005.07.16., 11(7+4), DGY; 2005.07.16., 8(6+2), MM; 
2005.08.31., 9(5+4), DGY; 2005.08.31., 12(7+5), MM – Espántai-morotva: 
2005.06.04., 2(1+1), DGY; 2005.06.04., 1(1+0), MM; 2005.06.24., 6(5+1), DGY; 
2005.06.24., 2(2+0), MM; 2005.07.16., 2(1+1), DGY; 2005.07.16., 1(1+0), MM; 
2005.08.31., 7(4+3), DGY; 2005.08.31., 4(4+0), MM – Eszternai-morotva: 
2005.09.02., 5(4+1), DGY; 2005.09.02., 6(4+2), MM – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 
2005.06.25., 8(5+3), DGY; 2005.06.25., 4(3+1), MM; 2005.07.28., 3(2+1), DGY; 
2005.07.28., 3(3+0), MM; 2005.09.03., 5(4+1), DGY; 2005.09.03., 6(3+3), MM – 
Liget-szögi-morotva: 2005.06.21., 4(4+0), DGY; 2005.06.21., 1(1+0), MM; 
2005.07.21., 4(2+2), DGY; 2005.07.21., 5(3+2), MM; 2005.09.01., 5(4+1), DGY; 
2005.09.01., 3(3+0), MM – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.25., 2(2+0), DGY; 
2005.07.18., 6(5+1), DGY; 2005.07.18., 5(4+1), MM; 2005.09.02., 8(1+7), DGY; 
2005.09.02., 5(3+2), MM – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.25., 1(0+1), DGY; 





(62) Sympetrum striolatum striolatum (CHARPENTIER, 1840) 
Bagi-szegi-morotva: 2005.09.02., 1(1+0), MM – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 
2005.09.01., 1(0+1), DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.09.02., 1(1+0), DGY – 
Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.09.03., 1(0+1), DGY. 
(63) Sympetrum vulgatum vulgatum (LINNAEUS, 1758) 
Báka-szegi-morotva: 2005.09.03., 1(1+0), MM – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 
2005.09.01., 1(0+1), MM – Ducskósi-morotva: 2005.08.31., 4(2+2), DGY; 
2005.08.31., 1(0+1), MM – Espántai-morotva: 2005.07.16., 4(0+4), DGY; 2005.08.31., 
1(1+0), DGY – Eszternai-morotva: 2005.09.02., 2(1+1), DGY; 2005.09.02., 3(2+1), 
MM – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.09.02., 1(1+0), DGY; 2005.09.02., 1(1+0), MM – 
Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.09.03., 1(0+1), MM. 
3.2.3.2. Megfigyelési adatok 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Liget-szögi-morotva: 2005.05.10., DGY. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Báka-szegi-morotva: 2005.07.28., DGY – Ducskósi-morotva: 2005.06.04., DGY – 
Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.09.03., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.04., 
DGY; 2005.06.25., DGY. 
(15) Sympecma fusca (VAN DER LINDEN, 1820) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.05.01., DGY – Ducskósi-morotva: 2005.05.14., DGY – 
Liget-szögi-morotva: 2005.05.07., DGY. 
(16) Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) 
Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.25., DGY; 2005.07.28., DGY. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Bagi-szegi-morotva: 2005.06.29., DGY; 2005.07.18., DGY – Ducskósi-morotva: 
2005.06.24., DGY – Espántai-morotva: 2005.06.04., MM. 
(25) Brachytron pratense (MÜLLER, 1764) 
Báka-szegi-morotva: 2005.05.29., DGY – Espántai-morotva: 2005.05.10., DGY; 
2005.05.10., MM – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.04., DGY. 
(26) Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.08.31., DGY – Bagi-szegi-morotva: 2005.07.18., MM – 
Báka-szegi-morotva: 2005.06.24., DGY – Ducskósi-morotva: 2005.07.16., DGY; 
2005.08.31., DGY – Espántai-morotva: 2005.07.16., DGY – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 
2005.06.02., DGY – Liget-szögi-morotva: 2005.06.21., DGY; 2005.09.01., DGY – 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.07.18., DGY. 
(30) Aeshna mixta LATREILLE, 1805 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.08.31., DGY – Bagi-szegi-morotva: 2005.09.02., DGY – 
Eszternai-morotva: 2005.09.02., DGY – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.09.03., DGY – 
Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.09.03., DGY. 
(32) Anaciaeschna isosceles isosceles (MÜLLER, 1767) 
Báka-szegi-morotva: 2005.05.29., DGY – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.05.29., DGY 
– Ducskósi-morotva: 2005.06.04., DGY; 2005.06.24., MM – Espántai-morotva: 
2005.06.24., MM – Liget-szögi-morotva: 2005.05.29., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 
2005.05.21., DGY; 2005.06.04., DGY – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., DGY. 
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(33) Anax imperator imperator LEACH, 1815 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.06.25., DGY – Bagi-szegi-morotva: 2005.06.29., DGY – 
Báka-szegi-morotva: 2005.05.29., DGY; 2005.06.24., MM – Bodony-szögi-Holt-Tisza: 
2005.05.29., DGY – Ducskósi-morotva: 2005.05.14., DGY; 2005.05.17., DGY; 
2005.06.04., DGY; 2005.07.16., DGY – Espántai-morotva: 2005.06.04., DGY; 
2005.06.24., DGY – Ispán-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., DGY – Liget-szögi-morotva: 
2005.05.29., DGY; 2005.06.21., DGY; 2005.07.21., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 
2005.06.04., DGY; 2005.06.25., DGY – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., MM; 
2005.06.25., DGY. 
(34) Anax parthenope parthenope (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1839) 
Ducskósi-morotva: 2005.05.14., DGY; 2005.07.16., DGY. 
(43) Cordulia aenea aenea (LINNAEUS, 1758) 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.05.29., DGY; 2005.06.21., DGY – Ducskósi-morotva: 
2005.05.17., DGY; 2005.06.04., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.04., DGY. 
(44) Somatochlora flavomaculata flavomaculata (VAN DER LINDEN, 1825) 
Báka-szegi-morotva: 2005.07.28., DGY. 
(46) Epitheca bimaculata bimaculata (CHARPENTIER, 1825) 
Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.06.02., DGY. 
(47) Libellula depressa LINNAEUS, 1758 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 2005.05.29., DGY – Ducskósi-morotva: 2005.06.04., DGY – 
Espántai-morotva: 2005.06.04., DGY. 
(49) Libellula quadrimaculata quadrimaculata LINNAEUS, 1758 
Ducskósi-morotva: 2005.05.17., DGY; 2005.06.04., DGY; 2005.06.24., DGY; 
2005.07.16., DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.04., DGY. 
(50) Orthetrum albistylum albistylum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1848) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.06.21., DGY; 2005.06.25., DGY; 2005.07.16., DGY – Báka-
szegi-morotva: 2005.05.29., DGY; 2005.06.24., DGY; 2005.07.28., MM – Ducskósi-
morotva: 2005.06.04., DGY – Espántai-morotva: 2005.06.04., DGY; 2005.07.16., 
DGY – Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.06.25., DGY – Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 
2005.06.02., DGY; 2005.06.25., DGY; 2005.07.28., DGY. 
(52) Orthetrum cancellatum cancellatum (LINNAEUS, 1758) 
Bagi-szegi-morotva: 2005.07.18., DGY – Ducskósi-morotva: 2005.07.16., DGY – 
Szalkai-szegi-Holt-Tisza: 2005.07.28., DGY. 
(54) Crocothemis erythraea erythraea (BRULLÉ, 1832) 
Aranyosi-Holt-Tisza: 2005.06.25., DGY – Ducskósi-morotva: 2005.07.16., DGY – 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 2005.07.18., DGY; 2005.09.02., MM. 
 
 
3.3. Összegz megállapítások 
 
A faunisztikai adatok összesítése alapján a következ megállapításokat tehetjük. 
A 2005-ben végzett egy éves gyjtmunka során 1 lárvát (1 nstényt), 386 
exuviumot (203 hímet, 181 nstényt és 2 nem azonosítható ivarú példányt), ill. 1423 
imágót (909 hímet és 514 nstényt), azaz összesen 1810 példányt (1112 hímet, 696 
nstényt és 2 azonosítatlan ivarú példányt) fogtunk, amelyek 677 (1 lárva, 73 exuvium és 
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603 imágó) adatnak felelnek meg [ami azt jelenti (vö. DÉVAI et al. 1997), hogy ennyi 
esetben a fajok szerint elkülönített példányok a gyjtésük helyét, idejét, a gyjt 
személyét, ill. a fejldési alakot tekintve legalább az egyikben különböznek egymástól]. Az 
egyedszám nélküli megfigyelési adatok száma 99, így az összadatszám 776. 
 A teljes faunalistát áttekintve kitnik, hogy a 2005. évi gyjt- és megfigyelmunka 
eredményeként a 11 holtmederbl, ill. azok közvetlen partszegélyérl összesen 36 fajt (14 
Zygoptera: 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22; ill. 22 Anisoptera: 25, 26, 30, 
32, 33, 34, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 62, 63) mutattunk ki, a 
következk szerint. 
 Lárva állapotban gyjtve: 1 faj (1 Zygoptera) – Coenagrion pulchellum. 
 Exuvium formájában gyjtve: 18 faj (5 Zygoptera, 13 Anisoptera) – Platycnemis 
pennipes, Coenagrion puella, C. pulchellum, Ischnura elegans, Sympecma fusca, 
Aeshna affinis, A. mixta, Anaciaeschna isosceles, Anax imperator, A. parthenope, 
Cordulia aenea, Epitheca bimaculata, Libellula quadrimaculata, Orthetrum albistylum, 
O. cancellatum, Sympetrum meridionale, S. sanguineum, S. vulgatum. 
 Imágó állapotban gyjtve: 34 faj (14 Zygoptera, 20 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Coenagrion puella, C. pulchellum, Erythromma najas, E. viridulum, Ischnura elegans, I. 
pumilio, Sympecma fusca, Lestes barbarus, L. dryas, L. sponsa, L. virens, Chalcolestes 
viridis, Agrion splendens, Brachytron pratense, Aeshna affinis, A. mixta, Anaciaeschna 
isosceles, Anax imperator, Gomphus vulgatissimus, Cordulia aenea, Somatochlora 
metallica, Epitheca bimaculata, Libellula depressa, L. fulva, L. quadrimaculata, 
Orthetrum albistylum, O. cancellatum, Crocothemis erythraea, Sympetrum flaveolum, S. 
meridionale, S. sanguineum, S. striolatum, S. vulgatum. 
 Imágó állapotban csak megfigyelve: 2 faj (2 Anisoptera) – Anax parthenope, 
Somatochlora flavomaculata. 
 Biotópszint feldolgozásról lévén szó, az adatokat holtmedrenként is összesítettük, 
s így a következ eredményeket kaptuk [napok; összesített és alrendenkénti 
(Z = Zygoptera, A = Anisoptera) fajszám, ill. kódszámokkal jelölve megadott fajlista; 
összes és alrendenkénti példányszám; összadatszám szerinti bontásban]. 
Aranyosi-Holt-Tisza: 9 nap (2005.05.01., 2005.05.07., 2005.05.10., 2005.05.21., 
2005.06.19., 2005.06.21., 2005.06.25., 2005.07.16., 2005.08.31.); 21 faj (Z: 12 – 1,5,6,10, 
11,12,15,16,17,19,20,22; A: 9 – 26,30,33,43,46,50,54,59,61); 199 példány (131+68); 98 
adat. 
Bagi-szegi-morotva: 5 nap (2005.05.14., 2005.06.04., 2005.06.29., 2005.07.18., 
2005.09.02.); 16 faj (Z: 7 – 1,5,6,12,16,19,22; A: 9 – 26,30,33,46,50,52,59,61,62); 132 
példány (73+58+1); 60 adat. 
Báka-szegi-morotva: 5 nap (2005.05.01., 2005.05.29., 2005.06.24., 2005.07.28., 
2005.09.03.); 18 faj (Z: 8 – 1,5,6,12,15,17,19,20; A: 10 – 25,26,30,32,33,44,50,59,61,63); 
147 példány (90+56+1); 52 adat. 
Bodony-szögi-Holt-Tisza: 5 nap (2005.05.10., 2005.05.29., 2005.06.21., 2005.07.21., 
2005.09.01.); 23 faj (Z: 10 – 1,5,11,12,15,16,19,20,21,22; A: 13 – 25,26,30,32,33,43,46, 
47,50,59,61,62,63); 150 példány (100+50); 61 adat. 
Ducskósi-morotva: 6 nap (2005.05.14., 2005.05.17., 2005.06.04., 2005.06.24., 
2005.07.16., 2005.08.31.); 30 faj (Z: 13 – 1,5,6,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22; A: 17 – 
25,26,30,32,33,34,43,46,47,48,49,50,52,54,59,61,63); 471 példány (270+201); 144 adat. 
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Espántai-morotva: 7 nap (2005.05.01., 2005.05.10., 2005.05.17., 2005.06.04., 
2005.06.24., 2005.07.16., 2005.08.31.); 24 faj (Z: 11 – 1,5,6,10,12,13,15,16,17,19,22; A: 
13 – 25,26,30,32,33,37,45,47,48,50,59,61,63); 183 példány (116+67); 91 adat. 
Eszternai-morotva: 2 nap (2005.06.04., 2005.09.02.); 11 faj (Z: 7 – 5,12,15,16,17,19,21; 
A: 4 – 30,59,61,63); 54 példány (29+25); 17 adat. 
Ispán-szegi-Holt-Tisza: 4 nap (2005.06.02., 2005.06.25., 2005.07.28., 2005.09.03.); 17 
faj (Z: 10 – 1,5,6,12,15,16,17,19,21,22; A: 7 – 25,26,30,32,33,59,61); 117 példány 
(84+33); 46 adat. 
Liget-szögi-morotva: 7 nap (2005.05.01., 2005.05.07., 2005.05.10., 2005.05.29., 
2005.06.21., 2005.07.21., 2005.09.01.); 20 faj (Z: 10 – 1,5,6,10,11,12,15,16,17,19; A: 10 – 
26,30,32,33,47,50,54,57,59,61); 124 példány (83+41); 69 adat. 
Rózsás-dli-Holt-Tisza: 6 nap (2005.05.14., 2005.05.21., 2005.06.04., 2005.06.25., 
2005.07.18., 2005.09.02.); 24 faj (Z: 10 – 1,5,6,10,11,12,16,19,21,22; A: 14 – 25,26,30, 
32,33,43,46,49,50,54,59,61,62,63); 151 példány (89+62); 86 adat. 
Szalkai-szegi-Holt-tisza: 5 nap (2005.05.14., 2005.06.02., 2005.06.25., 2005.07.28., 
2005.09.03.); 21 faj (Z: 10 – 1,5,6,11,12,13,16,17,19,22; A: 11 – 30,32,33,46,47,50,52,59, 
61,62,63); 82 példány (47+35); 52 adat. 
 A teljes fajegyüttesbl (36 faj) – a DÉVAI és MISKOLCZI (1987) UTM rendszer 
hálótérképes értékel módszerébl kiindulva, s a DÉVAI és munkatársai (1994) által közölt 
gyakorisági besorolást alapul véve – 1 faj (15) az igen gyakori, 18 faj (1, 5, 6, 12, 13, 16, 
17, 19, 20, 22, 26, 30, 47, 57, 59, 61, 62, 63) a gyakori, 10 faj (10, 11, 25, 32, 33, 37, 49, 
50, 52, 54) a mérsékelten gyakori, 4 faj (21, 43, 44, 48) a ritka, 3 faj (34, 45, 46) pedig a 





 A dolgozat a Fels-Tisza-vidéken, a Fels-Tisza magyarországi (Tiszabecs és 
Dombrád közötti) szakasza mentén található, állapotértékelési célra kiválasztott 11 
holtmeder területén végzett odonatológiai vizsgálatoknak a begyjtött lárvákra, 
exuviumokra és imágókra, ill. a megfigyelt imágókra vonatkozó faunisztikai eredményeit 
tartalmazza. A gyjtések és megfigyelések, amelyekben 2 személy vett részt, 1 évben 
(2005), összesen 22 napon és 11 helyen történtek, a 10x10 km-es UTM rendszer 
hálótérkép 7 mezjében (EU 64, EU 85, EU 93, EU 94, EU 95, FU 02, FU 12). A 
faunisztikai adatközl részben 1810 példány (1112 hím, 696 nstény és 2 nem 
egyértelmen azonosítható ivarú példány) adatai szerepelnek részletesen [1 lárva (1 
nstény), 386 exuvium (203 hím, 181 nstény, 2 nem egyértelmen azonosítható ivarú 
példány), 1423 imágó (909 hím, 514 nstény)], amelyek a megfigyelmunka 
eredményeivel együtt összesen 776 adatnak (1 lárva, 73 exuvium, 603 gyjtött imágó, 99 
megfigyelt imágó) felelnek meg. A munka eredményeként a területrl 36 faj (14 Zygoptera 
és 22 Anisoptera) elfordulása vált ismertté, amelyek közül 1 az igen gyakori, 18 a 







5.  Köszönetnyilvánítás 
 
 Az anyaggyjtést, a gyjtött példányok azonosítását, az adatok számítógépes 
feldolgozását és a dolgozat összeállítását "A Tisza és a Fels-Tisza-vidék hidroökológiája" 
cím, NKFP-3B/0019/2002 számú projekt keretében kapott támogatás, ill. az AGRION 
2000 Bt. (Debrecen) által nyújtott segítség tette lehetvé. Az NKFP-projekt szakmai és 
adminisztratív koordinációjáért DR. NAGY SÁNDOR ALEX egyetemi docens 
projektvezetnek (Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék) tartozunk 
köszönettel. A dolgozat összeállításában való közremködésért BOTA KLAUDIA 
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ABSTRACT – The paper presents faunistical data on dragonflies collected (larvae, 
exuviae and adults) and observed (adults) at 76 water bodies of the landscape 
Bodrogköz (one of the geographical microregions inside the mesoregion Fels-
Tisza-vidék, NE-Hungary). Firstly the authors present the methods employed in the 
collection and observation of the specimens and in data processing, and introduce 
the literature considered in the identification of species and in reporting faunistic 
data. Thereafter they provide a detailed survey of the faunistical results from the 
water bodies and finally summarize and evaluate the data on the dragonfly fauna. 
Collections and observations were made in one year (2006), with the participation of 
3 specialists on 19 days and 76 localities altogether, in 11 cells (EU 23, EU 33, 
EU 34, EU 43, EU 44, EU 45, EU 54, EU 55, EU 65, EU 74, EU 75) of the 10×10 km 
UTM grid map. In the report information on 2088 specimens (1183 males, 899 
females and 6 specimens with undecided sex) is given in detail [84 larvae (33 
males, 47 females, 4 specimens with undecided sex), 513 exuviae (231 males, 280 
females, 2 specimens with undecided sex), 1491 adults (919 males, 572 females)], 
with the observed adults representing altogether 948 faunistical data (38 larvae, 89 
exuviae, 697 collected and 124 observed adults). In this study 41 species (15 
Zygoptera and 26 Anisoptera) were recorded in the area, out of which 1 belongs to 
the very frequent, 19 to the frequent, 10 to the less frequent, 6 to the rare and 5 to 
the sporadic class of country-wide occurrence frequency. 
 
Key words: Hungarian faunistical results, landscape Bodrogköz (NE-Hungary), 




 A dolgozat mindegyik szerzjét régi kapcsolat fzi a Bodrogköz szitaköt-
faunájának kutatásához (vö. DÉVAI et al. 2008, 2009). DÉVAI GYÖRGY 1962-ben 
Sárospatakon, ill. az annak közigazgatási területéhez tartozó, a Bodrog bal partján fekv, 
s így a Bodrogköz szerves részét képez Keleti-Bodrog-hullámtéren (Berek-laposa) 
kezdte el odonatológiai kutatásait, amit ezen a területen hosszú éveken át folytatott, s 
aminek eredményeit több dolgozatban publikálta, s kandidátusi értekezésében is 
felhasználta. MISKOLCZI MARGIT 1986-ban kapcsolódott be a Tisza, ill. a folyó mindkét 
partján fekv, Tiszabercel és Gávavencsell közigazgatási területéhez tartozó vízterek 
négy éves kutatási programjába, az egyik minta-éllénycsoport, a szitakötk vizsgálatával. 
JAKAB TIBOR 1998–1999-ben vett részt a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti 
szakaszán, ill. a Sárospatakhoz tartozó Berek-laposán egy széles kör odonatológiai 
felmér munkában. 
Mindezen elzmények ismeretében érthet, hogy 2005-ben – DR. TUBA ZOLTÁN 
professzor felkérését követen – mindhárman örömmel kapcsolódtunk be a Bodrogköz 
tájmonográfiájának elkészít munkálataiba, aminek keretében a szitaköt-fauna 
feltárását kapták feladatul. Ebben a dolgozatunkban a Bodrogközben 2006-ban végzett, a 
lárvákra, az exuviumokra és az imágókra egyaránt kiterjed odonatológiai felmérések 
faunisztikai adatait adjuk közre. 
 
 
2. Gyjtési, feldolgozási és adatközlési módszerek 
 
 Odonatológiai felmér munkánk során – a lehet legteljesebb faunakép feltárása 
érdekében – a területi gyjtés módszerét alkalmaztuk, s ezért többnyire a vízterek teljes 
területét, de legalább jelents részét rendszeresen bejártuk. 
Munkánk elsdleges célja – kétélt (amfibikus), ill. ezen belül közvetlen vedléses 
átváltozással (heterometabóliával) fejld rovarokról lévén szó – mindkét fejldési állapot 
(lárva és imágó) egyedeinek lehet legteljesebb mérték gyjtése és megfigyelése volt, de 
a természetvédelmi szempontból egyre inkább preferált exuviumok (az imágó kibújása 
után visszamaradó lárvabrök) gyjtésére is nagy súlyt fektettünk. 
A szitakötk lárváit többnyire a limnológiai vizsgálatoknál használthoz hasonló, saját 
készítés kézi meríthálóval gyjtöttük, egyrészt a hínár- és a mocsárinövényzet közül, 
másrészt az üledék felszínérl. Ez az eszköz egy 40 cm átmérj, kör alakú, ers 
acélkeretre ersített, kb. 35 cm mélység, szúnyoghálóból készített zsákból, valamint a 
hozzá csatlakoztatható, teleszkópos, kb. 1,5 m hosszúra kihúzható nyélbl áll. Használtuk 
azonban a lárvagyjtéseknél a számos Európai Uniós tagország makroszkopikus 
gerinctelenekre vonatkozó mintavételi protokollja által javasolt, 25x25 cm-es fémkeret 
kézi kotróhálót is, amely az EN 27 828-as CEN standardban rögzített elírástól csupán a 
hálószövet lyukátmérjét tekintve tér el (az általunk használt mintavételi eszköz 
hálószövetének lyukátmérje 950 m). 
 Az exuviumokat egyel módszerrel, Leonhard-csipesz segítségével szedtük össze 
a meder és a partszegély hínár- és mocsárinövényeirl, ill. a partoldali talajfelszínrl. 
 Az imágókat összehajtható acélkeretes hálóval fogtuk, amelynek zsákja 1 mm 
lyukbség puha manyag hálószövetbl készült. 
 A gyjtött anyag túlnyomó részét még a helyszínen 70%-os etil-alkoholt tartalmazó 
üvegfiolákba vagy lapkás üvegekbe helyeztük, s azokban is tároljuk. Azokban az 
esetekben, amikor egy-egy lelhelyen több exuvium gyjtésére nyílt lehetség, akkor azok 
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zömét jól szellz (a bepenészedés elkerülése érdekében meglyuggatott) papírdobozokba 
tettük, és azokban is tároljuk. 
 A begyjtött állatokat, ill. exuviumokat sztereomikroszkóp segítségével azonosítottuk, 
a lárvákat és az exuviumokat JAKAB TIBOR, az imágókat pedig MISKOLCZI MARGIT és 
DÉVAI GYÖRGY. 
 A lárvák és az exuviumok azonosításához ASKEW (1988), CARCHINI (1994), 
DREYER (1986), GERKEN és STERNBERG (1999), HEIDEMANN és SEIDENBUSCH 
(1993), STEINMANN (1964), ill. POPOVA (1953) munkáit használtuk fel. Az azonosítási 
nehézségek miatt a fiatal példányok, továbbá néhány génusz (mint pl. Coenagrion, Anax, 
Sympetrum) esetében csak a biztosan azonosítható állatok adatait közöljük. A megbízható 
identifikáció érdekében felhasználtuk akváriumban felnevelt példányokból összeállított 
saját exuviumgyjteményünk összehasonlító példányait is. 
 Az imágók azonosítása AGUESSE (1968), d'AGUILAR és munkatársai (1986), 
ASKEW (1988), BELLMANN (1987), CONCI és NIELSEN (1956), CORBET és 
munkatársai (1960), DIJKSTRA (2006), DREYER (1986), DREYER és FRANKE (1987), 
GEIJSKES és TOL (1983), GERKEN és STERNBERG (1999), MAY (1933), McGEENEY 
(1986), RIS (1909), ROBERT (1959), SCHIEMENZ (1953), SCHMIDT (1929), 
STEINMANN (1984) és UJHELYI (1957) kulcsai és leírásai, ill. a Sympetrum-fajok imágói 
esetében BENEDEK (1965) munkája alapján történt. 
 A megfigyeléseknél az állatokat szabad szemmel vagy Carena 8x22 távcsvel 
azonosítottuk. A megfigyelési adatokat és tapasztalatokat a terepen diktafonba mondtuk, 
majd a laboratóriumban visszahallgatva jegyzkönyvben rögzítettük. Az adatok 
feldolgozása során a megfigyelési eredmények közül csak azokat vettük figyelembe, 
amelyeknél a terepi identifikáció során az állatok faji szint hovatartozása teljes 
egyértelmséggel megállapítható volt. 
 A megfigyelmunka során a terepi azonosítást DÉVAI GYÖRGY és MISKOLCZI 
MARGIT végezték, szükség szerint felhasználva a d’AGUILAR és munkatársai (1986), 
BELLMANN (1987), GIBBONS (1986), JURZITZA (2000) és SANDHALL (1987) 
könyvében lév fényképeket. 
 A taxonómiai kategóriák sorrendjét és nevét DÉVAI (1978) rendszere és 
nevezéktana szerint adjuk meg, azokkal a változtatásokkal, amelyeket a Magyar 
Odonatológusok Baráti Köre (MOBK) érvényesnek elfogadott, s amelyek a JÖDICKE és 
munkatársai (2004) által a Cordulia és a Somatochlora génuszoknál végzett revízióból, ill. 
DIJKSTRA (2006) szerint a Crocothemis génusz felülvizsgálatából következnek. 
 A faunisztikai adatközl részekben az adatokat a lelhelynevek alfabetikus 
sorrendjének megfelelen ismertetjük. Helykímélés céljából a lelhelynévnek csak a 
felmérési helyszínek egyértelm elkülönítéséhez szükséges részét közöljük, mivel az 
egyéb információkat (közigazgatási hovatartozás, UTM hálómez kódja) a lelhelyek 
felsorolása már tartalmazza. A felmérési helyeken belül az idrendi, ill. azonos idpontok 
esetén a gyjtk nevének monogramja szerinti alfabetikus sorrendet tekintjük 
mérvadónak. A pontos faunisztikai adatközlés követelményeinek, ill. a mennyiségi 
feldolgozások lehetségének megteremtése érdekében (vö. DÉVAI et al. 1987) az 
összegyed/példányszámot, ill. kerek zárójelben ("+" jellel összekapcsolva) a hímek és a 
nstények mennyiségét is feltüntetjük. Ha a lárva- vagy az exuviumadatokat közl részben 
zárójelbe téve három szám szerepel, akkor az utolsó szám azoknak az 
lárváknak/exuviumoknak felel meg, amelyeknél az ivari hovatartozást valamilyen okból 
nem sikerült egyértelmen megállapítani. 
 Az adatok felsorolásánál használt írásjeleket a következképpen értelmezzük. 
Gondolatjellel különítjük el az egyes lelhelyekhez tartozó adatcsoportokat. A lelhely 
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neve utáni kettspontot követen a hozzá tartozó adatokat adjuk meg, s ezeket 
pontosvesszvel választjuk el egymástól. Az adatokon belül a gyjtés idpontja, az 
egyedszám (példányszám) és a gyjtk nevének monogramja közé vesszket teszünk. A 
faj neve eltt – az egységes számítógépes adatfeldolgozás elsegítése érdekében – 
megadjuk azt a sorszámot, ami az adott faj helyét jelöli a Magyar Odonatológusok Baráti 
Köre (MOBK) által érvényesnek elfogadott hazai taxonjegyzékben. 
 
 
3. Faunisztikai eredmények 
 
3.1. Általános ismérvek 
Odonatológiai felmér munkánkat három kistáj, a Bodrogköz, a Bodrogközi-Tisza-
hullámtér és a Bodrog-hullámtér területén végeztük (DÉVAI et al. 2008), amelyek a Tiszai-
Alföldhöz, mint nagytájhoz, a Fels-Tisza-vidékhez, mint középtájhoz és a Tisza–Bodrog-
közéhez, mint kistájcsoporthoz tartoznak (vö. DÉVAI et al. 1999). 
A megfigyelések és gyjtések helyszínének tekinthet 76 lelhely (az állóvizek 
esetében víztér, a folyók esetében víztest) pontos azonosítására szolgáló adatokat az 
alábbi felsorolás tartalmazza, nevük ábécé sorrendjében. A lelhelyek neve eltt annak az 
UTM rendszer, 10×10 km-es hálótérképi meznek a kódját adjuk meg, ahova a lelhely 
nagyobb vagy legnagyobb része tartozik. A név után kerek zárójelben annak a 
településnek a neve szerepel, amelynek közigazgatási területéhez a lelhely tartozik, vagy 
amelynek közigazgatási területén a lelhely nagyobb (két településhez tartozás esetén) 
vagy legnagyobb (kettnél több településhez tartozás esetén) része található (DÉVAI et al. 
1997). A terület három jelents vízfolyásával (Tisza, Bodrog, Ronyva) kapcsolatos 
lelhelyek nevének feltüntetésénél mindig a következképpen jártunk el: a lárvák és az 
exuviumok esetében lelhelynek magát a vízteret tekintettük, az imágók esetében viszont 
a hullámteret (a vízfolyás és a töltés közötti területet). A lelhelyeknél használt rövidítések 
jelentése a következ: BP = bal part, JP = jobb part. 
EU 75 – Batoknyai-mocsár (Semjén) 
EU 75 – Bebe-horgásztó (Semjén) 
EU 75 – Bélyi-csatorna, Buglyoska (Lácacséke) 
EU 75 – Bélyi-csatorna, Szl-homok (Lácacséke) 
EU 55 – Berenás-oldali-Holt-Bodrog, Haraszti (Alsóberecki) 
EU 75 – Bika-rét (Dámóc) 
EU 43 – Bika-zugi-mocsár (Balsa) 
EU 55 – Bodrog, BP, Berecki-híd (Alsóberecki) 
EU 23 – Bodrog, JP (Bodrogkisfalud) 
EU 34 – Bodrog, JP (Bodrogolaszi) 
EU 34 – Bodrog, JP (Olaszliszka) 
EU 55 – Bodrog, JP, Berecki-híd (Sátoraljaújhely) 
EU 55 – Bodrog, JP, Berecki-rév (Sátoraljaújhely) 
EU 45 – Bodrog, JP, Fazekas-sor (Sárospatak) 
EU 23 – Bodrog, JP, Horgony-vendégl (Tokaj) 
EU 23 – Bodrog, JP, Lebuj (Bodrogkeresztúr) 
EU 55 – Bodrog-hullámtér, BP, Berecki-híd (Alsóberecki) 
EU 23 – Bodrog-hullámtér, JP (Bodrogkisfalud) 
EU 34 – Bodrog-hullámtér, JP (Bodrogolaszi) 
EU 34 – Bodrog-hullámtér, JP (Olaszliszka) 
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EU 55 – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-híd (Sátoraljaújhely) 
EU 55 – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-rév (Sátoraljaújhely) 
EU 45 – Bodrog-hullámtér, JP, Fazekas-sor (Sárospatak) 
EU 23 – Bodrog-hullámtér, JP, Horgony-vendégl (Tokaj) 
EU 23 – Bodrog-hullámtér, JP, Lebuj (Bodrogkeresztúr) 
EU 33 – Bodrog-zugi-fcsatorna (Zalkod) 
EU 44 – Füzes-ér, Mondor-zug (Sárospatak) 
EU 45 – Füzes-éri-kopolya, Berek-laposa (Sárospatak) 
EU 55 – Galambos-dli-Holt-Bodrog, Petfi-Sándor-utca (Alsóberecki) 
EU 65 – Gát-szögi-tó (Pácin) 
EU 33 – Görbe-éri-Gyékényes-morotva (Kenézl) 
EU 33 – Görbe-éri-Nagy-morotva (Kenézl) 
EU 43 – Görbe-tói-csatorna, Kohuttanya (Gávavencsell) 
EU 55 – Horgas-tó (Karcsa) 
EU 44 – Hosszú-réti-Holt-Bodrog, Vágott-ér-dl (Sárospatak) 
EU 33 – Káposztás-zugi-Holt-Tisza, Alsó-rét (Kenézl) 
EU 54 – Karos-lapos (Bodroghalom) 
EU 55 – Karos–Szerdahelyi-csatorna (Karos) 
EU 44 – Kengyel-tó, Csere-dl (Sárospatak) 
EU 44 – Kolló-tó, Lacai-tábla (Györgytarló) 
EU 75 – Leányvár–Agárdi-csatorna, File-szög-alj (Dámóc) 
EU 75 – Leányvár–Agárdi-csatorna, Monyha (Lácacséke) 
EU 75 – Leányvár–Agárdi-csatorna, Sárkány (Dámóc) 
EU 43 – Malom-ér, Kecskés-lapos (Kenézl) 
EU 44 – Mételykórós-tömpöly, Apróhomok (Sárospatak) 
EU 75 – Mokcsa-tó (Dámóc) 
EU 75 – Morotva-háti-morotva (Révleányvár) 
EU 33 – Morotva-közi-kaszáló, Görbe-ér (Kenézl) 
EU 55 – Nagy-Karcsa (Karcsa) 
EU 65 – Nagy-Karcsa-ér, Merzse-vet (Pácin) 
EU 45 – Ó-Ronyva, Hetes-tábla (Sátoraljaújhely) 
EU 75 – rhegyi-mocsár (Dámóc) 
EU 43 – z-gerindjei-mocsár (Györgytarló) 
EU 45 – Pap-tava, Berek-laposa (Sárospatak) 
EU 75 – Pelepke-tó (Zemplénagárd) 
EU 74 – Ricsei-fcsatorna, Nagy-homok (Ricse) 
EU 45 – Ronyva, Cserjéske (Sátoraljaújhely) 
EU 45 – Ronyva-hullámtér, BP, Berecki-híd (Sátoraljaújhely) 
EU 45 – Ronyva-hullámtér, BP, Cserjéske (Sátoraljaújhely) 
EU 75 – Ruszka-homoki-ómeder (Zemplénagárd) 
EU 34 – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Sonkás (Viss) 
EU 34 – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep (Sárazsadány) 
EU 75 – Szemetes-tömpöly, Kaszáló-dl (Semjén) 
EU 45 – Téglagyári-tó, Kispatak (Sárospatak) 
EU 65 – Telek-dli-mocsár (Pácin) 
EU 33 – Tisza, BP, Fecske-part (Balsa) 
EU 43 – Tisza, BP, Szivattyú-telep (Tiszabercel) 
EU 33 – Tisza, JP, Fzes (Balsa) 
EU 33 – Tisza-hullámtér, BP, Fecske-part (Balsa) 
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EU 43 – Tisza-hullámtér, BP, Szivattyú-telep (Tiszabercel) 
EU 54 – Tiszakarádi-fcsatorna, Nagy-kilences (Tiszacsermely) 
EU 65 – Tiszakarádi-fcsatorna, Szenna (Pácin) 
EU 44 – Török-éri-fcsatorna, Bálványos (Sárospatak) 
EU 44 – Török-éri-fcsatorna, Hustáci-legel (Györgytarló) 
 EU 45 – Vajdácskai-Holt-Bodrog, Kopaszló-sarok (Vajdácska) 
EU 75 – Zelenák-tó (Dámóc) 
A lelhelyek 11 hálómezben (EU 23, EU 33, EU 34, EU 43, EU 44, EU 45, EU 54, 
EU 55, EU 65, EU 74, EU 75) találhatók a 10×10 km-es UTM háló szerint. 
Az adatok egy évbl (2006), összesen 19 napról (2006.05.13., 05.20., 05.25–26., 
06.06–07., 06.17–19., 06.24–29., 07.04., 07.06., 08.16., 08.18.) származnak. 
A megfigyelést és a gyjtést 3 személy végezte. Nevük és a faunajegyzékben az 
azonosításukra alkalmazott monogramjuk a következ: DÉVAI GYÖRGY (DGY), JAKAB 
TIBOR (JT), MISKOLCZI MARGIT (MM). 
 Minden gyjtési adatnál lehetség volt az egyed-, ill. a példányszám, továbbá 
néhány lárva és exuvium kivételével (amelyek nemi hovatartozása valamilyen ok miatt 
nem volt azonosítható) az ivari hovatartozás egyértelm megállapítására is. A 
megfigyelési adatokat – az adatismétlések elkerülése érdekében – csak akkor vettük 
figyelembe, ha ugyanannál a fajnál nem szerepel olyan imágókra vonatkozó gyjtési adat, 
ami ugyanonnan, ugyanarról a napról, ugyanattól a személytl származik (vö. DÉVAI et al. 
1997). A megfigyelési adatokhoz egyedszámokat nem rendeltünk hozzá. 
 
 
3. Faunisztikai adatok 
 
3.1. Lárvaadatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Bodrog, JP, Berecki-híd: 2006.08.16., 3(1+2), JT – Ronyva: 2006.08.16., 1(1+0), JT – 
Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Sonkás: 2006.06.28., 2(0+2), JT. 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 1(0+1), JT – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., 
2(1+1), JT – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep: 2006.06.28., 2(0+2), 
JT. 
(10) Erythromma najas najas (HANSEMANN, 1823) 
Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., 1(0+1), JT – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-
Szivattyú-telep: 2006.06.28., 3(1+2), JT. 
(11) Erythromma viridulum viridulum CHARPENTIER, 1840 
Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 1(0+1), JT – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., 
5(3+2), JT – Pap-tava: 2006.06.28., 2(0+2), JT. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Mokcsa-tó: 2006.08.16., 2(1+1), JT – Morotva-háti-morotva: 2006.08.16., 3(1+2), JT – 
Pap-tava: 2006.06.28., 1(1+0), JT – Török-éri-fcsatorna, Hustáci-legel: 2006.06.28., 
1(0+1), JT. 
(13) Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) 
Morotva-háti-morotva: 2006.08.16., 1(0+1), JT. 
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(19) Lestes sponsa sponsa (HANSEMANN, 1823) 
Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., 1(0+1), JT. 
(21) Chalcolestes viridis viridis (VAN DER LINDEN, 1825) 
Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 1(1+0), JT. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Ronyva: 2006.08.16., 2(1+1), JT. 
(30) Aeshna mixta LATREILLE, 1805 
Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., 4(3+1), JT – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-
Szivattyú-telep: 2006.06.28., 1(0+1), JT. 
(32) Anaciaeschna isosceles isosceles (MÜLLER, 1767) 
Morotva-háti-morotva: 2006.08.16., 2(1+1), JT. 
(34) Anax parthenope parthenope (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1839) 
Morotva-háti-morotva: 2006.08.16., 3(2+1), JT. 
(36) Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825) 
Bodrog, JP, Berecki-híd: 2006.08.16., 2(1+1), JT. 
(37) Gomphus vulgatissimus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758) 
Bodrog, JP, Berecki-híd: 2006.08.16., 2(1+1), JT. 
(43) Cordulia aenea aenea (LINNAEUS, 1758) 
Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 1(1+0), JT – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-
Szivattyú-telep: 2006.06.28., 1(0+1), JT – Vajdácskai-Holt-Bodrog: 2006.05.20., 
1(1+0), DGY. 
(46) Epitheca bimaculata bimaculata (CHARPENTIER, 1825) 
Mokcsa-tó: 2006.08.16., 1(1+0), JT – Pap-tava: 2006.06.28., 1(0+1), JT. 
(49) Libellula quadrimaculata quadrimaculata LINNAEUS, 1758 
Morotva-háti-morotva: 2006.08.16., 2(1+1), JT. 
(50) Orthetrum albistylum albistylum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1848) 
Pap-tava: 2006.06.28., 3(2+1), JT. 
(52) Orthetrum cancellatum cancellatum (LINNAEUS, 1758) 
Mokcsa-tó: 2006.08.16., 5(1+0+4), JT; Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Sonkás: 2006.06.28., 
1(1+0), JT. 
(61) Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 
Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 2(1+1), JT – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., 





(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Sonkás: 2006.06.28., 1(0+1), JT. 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., 3(1+2), JT – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-
Szivattyú-telep: 2006.06.28., 1(1+0), JT. 
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(10) Erythromma najas najas (HANSEMANN, 1823) 
Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep: 2006.06.28., 3(0+3), JT. 
(19) Lestes sponsa sponsa (HANSEMANN, 1823) 
Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 1(0+1), JT – Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.06.24., 
1(0+1), DGY. 
(21) Chalcolestes viridis viridis (VAN DER LINDEN, 1825) 
Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 3(2+1), JT. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Bodrog, BP, Berecki-híd: 2006.06.25., 2(1+1), DGY. 
(26) Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820 
Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 3(0+3), JT – Pelepke-tó: 2006.07.04., 6(4+2), DGY – 
Telek-dli-mocsár: 2006.06.17., 1(0+1), DGY. 
(31) Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 
Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 1(0+1), DGY; 2006.06.28., 1(1+0), JT. 
(36) Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825) 
Bodrog, BP, Berecki-híd: 2006.06.25., 10(3+7), DGY – Bodrog, JP (Bodrogkisfalud): 
2006.06.29., 2(0+2), DGY – Bodrog, JP (Bodrogolaszi): 2006.06.26., 10(6+4), DGY; 
2006.06.26., 5(0+5), MM – Bodrog, JP (Olaszliszka): 2006.06.29., 2(1+1), DGY – 
Bodrog, JP, Berecki-híd: 2006.06.17., 2(1+1), MM; 2006.06.29., 20(5+15), DGY – 
Bodrog, JP, Berecki-rév: 2006.06.17., 3(2+1), DGY; 2006.06.25., 4(3+1), DGY; 
2006.06.25., 11(5+6), MM – Bodrog, JP, Fazekas-sor: 2006.06.29., 3(1+2), DGY; 
2006.06.29., 6(4+2), MM – Bodrog, JP, Horgony-vendégl: 2006.06.29., 1(1+0), DGY 
– Bodrog, JP, Lebuj: 2006.06.29., 2(1+1), DGY – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Sonkás: 
2006.06.28., 1(1+0), JT – Tisza, BP, Fecske-part: 2006.06.19., 1(1+0), DGY; 
2006.06.24., 10(6+4), DGY; 2006.06.24., 3(0+3), MM; 2006.06.25., 13(6+7), DGY; 
2006.06.25., 12(8+4), MM – Tisza, BP, Szivattyú-telep: 2006.06.18., 15(5+10), DGY; 
2006.06.19., 6(3+3), DGY; 2006.06.19., 1(0+1), MM; 2006.06.24., 11(5+6), DGY; 
2006.06.24., 3(2+1), MM; 2006.06.25., 7(3+4), DGY; 2006.06.25., 1(1+0), MM; 
2006.06.26., 10(5+5), DGY; 2006.06.27., 5(2+3), DGY; 2006.06.27., 4(2+2), MM; 
2006.06.29., 4(1+3), DGY; 2006.06.29., 3(1+2), MM; 2006.07.04., 3(0+2+1), DGY; 
2006.07.04., 9(5+4), MM – Tisza, JP, Fzes: 2006.06.24., 1(1+0), DGY. 
(37) Gomphus vulgatissimus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758) 
Bodrog, BP, Berecki-híd: 2006.05.13., 22(5+17), DGY; 2006.05.13., 4(3+1), MM; 
2006.05.26., 16(13+3), DGY – Bodrog, JP (Bodrogkisfalud): 2006.05.13., 6(3+3), 
DGY; 2006.05.13., 4(1+3), MM – Bodrog, JP (Bodrogolaszi): 2006.05.13., 11(7+4), 
DGY; 2006.05.13., 10(5+5), MM – Bodrog, JP (Olaszliszka): 2006.05.13., 10(5+5), 
DGY; 2006.05.13., 10(5+5), MM – Bodrog, JP, Fazekas-sor: 2006.05.13., 8(3+5), 
DGY; 2006.05.13., 1(1+0), MM – Bodrog, JP, Horgony-vendégl: 2006.05.13., 3(2+1), 
DGY – Bodrog, JP, Lebuj: 2006.05.13., 18(6+12), DGY; 2006.05.13., 5(3+2), MM – 
Tisza, BP, Fecske-part: 2006.05.20., 6(2+4), MM. 
(38) Ophiogomphus cecilia cecilia (FOURCROY, 1785) 





(43) Cordulia aenea aenea (LINNAEUS, 1758) 
Berenás-oldali-Holt-Bodrog: 2006.05.13., 1(0+1), DGY; 2006.05.13., 2(2+0), MM – 
Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep: 2006.05.20., 3(0+3), DGY; 
2006.05.20., 4(2+2), MM – Vajdácskai-Holt-Bodrog: 2006.05.20., 3(3+0), DGY. 
(46) Epitheca bimaculata bimaculata (CHARPENTIER, 1825) 
Berenás-oldali-Holt-Bodrog: 2006.05.13., 19(8+11), DGY; 2006.05.13., 30(12+18), 
MM – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.05.20., 2(1+1), DGY; 2006.05.20., 1(0+1), MM – 
Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep: 2006.05.20., 1(1+0), DGY; 
2006.05.20., 1(1+0), MM – Vajdácskai-Holt-Bodrog: 2006.05.20., 10(6+4), DGY; 
2006.05.20., 10(3+7), MM. 
(61) Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 
Bélyi-csatorna, Buglyoska: 2006.07.06., 5(3+2), MM – Bika-rét: 2006.06.07., 3(1+2), 
DGY – Bika-zugi-mocsár: 2006.06.24., 3(1+2), DGY; 2006.06.24., 1(0+1), MM – 
Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 3(1+2), DGY; 2006.06.28., 11(7+4), JT – Hosszú-réti-
Holt-Bodrog: 2006.06.28., 3(1+2), JT – Karos-lapos: 2006.06.27., 20(8+12), DGY – 
Mokcsa-tó: 2006.07.06., 1(1+0), DGY – Pelepke-tó: 2006.07.04., 6(2+4), DGY – 
Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep: 2006.06.28., 2(1+0+1), JT. 
(63) Sympetrum vulgatum vulgatum (LINNAEUS, 1758) 




3.3.1. Gyjtési adatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Bélyi-csatorna, Buglyoska: 2006.07.06., 1(0+1), DGY – Berenás-oldali-Holt-Bodrog: 
2006.06.17., 1(0+1), DGY – Bodrog-hullámtér, BP, Berecki-híd: 2006.05.26., 1(1+0), 
DGY; 2006.05.26., 1(0+1), MM; 2006.06.17., 1(1+0), DGY; 2006.06.25., 2(1+1), DGY 
– Bodrog-hullámtér, JP (Bodrogkisfalud): 2006.06.29., 4(4+0), MM – Bodrog-
hullámtér, JP (Bodrogolaszi): 2006.06.26., 2(1+1), DGY; 2006.06.26., 2(1+1), MM – 
Bodrog-hullámtér, JP (Olaszliszka): 2006.06.06., 1(1+0), DGY; 2006.06.29., 1(1+0), 
MM – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-híd: 2006.06.25., 1(1+0), DGY; 2006.08.16., 
2(1+1), DGY – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-rév: 2006.06.06., 2(1+1), DGY; 
2006.06.17., 4(3+1), DGY; 2006.06.17., 1(1+0), MM; 2006.08.16., 2(1+1), DGY – 
Bodrog-hullámtér, JP, Fazekas-sor: 2006.06.29., 1(1+0), MM – Bodrog-hullámtér, JP, 
Horgony-vendégl: 2006.06.17., 2(1+1), DGY; 2006.06.29., 3(2+1), MM – Bodrog-
hullámtér, JP, Lebuj: 2006.06.29., 3(2+1), MM – Füzes-éri-kopolya: 2006.05.13., 
1(0+1), DGY; 2006.06.28., 3(2+1), DGY – Galambos-dli-Holt-Bodrog: 2006.06.06., 
2(1+1), DGY; 2006.06.06., 1(1+0), MM – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., 
1(1+0), DGY – Leányvár–Agárdi-csatorna, File-szög-alj: 2006.07.06., 1(1+0), DGY; 
2006.07.06., 1(0+1), MM – Leányvár–Agárdi-csatorna, Monyha: 2006.07.06., 4(2+2), 
DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM – Mokcsa-tó: 2006.07.06., 1(0+1), DGY – Nagy-
Karcsa: 2006.06.17., 1(1+0), DGY – Nagy-Karcsa-ér: 2006.08.18., 2(2+0), DGY – 
Pap-tava: 2006.06.28., 1(1+0), DGY; 2006.06.29., 1(1+0), DGY – Ronyva-hullámtér, 
BP, Berecki-híd: 2006.06.06., 1(0+1), DGY; 2006.06.17., 2(1+1), DGY – Ronyva-
hullámtér, BP, Cserjéske: 2006.08.16., 3(2+1), DGY – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, 
Sonkás: 2006.06.28., 6(1+5), DGY – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-
telep: 2006.05.20., 1(0+1), DGY; 2006.06.28., 2(1+1), DGY – Téglagyári-tó: 
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2006.06.27., 1(1+0), DGY – Telek-dli-mocsár: 2006.06.17., 1(1+0), DGY – Tisza-
hullámtér, BP, Fecske-part: 2006.06.24., 1(0+1), DGY – Tisza-hullámtér, BP, 
Szivattyú-telep: 2006.06.24., 1(1+0), DGY; 2006.06.27., 1(1+0), MM; 2006.07.04., 
1(1+0), MM – Tiszakarádi-fcsatorna, Szenna: 2006.07.06., 2(1+1), DGY – Török-éri-
fcsatorna, Bálványos: 2006.06.26., 1(1+0), DGY – Török-éri-fcsatorna, Hustáci-
legel: 2006.06.27., 1(1+0), MM; 2006.06.28., 2(2+0), DGY – Vajdácskai-Holt-Bodrog: 
2006.05.20., 1(1+0), DGY. 
(  5) Coenagrion puella puella (LINNAEUS, 1758) 
Bélyi-csatorna, Buglyoska: 2006.07.06., 4(3+1), DGY; 2006.07.06., 2(2+0), MM – 
Bélyi-csatorna, Szl-homok: 2006.07.06., 1(1+0), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM – 
Berenás-oldali-Holt-Bodrog: 2006.06.17., 1(1+0), DGY; 2006.06.17., 1(1+0), MM – 
Bika-rét: 2006.06.07., 2(2+0), DGY; 2006.06.07., 4(1+3), MM – Bika-zugi-mocsár: 
2006.06.24., 3(3+0), DGY; 2006.06.24., 1(1+0), MM – Bodrog-hullámtér, BP, Berecki-
híd: 2006.05.26., 2(0+2), DGY; 2006.05.26., 4(0+4), MM – Bodrog-hullámtér, JP, 
Berecki-rév: 2006.06.06., 2(1+1), DGY – Bodrog-zugi-fcsatorna: 2006.05.25., 
2(2+0), DGY; 2006.05.25., 1(1+0), MM – Füzes-éri-kopolya: 2006.05.13., 1(1+0), 
DGY; 2006.06.28., 1(1+0), DGY – Galambos-dli-Holt-Bodrog: 2006.06.06., 3(1+2), 
DGY; 2006.06.06., 2(2+0), MM – Görbe-éri-Gyékényes-morotva: 2006.05.25., 1(1+0), 
MM; 2006.06.26., 1(1+0), MM – Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.05.25., 2(1+1), DGY; 
2006.05.25., 1(1+0), MM; 2006.06.24., 1(1+0), DGY; 2006.06.24., 2(2+0), MM – 
Görbe-tói-csatorna: 2006.05.25., 1(0+1), DGY – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 
2006.05.20., 3(1+2), DGY; 2006.05.20., 1(1+0), MM; 2006.06.26., 3(2+1), DGY; 
2006.06.28., 2(2+0), DGY – Káposztás-zugi-Holt-Tisza: 2006.05.25., 2(1+1), DGY; 
2006.05.25., 1(1+0), MM – Karos-lapos: 2006.05.26., 2(1+1), DGY; 2006.06.27., 
2(1+1), DGY; 2006.06.27., 1(1+0), MM – Karos–Szerdahelyi-csatorna: 2006.06.17., 
2(1+1), DGY – Leányvár–Agárdi-csatorna, File-szög-alj: 2006.07.06., 2(1+1), DGY; 
2006.07.06., 1(1+0), MM – Leányvár–Agárdi-csatorna, Monyha: 2006.07.06., 1(1+0), 
DGY – Leányvár–Agárdi-csatorna, Sárkány: 2006.07.04., 1(1+0), DGY – Malom-ér: 
2006.05.25., 1(1+0), DGY; 2006.05.25., 1(1+0), MM – Mételykórós-tömpöly: 
2006.06.26., 2(2+0), DGY – Mokcsa-tó: 2006.07.06., 2(1+1), DGY; 2006.07.06., 
1(1+0), MM – Morotva-háti-morotva: 2006.06.07., 2(1+1), DGY; 2006.06.07., 2(2+0), 
MM; 2006.07.04., 1(1+0), DGY – Morotva-közi-kaszáló: 2006.06.26., 1(1+0), DGY – 
Nagy-Karcsa: 2006.06.17., 2(2+0), DGY – Ó-Ronyva: 2006.06.06., 3(1+2), DGY – 
rhegyi-mocsár: 2006.06.07., 2(1+1), DGY – z-gerindjei-mocsár: 2006.06.27., 
2(2+0), DGY; 2006.06.27., 2(1+1), MM – Pap-tava: 2006.06.28., 1(1+0), DGY; 
2006.06.29., 2(1+1), DGY – Ricsei-fcsatorna: 2006.06.07., 3(1+2), DGY; 
2006.06.07., 3(2+1), MM; 2006.07.04., 3(2+1), DGY – Ruszka-homoki-ómeder: 
2006.07.04., 2(2+0), DGY; 2006.07.04., 1(1+0), MM – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, 
Sonkás: 2006.06.28., 1(1+0), DGY – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-
telep: 2006.05.20., 2(1+1), DGY; 2006.06.28., 2(2+0), DGY – Téglagyári-tó: 
2006.06.27., 1(1+0), DGY – Telek-dli-mocsár: 2006.06.17., 2(1+1), DGY; 
2006.07.06., 3(2+1), DGY – Tisza-hullámtér, BP, Szivattyú-telep: 2006.06.24., 1(0+1), 
DGY; 2006.06.24., 1(0+1), MM – Tiszakarádi-fcsatorna, Nagy-kilences: 2006.05.26., 
5(2+3), DGY; 2006.05.26., 2(2+0), MM – Tiszakarádi-fcsatorna, Szenna: 
2006.07.06., 1(1+0), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM – Török-éri-fcsatorna, 
Bálványos: 2006.05.25., 2(1+1), DGY; 2006.05.25., 3(3+0), MM; 2006.06.26., 3(2+1), 
DGY; 2006.06.26., 1(1+0), MM – Török-éri-fcsatorna, Hustáci-legel: 2006.06.27., 
4(2+2), DGY; 2006.06.27., 1(1+0), MM; 2006.06.28., 1(1+0), DGY – Vajdácskai-Holt-
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Bodrog: 2006.05.20., 1(0+1), DGY; 2006.05.20., 4(2+2), MM – Zelenák-tó: 
2006.06.07., 3(1+2), DGY; 2006.06.07., 1(1+0), MM. 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Bélyi-csatorna, Buglyoska: 2006.05.20., 4(2+2), DGY; 2006.07.06., 2(2+0), DGY; 
2006.07.06., 1(1+0), MM – Bélyi-csatorna, Szl-homok: 2006.07.06., 2(1+1), DGY; 
2006.07.06., 1(1+0), MM – Berenás-oldali-Holt-Bodrog: 2006.06.17., 1(1+0), DGY; 
2006.06.17., 2(2+0), MM – Bika-zugi-mocsár: 2006.06.24., 1(1+0), DGY – Bodrog-
hullámtér, BP, Berecki-híd: 2006.05.26., 3(0+3), DGY; 2006.05.26., 1(0+1), MM – 
Bodrog-hullámtér, JP (Bodrogkisfalud): 2006.06.29., 2(2+0), MM – Bodrog-hullámtér, 
JP, Berecki-rév: 2006.06.06., 1(0+1), DGY – Bodrog-hullámtér, JP, Lebuj: 
2006.06.29., 1(0+1), MM – Bodrog-zugi-fcsatorna: 2006.05.25., 1(0+1), DGY; 
2006.05.25., 3(1+2), MM – Füzes-éri-kopolya: 2006.05.13., 1(1+0), DGY; 
2006.05.13., 1(1+0), MM; 2006.06.28., 3(1+2), DGY – Galambos-dli-Holt-Bodrog: 
2006.06.06., 3(1+2), DGY; 2006.06.06., 4(3+1), MM – Görbe-éri-Gyékényes-morotva: 
2006.05.25., 3(2+1), MM; 2006.06.26., 4(2+2), DGY – Görbe-éri-Nagy-morotva: 
2006.05.25., 3(2+1), DGY; 2006.05.25., 1(1+0), MM; 2006.06.24., 3(2+1), DGY; 
2006.06.24., 4(1+3), MM – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.05.20., 5(3+2), DGY; 
2006.05.20., 6(3+3), MM; 2006.06.26., 7(5+2), DGY; 2006.06.26., 3(2+1), MM; 
2006.06.28., 9(4+5), DGY; 2006.08.18., 1(1+0), MM – Káposztás-zugi-Holt-Tisza: 
2006.05.25., 2(2+0), DGY; 2006.05.25., 1(1+0), MM – Karos-lapos: 2006.05.26., 
5(3+2), DGY; 2006.06.27., 2(2+0), DGY – Leányvár–Agárdi-csatorna, Sárkány: 
2006.07.04., 1(1+0), DGY – Mételykórós-tömpöly: 2006.06.26., 1(1+0), DGY – 
Mokcsa-tó: 2006.07.06., 1(1+0), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM – Morotva-háti-
morotva: 2006.06.07., 1(1+0), DGY; 2006.06.07., 3(2+1), MM; 2006.07.04., 1(1+0), 
DGY; 2006.07.04., 1(1+0), MM – Morotva-közi-kaszáló: 2006.06.26., 5(2+3), DGY – 
Nagy-Karcsa: 2006.06.17., 1(1+0), DGY – Pap-tava: 2006.06.28., 1(1+0), DGY; 
2006.06.29., 1(1+0), DGY – Ricsei-fcsatorna: 2006.06.07., 1(1+0), DGY; 
2006.07.04., 2(1+1), DGY – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Sonkás: 2006.06.28., 1(1+0), 
DGY – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep: 2006.05.20., 4(3+1), DGY; 
2006.05.20., 2(2+0), MM; 2006.06.28., 2(1+1), DGY – Telek-dli-mocsár: 
2006.06.17., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, BP, Szivattyú-telep: 2006.06.24., 1(1+0), 
MM – Tiszakarádi-fcsatorna, Szenna: 2006.07.06., 2(1+1), DGY; 2006.07.06., 
2(2+0), MM – Török-éri-fcsatorna, Bálványos: 2006.05.25., 2(2+0), DGY; 
2006.05.25., 1(1+0), MM; 2006.06.26., 5(3+2), DGY; 2006.06.26., 2(1+1), MM – 
Török-éri-fcsatorna, Hustáci-legel: 2006.06.27., 3(2+1), DGY; 2006.06.27., 1(1+0), 
MM; 2006.06.28., 1(1+0), DGY – Vajdácskai-Holt-Bodrog: 2006.05.20., 1(0+1), DGY; 
2006.05.20., 1(1+0), MM – Zelenák-tó: 2006.06.07., 2(2+0), DGY. 
(10) Erythromma najas najas (HANSEMANN, 1823) 
Berenás-oldali-Holt-Bodrog: 2006.06.17., 1(1+0), DGY – Bodrog-hullámtér, BP, 
Berecki-híd: 2006.05.26., 1(0+1), DGY – Bodrog-hullámtér, JP (Olaszliszka): 
2006.06.06., 3(2+1), DGY – Galambos-dli-Holt-Bodrog: 2006.06.06., 1(1+0), MM – 
Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.05.25., 3(0+3), DGY; 2006.05.25., 2(1+1), MM; 
2006.06.24., 1(0+1), MM – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.05.20., 1(0+1), DGY; 
2006.06.26., 8(8+0), DGY; 2006.06.26., 2(2+0), MM; 2006.06.28., 10(10+0), DGY – 
Káposztás-zugi-Holt-Tisza: 2006.05.25., 2(1+1), MM – Pap-tava: 2006.06.28., 1(1+0), 
DGY; 2006.06.29., 1(1+0), DGY; 2006.06.29., 1(1+0), MM – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, 
Sonkás: 2006.06.28., 1(1+0), DGY – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-
telep: 2006.05.20., 3(0+3), DGY; 2006.05.20., 2(1+1), MM; 2006.06.28., 1(1+0), DGY 
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– Tiszakarádi-fcsatorna, Nagy-kilences: 2006.05.26., 1(1+0), DGY – Török-éri-
fcsatorna, Bálványos: 2006.05.25., 1(1+0), MM – Vajdácskai-Holt-Bodrog: 
2006.05.20., 1(1+0), DGY. 
(11) Erythromma viridulum viridulum CHARPENTIER, 1840 
Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.06.24., 2(2+0), DGY – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 
2006.08.18., 1(1+0), DGY – Mokcsa-tó: 2006.07.06., 1(1+0), DGY – Morotva-háti-
morotva: 2006.07.04., 1(0+1), DGY; 2006.08.16., 2(1+1), DGY; 2006.08.16., 1(1+0), 
JT – Nagy-Karcsa: 2006.06.17., 3(1+2), DGY – Tisza-hullámtér, BP, Szivattyú-telep: 
2006.06.24., 1(0+1), MM; 2006.07.04., 1(1+0), MM – Tiszakarádi-fcsatorna, Szenna: 
2006.07.06., 1(1+0), DGY. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Bodrog-hullámtér, JP (Olaszliszka): 2006.06.06., 2(2+0), DGY – Füzes-ér: 
2006.08.18., 1(1+0), MM – Füzes-éri-kopolya: 2006.05.13., 1(0+1), DGY – Galambos-
dli-Holt-Bodrog: 2006.06.06., 1(1+0), DGY; 2006.06.06., 2(0+2), MM – Görbe-éri-
Nagy-morotva: 2006.06.24., 3(2+1), DGY – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., 
1(1+0), DGY; 2006.08.18., 1(1+0), DGY; 2006.08.18., 1(1+0), MM – Kengyel-tó: 
2006.08.18., 2(1+1), DGY; 2006.08.18., 3(2+1), MM – Leányvár–Agárdi-csatorna, 
File-szög-alj: 2006.07.06., 1(1+0), DGY; 2006.07.06., 1(0+1), MM – Mokcsa-tó: 
2006.07.06., 1(1+0), DGY; 2006.08.16., 1(1+0), DGY – Morotva-háti-morotva: 
2006.07.04., 1(1+0), DGY; 2006.08.16., 2(1+1), DGY – Nagy-Karcsa: 2006.06.17., 
1(1+0), DGY – Nagy-Karcsa-ér: 2006.08.18., 1(1+0), DGY; 2006.08.18., 1(1+0), MM 
– rhegyi-mocsár: 2006.06.07., 2(1+1), DGY – Pap-tava: 2006.06.28., 1(1+0), DGY; 
2006.06.29., 1(1+0), DGY; 2006.06.29., 2(1+1), MM – Ronyva-hullámtér, BP, 
Cserjéske: 2006.08.16., 1(1+0), DGY – Téglagyári-tó: 2006.06.27., 1(1+0), DGY – 
Tiszakarádi-fcsatorna, Nagy-kilences: 2006.05.26., 1(0+1), DGY – Török-éri-
fcsatorna, Bálványos: 2006.05.25., 1(1+0), DGY; 2006.06.26., 1(1+0), DGY – Török-
éri-fcsatorna, Hustáci-legel: 2006.06.27., 2(1+1), DGY; 2006.06.28., 2(2+0), DGY – 
Vajdácskai-Holt-Bodrog: 2006.05.20., 2(1+1), DGY. 
(13) Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) 
Kengyel-tó: 2006.08.18., 1(0+1), DGY – Morotva-háti-morotva: 2006.08.16., 3(3+0), 
DGY; 2006.08.16., 2(2+0), JT – Telek-dli-mocsár: 2006.07.06., 1(0+1), MM. 
(14) Enallagma cyathigerum cyathigerum (CHARPENTIER, 1840) 
Görbe-éri-Gyékényes-morotva: 2006.05.25., 1(0+1), MM. 
(15) Sympecma fusca (VAN DER LINDEN, 1820) 
Karos-lapos: 2006.05.26., 1(1+0), DGY – Kolló-tó: 2006.08.18., 1(0+1), DGY – 
Leányvár–Agárdi-csatorna, Sárkány: 2006.07.04., 1(1+0), DGY – Morotva-háti-
morotva: 2006.06.07., 2(1+1), MM; 2006.07.04., 1(0+1), DGY;  2006.08.16., 1(0+1), 
DGY – Telek-dli-mocsár: 2006.07.06., 1(0+1), DGY. 
(16) Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) 
Batoknyai-mocsár: 2006.08.18., 2(2+0), DGY – Bélyi-csatorna, Szl-homok: 
2006.07.06., 1(1+0), DGY – Bika-rét: 2006.06.07., 4(1+3), DGY; 2006.06.07., 3(0+3), 
MM – Bika-zugi-mocsár: 2006.06.24., 3(1+2), DGY; 2006.06.24., 1(0+1), MM – 
Bodrog-hullámtér, BP, Berecki-híd: 2006.06.25., 1(1+0), DGY – Bodrog-hullámtér, JP, 
Berecki-híd: 2006.06.17., 1(0+1), MM – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-rév: 
2006.06.17., 7(3+4), DGY; 2006.06.17., 1(1+0), MM; 2006.08.16., 4(0+4), DGY – 
Bodrog-hullámtér, JP, Lebuj: 2006.06.29., 2(0+2), MM – Füzes-ér: 2006.08.18., 
3(3+0), DGY; 2006.08.18., 3(0+3), MM – Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 3(2+1), 
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DGY – Gát-szögi-tó: 2006.06.17., 1(0+1), MM – Görbe-éri-Gyékényes-morotva: 
2006.06.26., 1(0+1), DGY – Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.06.24., 4(0+4), DGY; 
2006.06.24., 2(1+1), MM – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.08.18., 1(1+0), DGY – 
Karos-lapos: 2006.06.27., 2(1+1), MM – Kengyel-tó: 2006.08.18., 1(1+0), DGY – 
Kolló-tó: 2006.08.18., 8(7+1), DGY; 2006.08.18., 7(4+3), MM – Leányvár–Agárdi-
csatorna, Monyha: 2006.07.06., 1(1+0), MM – Leányvár–Agárdi-csatorna, Sárkány: 
2006.07.04., 1(1+0), DGY – Malom-ér: 2006.08.18., 5(5+0), DGY; 2006.08.18., 
5(4+1), MM – Mételykórós-tömpöly: 2006.06.26., 1(1+0), DGY; 2006.06.26., 1(0+1), 
MM – Mokcsa-tó: 2006.07.06., 1(0+1), MM; 2006.08.16., 1(1+0), DGY – Morotva-háti-
morotva: 2006.06.07., 4(1+3), DGY; 2006.06.07., 1(1+0), MM; 2006.07.04., 1(1+0), 
DGY; 2006.07.04., 3(0+3), MM; 2006.08.16., 4(3+1), DGY – Morotva-közi-kaszáló: 
2006.06.26., 3(2+1), DGY – Nagy-Karcsa: 2006.06.17., 1(0+1), DGY – rhegyi-
mocsár: 2006.06.07., 2(1+1), MM; 2006.07.04., 6(3+3), DGY; 2006.07.04., 9(6+3), 
MM – z-gerindjei-mocsár: 2006.06.27., 3(1+2), DGY; 2006.08.18., 5(4+1), DGY; 
2006.08.18., 3(3+0), MM – Pap-tava: 2006.06.29., 1(1+0), DGY – Pelepke-tó: 
2006.07.04., 1(0+1), DGY; 2006.07.04., 1(1+0), MM – Ronyva-hullámtér, BP, Berecki-
híd: 2006.06.17., 1(0+1), DGY – Ruszka-homoki-ómeder: 2006.07.04., 5(4+1), DGY; 
2006.07.04., 3(1+2), MM – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep: 
2006.06.28., 4(1+3), DGY – Szemetes-tömpöly: 2006.07.06., 4(2+2), DGY – Telek-
dli-mocsár: 2006.07.06., 1(0+1), DGY; 2006.07.06., 2(1+1), MM – Tisza-hullámtér, 
BP, Fecske-part: 2006.06.19., 4(1+3), DGY; 2006.06.24., 3(1+2), DGY; 2006.06.24., 
2(1+1), MM – Tisza-hullámtér, BP, Szivattyú-telep: 2006.06.24., 3(0+3), DGY; 
2006.06.24., 1(0+1), MM; 2006.06.27., 1(1+0), DGY; 2006.06.27., 1(0+1), MM – 
Tiszakarádi-fcsatorna, Szenna: 2006.07.06., 3(2+1), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM 
– Török-éri-fcsatorna, Bálványos: 2006.06.26., 2(0+2), DGY – Török-éri-fcsatorna, 
Hustáci-legel: 2006.06.27., 1(1+0), DGY – Zelenák-tó: 2006.07.06., 2(1+1), DGY; 
2006.07.06., 6(6+0), MM; 2006.08.16., 1(1+0), DGY. 
(17) Lestes dryas KIRBY, 1890 
Bélyi-csatorna, Buglyoska: 2006.07.06., 1(0+1), DGY – Bika-rét: 2006.06.07., 1(0+1), 
DGY; 2006.06.07., 3(2+1), MM – Bika-zugi-mocsár: 2006.06.24., 4(3+1), DGY; 
2006.06.24., 1(1+0), MM – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-rév: 2006.06.06., 1(0+1), 
DGY; 2006.06.17., 1(0+1), MM – Karos-lapos: 2006.05.26., 4(3+1), DGY – Malom-ér: 
2006.05.25., 3(1+2), DGY; 2006.05.25., 5(4+1), MM – Mételykórós-tömpöly: 
2006.06.26., 2(2+0), DGY – Morotva-háti-morotva: 2006.06.07., 1(1+0), MM – 
rhegyi-mocsár: 2006.06.07. 1(0+1), DGY; 2006.07.04., 1(0+1), DGY; 2006.07.04., 
1(1+0), MM – Pelepke-tó: 2006.07.04., 1(1+0), DGY; 2006.07.04., 1(1+0), MM – 
Ricsei-fcsatorna: 2006.07.04., 1(1+0), MM – Ruszka-homoki-ómeder: 2006.07.04., 
2(1+1), DGY; 2006.07.04., 1(0+1), MM – Telek-dli-mocsár: 2006.07.06., 2(2+0), 
DGY – Zelenák-tó: 2006.06.07., 4(1+3), DGY; 2006.06.07., 4(2+2), MM. 
(19) Lestes sponsa sponsa (HANSEMANN, 1823) 
Batoknyai-mocsár: 2006.08.18., 1(0+1), MM – Bélyi-csatorna, Buglyoska: 
2006.07.06., 10(10+0), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM – Bélyi-csatorna, Szl-
homok: 2006.07.06., 3(2+1), DGY – Bika-rét: 2006.06.07., 4(1+3), DGY; 2006.06.07., 
2(1+1), MM – Bodrog-hullámtér, JP (Olaszliszka): 2006.06.29., 1(0+1), MM – Bodrog-
hullámtér, JP, Berecki-híd: 2006.06.25., 1(0+1), DGY – Bodrog-hullámtér, JP, 
Berecki-rév: 2006.06.17., 1(1+0), DGY – Bodrog-hullámtér, JP, Lebuj: 2006.06.29., 
2(1+1), MM – Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28. , 4(0+4), DGY – Galambos-dli-Holt-
Bodrog: 2006.06.06., 1(0+1), DGY – Görbe-éri-Gyékényes-morotva: 2006.06.26., 
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5(4+1), DGY – Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.06.24., 2(1+1), DGY – Horgas-tó: 
2006.08.16., 5(3+2), DGY; 2006.08.16., 1(1+0), JT – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 
2006.06.26., 12(9+3), DGY; 2006.06.26., 2(0+2), MM; 2006.06.28., 10(6+4), DGY; 
2006.08.18., 8(7+1), DGY; 2006.08.18., 7(4+3), MM – Karos-lapos: 2006.06.27., 
9(7+2), DGY; 2006.06.27., 3(2+1), MM – Kengyel-tó: 2006.08.18., 3(3+0), DGY; 
2006.08.18., 4(4+0), MM – Kolló-tó: 2006.08.18., 2(2+0), DGY – Leányvár–Agárdi-
csatorna, Monyha: 2006.07.06., 2(2+0), DGY – Malom-ér: 2006.08.18., 2(0+2), DGY 
– Mételykórós-tömpöly: 2006.06.26., 6(5+1), DGY; 2006.06.26., 2(1+1), MM – 
Mokcsa-tó: 2006.07.06., 2(2+0), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM; 2006.08.16., 6(6+0), 
DGY – Morotva-háti-morotva: 2006.06.07., 1(1+0), MM; 2006.07.04., 4(2+2), DGY; 
2006.08.16., 3(3+0), DGY; 2006.08.16., 2(1+1), JT – Morotva-közi-kaszáló: 
2006.06.26., 6(5+1), DGY – z-gerindjei-mocsár: 2006.06.27., 3(3+0), DGY; 
2006.06.27., 1(1+0), MM; 2006.08.18., 4(4+0), DGY; 2006.08.18., 1(1+0), MM – Pap-
tava: 2006.06.29., 1(1+0), DGY – Pelepke-tó: 2006.07.04., 11(11+0), DGY; 
2006.07.04., 1(1+0), MM – Ricsei-fcsatorna: 2006.07.04., 1(1+0), DGY – Sárai-zugi-
Holt-Bodrog, Sonkás: 2006.06.28., 1(0+1), DGY – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-
Szivattyú-telep: 2006.06.28., 1(1+0), DGY – Telek-dli-mocsár: 2006.06.17., 1(1+0), 
DGY; 2006.07.06., 3(2+1), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM – Tisza-hullámtér, BP, 
Fecske-part: 2006.06.24., 1(0+1), DGY – Tisza-hullámtér, BP, Szivattyú-telep: 
2006.06.24., 2(0+2), DGY; 2006.06.27., 2(2+0), DGY; 2006.06.27., 1(0+1), MM – 
Tiszakarádi-fcsatorna, Szenna: 2006.07.06., 2(1+1), DGY – Török-éri-fcsatorna, 
Hustáci-legel: 2006.06.27., 8(5+3), DGY; 2006.06.28., 1(1+0), DGY – Zelenák-tó: 
2006.06.07., 1(1+0), DGY; 2006.07.06., 3(3+0), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM; 
2006.08.16., 2(0+2), DGY. 
(20) Lestes virens vestalis RAMBUR, 1842 
Batoknyai-mocsár: 2006.08.18., 2(0+2), DGY; 2006.08.18., 1(1+0), MM – Bodrog-
hullámtér, JP, Berecki-híd: 2006.08.16., 1(0+1), DGY – Görbe-éri-Nagy-morotva: 
2006.06.24., 1(0+1), DGY – Horgas-tó: 2006.08.16., 1(0+1), DGY – Kolló-tó: 
2006.08.18., 1(1+0), DGY; 2006.08.18., 3(2+1), MM – Malom-ér: 2006.08.18., 1(0+1), 
MM – Mokcsa-tó: 2006.08.16., 1(1+0), DGY – Morotva-háti-morotva: 2006.07.04., 
1(0+1), DGY; 2006.07.04., 2(0+2), MM; 2006.08.16., 2(2+0), DGY – Morotva-közi-
kaszáló: 2006.06.26., 2(2+0), DGY – z-gerindjei-mocsár: 2006.08.18., 3(2+1), DGY; 
2006.08.18., 2(1+1), MM – Pelepke-tó: 2006.07.04., 2(1+1), MM – Sárai-zugi-Holt-
Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep: 2006.06.28., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, BP, 
Szivattyú-telep: 2006.06.27., 1(0+1), DGY. 
(21) Chalcolestes viridis viridis (VAN DER LINDEN, 1825) 
Zelenák-tó: 2006.08.16., 1(1+0), DGY. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Bodrog-hullámtér, BP, Berecki-híd: 2006.05.26., 2(1+1), DGY; 2006.05.26., 1(0+1), 
MM; 2006.06.17., 1(1+0), DGY; 2006.06.25., 2(1+1), DGY – Bodrog-hullámtér, JP 
(Bodrogkisfalud): 2006.06.29., 1(0+1), MM – Bodrog-hullámtér, JP (Bodrogolaszi): 
2006.06.26., 1(1+0), MM – Bodrog-hullámtér, JP (Olaszliszka): 2006.06.06., 1(0+1), 
DGY; 2006.06.29., 2(2+0), MM – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-híd: 2006.06.17., 
2(2+0), MM; 2006.06.25., 1(0+1), DGY; 2006.08.16., 1(1+0), DGY – Bodrog-
hullámtér, JP, Berecki-rév: 2006.06.17., 2(1+1), DGY; 2006.06.17., 1(0+1), MM; 
2006.08.16., 2(1+1), DGY – Bodrog-hullámtér, JP, Fazekas-sor: 2006.06.29., 1(1+0), 
MM – Bodrog-hullámtér, JP, Horgony-vendégl: 2006.06.17., 1(0+1), DGY; 
2006.06.29., 1(0+1), MM – Bodrog-hullámtér, JP, Lebuj: 2006.06.29., 1(0+1), MM – 
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Káposztás-zugi-Holt-Tisza: 2006.05.25., 1(0+1), MM – Leányvár–Agárdi-csatorna, 
File-szög-alj: 2006.07.06., 1(1+0), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM – Leányvár–Agárdi-
csatorna, Monyha: 2006.07.06., 2(2+0), DGY – Ronyva-hullámtér, BP, Berecki-híd: 
2006.06.06., 2(1+1), DGY; 2006.06.17., 1(0+1), DGY – Ronyva-hullámtér, BP, 
Cserjéske: 2006.08.16., 1(1+0), DGY – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Sonkás: 2006.06.28., 
1(1+0), DGY – Telek-dli-mocsár: 2006.07.06., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, BP, 
Szivattyú-telep: 2006.06.24., 2(1+1), MM; 2006.06.27., 1(1+0), DGY; 2006.07.04., 
2(1+1), MM – Tiszakarádi-fcsatorna, Szenna: 2006.07.06., 1(1+0), DGY; 
2006.07.06., 1(1+0), MM – Zelenák-tó: 2006.07.06., 1(1+0), DGY. 
(25) Brachytron pratense (MÜLLER, 1764) 
Füzes-éri-kopolya: 2006.05.13., 1(1+0), MM – Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.05.25., 
1(1+0), DGY – Malom-ér: 2006.05.25., 1(1+0), DGY. 
(26) Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820 
Batoknyai-mocsár: 2006.08.18., 1(1+0), DGY – Bélyi-csatorna, Buglyoska: 
2006.07.06., 1(1+0), DGY; 2006.07.06., 2(2+0), MM – Füzes-ér: 2006.08.18., 1(1+0), 
MM – Horgas-tó: 2006.08.16., 1(1+0), DGY – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.08.18., 
1(1+0), DGY; 2006.08.18., 2(1+1), MM – Morotva-közi-kaszáló: 2006.06.26., 1(1+0), 
MM – Ricsei-fcsatorna: 2006.07.04., 1(1+0), MM – Tisza-hullámtér, BP, Szivattyú-
telep: 2006.06.24., 1(1+0), DGY; 2006.06.24., 1(0+1), MM – Zelenák-tó: 2006.07.06., 
1(1+0), DGY; 2006.07.06., 2(2+0), MM. 
(30) Aeshna mixta LATREILLE, 1805 
Horgas-tó: 2006.08.16., 1(1+0), DGY. 
(32) Anaciaeschna isosceles isosceles (MÜLLER, 1767) 
Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.05.25., 1(1+0), MM – Tiszakarádi-fcsatorna, Nagy-
kilences: 2006.05.26., 2(1+1), DGY. 
(36) Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825) 
Bodrog-hullámtér, JP (Bodrogolaszi): 2006.06.26., 1(1+0), DGY – Gát-szögi-tó: 
2006.06.17., 1(1+0), MM – Morotva-közi-kaszáló: 2006.06.24., 2(1+1), DGY; 
2006.06.24., 1(1+0), MM; 2006.06.25., 3(1+2), DGY; 2006.06.25., 1(0+1), MM. 
(37) Gomphus vulgatissimus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758) 
Bodrog, BP, Berecki-híd: 2006.05.13., 1(1+0), DGY; 2006.05.13., 1(0+1), MM – 
Bodrog-hullámtér, BP, Berecki-híd: 2006.05.13., 1(1+0), DGY; 2006.05.26., 1(0+1), 
DGY; 2006.05.26., 1(1+0), MM – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-rév: 2006.06.06., 
1(0+1), DGY. 
(38) Ophiogomphus cecilia cecilia (FOURCROY, 1785) 
Bodrog-hullámtér, BP, Berecki-híd: 2006.06.17., 1(1+0), DGY. 
(43) Cordulia aenea aenea (LINNAEUS, 1758) 
Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.05.25., 2(1+1), MM – Pap-tava: 2006.06.29., 1(1+0), 
MM. 
(44) Somatochlora flavomaculata flavomaculata (VAN DER LINDEN, 1825) 
Görbe-éri-Gyékényes-morotva: 2006.06.26., 1(1+0), MM. 
(46) Epitheca bimaculata bimaculata (CHARPENTIER, 1825) 
Berenás-oldali-Holt-Bodrog: 2006.05.13., 1(1+0), MM – Vajdácskai-Holt-Bodrog: 
2006.05.20., 2(1+1), MM. 
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(47) Libellula depressa LINNAEUS, 1758 
Káposztás-zugi-Holt-Tisza: 2006.05.25., 1(1+0), MM – Tiszakarádi-fcsatorna, Nagy-
kilences: 2006.05.26., 1(1+0), MM. 
(48) Libellula fulva fulva MÜLLER, 1764 
Ricsei-fcsatorna: 2006.06.07., 1(1+0), DGY. 
(49) Libellula quadrimaculata quadrimaculata LINNAEUS, 1758 
Ruszka-homoki-ómeder: 2006.07.04., 1(1+0), MM – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-
éri-Szivattyú-telep: 2006.05.20., 1(0+1), DGY. 
(50) Orthetrum albistylum albistylum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1848) 
Berenás-oldali-Holt-Bodrog: 2006.06.17., 2(1+1), DGY – Görbe-éri-Nagy-morotva: 
2006.06.24., 1(1+0), DGY – Leányvár–Agárdi-csatorna, Sárkány: 2006.07.04., 1(0+1), 
DGY – Mokcsa-tó: 2006.07.06., 1(1+0), DGY; 2006.08.16., 1(1+0), DGY – Morotva-
háti-morotva: 2006.07.04., 1(1+0), MM – Pap-tava: 2006.06.28., 3(3+0), DGY; 
2006.06.29., 1(1+0), DGY; 2006.06.29., 1(1+0), MM – Telek-dli-mocsár: 
2006.07.06., 2(0+2), MM. 
(54) Crocothemis erythraea erythraea (BRULLÉ, 1832) 
Morotva-háti-morotva: 2006.08.16., 1(1+0), DGY. 
(57) Sympetrum flaveolum flaveolum (LINNAEUS, 1758) 
Bika-rét: 2006.06.07., 1(0+1), MM – Gát-szögi-tó: 2006.06.17., 1(0+1), MM – Görbe-
éri-Nagy-morotva: 2006.06.24., 1(0+1), DGY; 2006.06.24., 1(0+1), MM – Hosszú-réti-
Holt-Bodrog: 2006.08.18., 1(0+1), DGY – Pelepke-tó: 2006.07.04., 1(0+1), DGY – 
Telek-dli-mocsár: 2006.06.17., 1(0+1), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), DGY – 
Tiszakarádi-fcsatorna, Szenna: 2006.07.06., 1(0+1), MM – Zelenák-tó: 2006.06.07., 
1(1+0), DGY; 2006.06.07., 2(0+2), MM. 
(59) Sympetrum meridionale (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1841) 
Batoknyai-mocsár: 2006.08.18., 1(0+1), MM – Bélyi-csatorna, Szl-homok: 
2006.07.06., 1(0+1), MM – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-híd: 2006.08.16., 2(0+2), 
DGY – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-rév: 2006.08.16., 1(0+1), DGY – Füzes-ér: 
2006.08.18., 5(2+3), DGY; 2006.08.18., 7(4+3), MM – Horgas-tó: 2006.08.16., 6(2+4), 
DGY – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., 1(0+1), DGY; 2006.08.18., 1(1+0), 
DGY; 2006.08.18., 1(0+1), MM – Kengyel-tó: 2006.08.18., 1(0+1), DGY; 2006.08.18., 
1(0+1), MM – Kolló-tó: 2006.08.18., 7(6+1), DGY; 2006.08.18., 5(2+3), MM – 
Leányvár–Agárdi-csatorna, File-szög-alj: 2006.07.06., 3(3+0), DGY; 2006.07.06., 
1(0+1), MM – Leányvár–Agárdi-csatorna, Sárkány: 2006.07.04., 1(0+1), MM – 
Malom-ér: 2006.08.18., 1(1+0), DGY; 2006.08.18., 1(0+1), MM – Mételykórós-
tömpöly: 2006.06.26., 4(1+3), DGY; 2006.06.26., 3(0+3), MM – Mokcsa-tó: 
2006.08.16., 6(5+1), DGY – Morotva-háti-morotva: 2006.07.04., 1(0+1), DGY; 
2006.08.16., 2(1+1), DGY – Nagy-Karcsa-ér: 2006.08.18., 3(1+2), DGY; 2006.08.18., 
3(2+1), MM – rhegyi-mocsár: 2006.07.04., 2(1+1), DGY – z-gerindjei-mocsár: 
2006.06.27., 7(2+5), DGY; 2006.06.27., 2(1+1), MM; 2006.08.18., 1(0+1), DGY; 
2006.08.18., 9(2+7), MM – Pap-tava: 2006.06.28., 1(1+0), JT – Pelepke-tó: 
2006.07.04., 1(1+0), DGY – Ricsei-fcsatorna: 2006.07.04., 1(0+1), MM – Ronyva-
hullámtér, BP, Cserjéske: 2006.08.16., 1(1+0), DGY – Ruszka-homoki-ómeder: 
2006.07.04., 4(2+2), DGY – Szemetes-tömpöly: 2006.07.06., 1(0+1), DGY – Telek-
dli-mocsár: 2006.07.06., 1(0+1), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM – Tisza-hullámtér, 
BP, Fecske-part: 2006.06.24., 1(1+0), DGY – Tisza-hullámtér, BP, Szivattyú-telep: 
2006.06.24., 1(0+1), DGY; 2006.06.24., 2(2+0), MM – Tiszakarádi-fcsatorna, 
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Szenna: 2006.07.06., 3(1+2), DGY – Török-éri-fcsatorna, Hustáci-legel: 
2006.06.27., 1(1+0), DGY – Zelenák-tó: 2006.07.06., 1(0+1), MM; 2006.08.16., 
1(1+0), DGY. 
(61) Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 
Batoknyai-mocsár: 2006.08.18., 5(3+2), DGY; 2006.08.18., 2(2+0), MM – Bélyi-
csatorna, Buglyoska: 2006.07.06., 2(2+0), DGY; 2006.07.06., 4(1+3), MM – Bélyi-
csatorna, Szl-homok: 2006.07.06., 4(4+0), DGY; 2006.07.06., 2(2+0), MM – Bika-
rét: 2006.06.07., 2(0+2), DGY; 2006.06.07., 3(1+2), MM – Bika-zugi-mocsár: 
2006.06.24., 5(2+3), DGY; 2006.06.24., 6(2+4), MM – Bodrog-hullámtér, JP 
(Bodrogkisfalud): 2006.06.29., 1(0+1), MM – Bodrog-hullámtér, JP (Olaszliszka): 
2006.06.29., 1(1+0), MM – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-híd: 2006.08.16., 2(0+2), 
DGY – Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-rév: 2006.06.17., 1(0+1), MM; 2006.08.16., 
6(0+6), DGY – Bodrog-hullámtér, JP, Fazekas-sor: 2006.06.29., 1(1+0), MM – 
Bodrog-hullámtér, JP, Horgony-vendégl: 2006.06.29., 4(1+3), MM – Bodrog-
hullámtér, JP, Lebuj: 2006.06.29., 4(3+1), MM – Füzes-ér: 2006.08.18., 1(1+0), DGY; 
2006.08.18., 1(1+0), MM – Füzes-éri-kopolya: 2006.06.28., 3(2+1), DGY – Gát-szögi-
tó: 2006.06.17., 2(0+2), MM – Görbe-éri-Gyékényes-morotva: 2006.06.26., 1(1+0), 
MM – Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.06.24., 2(2+0), DGY; 2006.06.24., 2(2+0), MM – 
Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.26., 3(2+1), DGY; 2006.06.26., 3(2+1), MM; 
2006.06.28., 27(9+18), DGY; 2006.08.18., 5(4+1), DGY; 2006.08.18., 5(5+0), MM – 
Karos-lapos: 2006.06.27., 8(6+2), DGY; 2006.06.27., 5(5+0), MM – Kengyel-tó: 
2006.08.18., 4(4+0), DGY; 2006.08.18., 3(2+1), MM – Kolló-tó: 2006.08.18., 1(1+0), 
DGY; 2006.08.18., 2(2+0), MM – Leányvár–Agárdi-csatorna, File-szög-alj: 
2006.07.06., 1(0+1), DGY; 2006.07.06., 5(3+2), MM – Leányvár–Agárdi-csatorna, 
Monyha: 2006.07.06., 5(3+2), DGY; 2006.07.06., 1(1+0), MM – Leányvár–Agárdi-
csatorna, Sárkány: 2006.07.04., 2(0+2), DGY; 2006.07.04., 2(1+1), MM – Malom-ér: 
2006.08.18., 1(1+0), DGY – Mételykórós-tömpöly: 2006.06.26., 1(1+0), DGY; 
2006.06.26., 3(2+1), MM – Mokcsa-tó: 2006.07.06., 3(1+2), DGY; 2006.07.06., 
3(2+1), MM; 2006.08.16., 2(2+0), DGY – Morotva-háti-morotva: 2006.07.04., 3(3+0), 
DGY; 2006.08.16., 2(2+0), DGY – Morotva-közi-kaszáló: 2006.06.26., 3(3+0), DGY; 
2006.06.26., 1(1+0), MM – Nagy-Karcsa: 2006.06.17., 1(0+1), DGY – Nagy-Karcsa-
ér: 2006.08.18., 1(1+0), DGY; 2006.08.18., 1(1+0), MM – rhegyi-mocsár: 
2006.07.04., 3(0+3), DGY; 2006.07.04., 2(0+2), MM – z-gerindjei-mocsár: 
2006.06.27., 3(3+0), DGY; 2006.06.27., 4(3+1), MM; 2006.08.18., 2(2+0), DGY; 
2006.08.18., 2(1+1), MM – Pap-tava: 2006.06.28., 2(2+0), JT; 2006.06.29., 2(1+1), 
DGY; 2006.06.29., 2(1+1), MM – Pelepke-tó: 2006.07.04., 5(2+3), DGY; 2006.07.04., 
5(2+3), MM – Ricsei-fcsatorna: 2006.07.04., 2(2+0), DGY; 2006.07.04., 2(1+1), MM 
– Ronyva-hullámtér, BP, Cserjéske: 2006.08.16., 3(1+2), DGY – Ruszka-homoki-
ómeder: 2006.07.04., 5(4+1), DGY; 2006.07.04., 4(3+1), MM – Sárai-zugi-Holt-
Bodrog, Sonkás: 2006.06.28., 1(0+1), DGY – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-
Szivattyú-telep: 2006.06.28., 2(2+0), DGY – Szemetes-tömpöly: 2006.07.06., 1(1+0), 
DGY – Telek-dli-mocsár: 2006.06.17., 4(2+2), DGY; 2006.07.06., 3(3+0), DGY; 
2006.07.06., 5(2+3), MM – Tisza-hullámtér, BP, Fecske-part: 2006.06.19., 1(0+1), 
DGY; 2006.06.24., 1(0+1), DGY – Tiszakarádi-fcsatorna, Szenna: 2006.07.06., 
8(3+5), DGY; 2006.07.06., 3(2+1), MM – Török-éri-fcsatorna, Bálványos: 
2006.06.26., 1(1+0), DGY – Török-éri-fcsatorna, Hustáci-legel: 2006.06.27., 3(2+1), 
DGY; 2006.06.27., 4(4+0), MM; 2006.06.28., 1(0+1), DGY – Zelenák-tó: 2006.07.06., 
5(5+0), DGY; 2006.07.06., 3(3+0), MM; 2006.08.16., 3(2+1), DGY. 
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(62) Sympetrum striolatum striolatum (CHARPENTIER, 1840) 
Mokcsa-tó: 2006.07.06., 1(0+1), DGY; 2006.07.06., 1(0+1), MM – Morotva-háti-
morotva: 2006.07.04., 2(0+2), DGY. 
(63) Sympetrum vulgatum vulgatum (LINNAEUS, 1758) 
Bélyi-csatorna, Buglyoska: 2006.07.06., 1(0+1), DGY – Kengyel-tó: 2006.08.18., 
1(1+0), MM – Morotva-háti-morotva: 2006.07.04., 4(2+2), DGY; 2006.07.04., 2(2+0), 
MM – z-gerindjei-mocsár: 2006.06.27., 1(0+1), DGY; 2006.08.18., 1(0+1), DGY – 
Pap-tava: 2006.06.29., 1(0+1), MM – Tisza-hullámtér, BP, Fecske-part: 2006.06.24., 
1(0+1), MM. 
(64) Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) 
Pap-tava: 2006.06.29., 1(1+0), DGY. 
(65) Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) 
Füzes-éri-kopolya: 2006.05.13., 2(1+1), MM. 
3.3.2. Megfigyelési adatok 
(  1) Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 
Bodrog-hullámtér, JP (Bodrogkisfalud): 2006.06.06., DGY – Bodrog-hullámtér, JP 
(Olaszliszka): 2006.06.29., DGY – Bodrog-hullámtér, JP, Lebuj: 2006.06.06., DGY – 
Tisza-hullámtér, BP, Szivattyú-telep: 2006.06.18., DGY. 
(  5) Coenagrion puella puella (LINNAEUS, 1758) 
Bodrog-hullámtér, JP (Bodrogkisfalud): 2006.06.06., DGY – Bodrog-hullámtér, JP, 
Horgony-vendégl: 2006.06.06., DGY – Bodrog-hullámtér, JP, Lebuj: 2006.06.06., 
DGY. 
(  6) Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 
Bika-zugi-mocsár: 2006.05.25., DGY – Bodrog-hullámtér, JP (Bodrogkisfalud): 
2006.06.06., DGY – Bodrog-hullámtér, JP, Lebuj: 2006.06.06., DGY – Téglagyári-tó: 
2006.06.27., DGY. 
(11) Erythromma viridulum viridulum CHARPENTIER, 1840 
Mokcsa-tó: 2006.08.16., DGY. 
(12) Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 
Bebe-horgásztó: 2006.07.06., DGY. 
(16) Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) 
Leányvár–Agárdi-csatorna, Monyha: 2006.07.06., DGY. 
(22) Agrion splendens splendens (HARRIS, 1782) 
Bélyi-csatorna, Szl-homok: 2006.07.06., DGY – Bodrog-hullámtér, JP (Olaszliszka): 
2006.06.29., DGY – Bodrog-hullámtér, JP, Lebuj: 2006.06.06., DGY – Leányvár–
Agárdi-csatorna, Sárkány: 2006.07.04., DGY – Ricsei-fcsatorna: 2006.07.04., DGY – 
Tisza-hullámtér, BP, Szivattyú-telep: 2006.06.18., DGY – Török-éri-fcsatorna, 
Bálványos: 2006.06.26., DGY; 2006.06.26., MM. 
(25) Brachytron pratense (MÜLLER, 1764) 
Berenás-oldali-Holt-Bodrog: 2006.05.13., DGY – Bika-zugi-mocsár: 2006.05.25., DGY 
– Bodrog-hullámtér, BP, Berecki-híd: 2006.05.13., DGY – Füzes-éri-kopolya: 
2006.05.13., DGY – Görbe-tói-csatorna: 2006.05.25., MM – Malom-ér: 2006.05.25., 
MM – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep: 2006.05.20., DGY. 
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(26) Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820 
Kengyel-tó: 2006.08.18., MM – Leányvár–Agárdi-csatorna, File-szög-alj: 2006.07.06., 
DGY – Leányvár–Agárdi-csatorna, Sárkány: 2006.07.04., DGY – Mokcsa-tó: 
2006.07.06., DGY – Morotva-háti-morotva: 2006.08.16., DGY – Morotva-közi-kaszáló: 
2006.06.25., DGY; 2006.06.25., MM; 2006.06.26., DGY – z-gerindjei-mocsár: 
2006.08.18., MM – Pap-tava: 2006.06.28., DGY; 2006.06.28., JT; 2006.06.29., DGY; 
2006.06.29., MM – Ricsei-fcsatorna: 2006.07.04., DGY. 
(30) Aeshna mixta LATREILLE, 1805 
Mokcsa-tó: 2006.08.16., DGY. 
(31) Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 
Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.26., MM. 
(32) Anaciaeschna isosceles isosceles (MÜLLER, 1767) 
Füzes-éri-kopolya: 2006.05.13., DGY – Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.05.25., DGY – 
Karos-lapos: 2006.05.26., DGY – Karos–Szerdahelyi-csatorna: 2006.06.17., DGY – 
Morotva-háti-morotva: 2006.06.07., DGY; 2006.06.07., MM – z-gerindjei-mocsár: 
2006.06.27., MM – Ricsei-fcsatorna: 2006.06.07., DGY – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, 
Török-éri-Szivattyú-telep: 2006.05.20., DGY; 2006.05.20., MM – Vajdácskai-Holt-
Bodrog: 2006.05.20., MM. 
(33) Anax imperator imperator LEACH, 1815 
Berenás-oldali-Holt-Bodrog: 2006.06.17., DGY – Görbe-éri-Nagy-morotva: 
2006.05.25., DGY – Karos-lapos: 2006.06.27, MM – Mokcsa-tó: 2006.07.06., DGY – 
Morotva-háti-morotva: 2006.07.04., DGY; 2006.07.04., MM – Pap-tava: 2006.06.28., 
DGY; 2006.06.28., JT – Török-éri-fcsatorna, Bálványos: 2006.06.26., MM – Török-
éri-fcsatorna, Hustáci-legel: 2006.06.27., DGY. 
(34) Anax parthenope parthenope (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1839) 
Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., JT – Leányvár–Agárdi-csatorna, File-szög-alj: 
2006.07.06., DGY – Nagy-Karcsa: 2006.06.17., DGY. 
(36) Gomphus flavipes flavipes (CHARPENTIER, 1825) 
Bodrog-hullámtér, JP, Berecki-rév: 2006.06.25., MM – Morotva-közi-kaszáló: 
2006.06.26., DGY; 2006.06.26., MM. 
(37) Gomphus vulgatissimus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758) 
Bodrog-hullámtér, JP, Horgony-vendégl: 2006.05.13., DGY. 
(43) Cordulia aenea aenea (LINNAEUS, 1758) 
Berenás-oldali-Holt-Bodrog: 2006.06.17., DGY – Füzes-éri-kopolya: 2006.05.13., 
DGY – Görbe-éri-Nagy-morotva: 2006.05.25., DGY – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 
2006.06.28., DGY – Nagy-Karcsa: 2006.06.17., DGY – Pap-tava: 2006.06.28., DGY; 
2006.06.28., JT; 2006.06.29., DGY – Ricsei-fcsatorna: 2006.06.07., DGY – Sárai-
zugi-Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep: 2006.05.20., DGY; 2006.05.20., MM; 
2006.06.28. DGY; 2006.06.28., JT – Téglagyári-tó: 2006.06.27., DGY. 
(44) Somatochlora flavomaculata flavomaculata (VAN DER LINDEN, 1825) 
Görbe-éri-Gyékényes-morotva: 2006.06.26., DGY – Török-éri-fcsatorna, Hustáci-
legel: 2006.06.28., DGY. 
(46) Epitheca bimaculata bimaculata (CHARPENTIER, 1825) 
Káposztás-zugi-Holt-Tisza: 2006.05.25., DGY. 
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(47) Libellula depressa LINNAEUS, 1758 
Füzes-éri-kopolya: 2006.05.13., DGY – Morotva-háti-morotva: 2006.06.07., MM – 
Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Sonkás: 2006.06.28., DGY – Török-éri-fcsatorna, 
Bálványos: 2006.06.26., MM – Török-éri-fcsatorna, Hustáci-legel: 2006.06.27., 
DGY. 
(49) Libellula quadrimaculata quadrimaculata LINNAEUS, 1758 
Füzes-éri-kopolya: 2006.05.13., DGY – Karos-lapos: 2006.05.26., DGY – Sárai-zugi-
Holt-Bodrog, Török-éri-Szivattyú-telep: 2006.05.20., MM. 
(50) Orthetrum albistylum albistylum (SÉLYS–LONGCHAMPS, 1848) 
Bebe-horgásztó: 2006.07.06., DGY – Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., DGY – 
Leányvár–Agárdi-csatorna, File-szög-alj: 2006.07.06., DGY – Nagy-Karcsa: 
2006.06.17., DGY – Pap-tava: 2006.06.28., JT – Sárai-zugi-Holt-Bodrog, Sonkás: 
2006.06.28., DGY; 2006.06.28., JT – Téglagyári-tó: 2006.06.27., DGY – Telek-dli-
mocsár: 2006.07.06., DGY – Tiszakarádi-fcsatorna, Szenna: 2006.07.06., DGY. 
(52) Orthetrum cancellatum cancellatum (LINNAEUS, 1758) 
Hosszú-réti-Holt-Bodrog: 2006.06.28., DGY; 2006.06.28., JT – Pap-tava: 2006.06.28., 
DGY; 2006.06.28., JT – Téglagyári-tó: 2006.06.27., DGY – Tiszakarádi-fcsatorna, 
Szenna: 2006.07.06., MM – Török-éri-fcsatorna, Hustáci-legel: 2006.06.27., DGY. 
(54) Crocothemis erythraea erythraea (BRULLÉ, 1832) 
Mokcsa-tó: 2006.07.06., DGY – Pap-tava: 2006.06.28., DGY; 2006.06.28., JT; 
2006.06.29., DGY; 2006.06.29., MM – Téglagyári-tó: 2006.06.27., DGY – Török-éri-
fcsatorna, Bálványos: 2006.06.26., MM. 
(64) Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) 
Pap-tava: 2006.06.29., MM. 
(65) Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) 
Füzes-éri-kopolya: 2006.05.13., DGY. 
 
3.3. Összegz megállapítások 
 
A faunisztikai adatok összesítése alapján a következ megállapításokat tehetjük. 
A 2006-ban végzett egy éves gyjtmunka során 84 lárvát (33 hímet, 47 nstényt, 4 
nem azonosítható ivarú példányt), 513 exuviumot (231 hímet, 280 nstényt és 2 nem 
azonosítható ivarú példányt), ill. 1491 imágót (919 hímet és 572 nstényt), azaz összesen 
2088 példányt (1183 hímet, 899 nstényt és 6 azonosítatlan ivarú példányt) fogtunk, 
amelyek 824 (38 lárva, 89 exuvium és 697 imágó) adatnak felelnek meg [ami azt jelenti 
(vö. DÉVAI et al. 1997), hogy ennyi esetben a fajok szerint elkülönített példányok a 
gyjtésük helyét, idejét, a gyjt személyét, ill. a fejldési alakot tekintve legalább az 
egyikben különböznek egymástól]. Az egyedszám nélküli megfigyelési adatok száma 124, 
így az összadatszám 948. 
 A teljes faunalistát áttekintve kitnik, hogy a 2006. évi gyjt- és megfigyelmunka 
eredményeként a 76 víztérbl, ill. azok közvetlen partszegélyérl összesen 41 fajt (15 
Zygoptera: 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22; ill. 26 Anisoptera: 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65) 
mutattunk ki, a következk szerint. 
 Lárva állapotban gyjtve: 20 faj (9 Zygoptera, 11 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Coenagrion pulchellum, Erythromma najas, E. viridulum, Ischnura elegans, I. pumilio, 
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Lestes sponsa, Chalcolestes viridis, Agrion splendens, Aeshna mixta, Anaciaeschna 
isosceles, Anax parthenope, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus, Cordulia aenea, 
Epitheca bimaculata, Libellula quadrimaculata, Orthetrum albistylum, O. cancellatum, 
Sympetrum  sanguineum. 
 Exuvium formájában gyjtve: 15 faj (6 Zygoptera, 9 Anisoptera) – Platycnemis 
pennipes, Coenagrion pulchellum, Erythromma najas, Lestes sponsa, Chalcolestes 
viridis, Agrion splendens, Aeshna affinis, A. viridis, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus, 
Ophiogomphus cecilia, Cordulia aenea, Epitheca bimaculata, Sympetrum sanguineum, 
S. vulgatum. 
 Imágó állapotban gyjtve: 34 faj (15 Zygoptera, 22 Anisoptera) – Platycnemis pennipes, 
Coenagrion puella, C. pulchellum, Erythromma najas, E. viridulum, Ischnura elegans, I. 
pumilio, Enallagma cyathigerum, Sympecma fusca, Lestes barbarus, L. dryas, L. 
sponsa, L. virens, Chalcolestes viridis, Agrion splendens, Brachytron pratense, Aeshna 
affinis, A. mixta, Anaciaeschna isosceles, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus, 
Ophiogomphus cecilia, Cordulia aenea, Somatochlora flavomaculata, Epitheca 
bimaculata, Libellula depressa, L. fulva, L. quadrimaculata, Orthetrum albistylum, 
Crocothemis erythraea, Sympetrum flaveolum, S. meridionale, S. sanguineum, S. 
striolatum, S. vulgatum, Leucorrhinia caudalis, L. pectoralis. 
 Imágó állapotban csak megfigyelve: 4 faj (4 Anisoptera) – Aeshna viridis, Anax 
imperator, A. parthenope, Orthetrum cancellatum. 
 A teljes fajegyüttesbl (41 faj) – a DÉVAI és MISKOLCZI (1987) UTM rendszer 
hálótérképes értékel módszerébl kiindulva, s a DÉVAI és munkatársai (1994) által közölt 
gyakorisági besorolást alapul véve – 1 faj (15) az igen gyakori, 19 faj (1, 5, 6, 12, 13, 14, 
16, 17, 19, 20, 22, 26, 30, 47, 57, 59, 61, 62, 63) a gyakori, 10 faj (10, 11, 25, 32, 33, 37, 
49, 50, 52, 54) a mérsékelten gyakori, 6 faj (21, 36, 38, 43, 44, 48) a ritka, 5 faj (31, 34, 46, 





 A dolgozat a Bodrogközben végzett odonatológiai vizsgálatoknak a begyjtött 
lárvákra, exuviumokra és imágókra, ill. a megfigyelt imágókra vonatkozó faunisztikai 
eredményeit tartalmazza. A gyjtések és megfigyelések, amelyekben 3 személy vett részt, 
1 évben (2006), összesen 19 napon és 76 helyen történtek, a 10×10 km-es UTM 
rendszer hálótérkép 11 mezjében (EU 23, EU 33, EU 34, EU 43, EU 44, EU 45, EU 54, 
EU 55, EU 65, EU 74, EU 75). A faunisztikai adatközl részben 2088 példány (1183 hím, 
899 nstény és 6 nem egyértelmen azonosítható ivarú példány) adatai szerepelnek 
részletesen [84 lárva (33 hím, 47 nstény, 4 azonosítatlan ivarú példány), 513 exuvium 
(231 hím, 280 nstény, 2 azonosítatlan ivarú példány), 1491 imágó (919 hím, 572 
nstény)], amelyek a megfigyelmunka eredményeivel együtt összesen 948 adatnak (38 
lárva, 89 exuvium, 697 gyjtött és 124 megfigyelt imágó) felelnek meg. A munka 
eredményeként a területrl 41 faj (15 Zygoptera és 26 Anisoptera) elfordulása vált 
ismertté, amelyek közül 1 az igen gyakori, 19 a gyakori, 10 a mérsékelten gyakori, 6 a 
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I.   V A S S 
 
Bozót u.15, H–4481 Nyíregyháza, Hungary 
 
 
ABSTRACT – A considerable swarming of Hemianax ephippiger was observed on 
the south-facing slopes of a hill called Kopasz, next to Tokaj (NE-Hungary), in mid-
September 1986. Because of the great number of individuals and the quality of 
material collected (they were newly emerged, 1-2-day-old specimens), one may 
come to the conclusion that their breeding-site is close to the hill. It can probably be 
found on the marshlands of the geographical regions Taktaköz and/or Bodrogköz. 
Investigations directed to collect larvae and exuviae will be continued. 
 
Key words: dragonflies (Odonata), Hemianax ephippiger, new occurrence in 
Hungary, faunistical data, adult swarming. 
 
 
+A dolgozatot a szerz a Magyar Odonatológusok Baráti Köre (MOBK) által „Vízipásztor” néven kiadni 
tervezett újság („Magyar Odonatológusok Baráti Körének Értesítje”) számára készítette 1987-ben, s annak 
1. füzetében kellett volna megjelennie. Sajnos az újságnak egyetlen száma sem készült el, s 2006-ban – 
jogutód nélkül – az MOBK is megsznt. A cikk régebben készült ugyan, de faunatörténeti szempontból 
értékes adatokat és információkat tartalmaz, amelyek nemcsak hazai, hanem nemzetközi érdekldésre is 
számot tarthatnak, ezért a megrzött kézirat felhasználásával szükségesnek láttuk az eredeti anyag lektorált 
változatát folyóiratunkban közreadni a szerz hozzájárulásával. (A felels szerkeszt megjegyzése.) 
 
The author wrote this paper for a newspaper (‘Bulletin of the Fraternity of Hungarian Odonatologist’) in 1987 
which newspaper would be called ‘Vizipásztor’ (‘water shepherd’, Hungarian name of Orthetrum 
cancellatum) and was planned to publish by the ‘Fraternity of Hungarian Odonatologist’ (MOBK). It had to be 
published in its first issue. Unfortunately, not an issue of this newspaper was published and the MOBK also 
ceased to exist – without a legal successor – in 2006. The article contains older, but valuable and interesting 
information from the point of view of fauna-history which can command interest not only in Hungary but also 
in foreign countries. Therefore we have thought necessary to publish the revised version of the original paper 




 A Hemianax ephippiger 1986-ban ismét felbukkant hazánk területén. Ezúttal 
azonban olyan friss állatok és olyan nagy példányszámban voltak megfigyelhetk, hogy a 
faj hazai megtelepedésével is számolhatunk. 
 
 
2.  Irodalmi adatok 
 
 E pompás nagytest faj eremiális faunaelem (DÉVAI 1976), amely Délnyugat-
Ázsiától Észak-Afrikáig él (ASKEW 1988). Európában – Skandinávia kivételével – 
mindenütt gyjtötték, de biztos tenyészhelye eddig csak Dél-Franciaországból 
(pontosabban Camargue-ból), Közép-Olaszországból és Szicíliából ismert (BILEK 1964; 
HEYMER 1967; AGUESSE 1968; ASKEW 1988). 
 A fajt BURMEISTER írta le 1839-ben, de a faj késbbi elnevezései (= mediterranea  
SÉLYS–LONGCHAMPS, 1839; = senegalensis RAMBUR, 1842) talán szerencsésebbnek 
mondhatók, mivel jobban utalnak a faj elterjedésére (vö. d’AGUILAR et al. 1986). 
 Régebben úgy vélték, hogy Európában nem tenyészik, csak a meleg déli szelekkel 
(pl. sirokkó) kerül kontinensünkre (SCHIEMENZ 1953; ROBERT 1959; UJHELYI 1955b; 
MIKKOLA 1968). Tojásrakását Marokkóban növényekkel (pl. Juncus maritimus, 
Schoenoplectus lacustris) dúsan borított tengerparti sekély mocsarakban figyelték meg, 
ahol a vízmélység csupán néhány deciméter volt. A tojásrakás párzási láncban történt, a 
nstény a tojásokat víz alá merül növényi részekbe rakta (JACQUEMIN & BOUDOT 
1986). 
 Az irodalomban több adat is található a faj hazai elfordulásáról (DÉVAI et al. 1976, 
p. 80–81.). BRAUER (1876, p. 298.) Gödöllrl, KOHAUT (1896, p. 54.), PONGRÁCZ 
(1914, p. 133.), MOCSÁRY (1918, p. 30.), UJHELYI (1955a, p. 29.) és STEINMANN 
(1959, p. 444.; 1962, p. 179.) Budapestrl, ill. környékérl említi, de ezek az adatok 
bizonytalanok. Bizonyítottan gyjtötte BERETZK PÉTER a szegedi Fehér-tó mellett (vö. 
UJHELYI 1955a, p.29.; 1955b, p. 173.; STEINMANN 1962, p. 179.), KÁTAI JÁNOS pedig 
Nagyiván közelében, a Határ-csatorna mellett fogott egy hím példányt (KÁTAI és DÉVAI 
1978, p. 105.; DÉVAI és KÁTAI 1981, p. 45.). STEINMANN összefoglaló faunam (1984, 
p. 69.) szerint „a szegedi Kunfehértón gyjtötték”, mivel azonban Kunfehértó nem 
Csongrád, hanem Bács–Kiskun megyében, Szegedtl légvonalban mintegy 50 km 
távolságra található, valószínleg elírásról van szó, s a lelhely ebben az esetben is a 
Szeged melletti Fehér-tó. 
 
 
3. Gyjtések és megfigyelések 
 
 A Tisza és a Bodrog összefolyása felett magasodó Kopasz (vagy más néven a 
Tokaji-hegy) területérl elször 1986. szeptember 10-én került el 1 nstény, majd 
késbb, szeptember 12-én összesen 6 példány (4 hím és 2 nstény). 
 Mindkét gyjtési napon hvös, borongós id volt, és a Hemianax ephippiger 
példányai a hegy déli oldalán lev egyik elhagyott kbányában húzódtak meg a magas f 
(Calamagrostis epigeios) között (a gyjthely a Kopasznak a Tokajhoz tartozó Binét nev 
részén található, az EU 22 UTM hálómezben). Felriasztva alacsonyan, a földtl kb. 60–
70 cm-re néhány métert repültek, majd újra a fben kerestek menedéket. Hasonlóan az 
Anax-fajokhoz, cserjére és fára nem szálltak. 
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 Szeptember 12-én a kés délutáni órákra kisütött a nap, és a Hemianax ephippiger 
nagymérték rajzása volt megfigyelhet. Ezúttal magasan, a földtl kb. 4–5 méternyire, 
15–20 szitakötbl álló rajok vadásztak a bánya fülkéjében. A hegy déli lejtjén (a szintén 
Tokajhoz tartozó, s ugyancsak az EU 22 UTM hálómezben lév Nagy-Kócsag és Tajpó 





 A befogott imágók kivétel nélkül friss – kb. 1–2 napos – kibújásúak voltak, s mivel 
ilyen nagy számban jelentkeztek, szó sem lehet elkóborolt példányokról. A Hemianax 
ephippiger feltételezett tenyészthelye valahol a Taktaközben vagy a Bodrogközben 
keresend. Más itt kikelt fajok is (pl. Anaciaeschna isosceles, Cordulia aenea, Orthetrum 
cancellatum) szz- vagy szárítkozórepülésüket követen elszeretettel keresik fel a hegy 
jól felmeleged déli lejtit, a napközben szinte állandóan a síkság fell fújó, s többnyire 
élénk szél segítségével. 
 Arra a kérdésre, hogy valóban megtelepedett-e a Hemianax ephippiger hazánknak 
ezen a területén, és ha igen, tenyészhelye valóban a Taktaközben vagy a Bodrogközben 
van-e, ma még nem tudunk megnyugtató választ adni, mivel egyelre sem a faj lárváit, 






 A dolgozat a Hemianax ephippiger sok egyedbl álló rajainak a Tokaj melletti 
Kopasz déli lejtin 1986. szeptember közepén történt megfigyelésérl számol be. A nagy 
példányszámból és a gyjtött anyag minségébl (a frissen kibújt, 1–2 napos 
példányokból) közeli tenyészhelyre következtethetünk. A tenyészhely feltételezheten a 
Taktaköz vagy a Bodrogköz mocsárvilága. A megtelepedést kétséget kizáróan igazoló 






 Hemianax ephippiger has appeared in Hungary again. But in this case such a great 
number of juvenile specimens were observed that one has to reckon with the 
establishment of the species in Hungary. 
 The literature on the subject reports several data on the occurrence of this species 
in Hungary (DÉVAI et al. 1976). BRAUER (1876, p. 298.) mentions it to be found in 
Gödöll and KOHAUT (1896, p. 54.), PONGRÁCZ (1914, p. 133.), MOCSÁRY (1918, p. 
30.), UJHELYI (1955a, p. 29.) and STEINMANN (1959, p. 444.; 1962, p. 179.) in Budapest 
and its surroundings. PÉTER BERETZK collected it provably near pond Fehér-tó at 
Szeged (cf. UJHELYI 1955a, p.29.; 1955b, p. 173.; STEINMANN 1962, p. 179.), while 
JÁNOS KÁTAI captured one male near a canal (Határ-csatorna) at Nagyiván (KÁTAI and 
DÉVAI 1978, p. 105.; DÉVAI and KÁTAI 1981, p. 45.). 
 The first captured individual on the hill called Kopasz, next to Tokaj, on 10th 
September, 1986, was a female. Two days later, on 12th September, four males and two 
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females were collected. On both days of the collections the weather was chilly and cloudy 
and the specimens of Hemianax ephippiger hid in the shelter of the high blades of 
Calamagrostis epigeios in the abandoned stone-quarries (e.g. Binét) of the southern hill-
side. Being roused they flew a few meters above ground and then sought shelter in the 
grass again. Late in the afternoon on 12th September the sun came out and a 
considerable swarming of Hemianax ephippiger was observed: this time swarms 
consisting of 15–20 individuals were searching for prey 4–5 meters high above the quarry. 
Three more independent swarms were observed on the southern slope of the hill (Nagy-
Kócsag, Tajpó). 
 Since each of the captured individuals was juvenile, emerging 1–2 days before, and 
they appeared in such a great number that it is out of question that they might be 
wanderers. The supposed breeding site of Hemianax ephippiger must be somewhere on 
the marshlands of the geographical regions Taktaköz or Bodrogköz. Like other species 
(Anaciaeschna isosceles, Cordulia aenea, Orthetrum cancellatum) emerging there, they 
frequently visit well-warmed southern slopes by the means of almost permanent day-time 
anabatic winds in order to dry themselves soon after their maiden flight. 
 Further investigation may answer the question whether Hemianax ephippiger has 
really established in NE-Hungary, and if it has, can its breeding site be found in the 
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ABSTRACT – Hemianax ephippiger reappeared in Hungary in great numbers. On 
the basis of the new collections and observation given in this paper the species is 
thought to reproduce in Hungary both with short and long type of larval 
development. 
 




+A dolgozatot a szerzk a Magyar Odonatológusok Baráti Köre (MOBK) által „Vízipásztor” néven kiadni 
tervezett újság („Magyar Odonatológusok Baráti Körének Értesítje”) számára készítették 1990-ben, s annak 
2. füzetében kellett volna megjelennie. Sajnos az újságnak egyetlen száma sem készült el, s 2006-ban – 
jogutód nélkül – az MOBK is megsznt. A cikk régebben készült ugyan, de faunatörténeti szempontból 
értékes adatokat és információkat tartalmaz, amelyek nemcsak hazai, hanem nemzetközi érdekldésre is 
számot tarthatnak, ezért a megrzött kézirat felhasználásával szükségesnek láttuk az eredeti anyag lektorált 
változatát folyóiratunkban közreadni a szerzk hozzájárulásával (A felels szerkeszt megjegyzése.). 
 
The authors wrote this paper for a newspaper (‘Bulletin of the Fraternity of Hungarian Odonatologist’) in 
1990 which newspaper would be called ‘Vizipásztor’ (‘water shepherd’, Hungarian name of Orthetrum 
cancellatum) and was planned to publish by the ‘Fraternity of Hungarian Odonatologist’ (MOBK). It had to be 
published in its second issue. Unfortunately, not an issue of this newspaper was published and the MOBK 
also ceased to exist – without a legal successor – in 2006. The article contains older, but valuable and 
interesting information from the point of view of fauna-history which can command interest not only in 
Hungary but also in foreign countries. Therefore we have thought necessary to publish the revised version of 






 A Hemianax ephippiger eremiális faunaelem (DÉVAI 1976), amely Délnyugat-
Ázsiától Észak-Afrikáig fordul el (ASKEW 1988). Korábban úgy gondolták, hogy 
Európában nem tenyészik, s azt feltételezték, hogy az itt fogott példányok a meleg déli 
szelekkel (pl. a sirokkóval) jutnak el kontinensünkre (vö. pl. SCHIEMENZ 1953; ROBERT 
1959; UJHELYI 1955b; MIKKOLA 1968; d’AGUILAR et al. 1986). BILEK viszont már 1964-
ben biztos volt abban, mindkét ivar és fiatal példányok megfigyelése és fotózása alapján, 
hogy a faj Dél-Franciaországban, Camargue-ban ki is fejldik. A JURZITZA által 
ugyanerrl a területrl közölt információk alapján hasonló következtetésre jutott AGUESSE 
(1968) is. 
 A jellegzetesen vándorló kedv fajt említik Egyiptomból, Szudánból, Nigériából és 
Mauritániából (WILLIAMS 1929, GAMBLES 1960, DUMONT 1977 – cit.: DUMONT 1988). 
Vándorló példányai Európa sok országából elkerültek (ASKEW 1988). Extrém 
elfordulását jelezték a Brit-szigetekrl (HEYMER 1967), st Izlandról is (MIKKOLA 1968; 
TUXEN 1976 – cit.: DUMONT 1988). 1987 novembere és 1988 januárja között a faj ers 
északi irányú vándorlását észlelték Algériában. Úgy gondolták, hogy az Atlasz-hegység 
szab határt a faj vonulásának (DUMONT 1988). 1989 áprilisában viszont nagy rajokban 
figyelték meg Algériában, majd nem sokkal késbb Franciaországban a Rhone völgyében 
(DUMONT & DESMET 1990). Ebben az évben említik még Korzikáról (STOBBE 1989 – 
cit.: DUMONT & DESMET 1990), valamint Svájcból, ahol 1989 forró nyarán rövid 
lárvastádiumú sikeres tenyészését is valószínsítik (MAIBACH et al. 1989 – cit.: DUMONT 
& DESMET 1990). Idközben Dél-Franciaországban, Közép-Olaszországban és 
Szicíliában is megtalálták lárváit (ASKEW 1988), így európai tenyészése is bizonyítottá 
vált. 
 A faj imágójának hazai elfordulására vonatkozó irodalmi adatokat DÉVAI és 
munkatársai (1976), majd VASS (2009) összegezte, aminek alapján a következ 
lelhelyekrl volt 1985-ig tudomásunk: Budapest [KOHAUT 1986; PONGRÁCZ 1914; 
MOCSÁRY 1918; UJHELYI 1955a; STEINMANN 1959, 1962, 1984], Fehér-tó (Szeged) 
[UJHELYI 1955a, 1955b; STEINMANN 1962, 1984 (ebben az összefoglaló faunamben 
az áll, hogy „a szegedi Kunfehértón gyjtötték”, mivel azonban Kunfehértó Bács–Kiskun 
megyében, Szegedtl légvonalban mintegy 50 km távolságra található, valószínleg 
elírásról van szó, s a lelhely ebben az esetben is a Szeged melletti Fehér-tó], Gödöll 
[BRAUER 1876; STEINMANN 1984], Határ-csatorna (Nagyiván) [KÁTAI & DÉVAI 1978; 
DÉVAI & KÁTAI 1981].  
 
 
2. Új gyjtések és megfigyelések 
 
 Az alábbiakban közöljük az 1986–1990 közötti idszak gyjtési adatait, idrendi 
sorrendben, a DÉVAI és munkatársai (1987) által javasolt faunisztikai adatközlés elvei 
alapján, kiegészítve a gyjtött, ill. a megfigyelt példányok korára, viselkedésére és a 
gyjtés körülményeire vonatkozó észrevételekkel. A teljes lelhelyjegyzéket, ami a 
közigazgatási hovatartozást és az UTM-kódokat is tartalmazza, valamint a gyjtk nevét 
az adatok után adjuk meg. Az irodalmi és az újkelet elfordulási adatokat az európai 
florisztikai és faunisztikai adatfeldolgozási rendszerekkel (M.F.E. és E.I.S.) kompatibilis 
UTM rendszer hálótérképes adatfeldolgozási eljárás szerint közöljük (1. ábra), amelynek 
hazai adaptációját a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Ökológiai Tanszékén 
készítették el DÉVAI GYÖRGY irányításával (DÉVAI & MISKOLCZI 1987). Az adatok 
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kódolásában MISKOLCZI MARGIT mködött közre. A hálótérképet DÉVAI ISTVÁN és 
HARANGI JÁNOS programja alapján DÉVAI ISTVÁN készítette, Hewlett–Packard 9825T 
calculator, HP 9895A disk driver és HP 7470A plotter segítségével.  
 A Hemianax ephippiger új elfordulási adatai, ill. az elfordulási körülményekkel 
kapcsolatos információk a következk. 
 Binét: 1986.09.10., 1(0+1), VI; 1986.09.12., 6(5+1), VI. 
A gyjtés körülményeit VASS (2009) dolgozata ismerteti részletesen. Az 1987–1988. 
évek erfeszítéseit lárvák, exuviumok és további imágó gyjtésére nem koronázta siker, 
mivel az itteni tapasztalatoknak megfelelen a gyjtési akciók szeptemberre lettek 
szervezve. Az 1989. év viszont nem várt sikert hozott. 
 Vár-hegy: 1989.04.16., 1(1+0), DIGY. 
A példány egy fiatal (mintegy 15 éves) mezoxerofil erdben repült, változóan felhs 
idben. 
 Pagonyi-völgy: 1989.04.27., 1(0+1), DIGY. 
A mintegy 1–1,5 méter magasan hártyásszárnyúakra vadászó példány borult idben, 
cserjés-bokros helyen lett begyjtve. A léghmérséklet 15 °C volt. A terület klímája – 
DITZEL GYULA szóbeli közlése szerint – a környéken a legzordabb, szinte állandó É-i 
széljárással. 
 Tanulmányi-erd: 1989.04.27., 1(1+0), CSGY 
A gyjthely száraz homoki tölgyes, a befogott példány ennek nyiladékában repült, 1,5–
2 méter magasan. 
 Bál-tisztai-tározó: 1989.04.28., 2(1+1), DGY. (in copula) 
A két példányt párzási kerékben sikerült begyjteni. A faj egyedeinek párzását és 
tojásrakását hárman (DÉVAI GYÖRGY, KÁTAI JÁNOS, MISKOLCZI MARGIT) külön-
külön is megfigyelték, sekély vízborítású és dús vegetációjú terepmélyedések 
mocsárinövényeinek víz alatti részeibe. 
 Csurgó: 1989.04.30., 1(1+0), FN. 
Több példányt is megfigyelt, amint a magas fben pihentek. 
 Szent-Anna-tó: 1989.05.02., 1(1+0), SZA. 
A gyjthely egy ingadozó vízállású kis tavacska, pusztulásos kocsánytalan tölgyesben. 
A gyjtés a tó kiszáradt, vízi harmatkásával (Glyceria maxima) borított nyugati részén 
történt. A begyjtött példány 3–5 méter magasan vadászott, és egyik nagyobb 
zsákmányával a harmatkása közé szállt le. A begyjtött egyeden kívül egy párzási lánc 
is megfigyelhet volt. 
 Hosszú-tó: 1989.05.04., 2(0+2), KL. 
Derült, de igen szeles idben, egy régi árvízvédelmi töltés hullámtéren lév 
maradványának két oldalán, a magas fben pihentek a faj egyedei, zavarásra viszont 
felrepültek. Ugyanitt és ugyanekkor az Epitheca bimaculata frissen kibújt példányait is 
lehetett gyjteni. 
 Szakadás: 1989.05.04., 1(1+0), KL. 
Egy kb. 20 példányból álló raj repült alacsonyan egy szántóföldi, sekély, 30–40 m²-es 
belvízfolt fölött, az elz adatéval egyez idjárási körülmények között. 
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 Binét: 1989.05.05., 2(1+1), VI. 
Borult idben, a legels (1986-os) gyjtés körülményeihez hasonlóan gyjtött 
példányok. Az állatok a felriasztásuk után – alacsonyan tovaszállva – a magas fben 
kerestek menedéket. 
 Csurgó: 1989.05.05., 1(1+0), FN. 
Derült, szélcsendes idben gyjtött, fiatal, kb. 3–5 napos példány. 
 Tajpó: 1989.05.05., 1(1+0), VI. 
Igen fiatal, valószínleg csak 1–2 napos példány, az eredeti (1986-os) gyjthelytl kb. 
200 méternyire. 
 Murat-völgy: 1989.05.06., 3(2+1), VI; 1989.05.06., 2(1+1), PVG. 
Napos idben gyjtött fiatal példányok, amelyek 2–3 méter magasan repültek. A hegy 
déli lejtin nagy számban rajzottak (több százra becsült mennyiségben). 
Exuviumgyjtés, ill. kibújás, párzás és tojásrakás megfigyelése céljából meglátogatták a 
korábban feltételezett tenyészhelyeinek egyikét [Sulymos-tó (Rakamaz)], de néhány 
tucat táplálkozó példányon kívül mást nem tudtak megfigyelni. Egy példány ugyan 
beszállt a harmatkásával srn borított tómederbe, de ottani tevékenységét nem 
sikerült megfigyelni. 
 Róka-hegy: 1989.05.08., 1(1+0), KG. 
A gyjthely igen hasonló a tokajihoz (Binét). A begyjtött fiatal példány a cserjékkel 
(Rosa canina spp., Crataegus monogyna) és száraz fvel (Calamagrostis epigeios) 
borított déli lejtn, a magas fben pihent. 
 Müller-szék: 1989.05.10., 2(1+1), SZG; 1989.05.10., 1(1+0), KT 
A gyjtés ennél a tipikus dél-alföldi szikes tónál történt, ahol napos, de kissé szeles 
idben a faj öreg példányainak tömeges (százas nagyságrend) rajzását, valamint 
párzását és tojásrakását figyelték meg. Egyes példányok a tó melletti magas fben 
pihentek, s felriasztva rövid repülés után ugyanoda szálltak vissza. A példányok 
nagyobb része a tó fölött, mintegy 2–3 méter magasan repült. Több párzási kereket is 
megfigyeltek, melyek a zavarás után (st az egyik pár begyjtés után a hálóban is) 
együtt maradtak. A következ év tavaszán – ugyanebben az idszakban (1990.05.01.) 
– ismét kísérletet tettek arra, hogy a fajhoz tartozó lárvákat, exuviumokat vagy imágókat 
keressenek ezen az élhelyen, de a vállalkozás nem járt sikerrel. Ugyanakkor 
megemlítend, hogy az elz évihez képest lényegesen hidegebb és szelesebb volt az 
idjárás. 
 Tó-alj: 1989.05.10., 1(1+0), SZG. 
Az elznél jóval kevesebb példányt (mintegy tízet) lehetett megfigyelni az elbbi 
idjárási körülmények között, egy lényegesebb kisebb méret, de hasonló jelleg szikes 
tónál. 
 Martinkai-mellékág: 1989.05.11., 1(0+1), MM. 
A példány – MISKOLCZI MARGIT szóbeli közlése szerint – egy alig csörgedez, dús 
meder- és szegélynövényzet kisvízfolyásnak a csatornázás során ersen kimélyített 
vápájában ült a növények között. 




 Bivaly-legel: 1989.05.12., 2(1+1), SZA. 
Rekettyefzzel (Salix cinerea) tarkított üde réten történt a gyjtés. A befogott példányok 
1–2 hetesek lehettek. A gyjtés helyérl a Kraszna hullámtere felé repül példányok 
voltak megfigyelhetk. 
 Nádas-tó-hegy: 1989.05.14., 7(5+2), SZA. 
Felhs idben, 3–5 m magasan szálló, kb. 10–15 egyedbl álló rajt figyelt meg a gyjt. 
Késbb a közeli széleslevel gyékényesbl (Typha latifolia) három párzási kerékben 
lév példányokat riasztott fel, melyek a gyékény tövén pihentek, további 5–7 példány 
pedig a gyékényes fölött vadászott. A begyjtött példányok kb. egy hetesek lehettek. 
 Maconkai-tározó: 1989.05.20., 1(1+0), SZG. 
A begyjtött példány a tározó partja mentén található magas fbl lett felzavarva. Még 
egy nstényt is meg lehetett figyelni, amely a part mentén, egy kb. 30 méteres 
szakaszon, közvetlenül a víz fölött járrözött. Zavarás hatására egy nagyobb nádas 
foltba repült be, majd onnan rövid id elteltével ugyanarra a partszakaszra tért vissza. 
 Sárospatak: 1989.06.12., 1(0+1), SZGY. 
Gépkocsi htrácsán talált példány. 
 Bíró-laposi-tározó: 1989.06.18., 2(1+1), VI. 
A 28–30 °C meleg idben ids, de párzási kerékben igen élénken repül példányokat 
pillantott meg, melyek a tározót szegélyez vízi harmatkásásba (Glyceria maxima) 
szálltak be. 
 Csorda-tó: 1989.07.21., 1(0+1), DGY. 
A gyjthely egy egyenetlen medr, idszakos vízborítású, nyár végére többnyire 
teljesen kiszáradó kistó. Ebben az idben már csak foltokban volt a medrében víz, 
maximum 50–70 cm mély. A megfogott állat teljesen frissen kibújt, még bizonytalanul 
repül példány volt. 
 Kemence-patak-völgye: 1989.09.01., 1(0+1), FN. 
Nem túl öreg példány. 
 Marót-zugi-Holt-Tisza: 1990.08.16., DGY. 
 Marót-zugi-kaszálórétek: 1990.08.16., DGY. 
A fajnak a holtmeder elmocsarasodott vak vége és a szomszédos kaszálórét fölött 3–6 
m magasan repül egyedeit nem sikerült begyjteni, csak megfigyelni. 
 Rigós-patak-völgye: 1990.08.18., 1(1+0), VI. 
Madárhálóból került ki a példány. Ugyanezen a napon, délután, egy kb. 35–40 
példányból álló raj is keringett a völgyben. 
 Bayk-András-kert: 1990.08.20., 1(0+1), DGY; 1990.08.26., 1(1+0), DGY; 1990.08.26., 
1(1+0), MM. 
Debrecen városának a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet felé es keleti külterületén a 
zártkertek napos és szélárnyékos zugaiban sokszor meg lehetett figyelni – DÉVAI 
GYÖRGY szóbeli közlése szerint – a növényzet fölött ide-oda röpköd és a felröppen 
rovarokat zsákmányoló példányokat. 
 Csepeg-forrás: 1990.09.02., 2(2+0), VI. 
Ezen a napon – a rövid napos idszakokban – mintegy 40 példány vadászott 3–4 m 
magasan a forrás környékén. Felhs idben – egy felhagyott szlben – a száraz f 
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(Calamagrostis epigeios) között húzódtak meg az állatok. A begyjtött példányok friss 
kibújásúak voltak. 
 Nyulas: 1990.09.02., 1(1+0), EF. 
 Pece-ér: 1990.09.07., 2(1+1), KJ. 
 Kálmánháza: 1990.09.09., 1(1+0), MAM. 
Borult idben gyjtött fiatal példány. 
 Pece-ér: 1990.09.13., 1(1+0), KJ. 
 Tohonya-völgy: 1990.09.23., 1(0+1), SZS. 
Kés délután (18oo–1830 között) begyjtött példány. 
 A gyjtk nevének a fenti adatoknál megadott rövidítései a következ személyeket 
jelölik: CSGY – CSÓKA GYÖRGY; DGY – DÉVAI GYÖRGY; DIGY – DIETZEL GYULA; 
EF – ERDEI FERENC; FN – FERENCSIK NORBERT; KG – KOVÁCS GÁBOR; KJ – 
KÁTAI JÁNOS; KT – KOVÁCS TIBOR; KL – KRUPINSZKI LÁSZLÓ; MAM – MALAKUCZI 
MIHÁLY; MM – MISKOLCZI MARGIT; PM – PÁLFI MIKLÓS; PVG – PAPP VIKTOR 
GÁBOR; SZA – SZALACSAI ÁRPÁD; SZG – SZILÁGYI GÁBOR; SZGY – SZABÓ 
GYZ; SZS – SZABÓ SÁNDOR; VI – VASS IMRE; VT – VIZSLÁN TIBOR. 
 
 
3. A Hemianax ephippiger magyarországi lelhelyjegyzéke 
 
 Az alábbi összeállítás a Hemianax ephippiger 1990-ig ismert hazai gyjthelyeinek 
ábécé sorrendbe szedett teljes jegyzékét tartalmazza, az eltte lév oszlopban a 
gyjthely UTM hálómez szerinti kódjának, az utána lévben pedig – ha nem 
településnévrl van szó – közigazgatási hovatartozásának (kerek zárójelbe téve) 
feltüntetésével. 
 
UTM-kód  Gyjthely     Közigazgatási hovatartozás 
1960 eltti bizonytalan adatok: 
CT 56   Budapest     – 
CT 77   Gödöll     – 
1960 eltti biztos adat: 
DS 33   Fehér-tó     (Szeged) 
1960 utáni biztos adatok: 
ET 56   Bayk-András-kert    (Debrecen) 
ET 56   Bál-tisztai-tározó    (Debrecen) 
EU 22   Binét      (Tokaj) 
EU 90   Bivaly-legel     (Nyírcsaholy) 
ET 56   Bíró-laposi-tározó    (Debrecen) 
EU 23   Csepeg-forrás    (Tokaj) 
ET 56   Csorda-tó     (Debrecen) 
CU 40   Csurgó     (Márianosztra) 
DT 95   Határ-csatorna    (Nagyiván) 
EU 43   Hosszú-tó     (Tiszabercel) 
EU 40   Kálmánháza     – 
CU 51   Kemence-patak-völgye   (Diósjen) 
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DU 11   Maconkai-tározó    (Bátonyterenye) 
EU 43   Marót-zugi-Holt-Tisza   (Gávavencsell) 
EU 43   Marót-zugi-kaszálórétek   (Gávavencsell) 
ET 56   Martinkai-mellékág    (Hajdúsámson) 
EU 22   Murat-völgy     (Tarcal) 
DS 24   Müller-szék     (Balástya) 
EU 90   Nádas-tó-hegy    (Nyírcsaholy) 
ET 46   Nyulas     (Debrecen) 
YN 12   Pagonyi-völgy    (Hárskút) 
ET 36   Pece-ér     (Debrecen) 
DU 73   Rigós-patak-völgye              (Sajóbábony) 
CT 57   Róka-hegy     (Budapest) 
EU 45   Sárospatak     – 
EU 43   Szakadás     (Tiszabercel) 
DT 29   Szent-Anna-tó    (Abasár) 
EU 22   Tajpó      (Tokaj) 
DS 01   Tanulmányi-erd    (Ásotthalom) 
DU 67   Tohonya-völgy    (Jósvaf) 
DS 24   Tó-alj      (Kistelek) 





A Hemianax ephippiger 1990-ig ismertté vált magyarországi elfordulási adatai 





 A Hemianax ephipigger imágói – vándorlásaik során – hazánkba is eljutottak, ezt 
bizonyítják a kora tavasszal gyjtött ids példányok (pl. Müller-szék, Tó-alj). 
 Nagyon valószín, hogy a faj rövid lárvális fejldésmenet reprodukciója is sikeres 
volt Magyarországon. Erre utalnak a kora sszel begyjtött fiatal példányok (pl. Binét, 
Csepeg-forrás, Kálmánháza), melyek minden bizonnyal a tavasszal érkezett vándorrajok 
sikeres tojásrakásának és lárvális fejldésének eredményeként repültek ki. Meg kell 
azonban említenünk, hogy a faj lárváját és/vagy exuviumát – mint a faj itthoni 
tenyészésének bizonyító erej dokumentumait – 1990-ig még nem sikerült hazánkban 
megtalálni. 
 Az 1989 tavaszán fogott fiatal példányok alapján (pl. Binét, Murat–völgy, Tajpó, 
Bivaly-legel, Nádas-tóhegy) ugyanakkor felmerül annak a lehetsége is, hogy a 





 Megegyezik-e vajon a vándorlás során hazánkba eljutott egyedek eredete a Rhone 
völgyében gyjtöttekével (DUMONT 1990), vagy a nálunk fogottak esetleg más úton (pl. a 
Balkánon keresztül) kerültek Magyarországra? 
 Mi limitálja a hosszú típusú lárvális fejldést, egyáltalán limitálja-e valami? 
 Magyarázhatja-e a fiatal egyedek 1989-es tavaszi repülését az enyhe tél után kora 
tavasszal érkez vándorraj(ok) sikeres tojásrakása és az azt követ rövid típusú lárvális 
fejldés? 
 Elképzelhet-e, hogy a faj már hosszabb ideje sikeresen tenyészik 





 A Hemianax ephippiger több rajzását is megfigyelték Magyarországon (1986 sz; 
1989 tavasz, sz; 1990 sz). A gyjtött, s különösen a megfigyelt imágók nagy 
egyedszámából és a példányok korából ítélve arra lehet következtetni, hogy nem csak 
vándorlás során ide vetdött példányokkal, hanem hazánkban megtelepedett és itthoni 
kifejldés állatokkal is számolni kell. Megjegyzend azonban, hogy 1990-ig a fajnak sem 






 A faj megjelenése a hazai odonatológusokat – a Magyar Odonatológusok Baráti 
Köre (MOBK) keretében – egy külön munkabizottság létrehozására késztette, melynek 
tevékenysége révén készülhetett el ez a cikk. Itt szeretnénk köszönetet mondani a cikkben 
felsorolt valamennyi gyjtnek, akik a fajra vonatkozó adataikat és értékes 
megfigyeléseiket rendelkezésünkre bocsátották. Külön köszönettel tartozunk DR. DÉVAI 
GYÖRGY professor emeritusnak (DE TTK Hidrobiológiai Tanszék, Debrecen), aki már a 
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cikk írása közben felmerül problémáink megoldásában is segítségünkre volt, most pedig 
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Folyóiratunk fontos feladatának tekinti, hogy azokról a tudományos eseményekrl 
beszámoljon, amelyek az odonatológia szakterületének magyarországi fejldése és 
elrehaladása szempontjából jelentsnek tekinthetk. 
Ennek a szándékunknak a valóra váltása során különösen lényegesnek tartjuk 
információt adni azokról a részben vagy egészében szitakötkkel foglalkozó doktori 
értekezésekrl, amelyek csak kézirat formájában állnak rendelkezésre, s ezért viszonylag 
szk körben ismertek. 
A jelenlegi kötetben arról számolunk be, hogy SZÁLLASSY M. NOÉMI (Debreceni 
Egyetem, Természettudományi Kar, Környezettudomány Doktori Iskola, Hidrobiológia 
Program) 2006. március 10-én sikerrel megvédte doktori (PhD) értekezését [Fluktuáló 
aszimmetria, territorialitás, párzási siker és túlélés a mocsári szitakötnél (Libellula fulva, 
Müller 1764). Doktori (PhD) értekezés. – Kézirat. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2005, II 
+ 114 pp.]. 
Folyóiratunk hasábjain az alábbiakban a különálló, s elssorban az új 
eredményeket összegz tézisfüzet anyagát adjuk közre, magyar és angol nyelven. 
 
Our journal makes a point of covering those professional events that can be 
regarded essential considering the development and process of odonatology in Hungary. 
While realizing our aims, we give information on those doctoral dissertation that 
partly or totally deal with dragonflies in manuscript form, thus are known only in a narrow 
circle. 
In the present volume we inform the readers about the event that NOÉMI M. 
SZÁLLASSY (University of Debrecen, Faculty of Natural Sciences, Doctoral School of 
Environmental Sciences, Programme of Hydrobiology) defended his dissertation on 10th 
March 2006 [Fluctuating asymmetry, territoriality, mating success and survival in Libellula 
fulva Müller, 1764. Doctoral (Ph.D.) dissertation. – Manuscript. University of Debrecen, 
Debrecen, 2005, II + 114 pp.]. 
On the chapters of the journal we present the separate Ph.D. thesis booklet that 
summarizes the new scientific results, in Hungarian and English. 
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SZÁLLASSY M.N. 2005: Fluktuáló aszimmetria, territorialitás, párzási siker és 
túlélés a mocsári szitakötnél (Libellula fulva, Müller 1764). Doktori (PhD) értekezés 
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Sciences], Debrecen, 27 pp. 
 
 
1. Bevezetés és célkitzések 
 
A fluktuáló aszimmetria a test kétoldali szimmetriájától való random eltérés. A 
fejldési stabilitás az egyed azon képessége, mely lehetvé teszi a genetikai és a 
környezeti stresszhatások kivédését. Az aszimmetria (a fejldési stabilitás mércéje) és a 
rátermettség (fitnesz) komponensei (növekedési ráta, reprodukciós siker, parazitákkal 
szembeni ellenállás) közötti kapcsolatról nagyon ellentmondásos eredmények láttak 
napvilágot az utóbbi években. Kezdetben számos vizsgálatban kimutatták, hogy a 
szimmetrikusabb morfológiai (és másodlagos szexuális) jellegekkel rendelkez egyedek 
nagyobb eséllyel szaporodnak, könnyebben ellenállnak a paraziták általi terhelésnek, 
magasabb a túlélési arányuk, és szimmetriájuk mértéke esetleg jól indikálhatja az egyedek 
minségét (THORNHILL 1992; LIGGETT et al. 1993; ALLEN és SIMMONS 1996). A késbbi 
vizsgálatok nem voltak ennyire egyértelmek (NOVAK et al. 1993; HUNT és SIMMONS 1997; 
LIGON et al. 1997). 
 A viselkedésökológiában elterjedt álláspont, hogy az ivari szelekció a nagyobb 
méret egyedek kiválogatódásának irányába hat, fleg olyan fajok esetében, ahol a nagy 
testméret elnyt jelent a hímeknél a párosodásban és a nstényeknél a termékenységben. 
Viselkedésökológiai szempontból egy szitaköt-populáció egyedei a jelölés–visszafogás 
módszerrel tanulmányozhatók a legkönnyebben. Ez a módszer az utóbbi évtizedekben 
terjedt el a szupraindividuális biológiában. Az újabb modellek kidolgozása és az erre 
alkalmas számítógépes szoftverek megjelenése még jobban felgyorsította ezt a 
folyamatot. A túlélési és a visszafogási arány becslésére alkalmazott modellek használata 
a populációdinamikai folyamatok jobb megértését teszi lehetvé. A szitakötk különösen 
alkalmasak ilyen jelleg vizsgálatokra, hiszen fleg a nagyszitakötk (Anisoptera) között 
találunk jól repül, territóriumot foglaló fajokat, melyek egyedi jelzéssel elláthatók és 
nagyobb mérték zavarás nélkül nyomon követhetk.  
 Kutatómunkám során az alábbi célkitzések megvalósítására törekedtem. 
A Libellula fulva hímek szárnyainak fluktuáló aszimmetriája és a párzási siker 
közötti összefüggés megállapítása. 
A mocsári szitaköt territoriális viselkedésének vizsgálata egy manipulatív kísérlet 
segítségével. 
Egy új, “területhségi index” bevezetése annak elemzésére, hogy milyen mérték 
az egy idben több territóriumot is védelmez hímek territóriumhoz való kötdése. 
Egy alternatív párzási stratégia, a szatellit jelleg viselkedés leírása a mocsári 
szitakötnél.  
A testméret és a párzási siker, illetve a testméret és az élethossz közötti 
összefüggés elemzése. 
A magányos és a párzó mocsári szitaköt hímek túlélési és visszafogási arányának 




2. Vizsgálati módszerek 
 
A 2000–2003 között eltelt négy éves idszakban végzett kutatómunkám három, 
területileg és módszertanilag hasonló részbl állt. A három rész között szoros 
kapcsolódási pontok vannak, st az egyik vizsgálatsorozatban feltevdött kérdések 
tisztázása volt a célja egy másik vizsgálatnak. 
A vizsgált faj, a mocsári szitaköt (Libellula fulva MÜLLER, 1764), az Anisoptera 
alrendbe, a Libellulidae családba, a Libellula nembe tartozik. A nstény és a fiatal hím 
sárgásbarna, sötét foltokkal, az ivarérett hím potroha hamvas kék, az utolsó három 
potrohszelvény fekete. Lassan-folyó erek, árkok, kisebb folyók mentén él, rendszerint nagy 
kolóniákban. Elnyben részesíti a dús emerz növényzettel borított, tápanyagokban gazdag 
víztereket, kerüli azonban a nagyon árnyékos részeket. Lárvája két évig fejldik, a félig 
bomlott növényi törmelék között mászkál vagy a vízi növények szárába kapaszkodik. 
Szinkron bújású faj, a repülési idszak rövid, májustól július elejéig tart. A fiatal egyedek 
egy hét alatt válnak ivaréretté. Territoriális, a hím a reggeli órákban foglalja el a területet, 
amelyet a nap során riz a betolakodóktól. A párzás általában hosszú, a nstény a 
nyíltvízbe rakja ragacsos tojásait, melyek az üledékben maradnak az ellárva kikeléséig. 
Magyarországon ritka, általában lassú áramlású kisvízfolyásokra jellemz. 
Mindhárom téma vizsgálati helyszíne egy, a román-magyar határ közelében fekv 
alföldi kisvízfolyás, a Kutas-fcsatorna. A fcsatorna az egykori Csíkos-ér medrének 
szabályozásával jött létre, és a vízfolyásnak csak 350 m-es szakasza maradt meg 
természetes állapotban. Az e szakasz eltti és utáni meder a fcsatorna ásott és egyenes 
futású, de természetközeli állapotú része. A mocsári szitakötk populációjának 
tanulmányozása minden évben egy 650 m-es szakaszra korlátozódott, mely magában 
foglalta a természetes szakaszt. Minden vizsgálati szezonban az ér mentén repül 
hímeket jelöltem meg a jobb szárnyakra alkoholos filctollal (Edding 100) írt számokkal. 
Mind a négy szárny esetében tolómér segítségével lemértem a szárnycsomó és a 
szárnyjegy közötti távolságot, valamint a potroh hosszát. A jelölt egyedeket 840-es 
nagyítású távcsvel figyeltem naponta 9.00 és 15.00 óra között, amikor párzási aktivitásuk 
maximális volt. A visszalátott hímeket két csoportba osztottam: párzók (legalább egyszer 
párzókerékben észlelt) és magányos (párzókerékben soha nem észlelt) hímek. 2000-ben 
108, 2001-ben 210, 2002-ben 168, 2003-ban pedig 186 egyedet jelöltem meg. Minden 
észlelésnél feljegyeztem a jelölt egyedek számát, a területen belül elfoglalt helyzetüket, a 
reprodukciós állapotukat, a territoriális (agresszív magatartás, a fajtársak elzése, a 
territórium elfoglalásának idpontja és a territoriális viselkedési forma napszakos 
változása) és a párzási (párzás idtartama és helye) viselkedési formáikat. 
A disszertáció els részében arra a kérdésre kerestem választ, hogy a fluktuáló 
aszimmetria alkalmas-e az egyed minségének indikálására. Négy terepidszak során 
vizsgáltam, hogy a szimmetrikusabb szárnyakkal rendelkez hímek milyen párzási sikerrel 
jellemezhetk. A szárnyak fluktuáló aszimmetriájának mértékét a (B–J) képlet alapján 
számoltam ki, ahol B és J a bal, illetve a jobb szárnyakon a szárnycsomó (nodus) és a 
szárnyjegy (pterostigma) között mért távolság. A fluktuáló aszimmetria (FA) vizsgálatára 
alkalmazott további változók a következk voltak: eljeles FA értékek (B–J), abszolút FA 
értékek és a szárnyméretek átlaga (B+J/2, mint származtatott adat). A magányos és a 
párzó hímek szárnyainak fluktuáló aszimmetriájában mutatkozó különbségeket 
MANN&WHITNEY U-teszttel elemeztem. SPEARMAN-rangkorrelációval vizsgáltam, hogy 
mennyire függ az aszimmetria mértéke a szárnymérettl. Az adatokat külön elemeztem a 
hímek két csoportja esetében. 
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Doktori értekezésem második részében a mocsári szitakötk hímjeinél a territoriális 
viselkedés tanulmányozását tztem ki célul, különös tekintettel annak megállapítására, 
hogy mennyire területhek a hímek. Ennek érdekében 2002–2003-ban egy manipulatív 
kísérletet végeztem. Az ér 350 m-es természetes szakasza mentén 5 m-enként számozott 
karókat szúrtam le, így nagy pontossággal követhettem nyomon az egyedek mozgását a 
kijelölt területen. A továbbiakban kiválasztottam azokat az egyedeket, amelyeket legalább 
háromszor láttam ugyanazon az 5 m-es szakaszon. Ezeket véletlenszeren a következ 
három csoportba osztottam: (1) csoport – kezelt egyedek, amelyeket reggel, a terület 
elfoglalása után megfogtam, és 2 órára hideg helyre (egy httáskába) elzártam; (2) 
csoport – befogott egyedek, amelyeket csak megfogtam, és 5 percen belül elengedtem; 
(3) csoport – kontroll egyedek, amelyeket csak megfigyeltem, anélkül, hogy zavartam 
volna ket. Adataim eloszlását KOLMOGOROV&SZMIRNOV-teszttel ellenriztem, a vizsgált 
hímek szárny- és potrohméreteit kétmintás t-teszttel hasonlítottam össze. A hímek 
lokalizációs és területhségi indexének összehasonlítását egyutas ANOVA-val végeztem. A 
territoriális és a területet nem védelmez egyedek párzási sikerét WILCOXON-féle páros 
eljelteszttel hasonlítottam össze. 
Az értekezés harmadik részében azt vizsgáltam, hogy a párzási sikerben van-e 
szerepe a testméretnek, és modellek segítségével elemeztem a demográfiai paraméterek 
(túlélési és visszafogási arány) változását a négy év során. A normál eloszlású adatok 
esetében az összefüggéseket PEARSON-korrelációval elemeztem. Amikor adataim nem 
követték a normál eloszlást, elemzésükre a SPEARMAN-rangkorrelációt használtam. A 
magányos és a párzó egyedek méreteinek összehasonlítására – az adatok illeszkedésétl 
függen – a kétmintás t-tesztet és a MANN&WHITNEY U-tesztet alkalmaztam. A fogás–
visszafogási adatokat a MARK 4.2 számítógépes program segítségével elemeztem (WHITE 
és BURNHAM 1999; ANDERSON és BURNHAM 1999). A modelleket egy a priori hipotézis 
szerint válogattam ki, mely szerint a magányos és a párzó hímek túlélése között 
különbség van és az Akaike Információ Kritérium (AIC) alapján rangsoroltam. A 
visszafogási adatsorokhoz legjobban illeszked modellt a MARK programba beépített 25 
alapmodell futtatása után válogattam ki (a design matrix és a logit funkciók használatával). 
A CORMACK&JOLLY&SEBER-modell illeszkedését az U-CARE 2.0 program segítségével 
végeztem el. 
2000-ben a vizsgálati idszak alatt megjelölt és megfigyelt hímeken kívül 
begyjtöttem és laboratóriumba szállítottam 42 egyedet (ezek közül 29-et magányosan, 
13-at párzókerékben fogtam), annak érdekében, hogy teszteljem a mérési hibát. 
 
 
3. Az új tudományos eredmények összefoglalása 
 
3.1. Fluktuáló aszimmetria 
3.1.1. A mérések helyességét úgy ellenriztem, hogy terepen begyjtöttem 42 hímet és 
laboratóriumban háromszor újramértem a szárnyaik hosszát. Az ismételhetségi érték (r) 
mind az els (r=0,97), mind a hátsó szárny esetében (r=0,99) nagy volt, tehát a mérések 
pontosak voltak. 
3.1.2. A párzási siker és a szárnyak aszimmetriájának abszolút értéke között nem találtam 
összefüggést. 2001-ben a párzó hímek els szárnyának aszimmetriája kisebb volt, tehát 
szimmetrikusabbaknak bizonyultak, mint a magányos hímek, de a különbség nem 
tekinthet számottevnek. 
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3.1.3. A párzások száma és a szárnyak aszimmetriájának mértéke között egyik vizsgálati 
évben sem volt összefüggés. Terepi körülmények között számos esetben láttam 
párzókerékben olyan hímeket, amelyeknek szárnyai sérültek, töröttek voltak. 
3.1.4. Az aszimmetria mértékét nem befolyásolta számotteven a szárnyak mérete, a kis 
és a nagy méret egyedek között egyaránt voltak szimmetrikus és aszimmetrikus 
szárnyúak. Csupán 2003-ban volt szignifikáns összefüggés a hátsó szárnyak mérete és 
aszimmetriájuk mértéke között. 
3.1.5.  Semleges, nem-szignifikáns eredményeim egyik lehetséges magyarázata az, hogy 
a mocsári szitaköt esetében a fluktuáló aszimmetria nem alkalmas az egyedi minség 
jelzésére, az aszimmetria és a fitnesz jellemzésére alkalmas tényezk közötti összefüggés 
pedig egymással össze nem ill, st ellentmondásos eredményekhez is vezethet. 
 
3.2. Territoriális viselkedés 
3.2.1. A manipulatív kísérlet során megállapítottam, hogy a mocsári szitakötk hímjei 
általában 2–3 egymás melletti 5 m-es szakaszon foglalnak és védelmeznek territóriumot. 
A két vizsgálati év során a hímek eltéren reagáltak a kondíciócsökkent manipulációra: 
2002-ben a kezelt hímek egynegyede, 2003-ban a hímek 80%-a elhagyta a területét a 
fogságból való kiengedés után. 
3.2.2. A területhez való ragaszkodás megállapítására bevezettem egy új, ún. területhségi 
indexet (TI), mely a következ képlettel számolható ki:  
 
ahol (nVi) = az egy (jelen esetben 5 m-es) területen belül észlelt visszalátások száma; 
(nSV) = azon esetek száma, amikor az egyedet a vizsgálati szakasz egészén (350 m) 
visszaláttuk. Szemben a lokalizációs index–el, ami arról ad felvilágosítást, hogy egy hím 
mennyire mondható hségesnek egyetlen territóriumhoz, az általam bevezetett 
területhségi index azt is érzékelteti, hogy mennyivel területhbb egy olyan hím, amelyik 
egy idben két vagy három territóriumot is védelmez, azzal szemben, amelyik csak egyet. 
3.2.3. Kimutattam, hogy mindkét vizsgálati évben a három területet rz hímek 
területhségi indexe nagyobb, mint az egy területet védelmezké.  
3.2.4. Vizsgálataim során fény derült arra, hogy az egy vagy több területet rz hímek 
párzási sikere között nincs különbség.  
3.2.5. Igazoltam, hogy a territórium birtokba vétele és védelmezése költséges ugyan az 
egyed számára, de a territoriális viselkedés egy sikeres stratégia, a territoriális hímeknek 
ugyanis magasabb a párzási sikere, mint a territóriumot nem védelmez fajtársaiké. 
3.2.6. Kimutattam, hogy az irodalmi adatoktól eltéren a mocsári szitakötknél a 
territoriális hímek gyakrabban használják a szatellit alternatív párzási stratégiát, mint a 
területet nem foglaló fajtársaik. Azoknak a territoriális hímeknek, amelyek olykor 
szatellitként is viselkednek, nagyobb a párzási sikerük, mint azon fajtársaiké, amelyek nem 
használták ki e stratégia lehetségeit. 
 
3.3. Fitnesz és testméret 
3.3.1. Kimutattam, hogy a négy terepidszakban a jelölt hímek több mint 65%-át legalább 
kétszer visszaláttuk a jelölés után. Az irodalmi adatokhoz viszonyítva ez nagy aránynak 
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számít, és azt bizonyítja, hogy a jelölésnek nem volt számottev hatása az egyedekre 
nézve. 
3.3.2. Eredményeim szerint 2000-ben az egyedek közel 1/5-e (17,59%), 2001-ben a jelölt 
példányok 1/3-a (33,86%), míg a másik két vizsgálati év során a hímek mintegy fele 
(2002-ben 47,61%, 2003-ban 45,4%) jutott párhoz. 
3.3.3. Vizsgálataim során arra is fény derült, hogy életük során a mocsári szitakötk hímjei 
átlagosan háromszor párzanak. 2002-ben azonban az egyedenkénti maximális párzások 
száma 5 volt. 
3.3.4. A párzási siker és a testméret között 2001-ben pozitív korrelációt mutattam ki, mely 
szerint a párzó egyedek els és hátsó szárnya szignifikánsan nagyobb, mint magányos 
társaiké. 
3.3.5. A potroh hossza és a párzási siker között nem találtam összefüggést. Ha azonban a 
hímeket a potrohuk hosszúsága alapján osztályközökbe (22–30 mm potrohhosszúság, 4 
kategória, 2 mm-enként) soroltam, arra a következtetésre jutottam, hogy mindhárom 
vizsgálati évben (2001–2003, 2000-ben ugyanis nem mértük a potroh hosszát) párzások 
átlagos száma a közepes méret (24–26 mm potrohhosszúságú) hímek esetében a 
legnagyobb. Elképzelhet, hogy a közepes méret hímek rátermettsége (fitnesze) jobb, 
mint a kis és a nagy termet fajtársaké. 
3.3.6. Eredményeim szerint 2002-ben a nagy méret (28–30 mm potrohhosszúságú) 
egyedeknek, míg 2001-ben és 2003-ban a közepes (24–26 mm potrohhosszúságú) hímek 
átlagos élethossza a legnagyobb. A közepes mérettartományba es egyedek sikeressége 
a stabilizáló szelekció hatására utal ebben a populációban. 
3.3.7. Az id elre haladásával, a megjelölt egyedeknél a késbb kirepülk testmérete 
egyre kisebb lett. 
3.3.8. A 2000-es adatok elemzésekor, a modellszelekció során a S(g) P(g+t) modell 
bizonyult a legjobbnak. E modell szerint a túlélés csoportfügg (különbözik a párzó és a 
magányos hímek túlélése), de idben nem változik. A magányos és a párzó hímek 
visszafogási aránya különbözik és a túlélési arányhoz képest idben is változik. 2001-ben 
az adatokhoz legjobban illeszked modell szerint a magányos és párzó hímek túlélése 
különbözik, a túlélésben csoport- és idinterakció van, a visszafogási arány pedig 
idfügg. 2002-ben a modellszelekció során a S(g) P(g*t) modellnek lett a legkisebb AIC 
értéke és a legmagasabb AICc súlya, ezért ez illeszkedett a legjobban az adatokhoz. E 
modell szerint a magányos és a párzó hímek túlélése között állandó különbség, a 
visszafogási arányban pedig csoport- és idinterakció van. Az Akaike Információ Kritérium 
(AIC) alapján történt modellszelekció során 2003-ban a S(g) P(t) modell lett a legjobb. E 
modell szerint a magányos és a párzó egyedek túlélése (S) különbözik (csoporthatás, g), a 
visszafogási (P) arány pedig idfügg. 
3.3.9. Eredményeim szerint a párzó hímek túlélési aránya minden évben nagyobb volt, 
mint a magányos hímeké. Következtetésként elmondható, hogy a párzó hímek számára 
költséges a territórium foglalása és védelmezése, a nstény megszerzése és megtartása, 
a párzás. Ezen költségek ellenére túlélésük jobb, mint magányos társaiké és nincs 





1. Introduction and aims 
 
 The fluctuating asymmetry is a random deviation from the bilateral symmetry. The 
developmental stability is the ability of an individual which allows it to avoid the genetical 
and environmental stress effects. Considering the relationship of the components of 
asymmetry – the measure for the stability of development – and fitness (such as the rate 
of development, the mating success, the resistance against parasites) very controversial 
results came out in the recent years. Though in the beginning many studies suggested that 
the individuals with more symmetrical morphological characteristics can breed with greater 
chance, they can resist the load of parasites more easily, their survival rate is higher as 
well, and possibly their rate of symmetry may indicate the quality of each individual well 
(THORNHILL 1992; LIGGETT et al. 1993; ALLEN and SIMMONS 1996), but later studies were 
not as clear cut as those mentioned above (NOVAK et al. 1993; HUNT and SIMMONS 1997; 
LIGON et al. 1997). 
The dragonfly (Odonata) is one of the favoured examinational groups of the 
behavioural ecology. Similarly to birds they can be characterised by numerous behavioural 
patterns, they are excellently adapted to aerial motion, they manoeuvre outstandingly, and 
as true predators they can catch their prey in the air. In terms of behavioural ecology the 
easiest way of examining the individuals of a dragonfly population is the mark-recapture 
method, which became frequently used as for supraindividual biology during the past few 
decades. The development of newer models, and the emergence of softwares, suited to 
them accelerated this process. The use of these models -applied for measuring the 
survival and recapture rate- allows a better understanding of the processes of population 
dynamics. Dragonflies are especially appropriate for such kind of examination hence the 
species with excellent flying abilities and those that occupy territories can be found among 
the large-sized Anisoptera group. The specimens can be indicated by individual signs, and 
can be easily tracked without considerable disturbing. 
Aims: 
to determine if there is any relationship between male wing asymmetry and their 
mating success on Libellula fulva, 
to study the territorial behaviour of males, 
to introduce a new "site fidelity index", 
to describe an alternativ mating strategy, the satellit behaviour in case of males, 





 My research which was done during a four year long period between 2000-2003 
was built up by three, territorially and methodically similar parts. There are close linking 
points among the three parts, and even more the aim of a later study was answering the 
questions turned up during an earlier set of examinations. 
 The species studied, the scarce chaser (Libellula fulva MÜLLER, 1764), is a 
representative of the Anisoptera suborder, the Libellulidae family, a Libellula genus. 
Females and juvenile males are fawn-coloured with dark patches, while the adult males' 
abdomen is velveted blue and the last three segments are black. They are resident next to 
slow flowing streams, chases and smaller rivers, living usually in big colonies. They prefer 
nutrition rich water bodies covered by lush, emerging plantage, but they avoid the 
extremely shady parts. The larvae develop for two years, they lurk among the partially 
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decomposed plant fragments, or they cling to branches of aquatic plants. The offspring 
hatches simultaneously, the active (flying) period is short, it lasts from May to the 
beginning of July. The juveniles become mature in a week. They hold territories, the male 
occupies the site in the first hours of the day, and they defend it from intruders during the 
day. The mating is generally long, the female lays its slimy eggs in the open water, and 
those will remain in the sediment until the hatch of the first larvae. The species is rare in 
Hungary, they usually can be found around slow flowing water courses. 
The study site of all the three researches is a creek-type canal next to the 
Roumanian-Hungarian border, called Kutas-fcsatorna. The channel came into existence 
as a result of governing the bed of the creek Csíkos-ér, and during the examination period 
only a 350 metres long reach remained in its natural state. The bed of the main channel 
before and after this part is a burrowed and straight one, but these parts of the channel are 
in a nearly natural state. The studying of the scarce chaser population was restricted to a 
650 ms long stage every year which included the natural part. The males, flying along the 
stream were indicated by numbers, written on their right wing by a brush-pen (Edding 100) 
in every sampling season. In case of all the four wings the distance between nodus and 
pterostigma, and the length of the abdomen as well were measured by means of a slipping 
gauge. The indicated individuals were observed daily by a spyglass with 8x40 
magnification, between 9 a.m. and 3 p.m. when their mating activity was the highest. The 
spotted, indicated specimens were divided into two groups: the group of copulating ones 
(observed at least once in wheel position) and the single ones (never observed, while 
mating). In 2000 108, in 2001 210, in 2002 168 and in 2003 186 individuals were marked. 
In case of every observation the following data were noted: the number of marked 
individuals, the status occupied in the area, the mating stance, the territorial (the 
aggressive attitude, the expeling of other specimens, the time when the territory was 
occupied, and the daily changes in the territorial behavioural pattern) and the mating (the 
length and place of mating) behavioural patterns.  
In the first sub-part of the discourse the following was examined: whether the 
fluctuating asymmetry is apt to indicate the quality of an individual. The mating success of 
the males with more symmetrical wings was examined throughout four vegetational 
periods, in the case of a scarce chaser population, which can be identified as a closed 
one. The extent of the fluctuating asymmetry of the wings was calculated by the /L-R/ 
formula, where L and R is the distance measured between wing node (nodus) and the 
wing sign (pterostigma) in case of the left and right wing. In the examination of the 
fluctuating asymmetry (FA) the other variables were the following: the algebraical FA 
values (L-R), absolute FA values and the means of wing sizes (L+R/2, as derivated data). 
The difference between the fluctuating asymmetry of the lonely and mating males’ wings 
was analysed by the MANN&WHITNEY U test, and the dependence of the extent of 
asymmetry upon the wing size was studied by the SPEARMAN rank correlation.  
In the second sub-project of my thesys the objective was the examination of male 
scarce chaser territorial behavioural pattern, especially aiming at that to what extent the 
males are adhered  their territories. To define this a manipulative experiment was carried 
out between 2002-2003. Along the 350 metres long natural section of the stream 
numbered stakes were placed every five metres, thus the movement of the indicated 
individuals could have been followed around the site. Henceforth the specimens which 
were observed in the same 5 metre-long section at least for three times were chosen. 
These ones were divided into groups randomly: group (1): treated individuals, captured 
after occupying the territory, and were taken into a cold place (into a cooling bag) for two 
hours; group (2): catched individuals, they were catched but after five minutes they were 
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released, group (3): control individuals, which were observed only, without any 
disturbance. The distribution of the data was checked with the KOLMOGOROV&SMIRNOV 
test, the size of the wings and the abdomen of the examined males were compared by two 
tailed t-tests. The comparison of the index of the males’ localization and territory 
adherence was carried out by the one way ANOVA test. The mating success of the 
territory defending and non-defending males was compared by the paired WILCOXON 
signum test.  
 In the third part the observation objectives were the following: does the body size 
play a role in terms of mating success, and by means of models the change in the 
demographic parametres (survival and recapture rate) were analysed throughout the four 
years. In case of normally distributed data the relations were analysed by the PEARSON 
correlation. When the data were not normally distributed the SPEARMAN rank correlation 
was used. The comparison of the sizes of single and mating individuals, depending on the 
fitting of data, was carried out by two tailed t-tests and MANN&WHITNEY U tests. The 
analyzation of the capturing-recapturing data was conducted with the help of MARK 4.2 
software. The models were chosen by a priori hypothesys, which suggested that there is a 
difference between the survival rate of single and mating individuals. The models were 
ranked by the Akaike Information Criteria (AIC). The models, fitting in the best way to the 
recapturing data set were chosen after processing them by the 25 basic models of the 
MARK software. The fitting of the CORMACK&JOLLY&SEBER model was implemented by the 
U-CARE 2.0 software.  
 The data were processed separately in the case of the two male groups. In order to 
check the sampling error 42, not marked and not observed, individuals (out of which 29 
were captured lonely, while 13 in mating wheel) were captured and were taken into 
laboratory during the examination period in 2000.  
 
 
3. Summing up the new scientific results 
 
3.1. The fluctuating asymmetry of wings, and its effect on the individuals’ mating 
success 
 
3.1.1. The accurateness of the measurements was checked with the help of 42 males, 
captured in the site, and the length of their wings were measured three times. The 
reproducible value (r) was high both in the case of the first (r=0,97) and the second 
(r=0,99) wing, thus the measurements were correct. 
3.1.2. Relation between mating success and the absolute value of the wings’ asymmetry 
was no found. In 2001 the asymmetry of the mating males’ first wing was smaller, 
consecutively those males were more symmetrical than the lonely males, but the 
difference was not significant. 
3.1.3. There was not any relation between the number of matings and the extent of the 
wings’ asymmetry in any of the studying years. In numerous cases males with injured or 
broken wings could have been observed in mating wheel, in the field. 
3.1.4. The extent of asymmetry was not affected significantly by the size of the wings, both 
the small and large males had symmetrical or asymmetrical wings. A significant 
relationship between the size of the second wings and the extent of their asymmetry could 
be observed only in 2003. 
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3.1.5. The explanation of the neutral, i.e. non-significant results can be that in case of 
dragonflies the fluctuating asymmetry is not applicable to define the individual’s quality the 
relation between the factors, characterising the asymmetry and fitness is controversial, 
and this can lead to heterogeneous results. 
 
3.2. Results of the observation of the territorial behaviour of the scarce chaser 
3.2.1. The manipulative experiment suggested that the scarce chaser males usually 
occupy and defend 2–3, 5 metres long sections, situated next to each other, as a territory. 
During the two experimental years the males reacted differently to the condition 
decreasing manipulations: in 2002 one quarter of the treated individuals, while in 2003 
80% of the males left the site after releasing from capture. 
3.2.2. To define the adherence to the territory a new, so called territory adherence index 
(TI) was established, which can be calculated by the following formula: 
, 
where (nVi) = is the number of observations in an area (in this case in a five metres long 
section); and (nSV) = is the number of cases, when the individual was observed all around 
the (350 ms long) area. Contrary to the localization index, which shows a given male’s 
adherence to one territory, the newly established territory adherence index shows the 
enhanced extent of territory adherence of the males defending two or three territories, in 
opposite to the ones which were defending only one. 
3.2.3. It was proved during both of the studying years that the territory adherence index of 
males defending three territories was higher, than that of defending only one territory. 
3.2.4. There was not any difference between the mating success of males, which were 
defending one or more sites. 
3.2.5. Despite the fact that the occupation and the defending of a territory is costly for the 
individual, it was verified that the territorial behaviour is a successful strategy, hence the 
mating success of the territorial males was higher than the individuals’ who were not 
defending any territories. 
3.2.6. It was demonstrated, in contrast to the literary data, that in the case of scarce 
chaser males the territorial males use the alternative satellite mating strategy rather 
frequently, than the ones which do not occupy territories. The territorial males, which 
behaved as satellites had higher value of mating success, than those individuals, that did 
not employed the chances of this strategy. 
 
3.3. The analysation of demographic parametres (the rate of survival and 
recapture), the role of bodily size in terms of mating success 
3.3.1. During the four sampling seasons more than 65% of the indicated males were 
observed at least for two times. Compared to the literary data this rate counts high, and it 
proves that the marking had not have negative effect on the individuals. 
3.3.2. According to the data of this study, in 2000 almost one fifth (17,95%), in 2001 one 
third (33,86%) and in the other two years of study more or less half (47,61% in 2002, 
45,40% in 2003) of the marked males mated. 
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3.3.3. The study shed light on the fact that the male scarce chasers mate three times on 
average during their lifetimes. Despite this the maximum number of mating was five per 
capita in 2002. 
3.3.4. There was positive correlation between the mating success and the body size in 
2001, according to this the first and second wings of mating males were significantly larger 
than the lonely ones’. 
3.3.5. There was not any correlation between the length of the abdomen and mating 
success. But if the males were divided into groups on the basis of their abdomen length 
(22–30 mms abdomen length, four categories, by 2 mms) it was proven that the average 
number of mating was the highest in the case of middle sized males (24–26 mms 
abdomen length), during all the three years of study (2001–2003, in 2000 the length of the 
abdomen was not measured). 
3.3.6. According to the results the average life-span was the longest among large males 
(28–30 mms abdomen lenght) in 2002, while in 2001 and in 2003 the middle sized males 
(24–26 mms) had the longest life span. In this population the successfulness of the middle 
sized males denotes the effect of the stabilizing selection. 
3.3.7. It was observed a decline of body size with season. 
3.3.8. Analyzing the data of 2000, during the model selection the S(g) P(g+t) model was the 
best. According to this model the survival is group dependent (the survival of mating and 
lonely individuals is different), but did not change as time went on. The recapturing rate of 
the two group of males is different and it changes throughout the time. According to the 
best data fitting models the survival of lonely and mating males is different, in terms of 
survival group and time interaction was observed, and the recapturing rate is time 
dependent. During the model selection, in 2002, the S(g) P(g*t) model had the smallest AIC 
value and the higher AICc weight, thus this was the best data fitting model. According to 
that model the difference in survival rate between the two groups is constant, and as for 
the recapturing rate there is a group and time interaction. During the model selection, 
based on the Akaike Information Criteria (AIC) the S(g) P(t) proved the best fitting in 2003. 
Accordingly the survival (S) of the lonely and the mating males is different (group effect, g), 
and the recapturing (P) rate is time dependent. 
3.3.9. According to the results the survival rate of mating males was higher, than the 
lonely ones’ every year. Consequently it can be said it is costly for males to occupy and 
defend a territory, and finding and guarding female as well as mating. Notwithstanding 
those costs their survival rate is better than the lonely ones', and no significant size 
difference exists between the two groups. 
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